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TmCVO TOQSaBIIE p a s a k o t 
Bu^n tiempr» por la mañana y tur-
ben',"las por la tarde. 
Iguah s temperaturas. 
L a noia del Observatorio en la 
página mercantil. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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UN NISO IDENTIFICO A LOS 1 
CRIMÍNALES. SE CONSOLIDAN E1 ilu6tre pre8idente de la C o m i . 
LAS AVANZADAS ESPAÑOLAS s i ó n de Relaciones Exter iores del Se-
. nado, Dr. Coeme de la Torriente , ha 
! presentado, en la A l t a C á m a r a , l a 
EL PROBLEMA DE TANGER HA siguiente p r o p o s i c i ó n : A I Senado. 
S T A B L E C E R A N U N A O F I C I N A 
P A R A L A S E X T A C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A E N L A H A B A N A 
SE TRATA DE ORGANIZARLO TODO DEBIDAMENTE PARA LA 
REALIZACION DE ESE ACTO TRASCENDENTAL QUE PONDRA 
EN LA HABANA EL CENTRO DE ATRACCION CONTINENTAL 
L A M I 
e 
E L I M P U E S T O 
L O S C O L O i S 
PREOCUPADO A LA PRENSA Y L a Quinta Conrerencia Panameri -
AL GOBIERNO. OPERACIONES ^ n a reunida en Santiago de Chile , 
desde el 25 de marzo hasta el 3 de 
mayo ú l t i m o , ha sido por los proble-
mas <iue, francamente, y en el m á s 
á m p l i o concierto de voluntades pro-
picias, ha estudiado y afrontado, por 
las resoluciones, recomendaciones y 
convenios que constituyen el resu l -
tado p r á c t i c o de sus debates, uno de 
M A D R I D , junio 5. 
Un n i ñ o que p r e s e n c i ó el horren-
do cr imen, i d e n t i f i c ó hoy a dos in-
dividuos, que fueron detenidos eu 
I t^bo, pueblecillo cercano a Zarago-
za, declarando que eran los asesi-
nos del C a r d e n a l Soldevi l la y R o -
mán. As i lo anuncia un telegrama 
de Zaragoza, que l l e g ó a una hora 
í v a n z a d a de, la noche de hoy y en 
d que se agrega que los detenidos 
a su E j e c u t i v o . ' L a mater ia , ardua 
en sí, d i ó espacio a debates cordia-
l í s i m o s desde luego, pero en algu-
nos momentos d i f í c i l e s y espinosos; 
y en la r e s o l u c i ó n a que se l l e g ó 
por unanimidad y en la que se fun-
dan nobles y just i f icadas esperan-
zas e inf luyeron los delegados de 
Cuba , en t é r m i n o s tan laudables y 
efectivos, se crean cuatro comisio-
nes permanentes dentro de l a Ofi -
c ina de l a U n i ó n , para el desarro ' 
lio de las relaciones e c o n ó m i c a s y 
comerciales entre las r e p ú b l i c a s 
americanas , p a r a el» estudio de lo 
que se relacione con la organiza-
MIGUEL ANGEL C1SNEROS ES 
PRESIDENTE DEL ORGANISMO; 
RICARDO CABANA, SECRETARIO 
MEDIANTE UN PROYECTO DEL 
SR. CONSTANTINO PUPO ESTAN 
EXCLUIDOS DEL 8 POR CIENTO 
EL DR. BERNARDO GOMEZ TORO 
NOMBRADO SEGUNDO JEFE DE 
SANIDAD. NOTAS MUNICIPALES 
CUANDO IBA A SER VOTADO EL 
PAGO A LA POLICIA SE ROMPIO 
EL QUORUM EN LA CMRA. BAJA 
Con una s u s p e n s i ó n de preceptos 
7io pudieron dar explicaciones satis 
f a c t o r í a s respecto a sus movimiento . % cada una de las R e p ú b I i c a s que 
por derecho propio, forman parte de 
la U n i ó n Panamer icana . 
c i ó n internacional del trabajo de 
¡os mas felices acontecimientos con- A m é r i c a ; para el estudio de las 
tinentales de esta é p o c a , que prome- cuestiones relacionadas con la H i -
te a ' l a A m é r i c a toda los beneficios giene de los p a í s e s del Continente; ^1 s e ñ o r Narciso l o o r á n 
de la c o o p e r a c i ó n internacional , ba-
sada en el mutuo respeto a l a inde-
pendencia y a los intereses vitales 
durante el d ía del lunes en que se 
c o m e t i ó el asesinato 
M A D R I D , junio 5. interrumpido, a causa de la guerra ¡ teriores p a r a cooperar a la obten 
E l T r i b u n a l Supremo ha fallado j mundia l , el proceso p o l í t i c o y eco- \ c i ó n de l a r a t i f i c a c i ó n de los T r a -
<)ue los distritos de Toro y Solsona ! n ó m i c o del panamericanismo, que no ta'dos y Convenciones, a s í como a 
sean privados de r e p r e s e n t a c i ó n par-1 quiere dignif icar una t e o r í a , sino la observancia de los acuerdos to-
lamentaria , como consecuencia de una real idad de e n e r g í a s eficientes, mados por las Conferencias; sumi-
las violaciones de la ley en las elec- ' hacia un destino c o m ú n en el mundo, ' n i s t r a r a la U n i ó n P a n a m e r i c a n a rá-
ciones generales a l l í ce'ebradas. | la Quinta Conferencia h a realizado pidas y completas informaciones 
E l T r i b u n a l anula las actas de , con m é r i t o l a empresa de reanudar cuando sean necesarias para la pre 
p a r a c i ó n 
A y e r tarde, como estaba anunc ia-
do, c e l e b r ó s e s i ó n extraordinaria la reglamentarios y tras un cambio de"! 
C á m a r a Munic ipa l , bajo la presi - impresiones del C o m i t é P a r l a m e n t a - I 
dencia del s e ñ o r Orta y actuando rio L i b e r a l que d e l i b e r ó durante los j 
de Secretario el s e ñ o r Cidi<e. diez minutos de receso concedidos i 
De ios diez y nueve s e ñ o r e s con- por la C á m a r a , q u e d ó aprobado en 
c e j á i s que díaa papados tomaron la tarde de ayer por absoluta unani -
pose.s ión de sus cargos, s ó l o f a l t ó mldad el proyecto de ley en que se 
deroga el impuesto del ocho por cien- i 
y para fomentar la c o o p e r a c i ó n in- Abier ta la s e s i ó n , j u r a r o n y to- to a los colonos. 
telectual , especialmente univers i ta- m a r ó n p o s e s i ó n do sus e s c a ñ o s los E l autor de l a . p r o p o s i c i ó n , s e ñ o r ; 
r í a ; y se r e c o m e n d ó en la misma re- ed.les ú l t i m a m e i u e proclamados por Constantino Pupo, t o m ó a su cargo 
s o l u c i ó n a los Gobiernos la instala- la J u n t a Munic ipa l E l e c t o r a l , o sean la defensa del proyecto y lo hizo j 
c i ó n , en cada una de el las, de una los s e ñ o r e s Afanuel P e r e i r a , F e d e r i - en forma tal y aduciendo razones 
Ofic ina P a n a m e r i c a n a , dependiente co Cabal lero , Manuel B u c h ó , Fel ipe tan poderosas, que l a C á m a r a , favo-
de los Secretarios de Relac iones E x - G o n z á l e z S a r r a í n . I r . , y L u í s Garc ía , rablemente Inc l inada hacia la L e y , la 
E l s e ñ o r J e r ó n i m o B e r l c i a r t u , con- a p r o b ó sin d i s c u s i ó n y d e s p u é s de un 
cejal electo por el Part ido L i b e r a l . ligero debate en que intervinieron los 
no c o n c u r r i ó ayer a tomar p o s e s i ó n , s e ñ o r e s G i l . Wol ter del R í o . G u s t a -
a pesar de haber feido y a proclamado vo Pino. G e r m á n L ó p e z , Wi l fredo 
por la mencionada Junta . L o h a r á . R o d r í g u e z , y Vir ia to G u t i é r r e z , 
s e g ú u nuestras noticias, en l a p r ó - j E l Sr . Hel iodoro G i l , p id ió que la 
x lma s e s i ó n . T á m a r a , a l aprobar la Ley , d e j a r a I 
Tampoco pudo tomar p o s e s i ó n el sentado, de manera e x p l í c i t a , que la 
CENÍENARESOE MILES OE ¡ 
MUJERES CONÍRALL ALTA 
ÍARIFA SOBRE EL AZOCAR 
N E W Y O R K , j u n i o 5. 
Se ha dirigido una vehemente 
instancia a l Pres idente H a r d i n g 
para qne convoque a una confe-
rencia , en l a c u a l las amas de 
r a s a amer icanas tengan la opor-
tunidad de protestar contra la 
actitud de l a c o m i s i ó n arance la-
ria federal a l no recomendar 
qne sea abolido el a r t u a l derecho 
sobre el a z ú c a r . L a organiza-
c i ó n , .«egún se dice r e p r e « e n t a 
a ncentenares de miles de m n -
j^res . muchas d? las ruaies to-
maron parte muy act iva en el re-
ciente "boycott" contra el a z ú -
car" . 
S e g ú n se ^lice, u n a delega-
c i ó n irá a Washington para pre-
sentar l a protesta a l Pyesidr-nte 
en persona. Se a c t u ó favorable-
mente respecto a una s u g e s t i ó n 
de l a Jiiga de Mujeres en- pro 
de un precio justo , d.-* M i l w a u -
kee, Wiscouns in , p a r a que una 
o r g a n i z a c i ó n nacional de amas 
de casa se const i tuya y forme 
definit ivamente. 
Mrs . L o u i s Reed W e l z m i l I . T , 
vireeomis ionaria de mercados, 
f u é designada para asist ir a 
una conferencia en la cual se 
c o n s t i t u i r á la propuesta organi-
z a c i ó n . No se ha fijado t o d a v í a 
la fecha ni r l lugar de la con-
ferencia. 
L 
MAS DE 7,000 MOROS FUERON 
ARROLLADOS A LA BAYONETA 
PARA DARLE PASO AL CONVOY 
AL TIROTEARSE DOS GRUPOS 
DE SINDICALISTAS RESULTO 
GRAVEMENTE HERIDO UN NIÑO 
Mmn^rn T e r u e l C a ñ e t e Donbeni- i sus labores, restablecer «!u« nnrma^ r c i  de su trabajo; y presen Almagro , l e r u e i i .aneie, youoen i 1 1 ^ l f o i e L e r Sl,s normas nronia in ic iat iva nnnellnn s e ñ o r J o s é Manuel Alvarez B u . l l a s . e x c e p c i ó n b e n e f i c i a r i á s ó l o a los co to Muros Mondofiedo delanova, e Impul sar las ; y uno d e s ú s cuidados tl propia i n i c i a t n a aquellos .1 , _ co. .«urua , ^inuuuuucuu. ^ ^ ^ f " _ ° ^ " ^ « u u s nr.nv(¡!rtnn nilfi nilpHa ^nndHorar aHo. oero é s t e por no haber resuelto aun lonos y no a las Empresas que m 
d-
EDITANDOSE LA 
SEMANA CINEGRAFICA DEL 
D E U 
r oa. q u i é n e s , s e g ú n los primeros i de la citada Conferencia, s intentizan • 
l u r t e s de avance fueron derrotados, ; el c a r á c t e r y el a lcance que se i m -
sean declarados e ectos a las C o r - ¡ primen hoy a la nueva c o n s t i t u c i ó n 
tes. del panamericanismo; una, de A s u n -
I tos P o l í t i c o s ; otra, J u r í d i c a , y las 
DON J A I M E , E L P R E T E N D I E N T E , , i d e m á s , de Higiene, ComunlcacioneB, 
V I S I T O A V A L E N C I A ¡ C o m e r c i o , Agr icu l tura , Armamentos , 
; y E d u c a c i ó n . 
Motivo suficiente ser la y a para 
que l a R e p ú b l i c a se apresurara a 
cumpl ir con lo dictado en esta R e -
s o l u c i ó n , a d e m á s de sti propio inte-
rés , la inf luencia que en el la se ha 
M A D R I D , junio fr. 
Don Ja ime de B o r b ó n . 
diente al trono, a s i s t i ó a la 
te c o r o n a c i ó n de la. V i r g e n 
Desamparados en V a l e n c i a , 
rlire " E l Sol". 
E l p e r i ó d i c o agrega que l l e g ó a l l í 
precisamente poco antes de la lle-
gada del Rey la Re ina , y que per-
m a n e c i ó en el distrito varios d í a s , 
visitando a sus partidarios y rec i -
biendo a los vp'eranos de las gue-
rras Car l i s ta? . 
L a pr imera de estas Comisiones 
; tuvo a su cargo, entre otros temas, 
preten- , j a r e o r g a n i z a c i ó n de las instltucio-
re en- nes que componen el panamericanis -
de los; mo. jag conferencias, que represen-
s e g ü n tan ptl legislativo, y l a oficina de l a 
U n i ó n Panamer icana , que equivale ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
SF. ( O N S O M D A N l . A S A V A N Z A -
D A S E S P A D O L A S 
M A D R I D . Junio 5. 
U n comunicado oficial sobre la si-
t u a c i ó n en Marruecos , asegura que I 
las tropas e s p a ñ o l a s que se h i l l a n ¡ 
operando en las c e r c a n í a s de T izz ia s - ' 
*a han logrado todos sus objetivos, 
sufriendo pocas bajas. 
L a s posiciones avanzadas, que: 
fueron consolidadas por los opera-
flones de hoy, p e r m i t i r á n a los con-! 
voys Legar a ellas sin ser hosti l iza i 




ñ o r C idre , pasando a ocuparla el a c l a r a c i ó n a determinados concep- ! 
s e ñ o r Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a i n , por tos; pues se t e m í a que, al calor d^l 
ser el concejal m á s Joven de los pre- mismo, so aprovecharan las grandor 
sentes. i empresas azucareras , quienes se de-
Y se p r o c e d i ó a elegir la Mesa d i c a r í a n . por su cuenta, a sembrar 
derivado del esfuerzo de nuestros definitiva. c a ñ a , a fin de gozar de la e x c e p c i ó n ; 
Plenipotenciarios; pero a ú n hay al - L a v o t a c i ó n a r r o j ó el resultado si- en el impuesto del ocho por ciento, 
go que impl ica para la R e p ú b l i c a obli g u í e n t e : E l s e ñ o r Pupo e x p l i c ó al s e ñ o r L ó - ! 
g a c i ó n moral y compromiso m á s a l - j Pres idente , Miguel Angel Cisne- per, en pocas palabras, el alcance 
to, y es el hecho de que la Quinta ros. la e x c e p c i ó n , al manifestarle que s ó - , 
Conferencia, premiando la contribu- Vicepresidente , J o s é Cast i l lo , j lo «e p r e t e n d í a favorecer a los agr i - 1 
c ión de C u b a a su éxltc* d e s i g n ó a Secretario. Ricardo Cabana . cultores no hacendados, esto es, a los 
Vice secretar io , Carlos Manuel colonos que dedican sus t ierras a i 
V á z q u e z . cultivo de la c a ñ a s in nexo alguno 
Obtuvieron todos 23 votos v uno con las c o m p a ñ í a s azucareras , 
en blanco. K1 « e ñ o r Vir ia to G u t i é r r e z , que 
Proclanihdoa los electos, tomaron ! ̂ a ^ » presentado una enmienda al 
p^sJ^ión $e us cargos e n ' m e d i o de proyecto, y con la cual fué aprobalo j 
atronadores aplausos y v í t o r e s del a q u é l , en definitiva, t a m b i é n sah^ 
enorme p ú b l i c o que a c u d i ó a pre- flzo , a curios idad del s e ñ o r G e r m á n 
s e n c i á r l a s e s i ó n . L ó p e z , y a m p l i ó , verbalmente, la en-
E l s e ñ o r C i snercs , desde la Pre- mienda referida, 
s idencia, p r o n u n c i ó un breve d i scur- j A instancias del s e ñ o r Heliodoro 
so, para dar las gracias a sus com- ¡ q ü y ¿ e la propia Pres idencia de la | 
p a ñ e r o s por su e l e c c i ó n . C á m a r a , el autor del proyecto, s e ñ o r : 
M a n i f e s t ó que entre el E j e c u t i v o ptip0i v ^ (le ia enmienda, s e ñ o r G u -
Munioipal y él e x i s t í a n cordiales re- i t i é r r e z . convocaron a los represen-
¡ a c l o n e s de amistad y p r o m e t i ó des- tanteiS que f irmaron la p r o p o s i c i ó n ! 
! e m p e ñ a r su alto cargo con verdade- pr imi t iva y en un receso de diez mi - | 
De los diarios de la Corufia fecha t E n otra r e u n i ó n , se c o n c r e t a r á n ra Imparcia l idad, s i n t i é n d o s e a h r - a mjtog que la C á m a r a les c o n c e d i ó . 
17 da mayo, recortamos la s igulen-: algunos detalles de m e r a o r g a n i z a - ¡ m á s c o m p a ñ e r o si cabe de todos los V ^ c t a r o n definitiva, con la ro-
te interesante nota: j c i á n , pues e l programa q u e d ó apro-l6eftores concejales, que acababa-» de mienda y a ampl iada la ley que co- j 
L A P R O X I M A E X C U R S I O N D E L A hado ayer. darle una prueba m á s de confianza menzará" a s u r t i r efectos dentro de1 
H A B A N A P a r a mayor fac i l idad, se convino ' ^ .de a d h e s i ó n , e x a l t á n d o l e a la Pre - m „ y pOCO tiempo. E n ella se esta-
E 
PREPARANDO E L RECIBIMIENTO EN LA C O R M A . LOS HOTE-
LES Y FONDAS Y LA EXCURSION. PRECIOS DE HOSPE-
DAJE. COMUNICACION D E L ALCALDE DE LA CORÜNA. 
Preparando el recibimiento ; en enviar a l "Centro Gallego", d e l s I d e n : i a del Ayuntamiento de la ü a -
U n a asamblea la Habana , relaciones de los h o s p e d a - ¡ P'tal dt! 'a Repvbl ica . 
E n el despacho de la A l c a l d í a se jes que hay en l a Corufia, con expre-] u n a gran o v a c i ó n a c o g i ó sus fra-
r e u n l ó ayer el C o m i t é designado para s i ó n del n ú m e r o de habitaciones que ¡ ses-
organizar el recibimiento y agasajos1 cada uno t e n d r á disponibles del 12' Y se d i ó por terininado el a J o 
a los excursionistas de la H a b a n a , al 23 Je Ju l io , y precio de cada una. ! L o s concejales fueron dospu^.s a 
C o m a ya hemos dicho, h a r á n el v í a - L a s h a b r á , naturalmente de d i s t in - ! sa ludar y ofrecer áus respetos al pe-
je en el vapor "Espagne" , sal iendo tos precios para que e s t é n al alean 
Noticias de" c a r á c t e r semi-oficial de la capital de C u b a el d í a 30 de Ce de unos y de otros. E s a s re lac io- ; 
llegadas hov a esta c iudad de Ma- Junio . Se espera, pues que hagan la neg s^rán remit idas por las socieda-
rrítecos . ref ieren que se han inic ia- E n t r a d a en nuestro puerto el d í a ! des de hoteleros y de fondistas a . 
do operaciones en gran escala, en i12- Por la n ^ n a n a . ¡ la A l c a l d í a , antes del s á b a d o p r ó - , 
I M P O R T A N T E S O P F i R A C I O N E 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , junio ñor A ' r a l de. 
D E P E R S O N A L 
H a sido nombrado Ingeniero Je -
c e r c a n í a s de Tlzz iazza , donde j Se d ió cuenta en esta asamblea ximo. 
blece que s ó l o g o z a r á n del beneficio 
de la e x c e p c i ó n del 8 por ciento, los 
colonos que acreditasen su c o n d i c i ó n 
de tales, y que no fuesen hacendados. 
Y a redactada y aprobada la nueva 
ley. p a s ó a la C o m i s i ó n de Es t i l o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Beauvi l le . qnp 
t e n í a presentada una p e t i c i ó n de al -
t e r a c i ó n de la Orden del Día . s o l i c i t ó 
entonCM que sp pusiera a debate el 
pago de l a P o l i c í a Nacional , y el se-
ñ o r Machado, a su vez. p i d i ó que 
Con fecha .11 del pasado mes de 
mayo, ha quedado disuelta la socie-
dad que t e n í a n formada los s e ñ o r e s 
doctor Miguel Angel Mendoza, Sa lva -
dor Canelo y Rogel io A. P u j o l , para 
editar la "Semana C i n e g r á f i c a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
E n v irtud de la anterior resolu-
c i ó n , dciide la citada fecha, han deja-
do do pertener a este p e r i ó d i c o los 
s e ñ o r e s Salvador Cancio v Rogelio A. 
Pujo l . 
L a "Semana C i n e g r á f i c a del D I A -
R I O D E L A M A R I N A " que tan exce-
lente acogida ha tenido en nuestro 
p ú b l i c o y en el alto comercio, no des-
a p a r e c e r á por motivo de la disolu-
c ión a r r i b a c i tada. No ser ía justo 
T u * el D I A R I O D E L A M A R I N A pr i -
vara a los amantes de ostas actua-
lidades l lovada« É la pantMla, que 
tanta fama han dudo a la f i rma Pa-
tfcé, en F r a n c i a , y al D I A R I O D E L A 
M A R I N A , en nuestro paLs. 
L a '"Semana C i n e g r á f i c a del D I A -
R I O D E L A M A R I N A " que con no-
torio é x i t o ha dirigido desde sus co-
mienzos nuestro distinguido compa-
ñero de R e d a c c i ó n . D r . Miguel A n -
gel Mendoza, c o n t i n u a r á e x h i b i é n -
dose, como hasta ahora, en la H a b a -
na y el interior de la R e p ú b l i c a , bajo 
la misma competente d i r e c c i ó n del 
Dr . Miguel Angel Mendoza. 
E s . por tanto, el doctor Miguel An-
gel Mendoza, el ú n i c o autorizado 
para contratar anuncios y toda clase 
de negocios relacionados con la "Se-
mana C i n e g r á f i c a del D I A R I O D E 
L A M A R I N A " . 
T R E I N T A M I L P E S O S 
D E F I A N Z A P R E S T O L A 
C O M P A Ñ I A D E H E R S H E Y 
M E L I L L A , junio 5. 
Se tienen noticias en esta plaza de 
que en las c e r c a n í a s de T izz i -AFsa . 
se e s t á l ibrando un formidable com-
bate con los rebeldes. 
L a s noticias que se reciben son 
t o d a v í a muy confusas, pero se ase-
gura que el fuego es d u r í s i m o por 
ambas partes. 
E N B L C O N G R E S O S E D B B A T l E 
S O B R E E l i T E R R O R I S M O 
M A D R I D , junio 5. 
E n el Congreso se puso hoy sobre 
»>1 tapete l a c u e s t i ó n del terrorismo 
en Barce lona . 
E l ex-ministro don J u a n de L a 
¡ C i e r v a , p r o n u n c i ó un elocuentp d ~ 
i curso, haciendo historia del terrn-
i r i smo y enumerando las v í c t i m a s que 
| l leva causadas en la Ciudad Condal . 
E l i lustre orador e x c i t ó al Gob>r-
no a que adopte medidas para com-
I batir semejante estado de cosas. 
L e c o n t e s t ó el ministro de la Ga 
b e r n a c i ó n . s e ñ e r duque de A l m o d ó -
| var del Va l l e , quien a f i r m ó que oí 
; Gobierno h a r á todo lo posible, dentro 
de las leyes, para acabar con el forr > 
j r i smo. 
P R O C L A M A C I O N l>E C A N D I D A T O S 
A I M P U T A D O S P R O V I N G I A l i E S 
M A D R I D , junio 5. 
Se ha efectuado l a proclamac'<<n 
de candidatos a diputados provlrv ' 
les con arreglo a l a r t í c u l o 29, resul-
tando elegidos 114 adictos. 69 con-
servadores. 5 mauris tas , 9 c lervista?. 
2 reglonalistas, 2 republicanos y a 
independientes. 
L O S M O R O S R E B E L D E S . A R R 
I , L M > O S P O R L A S T R O P A S 
KST» ASOLAS» 
M E L I L L A , junio 6. 
Por la comandancia gpneral d«> 
ta plaza ha sido faci l i tada una rom 
n i c a c l ó n oficial en la que se da cu* 
i ta de que, a pesar de la presen-
: de m á s de siete mi l enemigos, se 
i trodujo un convoy en Tizz i -As^a. 
E s t e convoy f u é duramente 
' cado por los rebeldes, que estab 
atrincherados, pero nuestras troi 
cargaron sobrp ellos a la bayone 
a r r o l l á n d o l o s y haciendo enorme c; 
; n icerla . 
L o s enemigos, ante el empuje 
! las tropas, huyeron, dejando al? 
. nos c a d á v e r e s en el campo. 
1 fe del Cuerpo de Bomberos, t i se- Se l levara a d i s c u s i ó n el aumento de 
ronslderables fuerzas e s p a ñ o l a s o r í n ! de una c o m u n i c a c i ó n del "Centro E l lunes se r e u n i r á en la A l c a l - ñor E n r i q u e Vade!; . E s t a p l a z i os-
•'ipalmente pertenecientes a( ía* le-! Gallego", do aquel la c iudad, expo-: d í a todos los s e ñ o r e s que constltu-; taba vacante por c e s a n t í a del s e ñ o r 
z ón extranjera , operan en coope- nlendo su a d h e s i ó n a los excurs io - 'yon la colonia cubana en l a C o r u ñ a , . Angel L a g u e r u e i a . 
con 'nlstas, que traen el « a l u d o y e l abra- para lo cual se dirige una convoca-
toria que publicamos mas abajo. Se 
t r a t a r á en el la de esta e x c u r s i ó n . 
E s t e recibimiento s e r á preparado 
! por los consignatarios y navieros. 
r a c i ó n con tropas i n d í g e n a s y 
lontigentes de tribus amigas. zo de los gallegos que a l l í res iden. 
L o s regimientos e s p a ñ o l e s han ! Se v i ó claramente que se trata de 
efectuado un avance en toda la 11-juna e x c u r s i ó n f ra terna l , como desde 
nea , ' d i r i g i é n d o s e hac ia los objeti- él principio se supuso, y todos los 
vos s e ñ a l a d o s a fin de rect i f icar congregados convinieron en que l a puestos de acuerdo con los boteros, 
sus posiciones' avanzadas. L o s avia-1 estancia en la C o r u ñ a de dichos ex- y prevm a u t o r i z a o . ó n que se solici-
dores que han tomado parte en l a ! cursionlstas debe ser para é s t o s todo t a r á oel s e ñ o r comandante de Ma-
importante o p e r a c i ó n , in formaron a Ü lo grata que corresponde a hermanos i r iña . E i recibimiento en t i erra e s t á 
Estado Mayor que. un gran n ú m e r o ' nuestros. organizado por e l Ayuntamiento 
de destacamentos r l f e ñ o s h a b í a n Q u e d ó acordado el programa de Se a c o r d ó ayer dir ig irse al Cen-
^mprendido la re t i rada ante ti em-1 lo&_fe8tejos que han de celebrarse, tro de G a l i c i a . de Madrid para 
puje de los e s p a ñ o l e * ^ d e s l g n á n d o é c las entidades que se ponerse de acuerdo con él sobre la 
puje de loa e s p a ü o l e s . e n S S S S n de organizar cada uno e x c u r s i ó n , que. coincidiendo con el 
C O M E N T A R I O S D E " E L D E B A T E " ;siempre bajo el patrocinio del A y u n - de^Ja Habana,^se v e r i f i c a r á de Ma-
S O B R E E l 
D E N A L S O L D E V I I , L A 
( C o n t i n ú a en la pág. D I E C I S E I S ) 
C A R T A D E G E N E R A L 
F R E Y R E D E A N D R A D E 
i Con el gusto que s iempre tenemos 
, en complacer a nuestro i lustre amigo 
el general F e r n a n d o F r e y r e de A n -
d r a i e . damos publicidad a la carta 
— p a r a nosotros amable—*-que nos 
onv ía rectificando conceptos emitidos 
líen un escrito dirigido al Secretario s e ñ o r e s representante? 
aulas en el territorio nacional . 
A p o y ó a l s e ñ o r Machado el s e ñ o r ; 
F i n a l é s . 
E l s e ñ o r Sagarrt i n t e r e s ó s e Inme-
diatamente porque se discutiera el l 
art iculado de la ley do aumento de I 
sueldo a los empleados. Y as í mismo 
lo hizo el s e ñ o r G i l . aduciendo que 
ees a « n n t o se ha l laba en turno de 
ser discutido. 
Y a l ponerse a v o t a c i ó n la suspen-
s i ó n de preceptos p - r a discutir el 
pago de la P o l i c í a Nacional, quiso 
qup fuera nominal el s e ñ o r Machado, 
c o m o r o b á n d o s e . en tal v ir tud , la fal-
ta de "quorum", pues s ó l o respon-
dieron a l i l i s ta cincuenta y siete 
i A S E S I N A T O D E L ' C A R - í t a m i e n t o . que acoge este abrazo de drid a la Coruna . 
los cubanos y gallegos que a l l í «O- E n la r e u n i ó n i 
inen su residencia con el entusiasmo entusiasmo, y todo hace esperar que 
M A D R I D Junio 6 debido. E l programa poco difiere - esta e x c u r s i ó n d e j a r á g r a t í s i m o re-
" E l D e b i t e " comentando el ase- , del que ya hemos publicado Perrt0; ̂ e ^ p a n e ^ 
miato del C a r d e n a l Soldevi l la , e x - ¡ s e a d i c i o n ó al mismo a l g ú n otro n ú - ¡ t o m e n parte, 
nresa el np<;ar rte nue el eobiernc mero, v desde luego se f i jaron como i 
I T L £ U fo los Sasos ad'ecuadoi, p u n t ^ a v is i tar Santiago, E l Fe-1 . i n v o c a t o r i a a la colonia cubana-
contra" la p r o p a g a c i ó n del cr imen y rrol . Betanzos. Sada y Puentedenme. ¡ ^ ^ ^ a m o „ i o a >„ 
del s i s t ema! Como actos oficiales, se veri f ica- Se ruega encarecidamente a to-
nroh b l c i ó n l r á n e! descubrimiento de l a l á p i d a i dos los estimados eonvenemos que c i ó n . numero de esta m a ñ a n a , apa- C o m p a ñ í a 
oniDiciun ^ a u ^ ^ ^ ^ acordada coiOCar en constituyen l a colonia cubana, en la rece una denuncia del s e ñ o r Navarro referidos conservo todos los derechos 
la casa de. l á cal le de Tabernas . C o r u ñ a , que se s i rvan acudir al des- al s e ñ e r Secretario de Agr i cu l tura , 
n a c i ó la i lustre y eximia ea- jpacho de l a A l c a l d í a el lunes. 21 Comercio y T r a b a j o , en que a vuel- l i m i t a c i ó n que no poderlas traspasar 
pide la r e o r g a n i z a c i ó n 
de p o l i c í a , l a absoluta 
de la venta o p o s e s i ó n de armas 
m o r t í f e r a s y la a b o l i c i ó n de los j u l -
<-\o¿ por Jurado, que, s e g ú n d e c í a - , donde 
E n la r e u n i ó n de nyer r e i n ó gran de A g r i c u l t u r a y que acogimos a tí-
tulo de i n f o r m a c i ó n . 
Dice a s í l a carta del ex-alcalde de 
la H a b a n a : 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy s e ñ o r m í o y estimado amigo: 
E n el p e r i ó d i c o de su digna direc-
Y SP l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
e l la un considerable n ú m e r o de ac-
ciones y que de ellas estaban pigno-
radas un mil ochocientas; pero no es 
menos cierto que esas acciones esta-
•ban registradas a mi nombre; que 
i e los contratos de p i g n o r a c i ó n se 
h a b í a tomado nota en los libros de la 
y que s e g ú n los contratev; 
¡ s e r v o todos los derechos 
dominicos sobre las mismas s in máñ 
cr i tora d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n ; de l corriente , a las doce hora?, con •as de diversos cargos que d i r i j e con- sin l a o b l i g a c i ó n pignoraticia. Por 
el de la que se c o l o c a r á en la casa i objeto de tratar de importantes asun- tra la actual directiva de la Compa- tanto, s e g ú n el a r t í c u l o s é p t i m o de 
en aue v i v í a ei s e ñ o r m a r q u é s de | tos, relacionados con la e x c u r s i ó n ñ í a de Mercados de Abasto y Consu- los a r t í c u l o s , invocado por el prppio 
ra- son una farsa , porque los miem-
bros del jurado son previamente ate 
rr (ElZper l6dlco t a m b i é n recomienda S a n m a r t í n " l a c o l o c a c i ó n de" la p r i - i que se organiza a esta c iudad eu mo se me imputa la c o m i s i ó n de denunciante, t e n í a yo pleno derecho 
una reforma d'el s is tema iudlc:a l v ¡ mera piedra del monumento al e x - | l a Habana . Se hace la convocatoria una falta. Creo que la direct iva ata- de concurrir a la junta sin depositar 
las sentencias eean m á s seve- celso vate Curros E n r í q u e z : recep-i por l a P r e n s a , y no por eftaeiou cada se d e f e n d e r á por las v í a s lega- mis acciones, pues en ese a r t í c u l o 
c i ó n v lunch en el Ayuntamiento ; ; personal , a fin de evitar omisiones les y no las del e s c á n d a l o a que que exi'e el d e p ó s i t o previo de las 




E L P R O B L E M A D E T A N G E R P R E - ! ciertos populares; festivales taur i -
O C T P A A L A P R E N S A Y A L G O - nos; fiestas regionales; bailes de 
B I E R N O D E E S P A v A ¡ e t i q u e t a y populares; festivales en 
M A D R I D Junio 5. | e l Sporting Club . Nuevo Club y R e -
S l p r o í v e m a de T á n g e r e s t á j reo i u n i ó n de A r l e n n o s : fiesta que or-
oupando Beriamente, tanto a la preu | ganiza el Patronato; otra a cargo V á z q u e z L e n s . 
« a como al gobierno, con motivo de de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ; pu-
les recientes a r t í c u l o s publicadcs ; b l l c a c i ó n de un n ú m e r o extraordina-1 Hospedajes p a r a »os excursionista!* 
por los p e r i ó d i c o s francose? e i n - ! r i o que t e n d r á a í u cargo l a C a s a i de l a H a b a n a 
gjege9 I A m é r i c a G a l i c i a ; r e c e p c i ó n en l a | Habiendo acordado ayer la Asam-
' E l L i b e r a l " comentando la s ' tua- , Academia Gal lega , para imponer la8 ; . t í^a celebrada, para tratar de 1?. or-
. 1 insignias de a c a d é m i c o de h o a s í a i ——;—.—-
( C o n t i n ú a en l a pág . T R E C E ) 1 ¡ c o n d e del Rivero . 
fin de evi tar o isiones les y no las del e s c á n d a l o 
lamentables , dado que no se cono-, quiere l l e v á r s e l a ; pero yo, que he acciones al portador para evitar eno-
cen n i los nombres n i los domici-'. o í d o s iempre impasible las c r í t i c a s Josas t r á m i t e s en el acto de la Junta, 
l ios de todos los interesados. v hasta las i n j u r i a s que se me han s ó l o se exlie a los d u e ñ o s i e acciones 
La1 C o r u ñ a , Mayo 17 del 1923. dirigido en el ejercicio de cargos nominativas , la concurrencia pereo-
E l a lcalde, F r a n c i s c o Ponte y p ú b l i c o s , dejando mi conducta a l j u i - nal o per medio de apoderado con 
Blanco R i c a r d o V á r e l a , F r a n visco1 c í o l ibre de la piensa y l a tr ibuna, poder ante notarlo. A s i s t í , pues, y 
creo que debo rectif icar los hechos v o t é con pleno derecho a l a j u n t a y 
que se me imputan cuando son falso? si todas las otras quejas tienen igual 
o pueden perjudicar mi r e p u t a c i ó n fuerza medrado e s t á su autor, 
por l a forma inexacta en que se pre- Fnego a usted, s e ñ o r Director y es-
seman . t imado amigo, publique esta car ta en 
E s cierto que c o n c u r r í hace a l g ú n defensa de mi persona y que mande 
tiempo a una Junta general de la ' s iempre a su amigo muy afectuoso. 
j ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) C o m p a ñ í a a ludida representando en F e r n a n d o F r e y r e de Andrade . 
I N A D E M E N T E A H O R C A D A 
Í F O K T E L E G R A F O ) 
Matanzas, Junio 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy f u é encontrada muerta, en 
las habitaciones de su domicil io, 
San Antonio 41, Versal les . la blan-
ca P i l a r A r ? y a Medina, quien des-
de hace tiempo tenia perturbadas 
las facultades mentales, acaric iando 
la idea de suic idarse . 
Hoy. en acecho para lograr sus 
p r o p ó s i t o s , a g u a r d ó a que su espo-
so, de oficio pescador, sa l i era a sus 
faenas, y retorciendo una s á b a n a se 
c o l g ó del techo, r e c o s t á n d o s e lige-
ramente de un lado, de forma que 
el mismo peso de su cuerpo, a l caer-
se en esa d i r e c c i ó n , la estrangulara. 
L a s vecinas del l u g a r F r a n c i s c a 
Cast i l lo y M a r í a Botino, fueron a 
vis i tarla , como s o l í a n hacer d iar ia -
mente, para ofrecerle sus auxil ios, 
e n c o n t r á n d o l a en ese estado. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n d e l e g ó 
al teniente de P o l i c í a Gaspar H e -
rrero, quien se c o n s t i t u y ó en el l u -
gar de los hechos a c o m p a ñ a d o del 
doctor Alberto R o d r í g u e z , que cer-
t i f i có era c a d á v e r . 
Antonio M a r t í n e z , vecino de Buen 
Via je 20. fué arrol lado por un tran-
v ía de la l í n e a de la P laya , condu-
cido por el motorista n ú m e r o 16. en 
la esquina de Contreras y Madan. 
recibiendo extensas leiones que pue-
den ocasionarle la muerte, pues su 
estado es grave. 
E n la m a ñ a n a de hoy el procura-
dor Miguel B o n e r a hizo entrega al 
Juzgado, como Mandatario de la 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de Her -
shey. de la suma de tre inta mil pe-
sos que se le exigieron a la expre-
sada empresa para atender a las 
responsabilidades civi les , con moti-
vo de la c a t á s t r o f e ocurr ida en el 
chucho Desquite. 
G O M E Z , 
A S I S T I R A E L M I N I S T R O DF, f . C A -
C l á V . U S T I C I A A L E N T I E R R O 
D E L C A R D E N A L S O L D F . V I I I 3 
M A D R I D , junio S. 
Se ha dispuesto quo el min «tro f1p 
G r a c i a y J u s t i c i a , s e ñ o r L ó p e z M -
ñoz . vaya a Zaragoza con objeto de 
asistir al entierro del arzobispo aee-
sinado. cardenal Soldevil la. 
E l asesinato del sabio y vlrtuoi i 
cardenal ha causado en toda E s p a ñ n 
profunda i n d i g n a c i ó n . 
( C o n t i n ú a en la p á g . T R F / ' E ) 
El AUTOMOVIL Y AEREO 
CLUB DE CUBA, EN AUGE 
LA PRIMERA PIEDRA PARA EL 
EDIFICIO SERA COLOCADA EN 
BREVE, CON UNA GRAN FIESTA 
Por el " A u t o m ó v i l y A é r e o Club 
de C u b a " se ha cursado al s e ñ o r A l -
caldo Municipal atonto oficio sol ic i -
tando permiso para el acto de la co-
l o c a c i ó n de la pr imera piedra de su 
edificio social en los terrenos qne 
posee en M a l e c ó n entre Blanco y 
Gal iano. L a Direct iva de esa Inst i-
t u c i ó n se propone que dicho acto 
revista la mayor solemnidad. 
L a fecha para la c o l o c a c i ó n de la 
pr imera piedra aún no ha sido f ija-
da, pero s i sabemos que a l acto se-
rán invitadas las Autoridades, Pre-
sidentes de los Clubs centros socia-
les y deportivos, los miembros del 
"club" y l a prousa de la Habana. 
B e n d e c i r á la pr imera piedra el 
l lustrts imo s e ñ o r Obispo de la H a -
bana quien s e r á previamente invi-
tado con eso objeto por el Presiden-
te del A u t o m ó v i l y Aereo Club de 
Cuba s e ñ o r A n d r é s de T e r r y . 
L a s obras del nuevo edificio se-
g u i r á n inmediatamente bajo los pla-
nes del conocido y acreditado a r -
quitecto e l s e ñ o r L u i s E c h e v a r r í a 
los que con anterioridad fueron 
aprobados. 
Daremos cuenta en su oportuni-
dad de la ceremonia a que hacemo5 
referencia la que de fijo c o n s t i t u i r á 
una gran yoiemnidad. n ó desprovis-
ta de bril lantez por los valiosos 7 
i distinguidos elementos que a la 
I misma h a b r á n de concurr ir . 
i * 
1 1 A l b u m 6 e l y i & f - 4 0 c t s . - S a l e e l 6 í a 1 7 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
L A S E S P E i N Z A S D E L L A B O Í S O M o 
D E G O A N Í A N A M O E N V I A S D E R E A L I Z A R S E 
No hace muchos d ías consagramos i un estado de op in ión digno del res-
un caluroso elogio al culto represen- peto y de la s impat ía a que son acree-
tante oriental Luis Estrada y E s t r a d a , dores así los individuos como las co-
c ó n motivo de haber presentado a la lectividades que saben defender su 
C á m a r a un excelente proyecto ten- derechos con civismo, 
diente a promover la c o n s t r u c c i ó n de Pero no es esto lo que precisamen-
un sistema de ferrocarriles que ponga te debe impulsar o contener a los le-
en e x p l o t a c i ó n todo el norte de las gisladores orientales. E n el proyecto 
provincias de C a m a g ü e y y Oriente, tienen que ver ú n i c a m e n t e su viabili-
desde Nuevitas hasta Baracoa , atra- dad y los beneficios innegables que 
vesando zonas completamente v írge- reporta a la r e g i ó n , y con la reg ión 
nes, y uniendo entre sí pueblos que al pa í s . Evidentemente conviene la 
se hallan aislados y con los cuales sos-
tenemos difícil c o m u n i c a c i ó n . 
c o n s t r u c c i ó n de esa carretera por que 
clama G u a n t á n a m o . Como indica el 
Hoy, por imperativo deber de jus- i señor Estrada, de acuerdo con lo que 
ticia, tenemos que volver a elogiar; en otras ocasiones hemos expuesto 
la ges t ión legislativa del señor Estra- i desde estas columnas, por ese camino 
da, quien presen tó ayer a la C á m a r a ' e n t r a r á en C u b a una inapreciable can-
otro proyecto beneficioso no s ó l o para : tidad de oro, que a ñ o tras a ñ o llega 
la reg ión que con tanto celo y entu- a nuestras playas desde que existe la 
siasmo n^)resenta, sino para el p a í s en j E s t a c i ó n Naval Americana en la C a i -
gcneral, por cuanto necesariamente ha 
de influir en la e c o n o m í a , aportando 
nuevos elementos de v ida al comercio. 
Nos referimos a la propos ic ión do ley 
para la cons trucc ión de la carretera 
entre G u a n t á n a m o y la Caimanera , 
obra de evidente utilidad p ú b l i c a , por 
ia cual hemos venido abogando ani-
mados del convencimiento de que pres-
tamos un servicio a la N a c i ó n , no ya 
a aquella olvidada comarca, digna en 
todos sentidos, de mejor suerte. 
E l representante Estrada ha inter-
pretado admirablemente en su pro-
yecto de ley, las aspiraciones de los 
vecinos de G u a n t á n a m o y la Ca ima-
nera, y hace m á s meritoria su inicia-
tiva, el hecho de no obedecer a otro 
fin que el muy noble de servir los 
intereses de su provincia, que siempre 
son los del p a í s , pero especialmente 
en este caso. Es ta obra, como la otra 
a que nos hemos referido, no es de 
carác ter electoral. Con ellas no se va 
en busca de votos circunstanciales ni 
a ganar a poca costa e f ímera popula-
ridad. Informa ambas iniciativas un 
propós i to altamente patr ió t ico , que res-
ponde a las demandas de la op in ión 
oriental, diremos mejor nacional, que 
quiere que las rentas p ú b l i c a s tengan 
una invers ión provechosa a la comu-
nidad. 
L a jur i sd icc ión de G u a n t á n a m o está 
de p l á c e m e s . H a encontrado y a quien 
e s p o n t á n e a m e n t e interprete sus deseos 
en el Congreso. Ahora lo que falta 
es que la representac ión oriental haga 
suyo el proyecto del señor Estrada y 
luche por convertirlo cuanto antes, en 
ley. No debe provocar la iniciativa ce-
los mal entendidos, que per judicar ían 
al mismo tiempo que la e j e c u c i ó n de 
la obra, a quienes torpemente les die-
sen rienda suelta. L a gratitud puede 
alcanzar a todos los legisladores si se 
unen para laborar en bien de la re-
g i ó n atendiendo al deseo del pueblo, 
cuyo in terés tiene forzosamente que 
prevalecer. E s e pueblo vigila y a to-
dos impartirá justicia en su d í a / cuan-
do se le llame a las urnas. No se olvi-
de el consejo, y t é n g a s e presente que 
nosotros hemos de estar al tanto de 
la conducta que observe cada cual . 
C o n la misma sinceridad y entu-
siasmo que hoy elogiamos al señor 
Estrada, queremos poder elogiar a sus 
c o m p a ñ e r o s de representac ión . S i 
nuestro aplauso o nuestra censura no 
manera, sin que hagamos nada para 
procurar que pase a poder nuestro. 
Millares de marineros, con los bolsi-
llos repletos de dinero y ansiosos de 
placeres fác i l es , visitan el puerto que 
hemos dividido con los Estados U n i -
dos; pero no hallan en el p e q u e ñ o 
pueblo alicientes para gastar. . Otra 
cosa sería si pudieran trasladarse a 
la c iudad las dotaciones francas de 
servicio, utilizando a voluntad rápidos 
medios de l o c o m o c i ó n . 
Pensando en esto, no y a en lo que 
se abaratar ía , merced a la competen-
cia, el tráf ico comercial por el puerto 
de Caimanera , cuyo movimiento de 
importac ión y e x p o r t a c i ó n se eleva a 
más de veinte millones de pesos anua-
les, c o m p r e n d e r á todo el mundo la 
importancia extraordinaria de esa obra 
públ i ca . S u costo es insignificante p a r a 
lo que innegablemente habrá de pro-
ducir. No es preciso hacer un esfuer-
zo para v i s lumbrar el progreso de 
G u a n t á n a m o , cuando la deseada v í a , 
que en nada bene f i c iará n la E s t a c i ó n 
Naval porque és ta se halla distante del 
pueblo de Caimanera , una a la c iu-
dad con el puerto. A todas horas cru-
z a r á n la carretera a u t o m ó v i l e s condu-
ciendo a los marinos mercantes y de 
guerra, y el dinero que gasten, fecun-
dará no só lo a la reg ión donde lo de-
jen, sino al p a í s , obedeciendo a las 
exigencias del comercio, que obliga a 
moverlo y repartirlo. 
G u a n t á n a m o aprecia de cerca la 
importancia del beneficio que deja de 
recibir por la incuria del gobierno. 
Sabe que la carretera le asegura un 
ingreso constante, que se e l e v a r á a lo 
incalculable con la e s t a d í a de las es-
cuadras americanas en la E s t a c i ó n N a -
val. V e en esos ingresos el fáci l desa-
rrollo del comercio, el crecimiento de 
la p o b l a c i ó n , el complemento del bie-
nestar del pueblo. Por eso viene de-
mandando la c o n s t r u c c i ó n de la pro-
ductiva v í a , y ha de recibir con in-
menso júbi lo la noticia de que se ha 
promovido en la C á m a r a el necesario 
proyecto para su e j e c u c i ó n . E l repre^ 
sentante Estrada ha tenido una ini-
ciativa feliz. Vamos a ver si no se 
malogra. 
C O M I T E P R O C A S A 
P A R A J U A N G U A L B E R T O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
importa a los legisladores orientales, 
, . , , , j 1 • • GUANTAís 'A>rO, junio 5. 
adviertan que los electores de la juris -
d i c c i ó n de G u a n t á n a m o los observan, 
y en definitiva son los que han de 
imponer sanc ión a los actos que rea-
licen a favor o en contra del pro-
yecto en que está vivamente intere-
sado todo aquel pueblo. E l ansia de 
obtener la e j e c u c i ó n de la carreteja, 
ha hecho que se anteponga ese ideal 1e" el C o m i t é las personalldadeg do 
, , - . . | esta c iudad, 
a todo in terés po l í t i co , lo que acusa 
D I A R I O , H a b a n a . 
Don F r a n c i s c o Pons , adminis tra 
dor de la A d u a n a de este puerto, ha 
sido proclamado presidente del Co-
m i t é a q u í constituido para la colecta 
a favor de la caaa de J u a n G u a l -
berto G ó m e z . 
C o n v o c ó la r e u n i ó n , el delegado 
del C o m i t é constituido en esa cani 
tal , s e ñ o r Fidencio S a v ó n , f igurando 
E l Corresponsal . 
L I B R E T A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Soffnlinofl comprando libretas do estos Bancos al precio mía alto. También 
compramos y vendemos 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
de todos los bancos. Tenemos las msjores cotizaciones. No se deje sorpren-
der, trate con nosotros directamente. 
Contlnnamos distribuyendo premios g'ordos. 
GflGHELRO Y Hno. • • V I D R I E R A DEL G A F E E U R O P ñ 
Obispo y Ágmar. Telf. Á-0000. Habana. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas generalizada's; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padeeimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exista desde algunos 
a ñ o s un meaicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las c u r a radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. S e vera cuan fácil es 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
OFICINA INTERNftGIONftL DE M f t R G f l S Y f / V T E N T E S 
Besrlstros de mareas y patentes en Cnba y el extranjero 
Empedrado y AgTiiar—Edificio "Iiarrea" 
Teléfonos A-a 621 y 21-9238 
A beneficio de un colegio para ni-
ñ o s pobres en Madruga, se ha auto-
rizado a l P á r r o c o de dicha localidad 
P . H i p ó l i t o Garc ía , la c e l e b r a c i ó n 
de una r i f a en c o m b i n a c i ó n con e! j 
ú l t i m o sorteo de la L o t e r í a Nacio-
n a l del mes de septiembre. 
Se r i f a r á un temo de bri l lantes , 
un solitario y un alfiler de corbata. 
L a c o m i s i ó n adminis trat iva para 
la r e c a u d a c i ó n l a constituyen los 
s e ñ o r e s doctor J o s é M a r í a P a r d i ñ a s , 
.Pres idente; Vice , el s e ñ o r Alca lde 
Munic ipa l ; tesorero, don Cas imiro 
Suard laz y R i v e r o ; secretario don 
L u i s P a r d i ñ a s , y vocales los s e ñ o -
res A n d r é s Estevez , Manue l Do-
m í n g u e z y F e r n a n d o Cevallos. 
Dado el fin humani tar io a que 
se d e d i c a r á cuanto se recaude, y el 
nombre de los caballeros que inte-
í gran la C o m i s i ó n , indudablemente 
; Madruga c o n t a r á en breve con un 
plantel educacionista para n i ñ o s po-
j bres, y el Rvdo . P . H i p ó l i t o Garc ía 
i verá real izada su noble a s p i r a c i ó n , 
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a 'la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa lu -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a firma de E. W. 
' GROVE viene con cada caj i ta . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
v C 4401 10 d 6. 
alt. 10d-i» 
La QuINA-LáROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Oaina-Laroctie 
I N A L A R O 
A N E M I A 





C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s ' F e r r u ^ n o s a 
ntivaprtl La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
JEfOT. CCHERAL A PAfl 
uwW 29 20 «19.R"! 
«nt:20 Ruedes Foss 
OUVC dans leut*s les bonn» 
* dt frene» «t de rttciw] D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
/// 
i 
L f t ñ D M I R ñ G l O N J U S T I P I G ñ D f 
que causan nuestros trajes, es debido a que son hechos de telas 
de gran fantasía por cortadores expertos. 
V E ñ N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
de telas propias para el verano, inclusive, nuestra famosa y ex 
elusiva tela Polar, lo más elegante y fresco que usted puede vestir 
( P a r a e l D I A R I O l)K L A M A R I N A ) 
31 ae Mayo ' g ú n c o n f e s i ó n propia , produce 6,70(5 
, E n este paía hay loa eetraw "otes" aictos cada 2 4 horas y gana a l me» 
"o vctaclones de paja" , que se pare- de 8 a 10 mil lones de dollars. Toüc 
cen a los concursos de belleza abier- esto con honradez, gracias a su ta* 
tos por los p e r i ó d i c o s . Se invi ta al lento. 
p ú b l i c o a que diga c u á l es el eluda- ! Pero, fuero de su negocio, ¿qu< 
d a ñ o que prefiere para Presidente de vale y q u é representa? E s una cabe-
los Es tados Unidos y el resultado es .^a destornill-ada; no pertenece a nin-
algo que carece do s inceridad v que guna tendencia p o l í t i c a o e c o n ó m i c a 
s ó l o tiene de divertido la a p a r i c i ó n "clasificada H a hablado de un mist/i-
de sujetos inesperados entre los pre- rioso s is tema monetar io—ideado en 
feridos, con frecuencia no m á s que c o l a b o r a c i ó n con E d i s o n — del cuai 
por un s ó l o votante. e s t a r í a n e lminados los metales y con 
L a falta de s incer idad en estos el cual todo e; mundo d i s p o n d r í a d« 
plebiscitos de aficionados proviene de capital . H.a subvencionado una revls-
que los p o l í t i c i a n s ponen a sus a m l - ta, s in m á s programa que el de atacar 
gos y parientes a escribir cartas n u - ' a los c a t ó l i c o s y los j u d í o s , por consl-
merosas, f irmadas con nombres fal- derarlos incompatibles con los "idea: 
sos, en pro de tal o cual personaje les amer icanos" . ' D u r a n t e la guerra 
y, en ciertos casos, con e l fin de per- f l e t ó u n vapor y lo e n v i ó a E u r o p a 
judicar ie , porque a q u í el maquiave- con un cargamento de f i l ó s o f o s , f i lan-
lismo electoral se refina mucho. Se trapos, mujeres exa l tadas y gorrones, 
puede hacer abortar una candidatura encargados d« pred icar la paz a com-
electoral l a n z á n d o l a demasiado pron- batientes y neutrales . Como antes da 
to; con lo^que los competidores del ¡ organizar esa e x c u r s i ó n no se le ocu-
"preferido" se apresuran a t r a b a j a r ' r r l ó preguntar a los gobiernos eu-
sigi losamente contra é l . r á p e o s si estaban dispuestos a acoger 
Pero el semanario "Col l i er ' s" ha 'bien la embajada , e s ta tuvo u n ira--
abierto una v o t a c i ó n de paja que no caso tan pronto que no p a s ó de K o -
se parece a las pract icadas hasta hoy. ruega, en p r i m e r a escala . 
No consiste en rec ibir las cartas quej Mr. F o r d , fuera de sus autos y da 
e n v í e el p ú b l i c o y los blancos que la p r á c t i c a m e r c a n t i l , es m á s igno' 
llene en ejemplares del semanario , si rante que uno c u a l q u i e r a de sus obre-» 
no en un trabajo como el de los em-1 ros. Ante una c o m i s i ó n de la Cá-
pleados que hacen un censo. "Col - j m a r á de Representantes r e c o n o c i ó sui 
l ier 's" tiene una c i r c u l a c i ó n de un 1 ignorancia . Carece , totalmente, do 
mi l lón, ; de la cual corresponden a [experiencia p o l í t i c a ; no ha ejercido 
la venta 750ml l c-Jemplares y a la ¡ cargo p ú b l i c o a lguno. Y , s in embar-
s u s c r i p c i ó n 250,000. Con loa c o m - ¡ go, hay mi l lares de amer icanos deseo-
pradores no se cuenta para su vota- sos de- l levarlo a un cargo, en que no 
c i ó n puesto que no se sabe q u i é n e s ¡ s e trata de fabr icar autos ni "tracto-
son; con los subscritores, sí. ¡ r e s " , s i no de despachar los magnos 
Es tos son visitados por i n d i v i d u o s ^ var iados asunté i s de una r e p ú b l i c a 
de f i a r — e n lo posible—enviados por : con m á s de 100 mi l lones de habitan^ 
los agentes del semanario , y se les, tes. 
I n ^ n a qUe de<>lar^. baJ0 Urrna.l L o s resultados que e n p e q u e ñ a es-
n*n Vf11""6'30, en1blanco' Cllál es s u ; c a l a van dando ios escrutinios del 
candidato preferido para Presidente . : c o l l k ^ s ¿ n o io8 d a r í a una e l e c c i ó n 
n n . ^qUf ? ^ eC.har 61 lmPreso ¡ .pres idencia l d , v e r d a d , hecha por el 
por debajo de la puerta y venir, des- sufragio un iversa l d irecto? E l que 
p u é s , a buscarlo; dando pie a que a l - F o r d como p o l í t i c o , tenga la cabeza 
gun g u a s ó n lo llene o e l subscriptor a p á j a r o s , poro i m p o r t a ; a é l , con lo 
mialhumorado o eche en e l ^ t o de;que Sabe como i n d u s t r i a l , le basta 
los pálpeles muti les . | ; a r a -iacer 8U f e l l e ! í l a d y ¡a de su fa-
Acaso con este m é t o d o haya a lgu- j i ^ f a ; pero el que h a v a tantos mi-
no que otro ' f o r r o " ; pero se presta nares de americanos , tan despistados 
m u c h í s i m o menos al abuso que el áe como é l en po l f tka , ©s un s í n t o m a 
jas votaciones do paja consagradas' .^ave para este pueblo, d e s p u é s de 
S S L k uso- Son POCO». 250 mil sufra- un Blg]o v medio de l ibertad, y un1 
L S " 6 3 e*toáo* los Es tados y! dad; Undenvood . e l senador d e m ó -
1 r o t n i f ^ f laS. Clase8 sociales' cra.ta, antes jefe de l a o p o s i c i ó n en la 
m í n i . f l r . ^ este Pleblscito en 1 C á m a r a de Representantes , es un ver-
min ia tura pueden ser de a l g ú n lnte- !dadero hombre de E s t a d o , , por sa 
capacidad y su c a r á c t e r ; buen ora-
Y lo son. no de alguno, si no de ¡ dor, f inanciero perito, sujeto equilf-
mucho los dos escrutinios publica-1 brado. E l p r i m e r o ha reunido máá 
dos; son hasta imipreslonantes; h igh- jde 12 mi l votos; e l segundo menos 
ly excit ing, y su lectura h a r á sa l tar i de m i l ; lo cual es entristecedor. 
3n la s i l la a m á s de un americano' Que W i l s o n . personaje tan impor-
que no pertenezca a la variedad f le- l tante , haya obtenido menos de 800, 
m á t i c a . A mí me ha entretenido casi1 se explica, porque se sabe que está 
tanto como la de Tairtarín de T a / a s - ¡ achacoso y no es por lo tanto una 
cón,. posibi l idad pres idenc ia l . L o que no 
E n el pr imer r c t u m el candidato ae exp l i ca—y esta es la parte cómi-
r u e aparece con m á s votos es M r . j c a del pseudo-pleblsclto—es que 
F o r d , el de los autos; tiene 5,547 t B r y a n , con toda su popularidad no 
sufragios. L e sigue el Presidente haya pasado de 17, n i Reveridge, 
H a r d l n g con 4,460. Loe d e m á s vie- t a m b i é n popular y m u y elocuente, 
nen a larga distancia . D e m ó c r a t a s : 7, mientras que un Mr . Glass , que fué 
Me Adoo. 1,693 y Cox 1,335. R e p u - Secretario del Tesoro con Wilson , lia-
blicanos: Johnson, 1409 y Hughes ya llegado a los 62. 
1,147. E n la v o t a c i ó n de la segunda ¿ Y q u í d iromoí , del ex-President^-
semana, H a r d i n g , con 13,080. se po- Taf t . que hoy es J u s t i c i a Mayor de^ 
ne por delante—pero no mucho—de los Es tados Unidos , como J u a n de 
F o r d , con 12.379. De los otros c u a - ' L a n u z a lo f u é de A r a g ó n ? Del son-
: tro candidatos el m á s favorecido es riente T a f t no se h a n acordado m á s 
¡Me Adoo, con 5.002, y el menos , 'que dos individuos, ambos del Estado 
i Hughes, con 3,453. ¡de Michigan. No son paisanos del ex-
¿ C ó m o , por q u é F o r d se ha lleva-1 Presidente, que h a nacido en O h l o . j 
do de encuentro, en estas dos vota-! ¿ Q u é son. pues? Acaso dos parientes 
ciones. a todas la<5 posibilidades pre - io dos viejos amigos; o dos aves r a -
slder.ciales. cotizadas en estos ú l t i - r a s . esto es, los ú n i c o s con gratitud 
mos a ñ o s y corre parejas nada menos entra los muchos republ icanos provis-
nue con el Presidente en funciones? 1 tos de emipleos p ú b l i c o s por Mr. Taft 
F o r d tiene una gran popularidad, muyj cuando o c u p ó la Pres idenc ia , 
merecida, como fabricante. Hace diez] 
y seis a ñ o s era un artesiano; hoy, se-1 X . Y . Z. 
s o b r e a d e s a h u c i o d e l a D r . j 0 S é r . Y a l d é s A A c i a n o 
C A S A S A N I G N A C I O 24 A _ — a. M.. 
dlolna 
M E D I C O D E XiOS HOSPITAL333 
UNA A C L A R A R O N D E L A R R E N -
D A T A R I O , S E S O R I G L E S I A S 
E l s-:fior Benigno Iglesias, arren-
datarlo de la casa San Ignacio n ú -
mero 24, de donde fueron lanzadas 1 
trescientas seis personas que l a ha-
bitaban, nos escribe haciendo pro-
testas de su Inocencia en todo lo1 
ocurrido, y culpando a los d u e ñ o s de 
dicha casa, los cuales s e g ú n dice, | 
celebraron un nuevo contrato de 
arrendamiento con otra persona es-
tando t o d a v í a él en la casa. 
Agrega el s e ñ o r Igles ias que el 
nuevo arrendatar io s o l i v i a n t ó a los 
inquilinos, y les dijo que solamente 
a é l , y no a nuestro comunicante, ; 
deb ían abonar los a lqui leres; que ! 
obedeciendo indicaciones de un pro-
curado! que se p r e s e n t ó una vez en 
la casa, varios de los inquil inos fue- i 
ron a entrevistarse con los d u e ñ o s 
y é s t o s los aconsejaron que se en-
tendieran con el nuevo arrendata -
rio, s e ñ o r V a l e n t í n R o d r í g u e z ; y f i -
nalmente, que no es cierto que é l , 
Benigno Iglesias, se haya alzado con 
el importe de los alqui leres cobra-
dos (que no son m á s que siete re-
cibos, s e g ú n d ice ) , pues los inqui -
linos le adeudan m á s de cuatro mi l 
pesos mientras lo que él debe no l le-
ga a ciento. 
' I 
é 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
C O N S U L T A S : De 2 A 4 
Tehífonos: 1-3436 v vr-).7P4 
Prado No. 20. (Altos). 
D r . G á l v e z G ü i t o 
rafEPOTTJwciA, T E B D I D A B 
OHMXN A X E H , S f l T E B X U -
DAD, T E H E R E O , • m i . X S , 
Y H E I i N I A S O Q U E M A D U -
R A S C0N8TJXTAS D E 1 A 4L 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRESü 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta , Nar iz y O í d o s 
Prado, 38; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco Oé 
Paula, Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano. 34. al-, 
tos. Consultas: lu:.—, miérco les y vier-
nes, de 3 a 5. T e l é f s n o I-T052. No ha-
ce visitas a domicilia 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
C O L E G I O " L A E M P R E S A * 9 
S O L O R A H A P I P I L O S 
E l mejor e d i f i c i o . — E l m^jor p r o f e s o r a d o . — L a mejor comida 
BnSéfUUuá E l e m e n t a l 20 p e s o s . — B a c h i l l e r a t o 30 pesos 
Director: D H . C A R L O S A G I L L A R 
Calzada del Cerro No. 523 . T e l é f o n o A - 4 » 2 2 
Vi- i te el Colegio. P i d a prospecto. 
J u n i o B de 1 9 ¡ ^ > PAGINA TRES 
[ D E L ñ M B I E N T E flGTÜñL 
( P O K J O I Í G E R O A ) 
— C A D A C O S A E S A S U T I E M P O . 
• — M O N O P O L I O S L E G A L E S Y MO-
N O P O L I O S D E " H E C H O " . 
— N O E S T A M O S E X U N A E T A P A 
I N T E R M E D I A D E L A C I V I L I Z A -
C I O N . 
• — L A S L E Y E S D E I N D I A S E L M E R -
C A D O U N I C O . 
— F E R R O C A R R I L E S . T R A N V I A S , 
A C U E D U C T O S Y T E L E F O N O S . 
— V E N D E R E S U N " D E R E C H O " 
COMO H A B L A R . 
— M O N O P O L I O D E V E N T A Y P R E S -
T A M O D E $300.000. 
T o d a o r g a n i z a c i ó n es resoltado de 
equil ibrio. 
No es concebible l a existencia de 
n i n g ú n organismo s in u n a jus te pre-
TÍO. 
E s n a t u r a l . 
E n u n a c o n c e p c i ó n b i o l ó g i c a de l 
mundo el isocronismo es la ley esen-
c ia l . 
C a d a cosa es a s u tiempo. 
E s t a s leyes generales gob iernan ' 
las grandes organizaciones e c o n ó m i -
cas. 
U n negocio es bueno cuando r e ú -
ne esas condiciones. 
Malo, s i n ó las r e ú n e . 
A s í se expl ica en l a c iencia eco-
n ó m i c a el origen de los grandes é x i -
tos de esta í n d o l e . A s í t a m b i é n el de 
las grandes c a t á s t r o f e s . 
L a tendencia de todo hombre de 
negocio, y, por consiguiente, de c a -
da negocio, es monopolizar en su 
bien toda act iv idad concordante. 
E s u n esfuerzo i n ú t i l que solo rea-
l izan las sociedades re trasadas . 
N i n g ú n monopolio lo es n u n c a por 
d i s p o s i c i ó n de l hombre. 
E n l a h i s tor ia de las grandes ex-
plotaciones de l a r iqueza, antes y des-
p u é s del descubrimiento de A m é r i -
ca, se observa que l a ley que enun-
ciamos se cumple « s t r i c t a m e n t e . 
Demora m á s o menos tiempo, pero 
evoluciona a l cabo y se impone fata l -
mente. 
No p o d r í a ser de otro modo. 
E s a tendencia, c o m ú n a todos los 
pueblos durante las etapas interme-
dias que h a culminado en e l presen-
te estado de c i v i l i z a c i ó n , f racasa lue-
go y d e s a p á r e c e definit ivamente. 
D e el las e s t á n l lenas nues tras a n -
tiguas leyes de Indias y las que cons-
tituyeron hace dos siglos l a legis la-
c i ó n colonial de I n g l a t e r r a . 
P e r o hoy, solo res tan p e q u e ñ í s i -
mos vestigios. 
Que se nos cite u n solo caso en 
contrario . S e r í a vano todo esfuerzo 
en encontrarlo. 
E n cambio, en C u b a y fuera de 
C u b a todo monopolio n a t u r a l existe. 
E s l a ley de l a g r a v i t a c i ó n e c o n ó -
m i c a . 
P e r o t o d a v í a a s í puede s e ñ a l a r s e 
e l e rror de concepto. 
L a s c o m p a ñ í a s denominadas de 
"servicio p ú b l i c o " no explotan mo-
nopolios legales; monopolios contra-
rios a las leyes natura les que r igen 
toda act iv idad e c o n ó m i c a . 
No lo t ienen en C u b a , n i los fe-
rrocarr i l e s , n i los t r a n v í a s , n i los 
t e l é f o n o s , n i los acueductos, n i n i n -
guna otra de las grandes empresas 
a las cuales c a b r í a c las i f i car en esa 
c o m ú n d e n o m i n a c i ó n . 
E s u n a ley fatal . 
E n nues tra propia sociedad cuba-
n a el monopolio es u n mito. 
A veces, durante l a e r a colonial 
p a r e c i ó reviv ir , en v i r tud de a t á v i c a s 
retrogradacioiaf?8; pero s iempre, a l 
compulsarlo los tr ibunales de l a me-
t r ó p o l i perdieron todo posible va lor . 
E n l a R e p ú b l i c a no h a podido exis-
t ir a pesar de lamentables c laudica-
ciones, porque l a rea l idad impone 
s iempre sus i n e q u í v o c o s dictados y 
somete a l principio b i o l ó g i c o de l a 
a d a p t a c i ó n toda act iv idad, aunque 
esa act ividad a s u m a los caracteres 
de u n a d i s p o s i c i ó n legis lat iva. 
E n cambio pretende temerlo en l a 
H a b a n a l a C o m p a ñ í a Abastos y C o n -
sumo, explotadora de l Mercado l l a -
mado, con i rr i tante antonomasia , 
"Mercado Unico". 
No f u é otro el e r r o r i n i c i a l dko loa 
que constituyeron esa c o m p a ñ í a . 
N i n g u n a fuerza legal , indiv idual o 
corporada, p o d r á nunca , n i en C u b a 
n i e n n i n g ú n otro p a í s , dominar l a 
l ibertad de vender, de traf icar l i -
bremente con los productos del suelo 
cubano. 
E s e derecho es t a n sagrado, tan 
v inculado a l a na tura leza del hom-
bre y del ciudadano, como e l de i r 
y venir a su talante por las cal les 
de l a c iudad o e l de disponer o bie-
nes inmuebles o de propiedad per-
sonal . 
E l olvido de estos principios pro-
v o c ó l a e x p l o t a c i ó n que a h o r a cansa 
tan Justas protestas. 
Se t r a t a de algo t a n monstruoso 
que solamene en u n p a í s como el 
nuestro, donde l a inte l igencia ind i -
v idual es, a veces, t an despierta que 
d e s d e ñ a todo atentado contra l a n a -
tura leza , es concebible l a existencia 
fie u n monopolio de venta . 
V e r d a d es que leyendo l a conce-
s i ó n se prueba que no f u é s u objeto 
conceder monopolio. 
P a r e c e a ú n hoy otro de m u y dis-
t in ta naturaleza . 
C o m p r a r los terrenos donde el mer-
cado se h a l l a edificado con dinero 
del Tesoro P ú b l i c o . 
Tresc ientos m i l pesos c u y a devolu-
c i ó n e x i g i r á seguramente e l A y u n -
tamiento a l concesionario en favor 
del E s t a d o que los p r e s t ó y en be-
neficio de todos. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por LEON ICHASe 
Se vende en las librerías de "Wilson", " L a Moderna Poesía", "Cen 
•antes", " L a Académica", "Librería Nueva", "Albela", "Miner-
va" y otras. 
DE COMUNICACIONES NOTAS PERSONALES 
E l cterre de l a Correspondencia. 
Con el f in do evi tar las diferencias 
Que frecuftijtemente ocurren con el 
p ú b l i c o debido a la I n t e r p r e t a c i ó n 
do lo que debe entenderse por c ierre 
fuclo, cuando se deposita correspon-
dencia certif icada, la D i r e c c i ó n G-e-
i .eral de Comunicaciones ordena no' 
admitan a r t í c u l o s de esta clase que1 
üerven sellos de correo ni c o n t r a s e ñ a 
en forma de sellos en el c ierre de 
los mismos E l lacre, cuando el de-' 
posltante desee usarlo, p o d r á a d m i -
tirse s iempre que se ajuste a l a C i r -
cu lar de 29 de Marzo de 1915, que 
determina que s ó l o se e s t a m p a r á l a -
cre en tres o cinco lugares sobre los 
cierres, no debiendo exceder s u ta-
m a ñ o de u n a moneda de a veinte 
centavos y siempre que estampen con 
l impieza. 
A l propio tiempo e s t á autorizado 
e l remitente para escribir su nombre 
y apellidos al dorso de los certif ica-
dos, debiendo loe sellos de franqnec 
adherirse , como es costumbre, en el 
Angulo derecho del frente y parte su-
perior de l a c a r a del a r t í c u l o . 
D R . F R A N C I S C O H . O A N D O N 
H a sido ascendido a Jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de Sexta Clase de l a 
S e c c i ó n de Pensiones y Jubilaciones 
de l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , el doc-
tor F r a n c i s c o H . G a n d ó n , quien nos 
ofrece cus servicios, a s í como su 
res idencia part icular en F l n l a y 97. 
Agradecemos la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
G a n d ó n , antiguo amigo nuestro, y le 
deseamos el mayor acierto en el des-
e m p e ñ o de su cargo. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
L a s e ñ o r a E v a n g e l l n a L á m a r v i u -
da de Ayo, nos participa haber tras-
ladado su residencia a l a Cal le 11 
n ú m e r o 158, esquina a J , y nos rue-
ga demos las gracias a sus amista-
des todas, por las muestras de con-
dolencia a ella y sus h i jas otorgadas 
con motivo de l a reciente p é r d i d a 
de su eeposo el doctor Victor iano E . 
Ayo. 
L u p e R i v a s C a c h o 
El viernes quince del presente mes reaparecerá 
en la escena de Payret la gentil Lupe Rivas Cacho. 
Su temporada se prolongará durante dos semanas. 
Después seguirá rumbo a Méjico, a través del Golfo 
que nos une y nos separa. 
Lupe Rivas Cacho viene a despedirse del público 
habanero. De sus aplausos, de sus ovaciones, y, co-
mo es natural, de su asistencia al teatro, depende 
que el "Adiós" sea sólo un "Hasta luego." 
Entre las nuevas creaciones que dará a conocer 
Lupe en esta breve temporada, figura una de "china 
borracha", que es una maravilla de exactitud y co-
lorido; a tal extremo, que, según se nos asegura, en 
cierta ocasión fué prohibida por el gobierno me-
jicano. 
Trae la compañía diez obras nuevas de ambiente 
azteca, y Quirós, el inimitable c insustituible tenor, 
dará a conocer varias canciones. Los precios serán 
populares. ^ 
Un nuevo y muy merecido éxito le auguramos a 
la gentil mejicanita y a su pintoresca compañía de 
revistas. 
r L A G L O R I A ^ 
E l m á s d e l i c i o s o d e loe c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
S E V E N D E 
U n a A M A S A D O R A C E N T U R Y S E , 25 H . P . p a r a petróleo crudo. 
D E 1 1|2 S A C O S , con elevador, 
y motor acoplado o sin ellos. 
U N A D I N A M O A L E M A N A J ) B 
13 K T L O W A T S . 113 A M P E R E S . 
U N M O T O R F A I R B A N K S M O R -
O O S C A R R O C E R I A S G R A N D E S 
P A R A C A M I O N ; una cerrada y 
la otra abierta, 
U N A H E R M O S A N E V E R A D E 8 
C O M P A R T I M I E N T O S . 
Todo en perfectas condiciones puede verse en "LA PANA-
DERA". — Pogolotti. 
C 4352 4 d 3 . 
G ñ R T ñ flBIERTñ 
H a b a n a , jun io 5 de 1923. 
D r . V i r i a t o G u t i é r r e z , Vicepres i -
dente de la C á m a r a de Representan-
tee. 
Ciudad. 
Muy estimado s e ñ i r : 
V a y a nuestro aplauso y l a m á s eln-
cera e x p r e s i ó n de grat i tud que en 
nombre de nuestra hermana l a se-
ñ o r a Clemencia Benavidee V d a . de 
M a r t í n e z Alonso, y sus p e q u e ñ a s h i -
jas , nos complacemos en enviar a 
usted, G o n z á l e z Beauvi l l e , Z a y d í n , 
F e r n á n d e z H e r m o y a los d e m á s se-
ñ o r e s Representantes, que tan digna-
mente supieron estar a su lado en 
la s e s i ó n de ayer. B i e n sabemos nos-
otros hasta d ó n d e l legan los gene-
rosos sentimientos de equidad y de 
Just icia que Inspiran a l a casi tota-
l idad de los miembros de l a C á m a r a 
de Representantes y que, tan acerta-
damente, ha sabido siempre Interpre-
tar usted, a tal extremo, que si a l -
guna voz suele levantarse en contra 
de los que un d í a aciago supieron 
colocar muy en alto el nombre de 
«se Cuerpo Colegis lador, ea tan apa-
gada y discordante que acaso s ó l o 
logra penetrar, tras grandes esfuer-
zos, en el notorio plano del r i d í c u l o . 
I Apasionado usted porque condena 
el cr imen por el c r imen! SI es-
to dicen de quien s ó l o h a pedido 
Justicia y el castigo que merece el 
autor de un asesinato como segura-
mente no «e ha registrado otro Igual 
en E s p a ñ a , ¿ q u é no tenemos derecho 
a pensar y decir los famil iares de la 
v í c t i m a , de los que s in recato alguno 
y olvidando los sagrados compromi-
sos de a l ta mora l que tienen c o n t r a í -
dos p a r a con l a sociedad cubana se 
atreven a censurar a los que conde-
nan el cr imen y piden su castigo? 
Tampoco puede estar usted y los que 
como usted piensan Inspiradoe e n un 
e s p í r i t u de venganza, puee bien nos 
consta c u á l e s son los nobles y gene-
rosee Impulsos que se an idan en el 
c o r a z ó n de usted y de l a mlayor parte 
de los m i embree de esa C á m a r a , c u -
yos e s p o n t á n e o s ofrecimientos hacen 
que estemos completamente satisfe-
chos y tranqui los en espera de que, 
en no l e jana fecha, ha de h a c é r s e n o s 
jus t ic ia . 
Plerifen, pues, el tiempo los defen-
sores de l a m a l a causa ; los que creen 
que en C u b a puede hacerse todo I m -
punemente con menosprecio de los 
sentimientos del honor y del deber, 
que todo c iudadano, que se precie 
de ta l . debe a lbergar en su pecho. 
Y sepan los que as í piensan, que 
aquellos que se ha l lan colocados en 
el decoroso plano en que se encuen-
t r a usted, no e s t á n solos, porque to-
da conciencia honrada les observa y 
nplaude en el pleito entablado para 
cuya ú l t i m a Instancia nos reservamos 
nosotros el derecho de decir la ú l t i -
ma palabra . 
De V d . , respetuosamente. 
( F i r m a d o ) F r a n c i s c o B e n a v l d e » , 
Knriquo Benavides , E d u a r d o R e y n a . 
S l c : M a r t í n e z Alonso, 60. 
LA FIESTA TEATRAL 
D E D O M I N G O 
L a incomparable M A R I A C o n e s a , uno de enyoa 
encantos es su bien cuidada cabellera, ha en-
contrado en D A N D E R I Ñ A ^el tónico ideal, 
porque conserva el pelo fuerte y lozano y lo 
hace parecer más abundante,'* • 
Además, D A N D E R I N A es lo thrfco que cura 
radicalmente la caspa y contieno la caída del 
cabello. ^ 
De venta en todas las Farmacias, Sederías y 
Perfumerías, en frascos grandes y peqnefioa» 
REVISTAS Y PERIODICOS 
E l ú l t i m o n ú m e r o de " L . T l l n s t r a -
zlone I t a l i a n a " que acaba de rec i -
bir l a acred i tada c a s a R o m a del 
s e ñ o r Pedro C a r b ó n , s i tuada en 
O'Rel l ly 54, resu l ta I n t e r e s a n t í s i m o 
por contener hermosas f o t o g r a f í a s 
de las fiestas celebradas para con-
memorar el aniversar io de la fun-
d a c i ó n de R o m a , en í a s que tomaron 
parte Mussol lnl , el general D í a z y 
las mi l ic ias fascistas. 
Contiene t a m b i é n u n » b e l l í s i m a 
v is ta de V e n e d a desde un aeropla-
no, en l a que se contempla el c é l e -
bre "Campanl l l e" , las c ú p u l a s de 
San Marco y l a p laza de las palo-
mas, con otros monumentos d« l a 
p o é t i c a c iudad de los lagos. 
L a perte l i t e r a r i a no v a a l a zaga 
de l a g r á f i c a y a r t í s t i c a y se com-
pone de u n a serle da a r t í c u l o s en 
extremo Interesantes. 
E n el referido establecimiento 
del s e ñ o r C a r b ó n t a m b i é n se han 
recibido el " C h l c k - W e e k P lc tor la l" , 
" L i f e " , "The New Y o r k H e r a l d " y 
otras publicaciones americanas . 
C O N R E S U L T A D O S 
E X C E L E N T E S 
D r . N i c o l á s O ó m e s R o s a » , 
( M é d i c o C t r u í a n o ) , 
C E R T I F I C O : Que í e s d e hace 
tiempo prescribo l a " P E P S I N A . T 
R U I B A R B O E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " en determlnadoa casos 
d i s p é p t i c o * de Insufic iencia diges-
t iva, con resultados e x c e l e n t e » . T 
para constancia me «a grato « s i tes-
t imoniarlo . 
H a b a n a , 1 de Maryo de I f S S . 
D r . J í lco lAs G & n e a d e 
E m p e d r a d o No, 51 , 
" L A P E P S I N A T R U I B A R B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en el t r a -
tamiento de l a dispepsia, gastralgia , 
diarreas, v ó m i t o s , neuras ten ia g á s -
tr ica , gases y en general en todas 
las enfermedades dependiente* del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
N O T A : — C u i d a d o con l a s Imi ta -
ciones e x í j a s e el nombre Bosons q u « 
garant iza el producto. 
P ñ R f l T E N E R L ñ G ñ R ñ N -
T l f l D E U N flGUfl P U R A 
D. A l f ONSO LABRADOR i p R . S 0 U N 0 R A M O S 
A y e r tuvimos el gusto de rec ib ir la 
v i s i ta de nuestro querido amigo el se-
ñor Alfonso L a b r a d o r , comerciante 
de Santiago de Cuba y G u a n t á n a m o , 
en cuyas plazas d i s fruta de gran 
c r é d i t o y es generalmente estimado 
por sus relevantes cual idades . 
E l s e ñ o r L a b r a d o r p e r m a n e c e r á 
algunos d í a s en esta capital . L e re i -
teramos nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida d e s e á n d o l e grata perma-
nencia entre nosotros. 
V A P O R 
f L A N D R E 
Saldrá, aobr« el 15 d« Ju-
nio para la Corufta, J3aii-
tanier y Saint Naxalfe. 
V e n r * con tiempo a elegir 
••a baúl-escaparat* d« l a i 
marcas "Hartmann** • "In-
novatlon" las mejores d«I 
mando, de las cuales so-
mos arantes «XCIUSITOS. 
ICalsfás de eneros 
desde. . . . . M 
D s flbr», desde. _ l . » 0 
I A G R A N A D A 
P¡ y H a r g a l l y Cuba 
Durante el verano solamente da-
r á consultas los lunes, m i é r c o l e s y 
v iernes , do 2 a 6 p. m. 
S a n L á z a r o 2 6 8 . — T e l é f . A-1846. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBTJJANO B E L H O S P I T A 1 M U H I C I -
PAXi P R E Y X t B D E ANSBAD-* 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S tTBIWA UIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de lofi uréteres. 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS A X V A B S AN. 
rSONBTTXiTAS D E 10 A 12 V D B 3 A 5 
T* i-j. la rnWe ^ Cuba. 49 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Con verdadero entusiasmo se ba-
cán los ú l t i m o s preparativos para la 
fiesta b e n é f i c a que se c e l e b r a r á el 
domingo, a las diez de la m a ñ a n a , en 
el Teatro Nacional , y cuyos produc-
tos se dedican a l a I m p r e s i ó n de la 
obra escrita por Ta s e ñ o r a DomltUa 
Garc ía de Coronado. 
E l programa lo conocen nuestros 
lectores. T o m a n parte en é l , ele-
mentos valiosos, como Gustavo S á n -
chez G a l a r r a g a , Mariano M e l é n d e z , 
l a s e ñ o r i t a Adama, y el gran pla-
nista ruso Michel Borochowsky, ver-
dadero talento mus ica l ; E n r i q u e t a 
S i e r r a , l a s i m p á t i c a art i s ta cubana, y 
tantos otros. 
E l j ard ín " E l C l a v e l " o f r e c i ó man-
dar parte de las flores que se nece-
s i tan . Rasgo muy c o m ú n en los her-
manos A r m a n d , s iempre galantes y 
bondadosos. 
L a secretar la del C o m i t é Orga-
nizador se h a dirigido a los gerentes 
de la gran f á b r i c a de chocolates " L a 
G l o r i a " , p i d i é n d o l e s que e n v í e n los 
estuchltos que se necesitan para ob- I 
sequiar a los n i ñ o s que b a i l a r á n un j 
" m i n u é " . " L a G l o r i a " es una de 
las sociedades comerciales m á s es-
p l é n d l d a s y que m á s pruebas h a dado \ 
de admirable generosidad. 
Teniendo en cuenta lo que ante- 1 
cede y la demanda de localidades, es 
seguro el é x i t o de l a f u n c i ó n . 
Pronto c o n o c r á n nuestros lectores 
nuevos e interesantes detalles re la -
cionados con las misma. 
L a s famil ias del Cerro pueden en- ; 
vler e l importe de las localidades a 
la s e ñ o r a F e l á Mederos de F e r n á n - , 
dez. Cerro . 564, o l l a m a r al t e l é -
fono 1-1340 para cualquier asunto 




J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo So. 101. H a b a n a . 
CREDITO 90 DIAS, 
a personas establecidas o que tengan 
buenas referencias y que deseen co-
merciar vendiendo, camisas, ropa in-
terior para señoras y caballeros, me-
dias, y capas de agua, muestras gra-
tis. Escr ib ir : A Charles Conde, 414, 
South. Broad Street. Philadelphia. Pa. 
E . U . A. 
2d-6 
P a r a E c o n o m i z a r : 
Haga L d . mismo su Agua Mineral con SIFON "PRANA SPAR-
K L E T S " — De venta en las Droguerías de Sarrá, Johnson, 
etc., etc. 
C 4417 ld-« 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
Especial para los pobres de 3 f media a 4 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Radonal de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitel asi ecciones tantas veces cxianto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diario* dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo No 
hay reglas innecesarias que aprender T^* un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
•e adaptan a toda dase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
T H E LANGUAGE PHONE METHOD 
629 Hosb Bnildlng 354 Ponrth Ave. 
Nueva York. E , T7. A. 
alumbrado 
exterior e interior 
. A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s i - H a b a n a 
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¿ P A S O L f l T O R M E N T A ? 
r 
L a hermosa y t ranqui la c iudad de i t lc ia « u quien todos c o n f í a n por l a 
C á r d e n a s ha vivido unas horas de autoridad de los encargados de im-
Eobresalto y pavor, que fueron como 
terrible pesadil la, sa lpicada de san-
gre. 
¿ L a s causas? L a p r ó x i m a , la In-
mediata , l a flotante, el inesperado 
asesinato del Jefe de l a P o l i c í a , se-
ñ o r Jorge H e r n á n d e z Chir inos , que 
h a b í a tomado p o s e s i ó n de su destino 
: t r á g i c o , pocas semanas antes. 
E n cuanto a las remotas causas de 
este hecho que h a tenido la triste 
1 prerrogat iva de sembrar una pro-
1 funda inquietud en l a sociedad car-
• denense, no pueden s e ñ a l a r s e con 
: c lar idad porque e s t á n entre som-
i bras, y la luz no se ha hecho en tor-
; no de una esquina maldi ta , que ha 
i visto caer muchas veces heridos mor-
j talmente a seres de l a m á s ba ja es-
| tofa, que bien puede l lamarse l a es-
j qu ina de la muerte. 
X o es posible n i prudente admitir 
todas las versiones que pretenden 
! expl icar el origen de este terrible 
d r a m a n i dar por buenas todos los 
j rumores a n ó n i m o s que h a n salido 
j a l a superficie. Algunos creen ha--
l larse en presencia de un complot 
tramado con determinados fines; 
ctros , lo atribuyen a un estado la-
tente de inconformidad, y otros, PU 
f in, est iman que se trata de un he 
i d io de sangre ordinario en el c u i l 
p e r d i ó la v ida un joven funcionario 
del orden p ú b l i c o en el alto cumpli-
miento de su deber. 
Mientras la causa « s t á "sub jud i -
j ce" y las investigaciones no alcancen 
j BU plenitud ¡ c u a n conveniente no 
j s e r í a para el bien de l a c iudad, y la 
: paz de los hogares, dar una genero-
! s a tregua a la esperanza confiada, 
! en l a seriedad y en el fallo de los 
} tr ibunales de jus t i c ia de fa R e p ú b l i -
c a ! 
L a tranqui l idad e s t á prendida con 
alf i leres porque una l í n e a de sangra 
que puede convertirse en reguero de 
' p ó l v o r a separa a ^aquellos a quienes 
: una misma c iudad hizo hermanos y 
de cuya m o d e r a c i ó n y cordura una 
misma patr ia pide ahora un sacrif i -
cio c o m ú n por el bien de la paz y de 
l a seguridad personal. L a fuerza del 
agua y el poder de las fuerzas ar-
madas l legaron con tanta oportuni-
dad que las rectas cal les de Cárde -
nas, por donde pudo correr la san-
gre, fueron inundadas de beneficio-
sa l luv ia que al refrescar l a a t m ó s -
fera a p l a c ó los excitados á n i m o s . E l 
cielo vino en defensa de muchos 
ciudadanos y en amparo del buen 
nombre de C á r d e n a s , 4a morigerada 
y dulce P e r l a del Norte, que se v ió 
en Inminente peligro de s e ñ a l a r en 
bus fastos, como d ía de duelo y de 
sangre, el f a t í d i c o 2 de Junio de 
1923. 
¿ H a b r á pasado la tormenta? Quie-
r a Dios que sea a s í ; que se h a y a 
deshecho de una vez para siempre 
esa amenaza que vimos desatada por 
las calles con furoresi de N é m e s i s en 
e l rostro e impulsos vengadores en 
e l c o r a z ó n ; que descienda y a la agi-
tada marea de los e s p í r i t u s hasta 
recobrar el nivel de l a tranqui l idad 
social , que era una de las m á s pre-
c iadas galas de esta sociedad en 
donde el imperio de la fraternidad 
y del respeto m ú t u o era cosa i n g é -
n i t a ; que d e j á n d o s e guiar los á n i m o s 
de un poderoso anhelo de sosiego 
p ú b l i c o , en aras de l a conveniencia 
d? todos, se acelere el res tab lec í -* 
miento de la confianza en el seno de 
las famil ias que son las que sufren 
Bin tregua por las divisiones de los 
Intereses opuestos; que l a sangre de 
sacrif icio derramada por la v í c t i m a 
eea la ú l t i m a que ponga rojos fulgo-
res sobre l a buena f a m a de C á r d e -
nas , a l a c u a l todos a m a n con c a r i -
ñ o s profundos; que los pensamientos 
no se encast i l len en prejuicios fata-
les cuyas consecuencias dolorosas 
pueden a l canzar un d í a a culpables 
y a inocentes; que no se c ierren los 
o í d o s a las voces da l a prudencia y 
de l a m o d e r a c i ó n , las ú n i c a s que de-
ben l legar a l fondo de las masas po-
pulares , en espera de los rectos fa-
l los de la jus t i c ia cubana; que re-
cobren los rostros l a perdida sere-
nidad y que sean ellos reflejo del 
a l m a abierta a la esperanza; que 
disipadas las negruras que en la no-
che fatal cayeron sobre el arrogan-
te cuerpo herido del valiente c u m -
plidor de su deber, bri l len en todo 
part ir las a manos l lenas, y, que po-
niendo en el dolor de l a her ida una 
gran dosis de rect itud s in apasiona-
mientos reflorezca la paz donde la 
violencia estaba dispuesta a derra-
mar g é r m e n e s de d e s t r u c c i ó n . 
Nuestro c o r a z ó n ha estado muy 
cerca de ese gran dolor que se cer-
n i ó sobre un hogar respetable y fe-
l iz que de improviso vino a l suelo 
P I L U G E N O L 
C u r a radicalmente l a caspa, detiene la c a í d a del pelo y lo ha -
ce nacer. C u r a todas las enfermedades del cuero cabelludo. So-
berano contra l a caspa de los r e c i é n nacidos. 
Fol le to gratis a l que lo sol ic i te . A l recibo de $1.75, se envia-
rá nn frasco. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O 
C A M P A N A R I O E N T R E S A N L A Z A R O Y M A L E C O N . — H a b a n a , 
C 3956 alt. Ad-25 
Munic ipal . 
i n t imamente el s e ñ o r Gonzalo 
a l golpe de la maldad; con suprema ; Onell i , representante de la c a s a 
e m o c i ó n hemos presenciado todos los 
actos que siguieron a la c a t á s t r o f e 
que tanto ha conmovido a esta que-
r i d a c iudad, y en medio del l lanto 
de la Infeliz madre, de la infortu-
nada esposa y de s u pobre h u é r f a n o , 
en medio de la a g i t a c i ó n popular que 
se e n s e ñ o r e ó por breve tiempo del 
instinto reflexivo, nos ha parecido 
escuchar unas voces hondas y robus-
tas que demandaban a todos p r u -
dencia y tacto exquisito, a fin de no 
cubr ir con nuevos atropellos la Ino-
cente sangre vertida. S in poder re-
pr imir e l contagio de la c o m p a s i ó n 
que f l u í a a los ojos a l paso si lencio-
so e imponente del cortejo f ú n e b r e , 
pedimos a Dios, al mismo tiempo 
que el descanso eterno para la v í c -
t ima de su deber, la serenidad nece-
sar ia a los e s p í r i t u s para encauzar 
por las verdaderas sendas de l a j u s -
t ic ia y de la verdad, una causa que 
se ha l la amparada por la ley en la 
cual todos deben confiar, porque en 
C u b a hay jueces dignos de todos los 
prestigios de la toga. , 
M a r c i a l R O S S E L L . 
Johnson y Johnson de Nueva Y o r k , 
r e g a l ó a la I n s t i t u c i ó n ocho botiqui-
nes con efectos sanitarios , que y a 
han sido repartidos por la C o m i s a r í a 
Genera l entre los C o m i t é s Loca le s 
de Cienfuegos, S a n c - S p í r i t u s , C á r d e -
nas, Marianao , J e s ú s del Monte, A r -
temisa y G u a n a j a y . 
H a y Indicios de que en la R e p ú -
bl ica Domin icana se quiere fomentar 
una I n s t i t u c i ó n a n á l o g a , y se han 
recibido noticias respecto a ello en 
el Colegio E j e c u t i v o Nacional . 
ROBO 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el n ú m e r o de perdo-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, v iven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
t e r a p é u t i c a , hoy en día , no ocurr ir a 
casa de un m é d i c o o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que son 
damente. S a ñ o s o es la medicación ra- recomendada? por 8U bondad, 63 
dicai del asma. Sa vende en todas las Querer dejarse apocar por las enfer-
boticas y en su depósito E l Crisol. Xep- medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae. pues 
sus maravi l losas propiedades han 
¡ d a d o §ú é x i t o e s p l é n d i d o en todos 
los casos en que ha sido usada. 
E s convenientfl proveerse de un 
' frasco en la seguridad de que será 
' muy ú t i l , pues dado su precio tan 
i bajo cualquiera persona puede ob 
;tenerlo. 
A S U S A N C H A S 
E l asmát ico que siempre está oprimi-
do, que siempre luce agotado y que es-
tá siempra jadeandq, respira a sus an-
chas, goza y se divierte, desnués de to-
mar Sanahogo, porque se ve cómo se 
alivia, y advierte cómo SÍ cura rápi-
tuno esquina a Manriqu». Tome Sanaho-
go y curará su asma. 
Alt. 5 d 6. 
F A N T A S M A S . . . 
Como se ve, los Exploradores de 
Cuba aumentan cada d ía en pres- aprecian la c u a n t í a de lo robado, 
tlgio y en n ú m e r o . 
E n la casa s i tuada en l a esquina 
de la calle L a g u e r u e l a y Agust ina , 
domicil io del s e ñ o r F r a n c i s c o F í r -
m a l a y C a b r e r a , actualmente en la 
casa de sa lud " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n " , se c o m e t i ó un robo. 
D e n u n c i ó la s irviente F i l o m e n a 
, F e r n á n d e z F e r n á n d e z , que a l re-
gresar de la c i tada casa de sa lud 
con dos menores hijos del D r . F I r - , E l tx i r Antinervioso dsl Dr. Vernezobre, 
mat, h a l l ó cerrada por dentro la i s6 vende en todas ^ boticag en 
puerta de la calle, y una vez dentro , au d 6sito E1 Cri30l Xeptuno eS(lui. 
n o t ó que estaban v i o l e n t á d o s un es-
caparate y un b u r ó , no pudiendo na a Manrique. Los nervios se aquie-
tan, la vida sonríe. 
Sustos, congojas, alucinaciones, temo-
res, angustias constantes pasa el pobre 
enfermo de los nervios. L a neuraste-
nia acaba la vida, envejece a los jóve-
nes y es un mal fác i l de curar, rápido 
; de vencer, cuando se acierta a tomar 
Alt 8d 2. 
LOS BOY-SCOÜTS CUBANOS 
C a d a d ía que pasa ganan en pres-
tigio y en adictos esos nobles mu-
chachos que quieren aprender a ha-
cer frente a la vida, jugando con 
los problemas de la naturaleza , pa-
r a mejor resolverlos. L A A S O C I A -
C I O N D E E X P L O R A D O R E S D E C U -
B A no ceja en su e m p e ñ o de l l evar a 
los distintos municipios de la R e p ú -
blica, a los m á s apartados r incones 
de la N a c i ó n , l a propaganda de sus 
principios. L a i n s t i t u c i ó n tiene ya 
un ó r g a n o oficial, el p e r i ó d i c o "Siem-
pre A le tra" , que trasmite a los dife-
rentes C o m i t é s Loca les las c irculares 
de la C o m i s a r í a Genera l , y hace 
buena obra dando a conocer los traba-
jos mensuales, las excursiones, los 
e iercicios de los exploradores de los 
iV'erentes C o m i t é s . E s t e p e r i ó d i c o se 
distribuye gratuitamente entre to-
dos los miembros de la A s o c i a c i ó n , 
y es de una efectividad prodigiosa 
en cuanto a propaganda se refiere. 
E l 20 de Mayo, e l d í a glorioso de 
l a Pa tr ia , f u é festejado por todos 
los C o m i t é s Loca les . L o s muchachos 
de J e s ú s del Monte y de Marianao 
acamparon juntos el 19 en el R e p a r -
to Buen Ret iro , y a legraron el 20 
los distintos barrios de Marianao, 
tocando diana desde que el a lba aso-
m ó . L o s dos Comisarios Loca les , R a -
m ó n y N é s t o r Nodarse aprestaron 
sus tropas para la J u r a de la B a n -
dera, que se e f e c t u ó en el campa-
mento levantado l a v í s p e r a ante nu-
meroso p ú b l i c o . A l l í estaban repre-
sentando al C o m i t é E j e c u t i v o Nacio-
n a l los s e ñ o r e s Miguel Angel Queve-
do, L i s a r d o M u ñ o z S a ñ u d o y Augus-
to Beck, el Jefe de Despacho de la 
Pres idenc ia del Consejo Nacional , 
s e ñ o r Gonzalo G u t i é r r e z , y muchas 
personas m á s , entre las cuales vimos 
a los s e ñ o r e s E d g a r d Beck, F r a n c i s -
co . V a l m a ñ a , Miguel Melgares, 
E d u a r d o Montalvo, Dr . E n r i q u e F o r -
t ú n , Dr . J u a n Ant iga . Dist inguidas 
famil ias presenciaron el acto. 
P r e s i d i ó el acto e l ^Presidente en 
funciones s e ñ o r J u a n Manue l P l a -
nas. D e s p u é s de la J u r a de l a B a n -
dera tuvieron lugar diferentes ejer-
c i ó l o s c a l i s t é n i c o s y mi l i tares , y la 
c o n f e c c i ó n del rancho, por los mis-
mos muchachos. Todo aquello en el 
t íp i co campamento de Marianao daba 
una nota pintoresca que no pasaba 
inadvert ida p a r a los numerosos pa-
seantes que en aquel la m a ñ a n a de 
Mayo, Iban en pos de las emociones 
que p r o d u c í a n las carreras de auto-
m ó v i l e s organizadas por "Hera ldo 
de C u b a . " 
S e g ú n nuestras noticias, los E x -
ploradores de Cienfuegos, de Sanct i -
S p í r l t u s , de G u a n a j a y y de C á r d e -
nas, festejaron t a m b i é n dignamente 
e l d ía de la P a t r i a , siendo todos muy 
felicitados. 
E n Ar temisa se acaba de consti-
tu ir otro C o m i t é , que y a cuenta con 
cuarenta y cuatro exploradores— 
bello comienzo—y que e s t á presidi-
do por una persona de tanto rel ieve 
como es e l querido c u r a ^ p á r r o c o de 
la localidad, el querido P a d r e , Mon-
s e ñ o r G o n z á l e z Arocha . E s su C o m i -
sarlo el s e ñ o r Manuel I . Mesa, D i -
rector del afamado Colegio "Ins t i -
tuto San Marcos", de la local idad, y 
las otras personas que c o m p o n e n ' o í 
citado C o m i t é son todas conocidas 
s a magnit iesneia . a verdad 7 U J u , - ^ t " , / 0 ^ - ^ Zfof M ^ l 
P i d a u n T E 1 M R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T f t M f l R G ñ : 
Vermoutll C o ñ a c " E s p e c i a l 
Jerez C o ñ a c " V " 
V l N ñ F E M f l R T I N C o ñ a c " V V " 
Vino Quinado C o ñ a c " V W ' 
m J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 Ietra3"$l.ó0. 
Se e n v í a certificado por $1.75 
M. M A R T I N 
Apartado 1091. Amargura 75 
Telf . A-9217 Habana. 
P P O R C A J A S ^ 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A ' S A R R A " 
R E M E D I O S H O M E O P A T I C O S 
D E M U N Y O N 
L a preponderancia qua en nuestros 
dtas ha alcanzado ía medicinvv ho-
meopática para tratar casi la ge-
neralidad de las enfermedades, es 
asombrosa. Son ya numerosos los 
médicos graduados de Universida-
des Homeopáticas y muchos son 
también los enfermos que han ob-
tenido por esta nueva ciencia, la 
salud. El los pregonan los maravi-
llosos resultados obtenidos, reco-
mendando el uso de estos remedio.-» 
a la humanidad doliento. 
L a Casa Munyon, anhelante de anticiparse a los deseos de 8us clientes 
y procurando servirles en sus más mínimos deseos, ofrece los remedios 
homeopát icos que más sa distinguen por su bondad y por ser los que 
má3 confianza merecen por su perfecta elaboración. 
Los remedios de Murvon ss han 
sostenido en primera fila entre to-
dos los tratamientos homeopát icos 
conocidos.' Creemos innecesario re-
comendar que su precio es insigni-
ficante y reducido, al alcance da 
todas las fortunas. 
De venta en la s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Munyon's H . ti. Remedy Company 
S C R A N T O N , F A . , E . V. A . 
M O T O R P a r a B o t e s 
D e s m o n t a b l e , de 3 C . F . 
. y Doble Ci l indro 
D i s e ñ a d o y Fabricado por 
O l e Ev inrude 
El Genio en Construcción de BotesMo tores 
E l Motor E L T O se puede montar 
f á c i l m e n t e en l a popa de cualquiera 
embarcación pequeña 
convirtiéndola desde 
luego en el más per-
fecto bote motor. 
Está construido y 
diseñado por Mr. Ole 
Evinrude, el gran 
maestro y originador 
en materia de con-
strucción de botes. 
Está hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sido demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
i sonas que los han 
I comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
^^^^"^ do el mundo. 
Pr inc ipa l e s C a r a c t e r í s t i c a s 
Peso, 22 kilos. 3 C . F . Escage debajo del 
agua. Hélica de construcción contra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Funcionamento suave y silencioso. So 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que no» escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
Elto Outboard Motor Co. 
Manufacturers Home Bldg. Depto. X 
MILWAUKEE, WISCflNSIN, E. U. A. 
Dirección Cablegráfica • ELTO Milwaukee 
C o n v i e r t a e l V e r a n o 
e n Inv ierno 
C O M P B E SITSEGÜIDA 
V E K T I L ADOR 
G E N E R A i E L E C T R I C 
L O S M E J O R E S A P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
Materiales e léctricos en gene-
ral. Aparatos de calefacción. Mo-
tores v maquinarla. Bombillos 
G E - E D I S O X . Extenso surtido en 
aparatos y toda clase de acceso» 
ríos de Radio a P R E C I O S MAS 
B A R A T O S Q U E N A D I E . L a s ór-
denes del interior de la I s la son 
despachadas en seguida. Escrí -
bame. 
R E C T I F I C A D O R E S " T U N G A B " 
P A R A R R A Y O S B R A C H 
T E L E F O N O S " T " " B " " H " 
y B R E S T O N E 
Unicos Ag-ontes G» la pasta para 
soldar " S O L D E R A L L " 
H A G A H O Y S U P E D I D O 
American Electric & 
Radio Shop. 
J . A. MILANES 
OBBAPZA 110 
E S Q U I N A A B E B N A Z A 
T E L F . M-7795. A P A S T A D O 1057. 
C 4412 1 d 6. 
P r o t e j a e l e s m a l t e 
d e s u s d i e n t e s 
L a p a r t e m á s i m p o r t a n t e d e l o s d i e n t e s e s s u s u p e r f i c i e e x t e r i o r 
— l a d e l g a d a c a r n a d a d e e s m a l t e , d o t a d a p o r l a n a t u r a l e z a p a r a 
e v i t a r q u e s e d a ñ e n . 
E s t á V d . r a s p a n d o e l e s m a l t e d e s u s d i e n t e s , d e s t r u y e n d o s u 
p r o p i a p r o t e c c i ó n c o n t r a l a c a r i e s , c o n d e n t í f r i c o s á s p e r o s y a r e -
n o s o s 1 ? C a d a v e z q u e V d . r a s p a s u s d i e n t e s r e m u e v e u n a p a r t e 
d e s u s u p e r f i c i e p r o t e c t o r a . 
C O L G A T E L I M P I A L O S D I E N T E S 
D E L A M A N E R A P R O P I A 
"Limpia" y pule—No raspa ni raya 
Correcto en la práctica. Hoy en dia 
dentistas científicos saben que pro-
ductos químicos y drogas fuertes 
dañan los tejidos de la boca. L a Cre-
ma Dentífrica Colgate no las con-
contiene. Los hombres de ciencia 
están de acuerdo que un dentífrico 
debe tener una sola virtud—la de 
limpiar los dientes eficazmente. No 
hacemos falsas pretensiones de otras 
virtudes, pero Colgate tiene ésta en 
el más alto grado y en ésto és supe-
rior a cualquier otro dentífrico. 
T?S UN DENTIFRICO DE DOBLE ACCIÓN: 
(1) Afloja las partículas adherentes. 
( 2 ) Las expulsa. 
Sensato en la teoría. Xo hay nada co-
mo el sentido común quando esta res-
paldado por la ciencia moderna. L a 
saliva saludable está neutra, algunas 
veces ligeramente alcalina- L a Crema 
Dentífrica de Colgate es ligeramente 
alcolina, prácticamente neutra y lim-
pia sin alterar el equilibrio creado por 
la naturaleza. Evítense dentífricos 
fuertemente alcalinos ó bastante áci-
dos. Colgate ayuda a mantener la 
boca en perfecta condición' 
Crema Dentífrica Colgate 
limpia los dientes bien-
Níngún dentífrico de con-
fianza puede hacer más. L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
G O M F L ñ G I D O 
H a b a n a , junio 5 de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de adjuntar le co-i 
pia de la carta que con esta fecha} 
le d ir i jo a l s e ñ o r Director de /'He-1 
raido de Cuba" . 
. . A g r a d e c i é n d o l e tenga la bondad 
dar publicidad de e l la en el D I A -
R I O de su digna d i r e c c i ó n . 
De usted atentamente, 
C a r l o s d? l a Torre , 
Pres idente de la Asocia-
c i ó n de Corredores de 
A d u a n a . 
H a b a n a . Junio 5 de 1923. 
i Sr . Director del p e r i ó d i c o Heraldo 
: de C u b a . — P r e s e n t e . 
Dist inguido s e ñ o r : 
E n el p e r i ó d i c o el "Correo E s p a -
ñ o l " de esta fecha ee insertan unas 
I declaraciones del s e ñ o r E n r i q u e F e r -
; n á n d e z C a b r e r a en r e l a c i ó n con la 
Orden n ú m e r o 6 2 de la Adminis tra-
1 c ión de la A d u a n a de la Habana , re-
glamentando a los Corredores de 
I Aduanas y como en ellas se hacen de-
1 claroaiones que no se a jus tan a la 
i verdad paso a explicar a usted lo 
siguiente: 
l .o E s de lamentar que el s e ñ o r 
! E n r i q u e F e r n á n d e z que empieza por 
I declarar que es periodista, colabora-
' dor f inanciero de importantes pe-
¡ r i ó d i c o s de esta capital y del extran-
I jero, a d e m á s de Agente de Aduanas 
I y ex-Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientea de A d u a n a , declare, q. 
los Corredores no son responsables 
absolutamente de nada olvidando 
qu izá que los a r t í c u l o s n ú m e r o s 221 
y í>7 de las Ordenanzas de Aduanas, 
determinan de una manera c l a r a ' y 
terminante, las obligaciones de los 
Corredores de Aduanas . 
2do. D e s p u é s de a labar las ooa-
diciones que r e ú n e el doctor Zayas, 
Admini s trador de l a A d u a n a dice el 
s e ñ o r F e r n á n d e z que se le ha in-
ducido a dictar una Orden i legal e 
improcedente, y una de dos o no ea 
sincero el s e ñ o r F e r n á n d e z en su li-
sonja al Admini s trador o lo concep-
t ú a d ú c t i l y s in c a r á c t e r para dejar-
se manejar por el primero quo lle-
gue, y conste, que no sabemos quié-
nes sean los que m a n e j a n a l señor 
Adminis trador de l a A d u a n a . Olvida 
el s e ñ o r F e r n á n d e z que el articulo 
93 de las Ordenanzas de Aduauaa, 
le dan facultades al s e ñ o r Admi-
nistrador para dar y quitar licen-
cias, y, señaft ir la c u a n t í a da las 
fianzas.' E l s e ñ o r F e r n á n d e z , habla 
de O r d e n é s y Disposiciones que el 
fin de- impresionar a las personan le-
gas en la mater ia ; pero nunca mer-
c icna los n ú m e r o s de esas Ordenes 
y fechas de ellas porque s ó l o existen 
en su i m a g i n a c i ó n . 
So. Con respecto a que los Agen-
tes de A d u a n a han aceptado por la 
fuerza la c i tada Orden^ debemos ha-
cer constar en obsequio de la ver-
dad varios par t i cu lares ; lo . Obra 
en poder del s e ñ o r Administrador 
una l i s ta f i rmada por ciento diez 
' i rmas , de a d h e s i ó n y de gracia, por 
habe.r reconocido su A d m i n i s t r a c i ó n 
el papel i m p o r t a n t í s i m o que desem-
p e ñ a n los Corredores de Aduana, y 
les ha dado el prestigio de que antes 
c a r e c í a n . 2do. Supone el s e ñ o r Fer-
n á n d e z f u é prorrogado el plazo por 
15 d í a s m á s , para que estos reu-
nieran los requisitos que ya llena-
ron ciento veinte corredores, según 
la l i s ta que adjuntamos. 
Y por ú l t i m o a lo que atañe a 
nuestra A s o c i a c i ó n a quien el señor 
F e r n á n d e z a taca tan injustamente, 
puesto que el la ha laborado, no só-
í lo para sus asociados sino para los 
que no lo son, como él , debemos ad-
vert ir le que e s t á legalmente consti- | 
tuida y reconocida; que de los 130 
Corredores que hay en funciones en 
la actual idad con datos que ruede . 
dar oficialmente la A d u a n a de l a ^ 
Habana , hay 110 Corredores A s o c i a ™ 
dos, por lo que fác i l es comprender 
que componemos inmsnsa m a y o r í a , 
y a d e m á s , nuestra A s o c i a c i ó n es 
miembro de las Corporaciones Eco-- ' 
n ó m i c a s , quienes hemos prestado / 
continuamente nuestro modesto con-^ 
curso. 
Como el "Heraldo de C u b a " 
p e r i ó d i c o de importancia en nuestra 
P a t r i a y a d e m á s honrado y j u s t o , ^ 
creemos que con nuestras manifes-
taciones que estamos dispuestos * 
probar a toda hora, nos d i s p e n s a r á 
el honor de dar publicidad a la pre-
sente. 
Con toda a t e n c i ó n , s e ñ o r Director, 
tengo el honor de re i terarme de us 
ted muy atentamente, 
Car los de l a T o m , 
Pres idente . 
No deje arromar sq 
Ccb^Dera cor e! talón 
No deje a r r u i n a r 
Ira m a y o r í a ds lea jabones y shani-
pfis compuestos contienen d e m á s iado' 
| á l c a l i , bubstanc.a. é r t a muy perjudi-
c ia l , puesto que deseca e l cudro cab©* 
¡Iludo y hace f r á g i l el cabello. 
No hay nada mejor para l a l im-
pieza del cabello que puro aceite d» 
coco Mulsif ied porque es puro y at>* 
Eolutamente inofensivo. E s m á s eco» 
c ó m i c o e incomparablemente m á s efi-
caz que e l j a b ó n m á s costoso o cual-
quier otra cosa- L o venden todas las, 
boticas y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s f 
p e l u q u e r í a s . Bas tan unas cuantas on-
zas para toda una famil ia d u r a n t » 
meses. 
P ó n g a s e en una taza con u n poco ' 
de agua t ibia unas dos o tres cucha-, 
raditas de Mulsif ied. M ó j e s e sencilla^; 
mente el cabello y f r ó t e l o con és ta . ; 
Bas ta osta cantidad para obtener un»-
eepuma rica y abundante, la cual sa ' 
enjuaga f á c i l m e n t e , dejando la cab^v 
l lera en u n eetado d̂ » l impieza absola-J 
ta. E l cabello se seca r á p i d a y unifor-.' 
memente, h a c i é n d o s e flexible, sedoso» 
ondulado y lus-
troso. E l aceite 
de coco Mulsi -
fied disuelve y 
quita hasta l a 
ú l t i m a p a r t í c u l a 
de polvo y cas-
pa. C u í d e s e de 
laa Imitaciones-
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C O M P L A C I D O 
E l señor Manuel Bonada, 
Secretario Judicial 
de un pueblo de esta provincia 
que se Uanm Quivicán. 
me pide un favor pequeño 
que no le puedo negar. 
Resulta que en dicho pueblo 
existe una sociedad 
que "Martí" lleva por nombre, 
y que el día diez darán 
en sus lujosos salones 
una fiesta original 
en honof y beneficio 
de la Asociación de Ca-
ridad y Beneficencia 
que en Pinar del Río hay. 
Y quiere el señor Bonada, 
para la fiesta anunciar, 
que le escriba un reclamito 
en verso, para lo cual 
me ha remitido el programa, 
que es ameno por demás. 
Usarán de la palabra 
hombres de capacidad 
como el Dr. Manuel Landa 
que ha sido, es y será 
Presidente de la Sala 
de lo Civil de la Au-
diencia de aquí de la Habana 
Y ustedes perdonarán 
que divida los vocablo» 
para poderlos rimar. 
Distinguidos personajes 
del Partido Judicial, 
también en dicha veladí 
de la palabra usarán. 
Además habrá comedias 
que van a representar 
jóvenes aficionados 
de aquella localidad, 
terminando todo luegi 
con un baile colosal. 
Ya queda el señor Bonada 
complacido; y ojalá 
que se llenen los salones 
de la culta sociedad. 
Sergio A C E B A L . 
Estamos vendiendo una canti-
dad asombrosa de telas blancas 
porque las damos a precios de fá-
brica, 
" L E P R I N T E M P S " 
(Obispo y Compostela) 
Despachamos pedidos por correo. 
C4255 
OTRA. ITÜEVA E S T A C I O X 
' En los primeros días de la próxima 
semana el Maestro Sánchez de Fuen-
tea ea propone empezar a hacer las 
pruebas de la Nueva Estación de su 
propiedad. 
La Estación radiotelefónica del 
eeñor Sánchez de Fuentes que es 
'de la clase C dispone de una lon-
gitud de onda de 280 metros y una 
potencia de 200 vatios con lo cual 
será suficiente para que sea oida 
a larga distancia. 
E l señor Sánchez de Fuentes se 
.propone ofrecer periódicamente unos 
selectos programas musicales que irá 
munciando en su oportunidad. 
E l se propone ponerse de acuerdo 
con las demás Estaciones trasmiso-
^as para no hacerse interferencias 
respetando caballerosamente el acuer 
do que de antemano tomaron la ma-
yoría de los propietarios de las es-
taciones trasmisoras existentes en la 
Habana, 
Dado lo bien cimentados prestigios 
del maestro señor Sánchez de Fuen-
tes los "Radios Fans" están de plá-
ceme»' por que él ofrecerá noche de 
verdadera música clásica. 
LOS CONCIERTOS D E ANOCHE 
Anoche fueron dos las Estacio-
nes que trasmitieron programas mu-
sicales en la Habana. 
Una fué la de Roberto E . Ramí-
rez de Obrapía 86, que ofreció un 
Programa clásico a cargo de la seño-
ra Caragol de Núñez, y del tenor 
fieñor Urrastarazu. 
E l otro fué ofrecido por la BatA-
ci6n 2. B. Y . de Mr. Federico W. 
Bortón situada en el Vedado y cu-
yo programa bailable estuvo a car-
go de la afamada orquesta del Maes-
tro Antonio María Romeu. 
L A E S T A C I O N T. W. W. 
• También la Estación, " T . W, W." 
situada en el Reparto Almendares 
Propiedad del señor Crucet, estuvo 
haciendo pruebas pero dado la dife-
rencia de onda y potencia el apara-
to no interferió a las otras, al me-
nos para los aparatos que son un po-
co selectivo. í 
P E R U N A D A F I N A D O S A Ñ O S D E 
S U F R I M I E N T O 
Una conocida Señorita dice que se alivió de un catarro pertinaz 
que ningún doctor podía quitar 
L a Srta. Ana María Fara C , qna 
reside en la 2a. Calle del Río No, 
2. Quinta Piñedo, Tlalpan, D. F . 
México, es otra de las personas cu-
ya idea clara de gratitud no le per-
mite guardar silencio en cuanto a 
los maravillosos resultados que ha 
obtenido con el uso de Peruna, He 
aquí lo que escribe: 
"Hacía más de dos años que pa-
decía de un catarro nasal que nin-
gún doctor podía quitarme. Ya ha-
bía perdido toda esperanza, hablen 
do gastado mi dinero y habiendo 
consultado a muchos médicos. E l 
mal continuaba avanzando y un 
día una amtga me recomendó Pe-
runa. Comencé a tomarla y quedé 
sorprendida de sus buenos resulta-
dos. L a he tomado durante seis 
meses. Ahora soy otra. He ganado 
otra vez el peso que había perdido, 
he recobrado las fuerzas y el vi-
gor que habían desvanecido y vivo 
contenta al lado de mis padres que 
se consideran felices de verme nue-
vamente fuerte y alegre. Todo gra-
cias a Peruna". 
Peruna se vende en todas las 
farmacias y droguerías, 
alt. 8 Jn. Ana María F a r a C. 
eerán trasmitidas las siguientes pie-
zas: 
1 Two'Step "Radio." 
2 Danzón "Mi Puchunguita". 
3 Vals "Sufrimiento de Amor". 
4 Danzón "Jabón Candado". 
5 Paso doble "Cuba". 
6 Danzón "Se rompió la Cazue-
la". 
7 Vals "Margarita". 
8 Fox trot "Mr. Gallegar and Mr. 
Shian, 
9 Paso doble " E l Flamenco". 
10 Danzón "Habana Park". 
Integran esta Estudiantina los se-
ñores: 
Director: Aurelio Gabancho. Laúd; 
Tomás Santana, guitarra transpor-
tada; Modesto Balsia, guitarra; Víc-
tor Sánchez, guitarra; Ramón Her-
nández, güiro. 
E n la Glorieta del Malecón serán 
colocados tres maxanavoz para que 
el público allí congregado pueda oir 
los números de la estudiantina y los 
anuncios de Falcón. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Entre Yaguaramaa y Antón Recio 
descarriló ayer una locomotora re-
sultando gravemente herido el fogo-
nero, Manuel González, y el maqui-
nista, Antonio Lelva. 
Algunos de los pasajeros que via-
jaban en el tren arrastrado por la 
locomotora recibieron heridas de me-
nor importancia 
COMUNICACION I N T E R R U M P I D A 
E l puente que une a Cunagua con 
Jaronú ha sido destruido por la cre-
cida del río Caonao, hallándose, con 
tal motivo, interrumpida la comuni-
cación ferroviaria. 
JLA E S T A C I O N D E CASAS 
De ocho a ocho y treinta trasmi-
tió algunos números con el "Violín 
virtuoso" la Estación 2. L . C. del 
Teniente Luis Casas y a las nueve de 
la noche anunció la hora y dió no-
ticias del tiempo. 
L A ESTACION 2. M. G. 
Los señores Manuel y Guillermo 
Salas de San Rafael 14 están confec-
cionando un programa variado para 
el próximo viernes que - será del 
agrado de todos. 
L A P W X 
Esta noche de 8 y 30 a 11 ofrece 
su audición como miércoles, la E s -
tación P W X. 
He qauí el programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda Munici-
pal en la Glorieta del Malecón. 
P R I M E R A P A R T E 
1 Paso doble "Charlot".—San 
Miguel. 
2 Obertura "Zanetta".—Auber. 
3 "Célebre Pavana".—Lucerna. 
(Intermedio de 10 minutos) 
SEGUNDA P A R T E 
4 Selección de la ópera "Los Sal-
timbanquis".—Ganne. 
5 Vals "Alegres Camaradas". 
Vollstedt. 
6 Marcha "Sthorots".—Benioet. 
(Intermedio de 10 minutos) 
T E R C E R A P A R T E 
7 Danza característica " L a Bella 
Criolla".—Hermann. 
8 Fox trot "Stolen Kiesses". 
Suyder. * 




nes de Director. 
E N L A UNIVERSIDAD 
E L C O N S E J O 
Para mañana Jueves a las 10 a. 
m. está citado el Consejo Univer-
sitario con el fin de tomar acuer-
dos en en diferentes asuntos de 
importancia pendientes de resolu-
ción. 
F A C U L T A D D E J L E T R A S 
Para tratar del nuevo plan de 
oposiciones acordado por la Comi-
sión de Reformas, se reunirá el 
próximo viernes a las 4, la Facul-
tad de Letras y Ciencias. 
L A COMISION M I X T A 
Hasta tanto no visiten los encar-
gados de entregarlo las Bases acor-
dadas al señor Presidente de la Re-
pública, no se puede reunir este or-
ganismo. Se espera que en la pre-
sente semana sea concedida la au-
diencia solicitada por medio del Dr. 
Hernández Cartaya. 
**9*m999*** ****** 9*9* 
| I m p u r e z a s ce l a S a n g r e i 
P a r a s e r bella> 
C u i d e m u c h o s u c u t i s » 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema MUk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
laífrescurs tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ » H a b a n a . 
VIDA NUEVA 
Para loa Infelices que han perdido 
fuerzas y deseos, son un verdadero li-
bertador las grrajeas flamel. Tomando 
las grajeas flamel loa Bastados, agota-
dos, renacen a una vida nueva. Silos 
vuelven a ser lo qua eran. Y piensan en 
todo lo que debe pensar una persona en 
estado normal. 
Hombres y mujeres (porque también 
éstai pierden Con frecuencia las fuerzas) 
deben tomar las grajeas flamel. Pueden 
hacerlo en los casos especiales o siguien-
do un plan metódico. 
Sa venden en droguerías y farmacias. 
A. 
UNA NOVATADA L E S 
CUESTA UN PROCESO 
Aysr fueroa propesades en el 
JOffcado de Inatmcclfin de la Sec-
ción Cuarta, por detención ilegal 
y amenazas, Rafael Losada Sánchez, 
Alfredo Pie Caballero, Octavio Or-
tls Padró, Mario del Pino Fernán-
de» y Celedonio Cuéllar García, con 
flanxa de 300 cada uno de ellos, 
para gozar de libertad provisional. 
Estos jÓTenes, dieron una nova-
tada a su compañero José de la 
Fuente López, encerrándolo a Tlva 
fuerza y teniéndole sin comer 24 
horas, dándole un brebaje a tomar 
que le originó un enfermedad, y 
amenazándolo de muerte. A l verse 
libre Fuente denunció el hecho In-
coándose la causa 24 8, por la cual 
han sido procesados. 
PROCESADO 
E n causa por lesiones grares ha 
sido procesado con $300 de fianza 
Manuel Hernández González. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
^ < Í j l EN TODAS SUS FORMAS 
fefeT^-
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadia. Reina 99, Habana. 
L A S T R E S 
tHG200 , ;od-i 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
DE LOS 
C R O S 
NECROLOGIA 
M I G U E I . M A R T I N E Z A I i V A R E Z 
Ayer falleció en esta capital nuestro 
estimado amigo el señor Miguel Martí-
nez Alvarer, Jefe de apreciadísima fa-
milia. 
Por sus bollas prendas personales, el 
i señor Martínez era goncralrtiente esti-
mado. 
Por la irreparable pérdida enviamos 
nuesro pésame a la viuda, hijos y de-
más familiares del extinto, especial-
mento al señor Alfonso Martínez, jefe 
de los talleres de nuestro colega "Dia-
rio Rspañol". 
en pildoras inalte-
rables a 0Kr-25f de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, * 
dichas pildoras atraviesan el estó- J 
mago sin disolverse en él, y luego • 
se descomponen en el intestino % 
con el fin do 9 
SUPRIMIR CUALQUIER % 
IRRITACIÓN ESTOMACAL % 
Experimentadas con ¿alto o en los hospitales de París 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. A por mayor: 
G. DELATTRE, 10, Rué du Ble, PARIS • En todas las Droguerías y Boticas. 2 
Xb p a s t a d e n t í f r i c a 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l g r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a , b o c a . 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
Durante los Intermedios la "Estu-
diantina Cuba" alternará esta noche 
con la Banda Municipal, en el con-
cierto en el Malecón y también será 
trasmitido por la Estación Radiote-
legráfica P W X de la Cuban Tele-
1 phone Co., y desde dicha Estación 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsente los substífuto» Búsquese el nombre a* 
C H E S E B R O U G H M F G . C Q ) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De vrrtm en todas ÍAS Boticmt y Farmacias 
l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l 
GRATIS A LAS MADRES: La Compañía Nestle, O ' R E I L L Y , 6, Habana, tendrá el gusto de obsequiar a las madres que lo 
soliciten por correo, un precioso libro, cue contiene consejos útilísimos para la crianza y el cuidado de los niños. 
F O L L E T I N 
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poco que fuera, al término desu via-
je, sentía edro Fargeot una especie 
de fiebre. Más pronto, en tanto quo 
su cerebro se acaloraba con el exa-
men de los mismos recuerdos e ideas 
fué perdiendo toda noción de las 
realidades del camino, y su avance 
no fué más que un acto instintivo e 
Inconsciente. 
Llegaba a la linea gris de los sua-
ces que orillaban el Chanteraine, ca-
^ uñaba a lo largo del riachuelo cu-
claras y susurrantes aguas iban 
a desaparecer, según el hostelero de 
Audrettes, bajo las rocas del Escon-
Q'te; pero con la imaginación ha-
llábase todavía en el cuarto sombrío 
donde dias antes entrara pálido, 
j'on los labios temblorosos, revivía 
las horas de angustia pasadas junto 
al lecho de agonfa, horas dolorosas 
con que terminó la existencia del ser 
a quien más quería en el mundo, te-
ribles horas cuyas siniestras y mis-
teriosas brumas habíanle envuelto 
también a él como en un sudario y 
le obscurecían el espíritu. 
—¿Conservaba todo el conoci-
miento?—le había preguntado Po-
¡ punel. 
Esa pregunta vulgar en boca del 
hostelero, ¡cuántas veces se j la ha-
bía repetido Pedro muy bajito a so-
las consigo mismo! 
Antonio Fargeot había conocido -a 
su hijo, le había besado, le había 
hablado extensamente, a ratos due-
ño de sus ideas, a ratos embargado 
por sus desvarios de moribundo; ha-
bía hablado en voz baja, pasando de 
la calma a la exaltación y de ésta a 
aquélla: que la más febril excita»-
ción no parece incompartible en 
ciertos momentos con una lucidez 
completa, mientras que la calma da 
a veces al delirio un aspecto descon-
certante de sentido y de verdad. 
Ante el recuerdo de esas alternati-
vas de conocimiento y de aberración 
que encadenaban confusas asociacio-
nes de ideas, entre tantas palabras 
pronunciadas durante la etrevista 
suprema, ¿cómo descubrir las que 
t correspondían al delirio o determi-
nar las que a la plena razón eran de-
bidas? 
—Hijo mió, hay cosas que debes 
saber. . . Pero vas a decir que he co-
metido un crimen. . . Y no quiero. . 
Además, he olvidado el nombre . . . 
he olvidado todos los nombres de I 
otros t iempos. . . ¡Ay! ¡el nombre, 
el nombre! ¿quién me lo dirá? 
¿Pertenecían al delirio esas frases 
extrañas que habían interrumpido j 
súbitamente al descosido discurso— 
a modo de diatriba feroe contra los i 
perjuicios nobilarios—que el maes- | 
tro de escuela creía pronunciar des-
de lo alto de un púlpito o de una 
tribuna. 
Después de balbücirlos, Antonio 
Fargeot empezó a hablar de la Re-
volución y de las matanzas de Sep-
tilembre con divagraciones y adema-
nes de loco; luego, poco a poco, a 
palabras sin i lación sucedieron fra-
ses que, si bien no tenían muy claro 
sentido para Pedro, casi eran cohe-
rentes entre si, y parecían correspon-
der lógicamente a una idea concreta 
que el enfermo dejaba sin expresar. 
— Y a ves, hijo m í o — decia mo-
viendo la cabeza— a veces ha caído 
en errores la Revolución y nosotros 
con ella. . . ¡Habíamos padecido tan-
to! Yo fui republicano desde un prin-
cipio. . . No me gustaba la monar-
quía . . . pero sobre todo odiaba la 
nobleza. . . Si , la odiaba. . . Cuando 
lo sepas todo' pensarás tal vez que 
a mi modo no valgo más que un sep-
tiembrista. . . ¡Ah! ¡ese nombre que 
he olvidado! Soy culpable, Pedro, 
muy culpable. . . . Ese nombre me 
da muchos dolores de cabeza.,. . Tia 
Manón no podrá decírtelo, porque no 
lo sabe. . . ero sabe muchas cosas. . . 
abrás de interrogarle. . . y pedonar-
m e . . . Cuando a tu vez hayas ama-
do, te sentirás más dispuesto a per- I 
donarme. . . Yo amó mucho a tu ma- | 
dre, hijo mío . . . L a amaba, si, la 
amaba. . . No pierdas la sortija que 
te he dado, Pedr l to . . . y que era j 
de ella. . . 
Pedro le habló entonces cariño-1 
sámente, y, para sosegarle, para dis- j 
sosegarle, para distraer al enfemo, 
traer al enfermo saco del estuche | 
sacó del estuche la sortijatan bella-
mente trabajada, que en toro tiem-
po había Antonio comprado en Pa-
rís para su señora y que luego, al 
morir ella, destino ala futura pro-
metida de su amado hijo. 
—No la he perdido, padre . . . os 
prometo que la guardará es para 
mi el tesoro más precioso, afirmó 
el oficial inclinado hacia el lecho. 
¡Oh padre mío! tranquilizaos; poned | 
en Dios vuestra esperanza e implo-
rad su misericordia. 
Pero ya volvía el delirio con toda 
su primera incoherencia. . . 
— T ú sirves a la R e p ú b l i c a . . . Y 
eres un buen soldado.. . ¿qué te Im-
porta lo demás al fin y al cabo?. . , 
¿Qué te importan los ar i s tócratas? . . 
¿Ves pasar a los vencedores de Val-
m y . . . allá . . . a l l á ? . . . ¿no ves los 
tres colores?.. . 
Y constantemente, a las divaga-
ciones de aquella imaginación des-
variada por la fiebre mezclábanse 
la angustia de no recordar el nombre 
que la tía Manón ignoraba y el temor 
de que Pedro no le absolviera de 
una misteriosa falta. Pero Antonio 
Ferfeot nunca precisaba esa falta, 
y hasta parecía que, aun en su deli-
rio, evitaba las palabras que pudie-
ran hacer sospechar al joven su na-
turaleza-
Y asi fué transcurriendo toda la 
noche; en vano intentaba Pedro cal-
mar las angustias morales que se 
unían trágicamente al padecimien-
to fisicó y atormentaban al agoni--
zante. Solo cerca del amanecer, el 
maestro de escuela dejóse vencer 
por las exhortaciones de la profun-
da y varonil ternura de su hijo; en-
tonces mostróse casi t ranqui lo . . . . 
Después abrió de pronto desmesura-
damente los ojos, en los que pare-
cía leerse el terror de lo desconocí* 
doá repitió una vez más: "Manón. . . 
T ia Manón ><. ¡Oh Dios, a Vos le-
vanto mi e s p í r i t u ! " . . . y(murió. 
¿Se habría llevado realmente un 
secreto al sepulcro? E l remordimien-
to que le atormentaba la conciencia 
¿era un afecto de las ilusiones de la 
fiebre o el estímulo libertador de 
una falta grave y verdaderamente 
consumada?. . . Eso no lo sabía Pe-
dro. 
E n su delirio, Antonio Fargeot 
habló de las matanzas de septiembre 
y, en general de los excesos de la Re-
v o l u c i ó n . . . ¿Se reprocharía enton-
ces cualquier partlcipacióo. en la per-
petración de una de aquellos críme-
nes colectivos que los sofismas de 
una moral de circunstancias glori-
fican o absuelven pero que aparecen 
con su verdadero aspecto en cuanto 
una moral más pura recobra sus de-
rechos en el corazón de la gente hon-
rada? 
"¡Eso es Imposible!" exclmaba la 
razón de Pedro. 
"¡Eso es imposible!" exclamaba la 
todos los que conocían al maestro 
de escuela. 
Nada más justo que el homenaje 
rendido por el hostelero de "Las Ar-
mas de la Nación' a la ferviente sin-
eeridad de las ideas republicanas 
de Antonio Fargeot. E l humilde filó-
sofo se había apasionado mucho an-
tes 89 por las nuevas ideas, había 
saludado BU triunfo en los primeros 
dias de la Revolución con alegría 
conmovedora, y, el 21 de septiembre 
de 1792, cuando se proclamó la Re-
pública, poco le faltó para exclamar 
como el anciono Simeón de los reala-
tos bíblicos: "Señor, ahora puedes 
llevarte en paz mi alma, porque mis 
ojos han visto la salvación. . . " . Pe-
ro el ardiente convencido era un tí-
mido, pronto a dudar de si y de to-
dos los demás. Aquel hombre de 
ideas, exento de toda energía de ac-
ción, de todo espíritu de iniciativa 
nunca hubiera pensado tomar un pa-
pel militante en el drama social que 
había presenciado con entusiasmo y 
terror desde el fondo de su pequeña 
biblioteca. Y si de otra manera hu-
biera sido, Pedro habría seguramen-
te tenido noticia de ello, pues no ha-
bía salido de f évennes, donde a la 
sazón habitaba su padre, hasta 1792 
para alistarse. 
E n cuanto a la hipótesis de una 
mala acción más personal cometida 
por Antonio Fargeot, que no tuvie-
ra su disculpa, ,BI no su justifica-
ción, en el encrespamiento de las 
pasiones populares, ni siquiera que-
ría considerarla el oficial. 
¿Culpable, aquel hombre tranqui-
lo, honrado y cariñoso, aquel pensa-
dor cuya vida se había pasado casi 
entera entre libros aquel pobre 
maestro de aldea, a quien los niños 
querían porque les sonreía con bon-
dad y les contaba bonitos cuentea 
de hadas? 
E n aquel momento el corazón de 
Pedro se unía a su inteligencia para 
repetir: ¡Jamás! 
Acosado en su delirio por la vi-
sión de las odiosas matanzas que tal 
vez su espíritu—esencialmente cris-
tiano, aunque extraviado por cir-
cunstancias violentas y enamora-> 
do de un ideal por venir—no hubie-
ra condenado absolutamente en los 
momentos en que una muchedumbre 
feroz se lanzaba a ellas ebria da 
rencores, Antonio Fargeot, por una 
de esas aberraciones que crea la 
fiebre, había llegado a reprochar-
se, cual una complicidad efectiva, la 
pasada adhesión que el ardor de sus 
convicciones había inspirado momen-
táneamente a veces a las violencias 
que luego había de reprobar su al-
ma generosa. 
E l apellido que buscaba con mór-
bida persistencia, sería tal vez el 
de un Marat, de un Frerón, de un 
C a r r i e r . . . Hubo quizás un'Instante 
en que el pobre maestro de escuela 
se había creído salpicado por la 
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Gregorl. 
Notable tenor valenciano. 
Se hará admirar cantando esta no-
che Marina en el teatro Martí. 
Completarán el cuarteto de la cé-
lebre zarzuela de Arrieta la bella 
y siempre aplaudida tiple María 
Marco, Manolo Villa y el barítono 
Pello, que tiene a su cargo el pa-
! peí de Pascual. 
Se asegura que Salvador Gregon 
en la famosa salida de Marina da el 
re agudo, la nota de Lázaro, aquella 
que tanto entusiasmó a la gente 
cuando la primera presentación del 
gran tenor. 
Una Marina excepcional hoy. 
Se llenará el teatio 
L O D E L D L \ 
Una expectación ho». 
L a nueva cinta de Capitolio. 
E s la de E l Horiibrc Mosca de que 
hablo, con algunos interesantes de-
talles, en la plana inmediata. 
E n la Comedia. 
L a obra Los Frescos esta noche. 
Vuelve a escena a ruegos de es-
pectadores numerosos la divertida 
•treación de Muñoz Seca. 
Siguen los ensayos de E l tren rá-
pido, comedia de Pa-̂ o y Abatí, en el 
coliseo de la calle de Animas. 
Se estrenará el viernes. 
E n noche de moda. 
Payret cerrado hasta el viernes. 
en que harán su reaparición, para 
una temporada de tres días, las hues-
tes de Regino López. 
Se dará hoy la última exhibición 
de E l Conde de Montecristo en el 
teatro Fausto. 
Magna cinta. 
De lujosa presentación. 
Sandow, el formidable atleta, con- | 
tinuará asombrando con sus actos 
de fuerza desde la escena de Cam-
poamor. 
Y la cinta del Tenorio en el po-
pular cine Olympic. 
Va tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
De moda. 
L a noche de vhoy en el Frontón. 
Esto es, el Nuevo Frontón, donde 
siempre los miércoles, lo mismo que 
los sábados, se redobla el público 
elegante de los palcos. 
Partidos y quinielas de excapcio-
M E V O FRONTON 
nal interés se han combinado por 
!a Empresa. 
A propósito. 
Me apresuro a decirlo. 
Desde ayer h i sido abierto el sép-
timo abono de la temporada del 
Nuevo Frontón. 
Sépase así. 
T L A ZA 
Un baile. 
Gran baile de carldan. 
Generosa Infciatlva en favor de 
los pobrecitos niños alemanes. 
Relacionados con esta fiesta, muy 
próxima a celebrarse en el roof del 
Plaza, prometo para mañana inte-
resantes pormenores. 
Seguirá hoy en el Plaza la ani-
mación reinante en la temporada. 
Habrá parties diversos. 
Y baile. 
E m p e z a m o s l a s R e D a j a s 
E N L O S P R E C I O S D E I/OS 
V e s t i d o s i S o m b r e r o s de V e r a n o 
por la gran proximidad del balance. 
Vean nuestra Exposición en Prado, 96, donde tenemos 
en exhibición los últimos modelos recibidos de París. 
MLLE. CÜMONT. PRADO, 88 Y 96. 
D [ L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
AMENAZAS 
Ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda denunció ayer 
el señor Luis Estrada y Perdomo, 
que el señor Mario Serondo y To-
lón, lo ha amenazado de muerte, 
asegurándole que llevaría a vías de 
hecho sus amenazas, si continuaba 
el procedimiento incoado en el pro-
pio Juzgado contra él, con motivo 
de un suelto injurioso que le publi-
có en el periódico " E l Imparcial" 
C H A U F F E U R ACUSADO 
E l señor Manuel Cendoy ay J i -
ménez, vecino de Labra 230, de-
nunció que Alberto Baños y Fer-
nández, residente en Aguilera 96, 
se ha apropiado del automóvil nú-
mero 4939, que le dió para traba-
jar. 
UN L A D R I L L O 
E n la casa de Salud Covadonga, 
fué asistido Rogelio Casas y Cas-
tañeda, vecino de Laguerúela 17, 
de lesiones graves en el pie dere-
cho, que se causó ayer en la casa 
en eonstrucción San Miguel 230, al 
caerle encima un ladrillo que se des 
prendió de una tonga. 
D E S A P A R E C I E R O N CON L A MA-
QUINA 
Félix Gutiérrez y Machaco, veci-
no de Pogolotti 704, chauffeur, es-
taba ayer con su automóvil en la 
esquina de Sardiñas y Espada, y en 
un momento en que fué a la media-
nía de la "cuadra", José Larralde 
y Aguirre, vecino de Labra 150, so 
llevó la máquina. Más tarde Gu-
tiérrez requirió al vigilante 1355. 
M. Valdés, para que detuviera en 
San Francisco y Finlay al Larralde, 
quien dijo que cumpliendo órdenes 
del jefe de trabajo, Pablo S. Ca-
terol, el mecánico Bernardo Gon-
eález y Rivero, de Gorgas y Oquen-
do, había ocupado el automóvil do 
Gutiérrez, porque éste todavía no 
había terminado de pagarlo. 
Gutiérrez declaró que bahía ad-
quirido la máquina del Sr. Williams 
G. Campbell, por la cantidad de 
1,500 pesos, habiendo abonado ya 
mil trescientos. 
Larralde fué instruido de cargos 
por el Juez de Instruccióu de la 
Sección Tercera, siendo remitido al 
Vivac, habiéndose ordenado la de-
tención del mecáánico acusado. 
CAMION HURTADO 
A la policía denunció Angel Mon-
toya y Blanco, natural de España, 
vecino de la calle de Habana nú-
mero 110, que de frente a su domi-
cilio le llevaron ayer el camión, 
marcado con el número 16560, en 
momentos en que había entrado al 
Interior de su casa, donde existe 
una fábrica de helados, estimando 
el valor de la máquina en más de 
mil pesos e ignorando quien pueda 
ser autor de este hec"ho. 
L E CAYO E L T E C H O ENCIMA 
Martín Urtiaga y Diez, vecino y 
dependiente de la lechería sita en 
Paula número 43, trabajando en 
ese establecimiento, recibió de im-
proviso un alluvia de piedras y pe-
dazos de madera, que le produjeron 
lesiones graves en la cabeza, de las 
que fué asistido por el Dr. Horta-
mann en el Primer Centro de So-
corro. 
E n la parte alta de esa casa se 
están realizando obres de demoli-
ción bajo la dirección del maestro 
de obras Rafal Contreras, y pare-
ce que en un descuido se hundió 
el techo. 
Esta causa se ha radicado por im-
prudencia. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, fu/sron procesa-
dos ayer Petra e Hipólito Orrio y 
Oscariz, en causa por perjurio mer 
cantil, con trescientos pesos de fia.i 
n . 
CAJA D E C A U D A L E S V I O L E N -
TADA 
A la Policía Secreta denunció el 
señor Próspero Julio Montané y Se-
guin, de la Habana, de 38 años de 
edad y vecino de Sol número 9 3, 
que en el establecimiento de víve-
res situado en su domicilio, violen-
taron la caja de caudales en la cual 
guardaba documentos, sellos del im 
puesto y cuentas, sustrayendo $90, 
en metólicos y ?10 en sellos del 
timbre. 
Para violentar la caja utilizaron 
un destornillador, con el cual for-
zaron la combinación de la caja, de-
jando abandonado dicho destorni-
llador, así como una cachimba, un 
cuello flojo, una corbata y una ca-
ja de fósforos. 
CAMBIO E L DINERO D E B O L S I -
L L O 
Magdalena Hito Pérez, vecina de 
Desamparados 14, entregó a José 
Navas $200 en moneda fracciona-
ria para que se los cambiara por 
dos billetes de $100. Novas pf«rf'A 
el cambio, pero se quedó con el di-
nero. Magdalena denunció el hecno 
a la Policía Secreta. 
D E T E N I D O 
José Manuel Castillo, vecino de 
Vigía 21, fué detenido ayer maña-
na por el detéctive Armando Her-
nández. Castillo fué detenido hace 
días en Marianao por la Policía Se-
creta y aprovechando la actitud hos-
til contra los detéctives de parte 
del pueblo de Marianao, se dió a 
la fuga. 
Castillo prestó fianza de $100, y 
quedó en libertad. 
L O Q U E E S L A 
N E U R A S T E N I A 
L a neurastenia es simplemente una 
condición de agotamiento nervioso. 
Las causas que la producen son muy 
variadas, comunmente proviene de 
trabajo continuo, ya sea mental o 
físico, falta de descanso, poca aten-
ción prestada ala dieta y ejercicio, y 
también las desazones ocasionadas 
por la lucha del vivir. Excesos de 
cualquier género pueden producirla. 
Algunas enfermedades como la gripe 
causan la neurastenia, también pue-
de atribuirse a un choque severo, in-
tensa ansiedad o pesadumbre. Los 
síntomas son, sensibilidad en de-
masía, irritabilidad, pronta disposi-
jión para apesadumbrarse por cual-
luier nonada, dolores de .cabeza y a 
veces náuseas. E l tratamiento de la 
neurastenia debe consistir en el 
nutrimiento de las células nerviosas, 
requiriendo un tónico no alcohólico. 
Como que los nervios toman su ali-
mento de la sangre, el tratamiento 
debe ser encaminado al enriqueci-
miento de la misma. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams actúan di-
rectamente sobre la sangre, y regu-
lando Debidamente la dieta, han pro-
bado ser de gran eñeacia en muchos 
casos de neurastenia. L a tendencia 
a anemia o a emprobrecimiento de la 
sangre se corrige también con el uso 
de esas pildoras tónicas. 
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y en todas las buenas boticas 
del mundo. Exija siempre las legíti-
mas, las del paquete rosado con la P 
grande en caracteres de relieve. 
Hay publicado unlibrito intitulado 
"Desarreglos Nerviosos" que con-
tiene consejos muy provechosos para 
la conservación de la salud. Un 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de todo gasto para usted, si lo 
solicita a la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N. Y . , E . U . de A . 
Al anunciar esta nuestra 
VENTA ESPECIAL—dijéra-
mos más propiamente excep-
cional—indicamos: compren-
de todos los artículos que te-
nemos, más los que recibi-
mos durante el mes de Junio. 
Quienes—a despecho de 
la lluvia—visitaron nuestros 
almacenes en estos primeros 
días, pueden testimoniarlo 
así; pero, muchas de nues-
tras clientes aún lo igno-
ran, y . . . quien no es un tan-
to escéptico! 
Avivemos el fuego de la 
verdad: continuemos ofre-
ciendo precios. 
Un "voile" francés, en la 
más original colección de di-
bujos, a base de motivos 
orientales, persas y "Batyk", 
a $1.10 la vara. 
El sugestivo tejido—de mu-
cha aceptación—denomina-
do por su fabricante: Reci-
lla flamee, en fondos de co-
lores y también fondo blan-
co, a $1.25 la vara. 
Medias. . . quien no cono-
ce nuestro insuperable sur-
tido? Tenemos un gran tipo 
de media de muselina, sola-
mente en blanco, a $0.65 el 
par. 
Otro estilo, • también de 
muselina, en negro, a $1.00 
el par. 
De seda, entre muchos, re-
salta por su baratura, sin 
perjuicio de una gran cali-
dad, un tipo de media de 
seda en los colores gris, 
"beige", "polo" (un tono 
gris) y también en blanco, a 
$1.10 el par. 
Y, para finalizar hoy con 
los precios de este departa-
mento, ofrecemos una gran 
media de holán, en blanco, a 
$1.25 el par. 
Pañuelos para señora, de 
holán, bordados, con dobla-
dillo, en cajitas con 3 pañue-
los, a $1.50 la caja. 
De holán lisos, tamaño pe-
queño, en cajas de seis pa-
ñuelos, a $1.75 la caja. 
De linón, fondo blanco, 
con las orillas y un bordado 
negros, en cajas de seis pa-
ñuelos, a $1.25 la caja. 
Esencias, la que usted pre-
fiera, del fabricante que sea. 
Hoy relacionaremos unos pre-
cio? de Coty. Es insustituible. 
Jacinto, a $1.85. 
Violeta púrpura, a $2.85. 
Ambreine eTris, a $2.89. 
Lociones, también de Co-
ty: Chypre, Cyclamen, Pa-
rís y L'Or, cualquiera de 
ellas, a $1.00. 
Cintas de oro, de 1,2 cen-
tímetro, $0.08; de l centí-
metro, $0.10; de 1-1 2 cm., 
$0.12; de 2 cm.. $0.15; de 
2-112 cm., $0.17; de 3 cm.. 
$0.20; de 4 cm.. $0.25 y de 
5 cm.. $0.30. 
Cintas de plata, en los 
mismos anchos y a los mis-
mos precios. 
Ahora unos precios de te-
las blancas. Holán clarín— 
piezas de 10 yardas,—a 
$8.95 la pieza. 
Piezas de crea, número 
3000. con 25 yardas, a 
$5.65, la pieza. 
Tela Rica, piezas de 10 
yardas, a $3.25 la pieza. 
Piezas de Lin®n francés, 
con 10 yardas a $3.45 la pie-
za. 
Nos llegó una remesa de 
trajes para niños, en gabar-
dina y dril; tallas para eda-
des de 3 a 12 años. 
Sus precios son modicísi-
mos. puesto que son precios 
de nuestra VENTA ESPE-
CIAL. 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con Mentholatum ett 
donde la piel es té enferma o en-
venenada por la picadura de los 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye los 
gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. 
E n uso por millones de personas en 
todo el mundo. 
rt/NA CREMA SANATTVÁ\ 
l u e n t h o l á t u m 
Indispensable an el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos , eczema, irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro, 
cortadas, resfriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabrlcantesc 
The Mentholatum Co.. Buffalo. N. Y * 
£. U. A. 
J U E G O S D E C 1 1 Í 0 
Gran variedad de estilos. 
Construidos en nuestros talleres con 
valiosas maderas del país, por exper-
tos ebanistas. 
L A M O D A 
• 
GALIANO Y NEPTUNO 
Almacén y fábrica de muebles fi-
nos. 
TELEFONO; A-4454 
C 4410 alt. 8d-6 






eaheüo canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Be garantiza eu éxito. 
Represemítante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. •§« 
Teléfono M-3731. Habana, 
• e sirve a DomidlU^ 
CONOCIMIENTO 
ES S A B I D U R I A 
COSMOPOLITAJT TBADI2T9 
COMPAUY 
jLvftrtado 1914. Havaník, Onba. 
Mjy sefiores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
íampllla de tres centavos rara qus m« 
' envíen una cajlta de nyestro Ungüento 
I "MENTHOLATUM". 
I Nombro 
\ Calle y número. . 
Ciudad m m » m m m m • J 
C O C H E C I T O S 
Nd p3S8e a su baby e i br izo? 
C ó n m e l e un 
COCHECITO 
o o 
L o s R e y e s M a g o s 
73 AVE. DE ITALIA 73 
1 C4202 alt. 4 d-6 
SEPA la causa de aquellos dolores de espalda, de esos períodos de mareos y dolo-
res de cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que sus 
ríñones son culpables. L a gente 
debiera prestar atención a su» 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de la espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangro libre de venenos e 
impurezas. Los ríñones, una 
parte de la máquina humana, si 
se les recarga de trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se Ies 
permito continuar, los ríñones 
poco a poco se sentirán más 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarrollarán; 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico, dia-
betes ó mal de Bright. 
£1 remedio más seguró, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan sus amigos. 
PILDORAS DE FOSTHl 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
M A N T E N G A S U 
P E I ! N A D O F I R M E 
T O D O E L _ D I A 
C O N 
El OPALIN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosmét icos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene GRASA, A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r c a " 
v Son el Bey de los Tintes -
No manchan las manos ni los 
Utensilios. îSfti 10 • 
Sos colores son firmes y se-
guros. No "destiñen, •̂̂ sf̂ .é̂ o 
\ Lavan y tiñen a vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, L a - J 
; na, Hilo y Algodón, sin necesi-f 
I dad de separar los forros ni i 
l a d o r a o s . ' ^ ^ ^ ^ J p R . . , ^ 5 
^ 0 0 LO R ANTES j^SUNSETJ 
jTson los preferidos del público { 
r por su buena calidad y por los 
| éxitos obtenidos con sti uso. vq 
y- Son los preferidos de los bo-
íticarios y sederos por la garan-
;; tía que el articulo ofrece y por 
ŝu gran venta. ^MÉHM^r-
" ^ A D V E R T E N C I A 
NO pida una pastilla para teñir^ 
No pida una pastilla de colo-
( -rante. PJDA UN SUNSET. 
¡Insista y exija la marca que^ 
I usted conoce, de la que está . 
| | [convencida que es un éxito.I 
1^/ ^ EXIJA ^SUNSET".^ 
J d E í V E N T A * E N SEDERIAS i 
f a r m a c i a s m m d 
HOTEL BERKEIEY-WAIONTIIA 
X Z O X F Z B U ) B m i N O f l , IT. T . 
Bels horas de Nueva Totk 
por el ferrocarril Vrvr Tork Central 
Elevación, 1.600 pies; conourrltfo 
deade hace muchos aflos, por 
prominentes familias cubanas 
Baños Medicinales 
Ctreat Whlte Sulphnr Bprlaffs 
Pesca, Música, Baila, O-olí, Venáis y 
Báseos en Bota 
XrcrOEBB H. MAROOTTB, ADMX-
inSTBADOB 
Beglstros 
HOTEL OOMMOI>OBB, BTe-w Tork. 
Áli U 
S e ñ o r a : e s t a m o s d e a c u e r d o 
E l Azúcar ,^crTaBaco-y los Artículos 
Hiél de Vaca ¿e Crusellas. son productos 
nacionales, y. además de ser cubanos, defi-
nitivos en su clase. ¿Qué país produce azu-
car y tabaco como los de Cuba? Ninguno. 
¿Dónde se fabrican Polvos y Jabón supeno-4 
res a los nuestros? Imposible... ^stamos a $ 
su lado, señora Herminia Planas de barrido: 
hay que fomentar la preferencia por las co-
sas propias, para que no "emigre nuestro, 
dinero. Usted, que es mujer de mtluencia 
cultural, convertirá a nuestras indolentes... 
C u t i s d e n i ñ o s " y b e l l a s : f 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
v 
V o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre bol 
tPo mada 




Para el pelo 
C1A7NACIONAL'DE P E S F U M E R I A - h a b a n a 
¿ S e f i j ó u s t e d e n é s t a c a l l e ? 
Como el cambio se fué ope-
rando poco a poco, tal vez no 
se dió usted cuenta. Y vale la 
pena, créalo. Antes, era la ca-
lle de Neptuno una calle por 
donde recordábamos que pasa-
ba un tranvía. No tenia otra, 
personalidad ni otros alicien-
tes. Pero eso acontecía en 
19. . . Fi je usted misma el año. 
Andando el tiempo, impercep-
tiblemente, pico hoy, pico ma-
ñana, nuestra calle fuese con-
virtiendo en una Avenida ele-
gante. Parece que al glorificar-
la con el nombre ilustre del 
delicado poeta Juan Clemente 
Zenea, la vía se sintió ansiosa 
de transformarse algo así co-
mo en la bonita inspiradora del 
bardo inmortal. 
Fíjese usted en ella :—prin-
cipalmente desde Avenida de 
Italia a Perseverancia—, y la 
verá siempre limpia, bien as-
faltada, con las aceras amplias, 
por cuyo piso nivelado y es-
pacioso se puede andar cómo-
damente, como por un salón. 
Y para que nada le falte, 
nuestra calle hasta ofrece a 
usted, lectora, la tranquilidad 
de poder recorreiia sin exponer-
se a la vecindad enojosa de los 
que merodean el río revuel-
to... Compare usted: en nues-
tra calle no la esperan des-
cortesías ni tropiezos... 
M a n t e l e r í a 
H O T E L S T R A N D 
Snd. Ave. & Klnffsley Btr»st. 
Asbnry Bark, Ht, J . 
Pase su próxima temporada de 
verano en este conocido hotel. E l 
favorito do la colonia latina. Luz 
eléctrica, agrua corriente—callen-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPANO AMEKICANA 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Aehury Parle, a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Be abrirá el 16 de Junio 
Encriba pidiendo folleto ilustrado. 
RJLBSU. & VAZUDES 
Propietarios 
Juegos de mantel, 6 cubier-
tos, 72x80, a $4.75. 
Juegos de mantel, 6 cubier-
tos, 72x90, a |6.00. 
Juegos de mantel, 12 cubier-
tos, 72x108, a $7.50. 
Juegos de mantel, 6 cubier-
tos, (Refresco), 80 x 80, a 
$16.00. 
Juegos de mantel, 12 cubier-
tos, granlté de hilo, bordados 
a mano, 80x108, a $25.00. 
Juegos de mantel. Gran fan-
tasía, un extenso surtido, cu-
yo precio le iremos diciendo 
verbalmente. 
R o p a de c a m a 
Juegos de cama, completos, 
de 4 piezas, bordados delicada-
mente, a $12.00. 
Judgos de cama, completos, 
de 4 piezas, también bordados 
con gusto, a $20.00. 
Juegos de cama, completos. 
de hilo puro, con primores de 
bordado, a $30.00. 
1 Si usted no está muy ocupa-
da, dése una vuelta por "La 
Filosofía". Porque esta mante-
lería y esta ropa camera, a 
esos precios, se acabarán pron-
to. 
Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Nuestras ampliaciones colorearlas al pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 32 ' 
A N G E L E S 16. T E L F . A-5058 
Juegos de cuarto, comedor, sala y 
recibidor, de todas clases y estilos; 
lámparas, mimbres, camas de hierro y 
neveras, variado en todo. 
No compren sin ver muebles y pre-
cios de esta casa. 
Ventas al contado y a plazos. 
L A I D E A L 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo u.endo R A T I C I D A " E N O Z * 
Pld.lo en Dotlca* y F.rr.url», 
KNOZ, CHEMICAL CO . CHICAGO 
Repreeentantee: Eepino y Ca.. Zulueta Habana. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras esclusiví' 









D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L L V > E 8 
t l i ia ópera, completa. 
Cantada en c a r á c t e r . 
X o es otra que Tosca , la gran T o s 
ca de P u c c i n i , que l lena la pr imera 
parte de la f iesta teatral deh lunes. 
F i e s t a de excepcionales atractivos 
combinada por l a Academia de C a n -
to y D e c l a m a c i ó n que dirige l a cu l -
ta y dist inguida profesora A m e l i a 
Izquierdo. 
Se c e l e b r a r á en el Nacional . 
A las nueve de la noche. 
Alumnas de dicho plantel aon las 
e e ñ o r i t a s que toman parte en la in-
t e r p r e t a c i ó n de la grandiosa obra. 
Me refiero a Ange l i ta de la T o r r e 
r a T i i í E s c o b a r , esta ú l t i m a her-
mana de W a l d i n a , l a bel la s e ñ o r a de j 
Crespo. 
E n c a r n a r á la s e ñ o r i t a de l a To-
el papel de la protagonista en ' rre 
el primero y eegundo acto. 
E n el ú l t i m o acto c a n t a r á esa par-
te la s e ñ o r i t a Escobar . 
U n turno s i m p á t i c o . 
Muy original. 
U n a y otra, la s e ñ o r i t a de la To-
rre y la s e ñ o r i t a Escobar , h a r á n ga-
la de sus dotes a r t í s t i c a s . 
Nuestro p ú b l i c o , que tanto las co-
noce y tanto las ha aplaudido siem-
pre, t e n d r á nueva oportunidad de 
admirar las en e m p e ñ o semejante. 
S e g u i r á a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Tosca la de L a S e r r a n a , obra de A l -
berto Soler, autor cubano formado 
en el ambiente a r t í s t i c o de P a r í s . 
H a b l é ya de L a S e r r a n a a l dar 
cuenta por pr imera vez de esta in-
teresante fiesta. 
P e r o me q u e d ó algo por decir. 
Que dejo para otro d ía . 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
E n el d e s e m p e ñ o del programa- -que 
E N E L H O T E L I T O D E L M A R 1 E L 
U n partie animado. 
Muy s i m p á t i c o . 
R e u n í a s e el domingo en e s p l é n d i -
do almuerzo ofrecido por el galante 
caballero Pedrito Morera en el ale-
gre Mart ín ' s . 
E x t e n d í a s e l a mesa en l a ampl ia 
terraza del hotelito del Mar ie l . 
Adornada toda con rosas. 
Rosas rojas . 
L i n d a s corbeilles que t e n í a n el se-
llo de elegancia c a r a c t e r í s t i c o en 
todo lo que procede del gran j a r -
d í n de los A r m a n d . 
T e n í a n a l l í s u cubierto tres com-
p a ñ e r o s queridos del periodismo, 
que eran los s e ñ o r e s J o a q u í n G i l del 
R e a l , Miguel de Marcos y V ic tor ia -
no G o n z á l e z con sus respectivas es-
posas. Mar ía T e r e s a T r l a y , R o s i t a 
Rivacoba y Rosa l lna del Cueto. 
E l R e y de los M á r m o l e s , p a r m i Ies 
Invites con s u interesante y muy 
s i m p á t i c a s e ñ o r a , L i t a S. de Penni -
no. 
Y el conocido joven Pablo A l v a -
rez de C a ñ a s completando el grupo 
de comensales con la gentil B e r t a 
de Torres . 
L a r g a la sobremesa. 
Muy amena, muy entretenida. 
E i regreso se In ic ió por la noche, 
s irviendo de e p í l o g o a la a n i m a c i ó n 
del d ía una petlte fete en V i l l a L i t a , 
e'egante residencia de los esposos 
Pennino en el Vedado. 
Otro almuerzo, en plazo cercano, 
v o l v e r á a reunir a todos en el hote-
lito del Mariel . 
U n sitio delicioso. 
Con todos los encantos. 
M a ñ a n a , jueves, a las nueve de | 
noche, o frecerá un concierto en el es muy interesante—toman parte ade-
Lonservatono Nac iona l—Gal iano 47 más del señor Manuel Millet. las se-
joven bar í tono mejicano Manuel ñoritas Hilda G ó m e z y Zoraida F r a n -
co, y el pianista J i m Knight . 
Millet c a n t a r á la delicada c a n c i ó n 
mej icana Mis tristezas. 
E l billete para este concierto vale 
$2.00. 
De venta en E l Encanto. 
Millet. 
Patrocina esta fiesta de arte el se-
ñor Ministro de M é j i c o , M . Almenda-
rtz del Castillo, hombre de extensa 
cultura, que avaloran exquisitas dote: 
de amabilidad y correcc ión . 
Medias i i s e ñ o r a 
! I N G L E S A S , L E G I T I M A S 
Con esclavina y capacha, pro -
pias p a r a campo 
Desde $ 1 5 . 0 0 en adelante 
Garantizamos su calidad 
B U E N S U R T I D O D E G A B A -
N E S , P R O P I O S P A R A 
P O B L A C I O N 
S 6 e n e j a m > 
E l v e r f l a f l e r o J a D ó n fle L i m ó n 
E l e n o r m e é x i t o a l c a n z a d o p o r e l v e r d a d e r o j a b ó n 
a l j u g o d e l i m ó n , f a b r i c a d o p o r S a l o m ó n F r e r e s d e P a -
r í s , t r a j o c o m o c o n s e c u e n c i a i n f i n i d a d d e i m i t a c i o n e s . 
H o y e x i s t e n v a n o s j a b o n e s c o n ese n o m b r e , p e r o el v e r -
d a d e r o , e l l e g í t i m o , s o l a m e n t e lo rec ibe en C u b a L A C A -
S A G R A N D E . E l f a b r i c a n t e nos c o n c e d i ó la r e p r e s e n t a c i ó n 
e x c l u s i v a . A l c o m p r a r l o f í j e n s e en que c a d a p a s t i l l a v e n -
g a e n v u e l t a en p a n e l a m a r i l l o o s t e n t a n d o c o m o c o n t r a -
s e ñ a e l n ú m e r o 5 4 8 e n gruesos g u a r i s m o s b l a n c o s y l a 
f i r m a d e l f a b r i c a n t e **G. S a l o m ó n " i m p r e s a e n t in ta r o j a . 
A d e m á s , y es to es lo p r i n c i p a l , se d i s t ingue d e los d e m á s 
j a b o n e s p o r sus e x c e l e n t e s re su l tados . S u p e r f u m e es 
m u y in tenso y subsiste m i e n t r a s d u r a la p a s t i l l a ; m a n t i e -
ne el cut i s s u a v e y terso , c o n s e r v á n d o l o e x e n t o d e e s p i -
ni l las y p o r o s , p r o d u c e a b u n d a n t e e s p u m a y r e f r e s c a l a 
p i e l . L o v e n d e m o s a un pr . c i ó s u m a m e n t e r a z o n a b l e : 
U N A P A S T I L L A . $ 0 . 3 0 . C A J A D E T R E S , $ 0 . 8 0 . 
L a s p e r s o n a s que nos h a g a n p e d i d o s d e s d e e l in t e -
rior, d e b e r á n a g r e g a r a l i m p o r t e d e los m i s m o s u n a c a n r 
t i d a d p r u d e n c i a l p a r a gastos d e f r a n q u e o . 
De pura seda chiffoo 
E n los colores bl 
ne, gns, plata, t é t e de negre, Gun-
metal. . . . 
A $1.75 el par. 
Medias de seda, pie francés , en los 
colores blanco, negro, plata, gris, cor-
d o b á n , topo, beige 
A $0.98 el par. 
No necesita usted que se lo diga-
anco, negro, car- mos. 
Usted—como todo el mundo—sabe 
que en E l Encanto hay el mayor y 
m á s nuevo surtido de medias de se-
ñ o r a — d e seda, de hilo, de muselina, 
de chiffon, etc.—, a los m á s bajos 
precios. 
E n E l Encanto hay siempre de to-
do, y en la actualidad está vendiendo 
— s e g ú n testimonios tan autorizados 
como repetidos—a precios cuya eco-
n o m í a los de ninguna parte igualan. 
P R I M E R P R E M I O 
Oleos y dibujos. 
E n a r t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
E l l o s constituyen, en la m a ñ a n a 
flel domingo, la e x p o s i c i ó n anuai de 
trabajos de los a lumnos de la A c a -
demia de San Ale jandro . 
Durante las dos Horas que estuvo 
abierta d e s f i l ó un p ú b l i c o numeroso i dist inguida 
por la v i e ja casa de l a cal le de Dra-1 Uinl . 
gones. U n saludo a Margot. 
A d m i r a b a n todos uno de los cua-1 R e c í b a l o con mi f e l i c i t a c i ó n . 
V U E L T A D E L U P E 
dros que m e r e c i ó 1̂ . P r i m e r Premio. 
Precioso! 
De positivo m é r i t o . 
U n a copia del M o i s é s de Miguel 
debida a la bella y muy graciosa se-
ñ o r i t a Margot F e r n i n d e z M a r t í n e z 
D i s c í p u l a muy aventajada de la 
profesora A d r i a n a B i -
M u ñ e c a s 
Presentamos una imponderable co-
lecc ión de m u ñ e c a s . 
Por su bella factura, y por el gus-
to con que es tán ataviadas, l laman po-
derosamente la a tenc ión . 
— ¿ P a r a su n i ñ a ? — l e preguntamos. 
—No—repuso—. Para adorno del 
piano y del boudoir. 
E L I N S T I N T O 
D E L A S A B E J A S 
A l querer hablar boy sobre el ins-
tinto de las abejas, no son nuestros 
T a m b i é n recibimos m u ñ e c a s para el p r o p ó s i t o s hacer una d e s c r i p c i ó n de 
L u p e . 
A n d a por Orlente. 
L a s huestes mej icanas han tenido 
la m á s favorable acogida por parte 
de la culta sociedad de Santiago de 
Cuba. 
T r i u n f ó en la c iudad oriental , co-
tnc en toda su t o u r n é e por el inte-
r ior . L u p e R i v a s Cacno. 
"Vuelve a l a H a b a n a . 
P a r a actuar d© nuevo en P a y r a t . 
U n a temporada de dos semanas, 
con seis u ocho estrenos, que se in -
a u g u r a r á el día 15 del corriente. 
Viene el cuadro completo, con P a s -
tora A l a m , la escul tural yucateca. 
No fa'.tará Quiros. 
E l trovador mejicano. 
D e s p u é s db esta temporada retor-
n a r á n todos a la vecina t ierra az-
teca. 
E s su jornada final en Cuba. 
E X A M E N E S D E M U S I C A 
Muy interesantes. 
De gran lucimiento. 
F u e r o n así, en la tarde del domin-
go, los e x á m e n e s musicales efectua-
dos en el Colegio de Nuestra S e ñ o -
r a del Sagrado C o r a z ó n . 
I n s t i t u c i ó n benementa que dirigen 
las buenas y humildes Rel igiosas de 
J e s ú s María . 
P r e s i d i ó dichos e x á m e n e s el pro-
fesor E n r i q u e Masr iera , director del 
conservatorio de su nombre, a l cual 
e s t á n Incorporadas las a'umnas de 
la clase de m ú s i c a de l . expresado 
plantel . 
De l jurado formaron parte la pro-
fesora Ce l ia M a s r i e r a , a lgunas de 
las, Rel igiosas y el maestro E m i l i o 
Reinoso , a cuyo cargo e s t á l a en-
s e ñ a n z a de v i o l í n y mandol ina en el 
Colegio del Sagrado C o r a z ó n . 
Del P r i m e r A ñ o de Solfeo y M a i -
dol ina se- e x a m i n ó H e r m i n i a A b r i l . 
L i n d a n i ñ a . 
De felices disposiciones. 
E s l a h i j a del l icenciado Manuel 
A b r i l y Ochoa, secretario de la em-
presa de este p e r i ó d i c o , a quien to-
dos a q u í tanto es t i l lamos y tanto 
Y a hemos vendido m u c h í s i m a s . 
Ayer se l l evó dos preciosas una jo-
ven y e l egant í s ima dama. 
; t e l é f o n o , en diversas y jugestivas for-
1 mas. 
Desde $6.50 hasta $13.00. 
S e c c i ó n de bolsas y abanicos 
Esta s ecc ión ha ¿ido completamente 
transformada. 
Y a la belleza de su nuevo aspecto 
a ñ a d e ahora el aliciente de los exqui-
sitos estilos que nos han llegado. 
¡ B o l s a s de seda y carteras de últi-
ma novedad! 
Para calle, pa'ra teatro, para soirée. . . 
Bolsas desde $3.00. 
Y carteras desde 75 centavos. 
De abanicos ofrecemos, 
un inacabable surtido. 
A todos los precios. 
t a m b i é n , 
queremos. 
H e r m i n i a , a quien ae le o t o r g ó la 
pr imera de las c a l i f i c a c í o m * , f u é fe-1 
l ic itada calurosamente por sus pro-
fesores y c o m p a ñ e r a s . 
L a misma nota alcanzaron E u g e - , 
n ia P u c r a r en los-exAmenes de Man-
dol ina y Victor ia P u c h a r a y E u l a l i a 
M a r t í n e z en Los e x á m e n e s de Vio-
l ín . 
Se examinaron dei Pr imor A ñ o , 
de Piano las a lumnas S i lv ia R o d r í -
guez, Angeles Poldo y Conchi ta Do-
campo; del Segundo A ñ o , E s t h e r 
E s p i n o s a y María L u i s a S i e r r a ; del 
Tercer A ñ o . Stel a M á r q u e z , Concha 
Esp inosa , Fe l i c idad P u c h a r a , Mar ía 
L u i s a S i e r r a y Concha H e r n á n d e z ; 
del Cuarto A ñ o , las s e ñ o r i t a s Sie-
r r a , Torres . M e n ó n d e z , Tar l che y 
R o d r í g u e z ; del Quinto A ñ o , C o l u m -
ba S i e r r a , C a r m e n T . M a r t í n , L a u -
r a Verdugo y P u l l a P é r e z y Sexto 
A ñ o , M a r í a L . Braceras . 
L a s a lumnas que anteceden, de-
bidamente preparadas, dieron muess-
tra cumplida de su aprovechamien-
to. 
. ¡Mi enhorabuena a todas! 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
M O D A 
: - : S f t N R f t F ñ E L Y G A L I A N O 
P E L E T E R I A 
D e G A N O U R A Y Gft . 
ia v ida y costumbre de estos labo 
r í o s o s insectos, que viven en enjam-
bres por lo menos de veinte mi l in -
dividuos, completamente e s t é r i l e s , sus 
hembras asombrosamente fecundas, 
l lamadas R E I N A S , y BUS machos, o 
Z A N G A N O S , que son sacrif icados 
cuando Igs R E I N A S no necesitan de 
su c o m p a ñ í a . 
Queremos demostrar lo sensible 
que os el olfato de las abejas, que, co-
co es sabido, do las flores extraen lo 
necesario para su v ida y desarrol lo , , | 
como son l a miel , cera, etc. 
L o que las g u í a hac ia las flores, 
aunque se encueniren a ( í ientos de 
metros de la colmena, es e l perfuma 
que e s h a l a n , y esto h a podido com-
probarse de una m a n e r a curiosa apar-
te de lo molestas que a veces resul -
tan, en los Laborator ios de Perfume-
ría , que emplean en su f a b r i c a c i ó n 
los concentrados de flores naturales , 
e l iminando en lo posible los perfu-
mes e l n t é t l c o s . 
M i m e . J F r a n c l n e , ¿ ^ í f 
f : T r 6 § É l i n o s ú í a f f i : 
L I Q U I D A A P R E C I O S D E R E G A L O 
lo que h q u e d a d e 
T r a j e s d e v e r a n o , s o m b r e r o s , R o p a in t er ior y v e s t i d o s de v i a j e 
' H O T E L P L A Z A " . D e 9 a 7 . T e l f . A - 2 1 0 7 . 
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S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco e« la ú l t i m a e x p r a l á n de la moda y 
•1 predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes . Tenemos una c o l e c c i ó n completa primorosamente ador» 
nados en estilos m u ñ e c a s , bretones, Jockeys, turbanUs , etc. 
Venga a verlos en l a seguridad Que e n c o n t r a r á a q u í su modelo. 
i n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e s q u i n a a Neptuno . " O R B E T A " 
D E M A D R U G A 
H a -
E L H O M B R E M O S C A 
U n acontecimiento hoy. 
E n Capitolio. 
E s la cinta de E l hombre mosca 
que anunc ia para sus tandas elegan-
tes el afortunado coliseo de San Jo-
s é e Indus tr ia . 
C r e a c i ó n de H a r o l d L l o y d , l a ú l -
t i m a ^ i e l actor genial , Incompara-
ble. w 
U n asunto c ó m i c o . 
Con pasajes emocionantes. 
H a r o l d L l o y d escala un edificio de 
v e i n t i t r é s pisos, c o n v i r t i é n d o s e en 
un hombre mosca por servir o me-
jor dicho, por hacer m é r i t o s en la 
casa de modas donde trabaja . 
A juzgar por la demanda de lo-
calidades no se c a b r á hoy en C a p i -
tolio. 
Dos horas de p r o y e c c i ó n . 
Y . . . de r isa . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
M A D R U G A , junio 5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
b a ñ a . 
Hoy f a l l e c i ó , d e s p u é s de varios 
d ía s de enfermedad, l a preciosa n i ñ a 
M a r í a del C a r m e n Undabarrena y 
Cr íbe lo , que s ó l o contaba ocho a ñ o s 
de edad. 
S u muerte ha sido muy sentida 
en este pueblo, por gozar sus padres 
de generales s i m p a t í a s en nuestra 
mejor sociedad. 
E l Corresponsal . 
E n el Cerro. 
L o s Quince J u e v f s . 
D a r á n comienzo m a ñ a n a estos cul-
tos, con s e r m ó n y orquesta, en la 
parroquia de la barr iada . 
De organlzarlos ¿e ha encargado 
•aslado a sus amistades 
í P O R C O R R E O ) 
M U Y E N B R E V E S E R A N R E A -
N U D A D A S N U M E R O S A S 
O B R A S 
S E SU-Arr-VTWA S A C A R L A S 'A 
B A S T A C O N C A R G O A L 
i..M P R E S T I T O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
c e l e b r ó ayer una extensa entrevista 
con el Jefe del Es tado , para cambiar 
impresiones con respecto a las di-
versas obras actualmente para l i za -
das. 
E n l a entrevis ta q u e d ó acordado 
sacar a subasta r á p i d a m e n t e el ma-
yor n ú m e r o posible de esas obras 
p a r a terminar las con cargo a l dinero 
del e m p r é s t i t o . 
De temporada. 
E n lo m á s p o é t i c o del Lucero . 
Al l í , en un bonito chalet de los 
extensos campos do cultivo del j a r -
P L A U S I B L E I D E A 
J U N I O 1. 
H a sido muy bien acogida la idea 
de nuestro p á r r o c o , «l padre H i p ó -
lito G a r c í a , de levantar en este pue-
blo un colegio en edificio propio y | mingas , y F e r n a n d o Ceballo 
en terrenos pertenecientes a la mis- Madruga, que en esto gana Incues-
ma iglesia, a u t o r i z á n d o s e por el ho-1 t í o n a b l e m e n t e , y con Madruga los 
norable s e ñ o r presidente de la R e -
p ú b l i c a una r i fa a fin de obtener 
fondos. 
Uno de los á n g u l o s del Laborato-
rio de la P e r f u m e r í a D ' L I M A , cae 
precisamente sobre el campo, y las 
v idr ieras que le protegen tienen que 
estar constantemente bajas, debido 
al gran n ú m e r o do abejas que a t r a í -
das por el fragante olor de los con-
centrados natnra-les de flores que em-
plea en sus perfumes, hacen a veces 
molesta la e l a b o r a c i ó n . Sin embar' 
go, muchas , I n t r o d u c i é n d o s e por las 
puertas del edificio, l lagan a l L a b o -
ratorio. 
E n el dibujo que i lu s t ra estas no-
tas, pueden verse las abejas sobre 
u n ' f r a s c o que contiene S U P R E M E 
J A S M I N D ' L I M A , el exquisito perfu-
me que se ha l levado la preferencia 
entre las personas de gusto y que no 
hay perfumista que haya llegado a 
imitarlo 
L O S P E R F U M E S D ' L I M A , son l e -
chos a base de concentrados n a t u r a -
j | p r e f e r i d a s * 
' i jga* P i f ó 
«Sted completa stti*-..' 
x n c í a l j ^ n o n - c o r r o s i v d f n o s s e 
I s u e l t a n J ^ S u r é t a i i f l o s \ c a l c e - r 
t m e s ^ c o n t o d ^ s e g u r i d a c L ' 
" la» Liga» Par i» 
A W E [ N & C O H P / I N T ¡ 
íabrlcantt*-Chicago, B, C Ai 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
con la camarera , Ampar i to V . de I ¿ i n E l F é n i x , han ido a pasar los 
V h a p p i , el bueno v muy querido P a - j rigores de la e s t a c i ó n los j ó v e n e s y 
dre V iera . 
Selecta la parte musical . 
A cargo dei maestro Pastor. 
Del mundo elefante. 
Breve nota. 
L a s e ñ o r a T e r e s a E . de Pant in . 
dist inguida esposa del C ó n s u l de 
Por tuga l , suspende por un duelo de 
fami l ia su recibo correspondiente a 
este d ía . 
s i m p á t i c o s esposos Antonio M a r t í n 
y Rosa B l a n c a Carbal lo con su en-
cantadora h i j a H l l d a . 
Antes del otofio te e n c o n t r a r á n de 
nueyo en su res id?ncia del Paseo de 
Car los I I I . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
P a r a l levar a t é r m i n o esta in ic ia-
t iva han sido electos presidente el 
doctor J o s é M a r í a P a r d i ñ a s ; v i c e - ¡ gregantea. 
presidente el sejfipr alcalde munic ipal , I 
J o s é A g u s t í n V a l o r a , secretario e l se-
ñ o r L u i s P a r d i ñ a s , tesorero el s e ñ o r 
C a s i m i r o S u a r d í a s ; vocales, los se-
ñ o r e s A n d r é s E s t é v e z , Manuel Do- | les de flores y , e r verdad, que es© 
es solamente el secreto de l a g r a n 
a c e p t a c i ó n que tienen por su del ic iosa 
fragancia . 
t é r m i n o s vecinos, celebran la Idea y S U P R E M E L I L A S , U N B O I 8 E M -
se prestan a cooperar a tan p lau- B A U M E , P A R J U R E , ¡ V I V E L A 
sible obra de e n s e ñ a n z a , fel icitando F R A N C E I , C H Y P R E . C"\ ? C L A M E N 
por adelantado al querido padre H i - y otros, son los perfumes exquisitos 
p ó l i t o . así como a los d e m á s con- | que dan tan jus ta fama a la P E R -
Jisfflíilíilí?! 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' 
r r 
E s p e c i a l . 
E N R I Q U E U T H O F F 
Vis i tando nuestra e x p o s i c i ó n de 
novedades acadabas de rec?bir. que-
d ó sorprendido de la belleza del sur- g ü i t o m í o a quien leitero las g r a - | 
Como un obsequio. 
Y como un recuerde. 
As í . muy ufano y muy gracioso 
q u i é o entregarme a mano la estam-
plta de su primera c o m u n i ó n Ro-
dolfo Garc ía Lazo . 
U n s i m p á t i c o e inteligente ami -
L E S PAEFUMS DE LUXE 
E R A S M Í C 
P A R I S 
D E V E N " T A E N : 
" L a C a s a "Wilson". —• "Hierro y 
C i a " . — L e P a l a i s R o y a l " . — " L a 
F r a n c i a " . — " E l E n c a n t o " . — " L a 
Casa Grande". — " L a E s m e r a l d a " . 
— " F i n de Siglo", 
TTíC alt Anuncios T i t T T T T X o M A R I X 
tido y de sus precios r e d u c i d í s i m o s . , 
Juegos de tocador de plata ster-
l ing en estuches, desde $50.00. 
Juegos de plata para baby, desde 
J6 .00 . 
Juegos para helados, a lmendras , 
c a f é , etc., etc. 
Y por cuya vei i ' i ira hago votos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
A l concluir. 
Con el almanaque a la vista. 
E s t á hoy de d í a s , y no hubiera 
podido f a l t a r e mi saludo, tan afec-
tuoso \ no siempre, el doctor Nor-
berto Al fonso . , 
Rec iba m í f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A X L L L S . 
C O N S E J O 
T o m a d e s p u é s de todas las c o m i d a s , c a f é de " L A F L O R D E 
T I B E S " y q u e d a r á s sa t i s fecho . 
B O L I V A R . 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
A n á n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta de! H o s -
pi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s , de 10 a 12 de l a . m a ñ ? n a y d e 4 a 6 d e la tarde , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
F U M E R I A D ' L I M A . s in contar con 
la r e ina de las A G U A S D E C O L O -
N I A , R E G I N A , l a suave y dulce, 
la imprescindible entre las personas 
que saben deleitarse en el b a ñ o y 
el tocador. 
Todofl estos perfumes se venden pn 
" E L E N C A N T O " . ' L A C A S A G R A N -
D E " . " F I N D E S I G L O " y " L A C A S A 
W I L S O N " . 
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B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hitos de todas clases 
Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Slikrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
Al por mayor y al detall 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y 
Aguila., 137, (entre San José y B a r -
celona.—Teléfono A-8415 
(Marea dt Fábrica) 
("' H A Z E L I N E ' SNOW ") (Tradt Mar*) 
Para dar perfecto bienestar al cutís después 
de afeitarse, no tiene rival la "Nieve 
* Hazeline.f" Calma enseguida el ardor y 
escozor, quita la asperera y hace la piel 
suave y aterciopelada. E l mejor modo de 
usar la "Nieve 'Hazeline'" consiste en 
aplicarla inmediatamente después de afeitarse» 
antes de que se seque el cutis. Esto con-
servará los poros libres y en estado de salud* 
De oenta tn botes ie cristal en todas lai 
Farmacias y Droguerías 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . . LONDRES 
Sf.P. 1859 JÍU Rlghis Rettrvtd 
T o d a s l a s F u e r z a s V i t a l e s 
R e s p o n d e n a S a n g r e R i c a y N e r v i o s F u e r t e s » 
A m b o s s e a s e g u r a n c o n 
H I E R R O N U X A D Q 
C u a l q u i m p r o b a r l o 
buena* 
r 
C L I N 1 C A A R A G O N 
C I R U G Í A , R A Y O S X . P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: D r . Ernes to R . de A r a g ó n . 
B u e n a asist^ecia, confort, m o r a l l d a i . 
D I E T A S D E S D E $ 5 A $20 D I A R I O S 
ESasnrnación 7 Dolores. T e l é f o n o s 1-2628 e 1-4587 
J E S U S D E L M O N T B 
115 A ñ o s ^ ' / ^ 
D E E X I T O C R E C I E U f t ^ 
A G U A d e 
F L O R I D A 
e f e 
| M U R R A Y y LANMAN 
' E l Perfume "El Mejor 
Universal" Regalo"! 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
**Si no le g u s t a n o lo rep i ta** . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
S . G U A R D A D O Y C * . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . * B e l a s c o a í n No. 1 5 . 
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A ^ O x a 
E S P E C T Á C U L O S 
P R I N C I P A L D E LtA COMEDIA 
A las nueve de la uoche> la come-
dia c-a tres actos, de Pedro Muñoz 
Beca, Los Frescos. 
MARTI 
Compañía de zarzuela española 
Santa Cruz. 
E u primear tanda sencilla, Ense-
ñanza Libre. 
E n s e g u n í a tanda doble, la zar-
suela Marina, por María Marco, Ma-
ría Silvestre^ Salvador Gregori, José 
Rueda, notable barítono José Pello, 
Nicanor Uribe y Jesús Izquierdo. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; para 
la tunda doble, un peso veinte cen-
tavos . 
A las ocho, la divertida comedia 
en des actos Vuelta y media, por Cly-
d¿ Cook. 
A las ocho y media, el melodrama 
en ac'e actos De sopetón^ por Marga-
rita Clark. 
E n fecha próxima. Bajo la super-
ficie, ñor Hobart Bos-worth, y Los 
amores del Faraón, por el notab'.e 
actor IDmil Jannings. 
C A P I T O L I O 
—Esürcno do E l 
por Harold Lloyd. 
Hombre Mosca, 
Un aconíceimiento de gran reso-
nancia habrá hoy en el Teatro Capi-
tolio . Santos y Artigas estrenarán en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media la in-
teresante comedia de Harold Lloyd, 
E l Hombre Mosca. 
Cuanto digamos del mérito de es-
ta cinta es poc j ante la realidad, pues 
E l Hombre Mosca—la mejor pro-
ducción de Harold Lloyd—ha a can-
zado uno de los más grandes triun-
fos cinematográficos en los Estados 
Unidos. L a trama es sumamente 
atractiva y abunda en situaciones 
comicísimas, a>i como también en es-
cenas sensacionales. Reina gran en-
tusiasmo para el estreno de hoy, y a 
juzgar por la demanda de localida-
des 'jue se está recibiendo en la con-
taduría del Capitolio> el elegante co-
liseo se verá concurridísimo. Ade-
más del estreno de E l Hombre Mos-
ca, se estrenará e n os mismos tur-
nos, la Revista Pathé número 5, que 
reproduce los últimos acontecimien-
tso mundiales. 
E n la función diurna, de una y 
media a cinco se exhibirán las co-
medias Una mañana de perros, por 
Harvy Polard y el Negrito Africa; 
Dios los cría. . . , por Viola Dana; la 
Revista Pathé número 4; el último 
episodio de la serie De potencia a po-
tenoia^ por June Caprice; L a Fuerza 
EsDiritual, cinedrama por Ana K . 
Nil-'son; y E l Vagabundo, por Char-
les Chaplln. 
E n la tanda especial se exhibirá 
Dios los cría. . . 
Mañana, jueves, nueva exhibición 
de E l Hombre Mosca. 
Pronto, estreno de Las Coquetas, 
p^r la bella actriz Barbara L a Marr 
y el elegante actor Ramón Navarro. 
— L a gran matinée del piróximo 
donúngo. 
Snntos y Artigas preparan desde 
ahora el atrayente programa que ex-
hibirán en la matinée infantil del 
próxiii.o domingo. Entre las cintas 
escogidas figuran E l más guapo, por 
Bnow Beckeri drama del Oeste; L a 
vue'.ta al hogar, por Tom Mix, y Sie-
te arios de mala suerte, por Max L i n -
der. 
I M P E R I O 
Magnífico es el programa de la 
función d'e hoy. 
E n la tanda de las ocho se exhibi-
rá ¡a emoedia en dos actos. Lo que 
puedes una botella. 
A Us ocho y media, la producción 
dramática en seis actos E l Amo, por 
WiUiam S. Hart y Mary Thurman 
y la cinta cómica en dos actost de 
Mack Sennett, Delicias de la playa. 
E l turno preferido de las nueve y 
medij está cubierto con el á'rama en 
seis actos L a Tramposa, por los no-
tables artistas May AUison y Rodolfo 
Valentino. 
Mañana, jueves, estreno de la in-
teiesante obra Labios fementidos, de 
que son intérpretes House Peters y 
Florence Vidor. 
E l domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. E l Peregrino) por Char'.es 
Chaplin. 
S A N T O S y A R T I G A S 
P r e s e a t a n H O Y M I E R C O L E S 
a l a s 5 y \ 
En el 
T E A T R O 
C Á P i T O L I O 
tres y cuarto, 
y E l Hospicie-
Lila Lee, res-
WlLSON 
Dos interesantes estrenos se han 
i dispuesto para hoy. 
En la tanda de las 
i L a It/enda del Sauce 
ro, por Viola Dana y 
1 peotivamente. 
E n ¡a tanda de las cinco y cuarto. 
L a legenda del Sauce. 
A las ocho, función extraordina-
ri aa beneficio de te sociedad dt re-
i creo Magnetic Sport C ub, con un 
magnífico programa en el que figu-
ran las cintas L a leyenda del Sauce 
y El Hospiciero. 
I N G L A T E R R A 
E l programa seleccionado para hoy 
es magnífico. 
En las tandas de las dost de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta en seis actos E l pe-
cado mortal, por la oella actriz Viola 
Dana. 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartas y diez y cuarto, estreno de 
Saliendo con la suya, por Richard 
Tuhnadge. • 
A las seis y cuarto, reprise de L a 
fe recompensada, por el notable ac-
tor Bert Lytell. 
Mañana^ estreno de la cinta Para 
mai y honrar. 
obra magna 
titulada; 
del gran Harold 
E L H O M B R E 
M O S C A 
D E P A L A C I O 
L a película 
risa y temblar 
que hace llorar 
de emoción-
de 
También se estrena en los mis-
mos turnos una película mundial 
en la que aparece entre otras ac-
tualidades. 
" E L MATRIMONIO D E L A PRIN-
C E S A DE I T A L I A " . L a inaugura-
ción del Stadium de los Yankees en 
New York y la terrible conflagra 
ción de los pozos de petróleo de 
Arizona. 
Aviso importante: Para las exhi-
biciones de " E L H O M B R E MOS-
CA", quedan suspendidos los pases 
de favor y los permanentes otorga-
dos anteriormente no tendrán va-
lidez durante los primeros cinco 
días. 
Téngalo presente "los invitados" 
para evitar discusiones en la puer-
ta. 
Pida a Manrique 138 con inclu 
sión del franqueo, los pañuelos da 
la suerte y los retratos de " E L 
HOMBRE MOSCA". 
Enviando 10 cts. en sellos, reci-
birá cniien lo solicite una postal 
del célebre boxeador argentino 
L U I S A. F I R P O . 
C 4411 ld-6 
En las tandas de las tres y de las 
siete y meuia> Juanito Miseria, por 
Bryant "VVashburn. 
El viernes: Para amar y honrar, 
por Betty Compson. 
el 
CAMPOAMOR 
La graciosa comedia Mack Sennett 
titulada E l Jeque de Arabia en Ja-
que, de la que es protagonista el gra-
cioso actor Ben Turpin, se reprisará 
en laá tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. E s 
una parodia de la película de Valen-
tino Amor tirano. También se exhi-
be en estas tandas el duodécimo epi-
sorilo Je Sonando el cureo, por Re-
gim.ld Denny, y Novedades interna-
cionales. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E l Príncipe Pordiosero, 
del que es protagonista el gran actor 
japonés Sessue Hayakawa. 
En las funciones corridas de once 1 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhiben E l Prín-
cipe Pordiosero, el drama Traición 
de los Bosques y las graciosas cintas 
cómicas Amoríos fantásticos y Dón-
de f-s la parada. 
Continúa haciendo ejereciios de 
fuerza en las tandas de las cinco y | 
cubrió, de las ocho y media y de las 
nueve y media, el formidable atleta | 
Sandow, que antes de las cinco tira- i 
rá con sus dientes un automóvil i 
grande, que partiendo de Campoa-
mor dará vueltas al Parque Central. '[ 
Mañana, estreno de L a suerte de 
Geraldina, por Bessie Berriscale. 
E l próximo sábado, estreno de Pa- ! 
dre desnaturalizado,' por la notable 
actriz Mae Marsh. 
Lir .A 
Anoche estuvo muy concurrido 
teatre-cine L i r a . 
E l udueto mejicano Muñoz Tél ez 
fué aplaudidísimo. 
Los notables artistas actuarán hoy 
en las tandas segunda y tercera. 
En la tanda de las cinco se exhl-
b n á Genio y Figura, por el gran ac-
tor Frank Mayo. 
Ku las tandas nocturnas se anun-
cian cintas cómicas, dramas del Oes-
te, Retribución, por Gladys Brock-
well, y Genio y Figura. 
L a Empresa de L ira prepara nue-
vas atracciones para fecha próxima. 
OLIMPIO 
En, .as tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena 
la obra en once actos, interpretada 
por notables artistas españoles, Don 
Juan Tenorio, producción basada en 
el inmortal drama de Zorrilla. 
En la tanda de las ocho y media: 
Siete años de mala suerte, por Max 
Linder. 
Mañana: E l Peregrino, por Char-
les Chaplin. 
Viernes: Cazando fieras en Afri-
ca, cinta de emocionantes escenas. 
Sábado: Saliendo con la suya, por 
Richard Taimadge. 
N E P T C X O 
Para la función de hoy se ha ele-
gido un variado programa. 
E n la tanda de "as ocho y media 
se exhibirá la magnífica producción 
en seis actos E l valle de los contra-
bandistas, por el ntoabie actor WI-
Uiam Farnum, y la divertida come-
dia en dos actos Los -Porteros, por 
artistas de la Sunshine. 
E n la tanda elegante de las nueve 
y media se exhibirá la leyenda his-
tórica en once actos E l Conde de 
Montccr'sto, por los notables artistas 
John Gilbert, Estelle Taylor, Robert 
Me Kim y Gastón Glass. 
E l sábado, estreno de Labios fe-
mentidos, por House Peters y F.oren-
ce Vlcor. 
El domingo, en ?as tandas de las 
cuatro y de las nueve y media. E l 
Peregrino por Charles Chaplin. 
TRIANON 
En ias tandas elegantes se exlilbe 
Don Juan Tenorio, adaptación del 
inmortal drama de Zorrilla. 
Mañana: E l Peregrino, por Char-
les Chaplin. 
E l viernes, en función de moda. E l 
Peregrino. 
E l aabado: Los enredos de Anato-
lio, por un grupo de notables artis-
j ta?. 
E l domingo, en las tandas de las 
cinro y cuarto y de las nueve y cuar-
to Labios fementidos, drama social 
! muy Interesante. 
Las revistas Pathé de asuntos 
mundia'.es se exhiben los domingos 
er lac cuatro tandas, correspondien-
do ?1 próximo a la número 4. 
A C T U A L I D A D E S 
Continúa triunfando en Actualida-
des la Compañía de comedia de la 
gerial actriz española Prudencia 
Grifell. 
En la primera tanda de "a función 
de esta noche se pondrán en escena 
el eutremés de los hermanos Quinte-
ro Sangre Gorda y la graciosa come-
dia Los Corridos. Al final habrá 
números de variedades. 
E n función corrida se anuncia el 
drama en tres actos, de los Quinte-
ros, Malvaloca, y números de varie-
dades. 
V L R D U N 
L a Empresa de Verdún ha elegido 
para hoy un ameno porgrama. . 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas. 
A Utá ocho y cuarto. L a India, por 
Beatriz Michelena. 
A las nueve y cuarto. E l mejor 
postor, por Madge Kennedy. 
A las diez y media, E l jinete mis-
torío<(.', por un conjunto de notables 
arris-as. 
Mañana, L a Crisálida, Ríase del 
naufrago y L a verdad ue la mentira. 
Viernes: E l Conde de Montecris-
to, superproducción Fox. 
Domingo: Las tres balas, por Wi-
Uiam Farnum. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Re {tino 
López. 
En primera tanda< L a Conga de 
Colón; en segunda, L a Revista Cu-
bana; en tercera. E l Empréstito. 
RIAI/TO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la mnrnífica cinta Las calles de New 
York, que abunda en escenas intere-
BA&tce de la populosa ciudad y de la 
q'.c n principales intérpretes la be-
lla actriz Barbara Castleton y el no-
table ..ctor Earie Williams. 
E u las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá Labios fementidos, por la be-
lla actriz Florence Vidor y el gran 
acter House Peters. 
MAXIM 
E l programa de hoy es atrayente 
e interesante. 
A las siete y tres cuartos se exhi-
birá )a obra en seis actos L a Fronte-
ra de las Estrellas, por Thomas Mei-
ghan, y se estrenará el noveno epi-
sodio de E l Jinete. 
A las ocho y tres cuartos: la gra-
ciopa comedia en seis actos E l Cala-
vera, por Bene Daniels. 
A las nueve y tres cuartos, estre-
n jde la producción en nueve actos 
Para amar y honrar, de la que es in-
térprete principal la* gentil actriz Be-
tty Compson. 
Amenizará la función la aplaudi-
da Estudiantina Oriental, compuesta 
de oeno profesores. 
Mañana, nueva exhibición dé E l 
Peregrino. 
Q I U O E I M 
M e m o 
i DOSIS 
P R O T E C C I O N A L A S PLANTACIO-
NES C I T R I C A S 
Ha sido nuevamente puesto en vi-
gor el decreto número 1,222 de 25 
de junio de 1921, quedando en su 
consecuencia derogado el No. 1,640, 
de 19 de agosto del propio año. E l 
primero de estos decretos se pone 
de nuevo en vigor para proteger las 
plantacions cítricas del país, evitan-
do por todos los medios la introduc-
ción de plagas y enfermedades de las 
plantas. 
H U E L G A TERMINADA 
E l supervisor militar de Cárdenas 
comunicó aver a Gobernación que la 
huelga de la fundición del señor Ma-
nuel Galdo .habla terminado satisfac-
toriamente. 
E L GOBERNADOR D E JIATANZAS 
Ayer visitó al Secretario de Gober-
nación el Gobernador de Matanzas 
para tratar de las inundaciones en 
aquella provincia. E l Gobernador dió 
cuenta de haberse organizado cuadri-
llas de obreros para limpiar calles y 
lugares en los términos inundados, 
haciendo que las aguas corran libre-
mente para evitar que al quedar es-
tancadas constituyan una amenaza a 
la salud pública. ' 
También trató el Gobernador de 
asuntos relacionados con el próximo 
presupuesto de la provincia de Ma-
tanzas, que se calcula ascienda a 275 
mil pesos. 
C A R R E R A D E A U T O M O V I L E S 
E l Alcalde de Jaruco visitó al Se-
cretario de Gobernación para darle 
cuenta del propósito existente en el 
sentido de organizar una carrera de 
1 automóviles entre aquel pueblo y la 
• finca Mercedes, pasando por San An-
i tonio. Dicha carrera tendrá efecto el 
próximo día 24. 
L A L I G A NACIONAL 
Él Presidente del Partido Conser-
[ vador, señor Aurelio Alvarez, anun-
ció ayer a los repórters su propósito 
de apelar al iSupremo conti», la reso-
i lución de la. Junta Central Electoral 
por la cual se declaró con lugar el 
j recurso contra el acuerdo del Comité 
I Ejecutivo Conservador sobre ruptura 
de la Liga Nacional. 
E L CONGRESO D E P O L I C I A 
Acompañado por el Secretario de 
Gobernación estuvo ayer en Palacio 
el capitán Duque de Estrada, que co-
mo delegado de la Policía Nacional 
de Cuba asistió al reciente Congreso 
de Póílcía celebrado en New York. 
Dicho capitán informó al Jefe del 
Estado de los trabajos del citado 
Congreso. 
S E C R E T A R I O D E INSTRUCCION 
P U B L I C A 
Afirmábase ayer en Palaclo*que de 
un momento a otro será firmado el 
decreto por el cual se nombará Se-
cretario de Instrucción Pública a 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Eduardo González Manet. 
E N T R E V I S T A 
Ayer s© entrevistaron con el Jefe 
del Estado el Presidente y el Fiscal 
del Tribunal Supremo. 
P R E S U P U E S T O S P R O V I N C I A L E S 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta ayer al Jefe del Esttado -le 
haber celebrado conferencias con los 
Gobernadores de Matanzas, Pinar 
del Río y Santa Clara, tratándose en 
las mismas de asuntos relacionados 
con los respectivos presupuestos de 
las citadas provincias. 
A L O S CONGRESISTAS 
E l Secretario de Gobernación pi-
dió ayer a los repórters que recorda-
ran por este medio a los señores con-
gresistas que los martes y jueves, de 
10 a 12 de la mañana, son días des-
tinados a recibir al público en aque-
lla Secretaría; y que los legisladores 
deben ir otros días en la seguridad 
de ser atendidos. 
REDUZCA SU ABDOMEN 
Para hacer desaparecer 1* «̂ Midad, no har 
aadí como el cinturón flexible ideado por 
^celebrado especialista d« Nu^* YorJ 
el cual reduce la gordura del talle y c» 
fm sooorte ideal para vientre» abultados. 
Pídase bor mismo el folleto grati*. * ¿ 
Century Health Applian« Co. 276 Fifth 
Avenue, New York, N. Y., U. A. 
Empleados que no Cobran 
(POR T E L E G R A F O ) 
GÜINES, junio 5. 
DIARIO D E L A MARINA, Ha-
bana. 
E n nombre de los empleados de 
la Junta Municipal Electoral llama-
mos la atención del señor secretario 
de Hacienda, de que hace más de cua-
tro meses que no se les paga, hacién-
dóseles la vida dificilísima. Nadie 
se explica que esto ocurra habiendo 
en el Tesoro tantos millones. 
E l Corresponsal. 
C A M P O A M O R 
H O Y M I E R C O L E S 6 H O Y 
5 y c u a r t o T a n d a s E l e j a i t c s 9 y m e d i a 
R E P R I S S de la divertida come-
dia Mack Sennett, parodia de la 
película "Amor Tirano" de Va-
lentino, titulada: 
E L J E Q U E 
D E A R A B I A 
E N J A Q U E 
(The Shriek of Araby) 
E n cuya Interpretación hace reír 
al público imitando los gestos y 
el arte de Valentino el celebrado 
cómico 
P r o d u c c i ó n de los A r t i s t a s Unidos 
E S T R E N O D E L 12' round de 
ta sorio Jo 4 0 de» l a U n i v e r -
s a l , - t i t u l a d a . 
J O M A N D O 
I L C U E R O 
C o n <?sc<?nas de b o x ^ o pro • 
ferio n a l pare»! e l s t í an tG a c -
tor 4 f o r m i d a b l e a t l e t a 
R t f í n a l d D e n n i i 
G Q A M Q Q O U E 5 T A 
D o l e o s $ 3 - ° t u n d a s $ Q 6 0 
Vea los ejercicios de fuerza que hace en las tandas de 5 4̂ 8.^ 
y 9.112 el formidable atleta SANDOW, y cómo tira de un 
vil ocupado por cuatro personas, con sus dientes 
dándole vu íltas al Parque Central. 
" L A L L A M A DE L A VIDA 




la magistral creación de la genial es-




E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
enanos se exhiuirá por última vez, 
la Uiasnífica obra en oncp actos. E l 
Conde d'e Montecristo. de la que son 
principa es intérpretes John Gilbert 
y Estelle Taylor. Se completan es-
tas tandas con la revista de aconte-
cimientos mundiales Fox News nú-
mero S. 
N I Z A : 
Función continua desde la una has-
ta las once: aolaraente 10 centavos. 
Exhibimos hoy: " E n los días de 
"Buffalo Bill', episodio 15 titulado: 
"Hombres do acero"; los dramas 
"Novio ineaperado", por Warren Ke-
rrigan, "Tirador justiciero", cómi-
cas y novedades internacionales. 
Mañana: "Intrigas Orientales" por 
Sesue Hayakawa. 
Viernes 8: "Bajo dos banderas". 
Pronto: Carmen", por Charles 
Chaplin. 
1801* 6 Jun. 
U n t f í i e i i t o 
C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s 
Y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel cedti pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costra. 
L A HfiUJtK DESNUDA 
OTEO OSAITDTOSO E3TX13GNO D3 CA 
Sr.M BrV--I. FRANCESA BEKTINI 
O. CJ C JECEPRE'.ENTARAN RXVAS Y CA. 
IJQ acreditada flrmu cubana Rivas y 
Ca. conoesionar'.oa exclusivos para Cu-
ha de las ¿rar.oes y costosas produccio-
nes í- la Unlóu Cinematográfica Italia-
na, dr-spuós do presentar la gran pelt-
i-ula Magdalenr. Ferat por la Bert.ni 
pr^cntarán en breve en el gran teatro 
Camf amor grandioso estreno titula-
do LA MU J E H DESNUDA por la Insu-
perable B-.rtlnl película que ha llama-
do rt derosarr.ente la atención en loda 
Europa po:- lo o'en ajustada a l£ famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertinl PTI LA MUJER DESNUDA 
da * conocer una vez más sus Inimlta-
bi«?. cualidades que le han valido en el 
miT.do entero >a justa fama de que 
gura 
Trmulén precintarán los señores EU. 
vas y Ca. otro monumental estreno Ql-
tlmi. creación de la írentll actriz PINA 
ME^l^HEULI titulado LAS TRES 1LU-
1 SIENES». Tar.U LA MUJER DESNUDA 
DO.- )' Bertinl como LAS TRES ILUSIO-
NAS por PINA MENICHEULI aaran a 
conoitr la reconocida validez de las cin-
•h- Itailanas. 
Ind. 20 Ab. 
A P R O W 
P r v s e n l s 
ü J B U D T O N K I N G P r o d u c H o n 
T U E S T R E E T S 
o / ' N E W Y O R K 
A PHOTODRAMATIZATICM O F THE VORLD-FAMOUS PLAY 
B A R B A R Á C A S T L E T O N 
E D W A P D E A R L E 
D O R O T H Y M A C K A I L L 
í w A N D E R S R A N D 0 L F 
V PKODl/CfD BYSTATIPJCmJgSCSQPmmOV 
y R I A L T O l y 
L A S G A L L E S 
D E N E B I Y O R K 
trechas líneas se a ^ u p a í c a í e r o ^ t o d ^ L 6 , \ ^ ^ e9' 
«.a nnp fMlifipinq m.c <̂  oiü,,!! toáo3 teva1**. Que no son otra co-
^ n T l a t S • -Nada extraüo oíre-
de esos edificios, no se o c u l i que q ell0S^Ue han estado dentrol 
oculta quizás un drama! í n S s S un M U l ^ ^ ^ T ^ l 
dolor. . . L A S C A L L E S BK NEW YQ-IK í * M u ° I d e s g a r r a m i ^ t o de 
Preocupada y por mirarse en una ^ d r f e r a ' t r L f q,U9 taCOnea ^ 
cree Intencionado el choque y t r a u de P H / A I ^ I E Z A ^ €l transeuIltf ^ 9 
así comienzo a lo que^s J u / T u ^ a ^ ^ 
' p ^ c ^ a t l s h ^ e ^ r a ^ na 
en un restaurant carísimo mientras lo. A¡2 i * ei!f-aña: Come C°n / £ ¡ 
do en casa a cargo de un¿ vecina nara v ° < chlquitlnes ella ha deja-
tunlO. lloran de hambre. . . L a m^jer de np^n'011^11061"86 de 8XL 
travé¿ del prisma mjtfco del ^ ^ ^ ^ f S 
NEW Y O R K siguen guardando^ sus'mist ríos v s n ; ' J ^ C A ^ f S n nrp«pntado<; pn ia nplfrnla H M ~ * -V . 7 SU3 atractivos, bellamen-te presentados en .a película titulada LAS C A L L E S D E N E W Y O R K 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . 
A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l f . A - 9 9 2 4 
H A B A N A 
c 4414 ld-8 
C i n e V e r d u n 
Jueves 7 de Junio 
E S T R E N O E N C U B A 
ELAINE HAMMERSTEIN en 
L a V e r d a d 
E V I D E N C E 
E n tercera tanda la graciosa 
comedia 
" R I S A S D E L N A U F R A G O " 
(Reported Misting) 
Por 
0 W E N M O O R E , NITA N A L -
DI, PAÜLINE G A R 0 N y el 
s impát ico ( M o r é n d i g o ) 
T O M WILSON 
a s o x a DIARIO DE LA MARINA Junio 6 de 19. PAGINA NUEVE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E CURSILLO PRACTICO DE 
AGRICULTURA 
LOS FRESCOS.- LA CASA DE SALUD.- E L TREN FAPIDO. h o m b r e m o s c a " , p o r 
J 
(DEBUT DE ACTOR) 
Con más interés que si se traíase 
le un estreno siguió anoche el nu-
En vista del éxito que alcanzó 
anoche "Es mi hombre", volverá al 
cartel el sábado en tanda elegante 
(íe las cuatro y media y el próximo 
y distinguido público que 
IUÚÓ a la función de moda del 
infipal de la Comedia, la repre-| mnc-s. 
JMtfttíoB de la obra en tres actos de | Para hoy está anunciado el debut 
Lmches titu'.ada "Es mi hombre". , del nuevo galán joven contratado 
Xo vamos a juzgar esta comedia I por la Empresa, en su deseo de te-
L l ramoso autor, por ser bien cono- • ne»- citmpre en la compañía elemen-
Eda de nuestro público. Es, sin du-: tô  de valer. Se trata de un actor 
iia uua de las que más se han aplau- ! qm, ha figurado en elencos de prl-
|¿o y celebrado, de las del extenso i mer orden y a quien ya aplaudió ' 
n rtorio de Arniches. En nuestro i nuestro público cuando aquí vino con 
1 Vlrpinía Fábregas. 
José Hernánaez, el autor de refe-
h a r o l d l l o y d . h o y 
e l c a p i t o l i o 
EN 
poceptó es la que más debe enorgu-
le'trle. . 
Lo que ci hemos de comentar es 
• ntr^pretación de que fué objeto 
,01 la compañía del Principal. Sa-
avon ios intérpretes de sus respec-
Ic pypeles mucho partido. 
pafael López tuvo a su cargo el 
nrcragonista. Hizo una verdadera 
Éreación. Arniches no puede aspirar 
reccia, debuta con "Los Frescos", la 
graciosa y divertida comedia de Mu-
ñoz Seca, una de las del repertorio 
de María Guerrero. 
Y el viernes día de moda, un es-
treno: el de la comedia de Paso y 
Abatí titulada "El tren rápido", 
obra de la que ha hecho grandes 
"MARINA", POR E L TENOR GREGORI 
Para esta noche "Martí" ofrece. Enseñanza Libre", que regocijó al 
una positiva atracción: La reprise público extraordinariamente. | 
de "Marina" con un estupendo re- Para mañana jueves, que cunuple 
parto ya que en e! figuran los nom- "iLa Montería" su vlfrésimaq'ulnt* 
bres de María Marco, la encantadora representación se ha organizado una 
alondra valenciana, de osos dos ex- función-homenaje a los autores de 
LA SESION DE CLAUSURA SE 
CELEBRARA E L PROXIMO DO-
MINGO 17. 
la aplaudida opereta Fernández Ro-| 
mero, y maestro Jacinto Guerrero. , 
En esta función ha de celebrarse 
el concurso de couplets del "Hay 
cjue ver", entregándose los cincuenta 
•.peaos oírecidos a la mejor copia I 
a juicio del público que con tanto 
i que nadie mejor que Lópezt vea y i elogios, a raíz de su estreno, la pren-
onir.unga el tipo con tanto acierto, ; sa madrileña. 
omprensión y verismo. El hombre 
miedoso a quien las circunstancias 
obligan a mostrarse valiente y 
iecidido, tuvo en López una encar-
aaíióu perfecta, admirable. E l pú-
LAS TANDAS ELEGANTES DEL 
PRINCIPAL 
Ai atractivo social que tienen las 
Dlico premió su labor con frecuentes j tandas elegantes a las cuatro y me-
.alurosos aplausos. 
Con López compartieron el triun-
o Socorro González, la estudiosa, 
in-.p'itica y notab'e actriz cubana, 
acia día más querida de nuestro pú-
alico; Rosa Blanch, Rivero^ Berrio, 
Vluñcí y los demás intérpretes. Un 
onjunto digno do todo encomio. 
dia los sábados, hay que unir, la 
próxima, el que se haya elegido para 
ese día la obra de Arniches "Es mi 
hombre", reprisaa'a anoche con el 
éxito que arriba consignamos 
La atención pública está fija en 
el estreno que ofrecerán hoy en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto 
j y nueve y media, del aristocrático 
teatro Capitolio, los populares em-
presarios Sanios y Artigas. Titúlase 
¡ "El Hombre Mosca", y es la última 
producción, obra magna del genial 
¡ .-ctor cómico Harold Lloyd. 
El argumento ti» "El Hombre 
Mosca", es originalísimo. Brinda 
una sucesión de preciosas eiicenas 
ei las que armonizan los detalles có-
micos con las situaciones emocionan-
tes, de modo que el espectador dis-
íruta dy gratísimos •momentos. Mil-
dred Davis, la sugestiva y esbelta 
actriz, secunda admirablemente a 
celentes barítonos que se llaman Jo-
sé Tello, y M. Villa, y, por último, 
i 'Jel tenor Salvador Gregori. 
Como hemos dicho ya la obra de 
' Gregori es "Marina", en ella ha con-
quistado los maypres triunfos de 
?u corta y brillantísima carrera, en 
i eJl'a, como en ninguna otra, hace entusiasmo participó en este simpá 
gai a de su voz poíi?nte, fresca y tico certamen de Ingenio, 
bien timbrada: y da un re agudo. Y el viernes el estreno de "Lai 
,Es pws la roche de hoy, noche de Rubia del Far-West", la opereta » 
¡victoria para 1̂ joven tenor que tan "rival en éxito" de "La Montería", 
i cxoslente acogida obtuvo cantando la obra que reveló a un gran com-
' 1M "jotas" de "La Alegría de la posltor, el maestro .Rosillo, y que. 
Huerta". cuidadosamente ensayada por Jua-, 
"Marina" B?¡ cantará on la segunda nito Martínez, y reglamente decora-
s'Hícíón doble de esta noche; en la da por «1 maestro Tarazona, será 
primera sencilla Irá la obra que se ;in nuevo gran triunfo para la com 
reprisó ayer con "un buen éxito "La paflía de Santa-Orus. 
R E P R I S E D E " M A L V A L C C A " 
Las localidades para esta función llar(>ld Lloyd, en esta cinta que mo- bjén 
Anoohe en "La Enemiga" de Darío sus primeros y más ruidosos triunfos. 
N'icodemi, conquistó un triunfo mas, "Malvaloca" va en la sección de las 9 
clamoroso, esa gentil artista que «e ~on un acto de variedad como "fin de 
ilama Prudencia Grlfell. fiesta" por la gentil valenciana Ella 
• No es muy fácil que se pueda me- de Granados. 
jorar ni aun Igualar, la labor de in- En la primera sección—la de las 
terpretación que realiza la Grlfell en ocho—se representarán el gracioso 
'.a notable comedia francesa. El pú- entremés de loi Quintero "Sangre 
blico la ovacionó largamente. Gorda" por la Griíell y Garrido y la 
En "La Enemiga" fueron tam-< graciosa comedia "Los Corridos". Y 
ya eítán a la venta. 
Kan de ser muy solicitadas. 
muy aplaudidos Natalia Ortlx, i tras este el "fin de fiesta". 
L A REAPARICION D E CASIMIRO ORTAS 
La noticia de la próxima reapa- ! Con Ortas, según hemos puMica-
ición de Casimiro Ortas, ha sido do ya, vendrán artistas de verdade-
ecibida con entusiasmo por los i ro mérito. 
nuchos admiradores que tiene en El gran actor tfae un decorado 
a Habana el famoso actor cómico, '• magnífico y un lujoso vestuario. 
t-vará hoy ai ser estrenada uno ue Liaño, Fuentes Tapia y Garrido. I Se preparan en "Actualidades" loo 
ios más grandes acontecimientos ci- n(>Che so pondrá en escena tstrenos de "Vida Nuera" y "Santa 
nematográficos y sociales. El pedido "Malvaloca" la admirable comedia1 isabel de Ceres", y la reprise de 
es constante, y a juz- quinterlana, y obra preferida por la ¡"La Mujez X", genial creación de 
Grlfell. iporque ella marcó uno de la GrWell. 
dolo del público madrileño. 
Ortas, que está haciendo en la 
capital de España, una temporada 
brillantísima, debutará en Payret, 
en los primeros días del próximo 
mes de julio. 
Para hacer fin de fiestas. ha 
contratado Ortas, una tiple de fa-
ma, a quien se considera la rival 
de Raquel Meller. 
La reaparición de Ortas ha de 
ser un gran acontecimiento. 
de localidades, es c st te,   
gax por la demanda, "Capitolio" se-
\A hoy insuficiente para el enorme, 
público que se propone asistir. 
Las principales familias de la so-
ciedad habansra, los "elementos más 
prestigiosos de nuestro mundo so-
cial, se han lado cita para los tur-
nos preferentes del favorecido Capi-
• tollo. , 
H O M E N A J E A LA SEÑORA 
A M E I A IZQUIERDO 
REG1N0 E N P A Y R E T \ , En el Gran Teatro Nacional 8e: 
tfe'le.brará el próximo lunes 11, a 
Solamente, los días ocho, nueve y de la habauera al ardiente danzón yjias g y media, una gran fiesta de 
üez, actuará la Compañía cubana deldasde la guaraoba hasta el bolero. Arte organlzida por las alumna5! 
Zarzuela que dirige el aplaudido ac- Popo del Campo y Andíermann el la Academia de Canto y Decla-
Lor Regino López. maestro conocedor de los ritmos crio- mlaCión Lírica, qu'.' dirige la Profe-
En esta nuova aparición de Regino;¡jog ha demostrado una vez más que sora spñora Amelia Izquierdo. 
L A REAPARICION DE L U P E EN P A Y R E T 
La rcapark'ión de Lupe Rlvas Ca-. Bl tenor Qulrós trae nuera» can-
cho y su pintoresca Compañía do cienes. 
Revistas Mejicanas será en el Tea-1 La pareja de bailes Avlla-Arrlola, 
fro Payret el viernes de la semana los primeros actores "Tacho" Otero, 
entrante, día quince. ! "Pompín" Iglesias, Espino y Mateos, 
La terrfporada que se Iniciará ese y la simpática Pastora Alam, con 
díi sa prolongará durante dos sema- tres docenas de vicotlplea y coristas, 
ñas, hasta fines de mués. Después completan el cuadro artístico, 
partirá Lupe hacia su patria. • Como la vez anterior, el maestro 
Como publicamos oportunamente, 
tuvo efecto en la Quinta de los Moli-
nos el anterior sábado, la última se-
sión del Cursillo Práctico de Agri-
cultura que, organizado por la Ins-
pección Técnica de esta Provincia y 
el Profesorado de la Escuela de Agro-
nomía de la Universidad Nacional, ve-
nía desenvolviéndose desde el día 10 
de Marzo próximo pasado. 
Bl Profesor de Cultivos, señor José 
L. Concepción, hizo un brave resumen 
del Programa que ha servido de base 
para el trabajo durante las diez se-
siones celebradas, haciendo hincapié 
en aquellas recomendaciones de ma-
yor importancia tanto en la prepara-
ción del terreno como en loe tras-
plantes. Injertos y acodo». Después 
se procedió a la recolección, la que 
se llevó a oabo dentro del mayor or-
den, pudlendo advertirse en el ánimo 
de todos los presentes, cuya ascen-
dencia era de 167 entre maestros e 
Inspectores, un hondo sentimiento de 
tristeza, como sí esta labor epigola-
tiva de la vid adei Cursillo produjera 
en el espíritu la impresión dolorosa 
de lo que se ama por el Imperativo 
ds la tuerza, se abandona. 
Tenemos la convicción más pro-
funda de que este esfoierzo realUado 
1 por el magisterio rural habanero y 
los funcionarios técnicos escolares, se 
reflejara de un modo bondadoso en 
la ensefranza de la Agricultura, dis-
ciplina que para el entrante curso 
tendrá como fueras propulsora la efi-
caz preparación, (por su carácter 
eminentesaente práctico, ya que se ha 
ndqulrldo "haciendo" o ejecutando) 
de un grupo de entusiastas elementos 
que, difundidos por la Provincia se 
sentirán alentado» para encausarla 
del modo más conveniente a los fi-
nes expresados en la Circular 103 
de la Juaía de Superintendentes. 
Mas este esrfueno de preparación ha-
brá de cumplimentarse con el des-
Noches jde Desvelo, Días y Semar; 
nas ¿e Martirio, de Quema* 
zon. Picazón y Agonio.—7 
Una Aplicación de Lavol y 
Luego, Alivio al Instante 
La piel K refresca, suaviza y calma; -la erupción desaparece. El cutis se pone claro y blando nuevamente y la temblé enfermedad se cura perma-nentemente. 
D.D.D. es una loción Gquida. toava y pora, que ha merecido ios más a.toa encomios de la profesión médica. No hav mát que aplicar unas cuantas goCaa a la piel afectada y la picazón desa-parece La piel se refresca y calma. Desaparecen las erupciones y el cutis ae queda limpio, blanco y suave. La enfermedad se cura. 
Este notable remedio viene de loa 
Estados Unidos, donde ha curado miiea 
de casos de eczema, herpes y toda ciase 
de enfermedades cutáneas. y 
Se f eads ca tedas la. Fumadas. 
DISTRIBUIDORES: Droguería del 
doctor Ernesto Sarrá. y Droicuerla 
flel doctor Franc'-^o Taquechel. 
envolvimiento en los años sucesivo» 
de Cursillos que, con programae má» 
C-miplios vayan robusteciendo progre-
sivamente el dominio teórico-rráctlco 
de materia tan importante para la vi-
da nacional. 
La sesión de clausura del Cursllld 
tendrá lug^r el día 17 del mes co-
rriente en uno de los teatros de nues-
tra Capital. Su onganlzadora, la se-
ñora Rosa Diego de Cárdenas ha con-
feccionado un hermoso programn 
¡que oportunamente daremos a cono-
cer. Para dicho acto se Invitarán la» 
colectividades docentes y «n él narA 
uso de la palabra uno de nuestro» 
más brillantes oradores. 
En ella dará a conocer diez nue-
vas obras. 
Juan Arozamsna dirigirá la orqueeta. 
Los precios serán populares. 
CARTAS A GOVIN 
ge representarán l A ISLA DE LAS 
CQTIORRAS Y LA REVIS-RA CU-
UANA 
La Isla de las Cotorras celebra r.i 
bu centésima representación en la 
escena de Payret. 
LA REVISTA CUBANA es una ox-
popición perfecta de todas las mo-
dalidadeo de la música cubana; das-
Proetarán su valioso concurso los 
señores Diego López, Emilio V. Blan 
co y Julio García, tenores José Al-| 
varez, Eilpiidio Sánchez Agramontie 
y Pedro Sánchez, Barítonos y Juan 
Cassi-Torres, oajo. 
La Orquesta, de 40 Profesores, se-
L A S REVISTAS D E LUJO 
P I I A M A N ' DO".—D VÁ OH ACION ES ADMIRABLES.—TARAJES SUGES-
KLVQS Y FASTl OSOS — l XA DAXZAFjí.VA Y I X BAILARIX DE 
PBÍMEB ORDEX 
Entre el cúmulo de revistas rnás'íi: intención. Y la Iraii• .formación 
o menos acoptables-que se han ótre-íde la danza egipcl-.. hierótica y so-
ido ai público habanero en estosife^n^ en rvuüba n.jJanp.iera y pie 
tltiméa años, se destaca Filmando, iJtya> arranca îemp1-? arliu?n3 a la 
ñltría. )roducción de Mario Vitoria y Ta-
nzona, con música del maestro Ruiz, 
¡ue se estrenó rtclentemente en el 
rojo coliseo. 
"Fihr.a—.o" reúne uua serie de! 
-ualidades positivas, do mérilos ex-
cepcionales qae. la hacen muy sup.-
iriov a las otras revistas. En primer ¡ 
liiRar los autores han sintetizado ta 
(armazón dramática de tal manera, 
Ique el público no Ravierte esa ipu<í-
llia con er sentido común que existe i Kuropa por 900 excesos de color y 
ei». todos los argumentos de revistas. I Sus atíjc vini.ieutos técnicos, no se-
lY si a esto se aliado la gracia indin-j pian aapaces de pintar ese telón, 
cvtible de las escenas cómicas, la que recuerda la mano prodigiosa de 
novedad de loe "trucos", la Inspi-| Amallo Fernández. 
Iración y belleza de la partitura y' 
es lo que se puede llamar un folklóri 
co de nuest-ra patria. 
Las localidades para estas fundo 
nos están ya a la venta en la contadu-
ría del propio teatro y la demunda 
de ellas es constante, por lo que se 
pueao augurar un triunfo a esta>4 clirigida Por ei maestro Eduardo 
nuera temporada de Regino López. Qabriein 
El (programa es muy Interesante: 
PRIMERA PARTE. 
"TOSOA", (Puccini.) 
Opera en 3 actos, con el siguien-
te '.eiparto: 
Floria Tosca: Srta. Angclita de 
la Torre (1ro. y 2do. acto.) 
Floria Tosía: Srta. Tití Escobar 
(3er. acto.) 
Mario Cavaradossi: Sr. Diego Ló-
pez. 
II Barón Scarpia: Sr. José Alva-
rez. 
Cesare Angelottl: Sr, Juan CassI-
Torres. 
II Sagrestano: Elpidio Sánchei 
Agrámente. 
Spoletta: Julio García. 
Sdarrone: Pedro Sánchez. 
Un Carceriere: Elpidio Sánchez-
Agramonte. 
Un Pastore: Srta. Esperanza Pa-
lau. 
Coros por alumnas de la Acade-
mia y varios jóvenes "amateurs" 
Las decoraciones de "Filmando", 
pintadas por los hermanos Tarazo-
nn, son una verdadera maravilla de 
color y de gasto. E l telón corto de 
ühapulteipec, donde hace sus evolu-
ciones un sugestivo batallón fenue-
iiino. es un prodiigio de tóenica. Mu 
•nos escenógrafos que gozan de gran 
fama, en los centros artísticos de 
> 1.00 
Entre los Intérpretes de "Filman 
do" se distinguen especialmente la I- presentoción ii:r.iejr ;̂ab(le, com-f*renderin nuestros lerttores fácil-
mente por que "'Filmando" es su 
í-erior a sus congéneres. 
La pelíVul-a m?,1oana. hnprefdo-
r.ada por Mr. Thomáfe, es un "truco" 
• d.' gran efecto. Aunque nuestro pú-
« biico no conoce las amplias avenl 
das mejicanas ri la-? grandes Indus 
trias del país aztecu el contraste, en 
t.-t loa títulos de Mr. Thojiás y las 
eícenas que denomr.'an es tan gran-
i< que brota la camjada ruidos?» y 
espontánea. 
El cuadro litulado "Tht Land of 
Tut-Ankh-Amea" as tfhlátosL-imo. 
Las alusiones pollt^as producen ¡a 
Vlarldad del público por su gracia y e:ional?s de España. 
* Su fino sentido del 
clara intuición musical 
SEGUNDA PARTE. 
"LA SERRANA." 
Letra y música del maestro Al-
deheada danzariua Delfiua Bretón, bert0 Soler eplsodio lírlco dram¿. 
estrella coreográfica que baila junto tlc0t en un acto v un cuadro con 
K] gran Aren uno de los más aplau- un Xocturno Intermezzo, 
dfdos números de la obra: la danza B1 reparto es el siguiente 
cOmica de Charlot. Ramón "El Gíbraltareño", Jefe 
La Bretón, que une a su atrayeu- de Contrabandistas: Sr. Emilio V. 
ío juventud una figura gentilísima y Blanco. 
irracil, es una bailarina que prome-
te llegar a las más altas cumbres 
del arte da Pavlowa. Educada junto 
a la gran bailrlna rusa, conoce todos 
!os secretea del baile clásico; y con 
estos conocim1?ntos fundamentales 
posée un dominio abosluto de los 
bailes de salón y de las danzas re-
"La Chávala", Gitana Húngara: 
.Sra. Angelina Rivera. 
Dolores, "La Canaria" cantaora: 
Sra. Julia F. de Sainz. 
Soleá, "La Jerezana", cantaora: 
Sra Estela Atalay. 
Esperanza, "La Granadina", bal-
laora: Srta. Esperanza Palau. 
"Las Moritas". balluoras; señorl-
(Primera serie) 
por al 
D R . R A I M U N D O C A B R E R A . 
CARTAS A GOVIN forma el to-
mo 6» de las Obras completas 
del Dr. Raimundo Cabrera, 
autor de "Cuba y sus jueces" 
y grloria de las letras cuba-
ñas, cuya muerte ha ocurrido 
hace pocos días dejando un 
vacio difícil de llenar. 
El Dr. Cabrera, con el grace- • 
Jo y elegancia peculiar de to-
das sus producciones litera-
rias, nos relata en sus "Car-
tas a Govln", las Impresio-
nes del viaje, que él mismo 
realizó en el nfto de 1 892 a 
Cayo Hueso, Tampa. Washin-
gton, FUadelfla, New-York 1c 
Chicago. 
En "CARTAS A GOVIN" el 
lector vive la vida de las clu-
dade citadas, pudiéndose dar 
perfecta cuenta del movi-
miento Industrial y comer-
cial de las mismas, asi c»nio 
de sus usos y costumbres de 
aquella época. 
"CARTAS A GOVIN" forma, 
como los anteriores, un tomo 
en 8? mayor, esmeradamente 
Impreso. 
Precio del ejemplar, en rflstl 
ca 
Se remite franco de portes y 
certificado a todos los luga-
res de la Isla remitiendo 20 
centavos mas para los gastos 
de correo y certificado. 
UNA ITÜBVA O B R A D E L D O C T O R O. 
S. M A R D E K 
PERFECCIONAMIENTO INDI-
VIDUAL. En esta obra, que 
forma el tomo XXIV de sus 
obras completas, ensefta el 
doctor Marden, la manera de 
perrecclonar nuestro carácter 
con provechosa aplicación a 
la. vida contldlana y a la hora 
presente. 
Nos Indica la manera de dis-
frutar de la vida sin la pose-
sión de riquezas los atracti-
vos personales de que debe-
mos estar adornados para 
triunfar en la vida; la Inicia-
tiva v decisión que debemos 
de tener en todas nuestras 
empresas; el anhelo de per-
fección, que siempre nos debe 
de animar; el entusiasmo qu» 
debemos de demostrar en to-
das nuestras acciones; etc., 
etc. 
Precios del ejemplar elegan-
temente encuadernado en te-
la, en la Habana ' 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado 
Dres. Sergent, Rlbadeau-Du-
mas y Babonnelx. Tomo III. 
APARATO RESPIRATORIO. 
Tomo II. 
1 tomo en 4* pasta espaflola ) S.60 
EL CODIGO CIVIL INTER-
PRETADO POR EL TRIBU-
NAL SUPREMO, por Antonio 
Martínez Ruis Segunda edi-
ción aumentada y corregida. 
Tomo I. 
1 tomo en pasta espaflola.. % 4.00 
LIBERTA "CBRVAWTBB" DB RI-
CARDO VBLOSO 
GALIANO 62 (Esquina a Neptuno.) 
APARTADO 1116. TELEFONO 
A-4958. Habana. 
Ind. 3 Jn. 
I 1.70 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
La» Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravilla* con Rapidez. 
81 Ud. no ha de ser enfermera 
la Cruz Roja, en cambio gozarfc 
*n las reuniones que se hí-jan a 
«eneOcio de la inatitución, Pero 
tas: Paulina Muro. Esperanza Pa-
Titmo y su iau. Mercedes B-ardin, Leonor Val-, 
le permiten .cMs-Suárez, Noemí Díaz-Alvarez, XTW B I B R O Q U B S B B B P O S E E R T O 
interpretar de una manera original Marina Tavío, Lucía Suárez y Gra 
i* interesante las más complejas niela Aguiar. 
obras d'-?! repertorio de "dlvertisse-
rnents". 
En la danza de Oharlot tanto ella 
como el admirable Areu hacen un 
derroche de vis cómica, que les vale 
calurosaiD ovaciones del público. 
Carmen Rodríguez, joven y bella 
tiple cómica, Rugana, Orollana, Gu-
•iérrez, toman también parte impor-
tante en la interpretación de "Fil-
mando", así como el grupo de ale-
gres vlcctiples, que presta la gracia 
de sus cuerpos a los numerosos bal-
es de la revista. 
METODO DE CORTE Y CON-
FECCION SISTEMA 
PARRILLA 
»ea Ud. v.nn belleza en donde quiera 
QUc ,Vaya- Es una sugestión. 
Solamenf en unos cuantos día» 
Puede Ud. limpiar su cutis de ha-
Tros, espinilla*, ñafio, granos, etc., «t 
usa las ptldoras de . imposición de 
cal "IBtuart." , 
Los barros y erupciones proceden 
«e dentro—de las impurezas de la 
sangre—y no podri Ud. curarlas 
aplícantíose ¿ornadas a la cara. 
Purifique su sangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan limpia- 7 
Pura como una rosa. Con las pil-
doras de composición de cal "Stu-
*rt" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun los 
diviesos se curan en unos cuantos 
días con este purificador de la-
sangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras ds 
composición de cal "Stuart" es 
cualquier Farmacia o Dropruerfa-
Puedeu pedirá© tajsúil&a por corre* 
F:;te métoio. lujosamente encua- -pj^nídad 
dernado en pasta gruesa y fuerte, ha _ _ _ _ _ _ 
venido a henar el vacío que existía 
en la principal instrucción de la mu-
jer hacendosa, porque se compone de 
cuatro métodos en un solo libro. 
Comprende las enseñanzas completas 
de corte y costura, corsés y sombre-
ros y amplias nociones de cestos y 
flores de papel crepé y modelado en 
arcilla y barro. 
De venta a! precio de $7.50 en la 
Habana. Se envían al campo por $7 
80 centavos, previo pago en giro pos-
tal o cheque intervenido. Pedidos a 
su autora: Felipa Parrilla de Pavón, 
Rabana, 65, altos. Academia Parri-
¡l!a, o a "La Moderna Poesía", Pl y 
I Macgall íantee- Obispo), 129 al 139, 
Habana. De venta en las principales 
i lib « rías de la Isla. SI su librero no 
:io tiene, pídalo a la autora. 
Don Pepe, Tabernero: Sr. E. Sán-
chez A gra monte. 
Oficiales Ingleses, carabineros, gi-
tanos y bandidos. 
La acción pasa a la calda de la 
tarde en "La Línea" frente a la 
Fortaleza dp GIbraltar. 
E l Nocturno-Intermezzo cantado 
ipor las Srtas. Tltl Escobar. Augelt-
ta de la Torre, Graciela Agular y 
Esperanza Palau. 
Las obras se presentarán en ca-
rácter y a toda orquesta. 
Coros • formados por las sigulen-
les señoritas; G. Agular, E. Atalav. 
J. María Barceló, M. Bardín, C Cor-
tina. S. Cortina, X. Díaz Alvarez, 
E . Díaz Alva-ez, L . Gispcrt. O. Ga-
llardo, M. J . Meluzar, C. Menéndez. 
C. Montejo, P. Muro, B. Navarro 
H . Navarro, J . Sainz, M. Schnveil! 
: L . Suárez. C. Taibo, L . Talbo M 
Tavío, E . Paiau. L. Valdés. B.* M. 
Zamora y los señores: M. Baez T 
Cuervo, P Caula, C. Delgado, ' B . 
Fernández. P. Fuertes. L . Ledo, A. 
Ortega. J. Tarlche, E . Trápaga, J . 
B O C O M E R C I A N T E 
TRATADO JUHIDICO-MER-
CANTIL-CONTABLE. — Ac- x 
tos y contratos mercantiles 
y su contabilidad, por Enri-
que Lanfraneo y Casanova, 
Abogado. y Profesor-Perito 
Mercantil. 
La presente obra es de un 
valor inapreciable para todos 
los comerciantes donde Ies in-
dica la manera de ajustar to-
dos sus actos mercantiles & 
las leyes que los regulan, sin 
ser un tratado ê Derecho 
Mercantil, cuyo estudio per-
tenece más bien a los Aboga-
dos. 
2 tomos en 8» mayor, pasta 
espaflola $6.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
TRATADO DE QUIMICA BIO-
LOGICA, por el Prof. EL 
Lambling. Versión castellana 
1 tomo en parta española. I 4.60 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA T DE TERAPEU-
TICA ALICADA. por los 
L A MUJER SANA. 
Aparte do toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura de 
BUS mejillas, la elasticidad de BU 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu-
trición defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtienefde Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: "Que 
desde ^ue conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a BUS enfermos." Es 
un éxito medicinal típico de nues-
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U . de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
ío valor. E n todas las Boticai. 
S O O 
V E S T I D O S 
M B I E S Y D E S E D A D I S M I D O S E N NUESTRO 
D E P A R T A M E N T O 
E C O N O M I C O 
PARA HAOER MEMORABLE EN E L MES DE JUNIO LAS VENTAS 




























Crepé de China. 
Fonlard. 
Egipcios. 









$ 3 4 8 a $ 2 9 
Estas son venias de vestidos qu« toda señora o señorita deseará 
aprovechar. En primer lugar porque son una verdadera ganga a los 
precios que hemos marcado y por que sus estilos son sencillamente 
elegantes y segundo por que el material y los adornos cuestan máa del 
precio que pedimos por ellos. Los colores son muy atractivos al igual 
que los estilos. 
V E N T A S 
DEDICADAS A LAS 
N O V I A S 
D E J U N I O 
Acabamos de recibir 130. Vesti-
dos para novirvs, que eon los más bo-
nitos que se han visto. Hechos de se-
das finas y sus estilos son positiva-
mente los máa atractivos que hemos 
tenido hasta la fecha. Los compra-
mos con ventajas tales, que vamos a 
venderlos a 
% P R E C I O 
Nuestros surtidos de artículos para Novias, talas como Ropa Inte-
rior, Mediaí, Corsets, Trajes de "Viaje etc., también tienen reduccio-
nes extraordinarias en los precios, los cuales parecen increíbles. 
Además, cuando usted convpre aquí su equipo para el matrimo-
nio, le haremos un precio verdaderamente especial. Sí usted desea 
obtener lo miejor y lo más bonito, y ahorrarse la mitad en el costo, 
vea nuetro magnífico surtido. 
P ú b l i c a m e n t e se al tera el 
precio de los billettes 
E . 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, junio 5. 
El Central Manatí ha terminado su 
colosal molienda de quinientos trein-
ta y cuatro mil sacos. 
Continúa explotándose aquí la 
venta de billetes de Lotería, cuyos 
eentéslmos se expenden públicamente 
a veinte y cinco centavos. 
A ese mismo precio hay que pagar 
el garrafón de agua, para no morir 
de sed o de tifus en esta polvorienta 
y abandonada ciudad. 
ABEZA, 
Corresponsal. 
E l S f . C m O C A B A l L E R O R O M E R O 
1/ 
'2 
DE PRECIO EN 
LOS 
VESTIDO S DE 
NOVIA 
T H E F A I R 
MODAS ADHANTADAS 
SAN RAFAEL 11 Y 13 
"4 




c 4413 ld-6 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto un entierro par» hoy mUrcolea 6, a las claco d« 
la tarde, los que suicritoen. su viuda, hijos y hermano, ruegan 
a sus amigos, loa acompañen al acto de dar sepultura a su ca-
dáver en el Cementerio de esta villa, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa Martí 54, Regla, favor que agradecerán eternamente. 
Regla y junio 6 da 1933. 
Carolina Lunar viuda de Caballero, Zoila, Cerina, Sixto y 
Buenaventura Caballero y Luna, Mauricio Caballero Romero, doc-
tor Fernando Loredo, doctor A. F. Barrera. 
N O M A S D I A R R E A S 
— P A P E : L j i _ i _ a s . " — 
A t l T I D I S E N T E R I C O 
D E L D r . J . G A F ? D A N O 
C u r a n Infa l ib lemente d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o Intest inal , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n toda F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 




M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,491 vapor america-
no Atenas, capitán Holmef!. proceden-
»" de Jíew Orleans consignado a W 
M Daniels 
González Covlan y Co 200 cajas ca-
marones 
Alonso y Co 200 sacos frijol 
P Inclán y Co 43 id café 
M Xazabal 82 id id 
II Astorqul y Co 75 id Id 
Wilson y Co 30013 manteca 
C Echevarri y Co 100 sacos frijol 
Santeiro y Co 100 id id 
Tauler Sánchez y Co 300 sacos pap?s 
Alvariño Redondo y Co 100 Id 100 b. 
ídem 
Ismael Sierra 100 Id id 
J Várela 150 sacos café 
Ramos barrea y Co 5 b. camarones 
II Equijarosa 200 huacales coles 
F Bowman y Co 100 id id 
Rey y Co 100 b. papas 
A Armand e hijo 200 id Id 
U Suarez y Co 200 sacos id 
(289) 2 cajas sardinas 
r O R B A J E 
F Bowman y Co 600 sacos maíz 
•".onzález y Suarez S00 id id 
Su ift y Co 8 id id 28 id avena 7 id 
afrecho 41 pacas heno 
B Fernández y Co 600 sacos maiz 
R Palacio y Co 2.500 Id id 
M I S C E I i A K E A B 
•T P Torres 3 cajas calzado 
Hermanos Díaz 9 id id 
y Rey 5 huacales sillas 
M Ahedo 6 Id id 
D Ruisanchez Co 6 id id 
R Karman 3 cajas caes 
Armour y Co 615 atados cortes 342 
id aros 
.Sinclair Cuban Olí 1 caja aecs 
Keiffer Hno y Co 38 id calzado 
Santacruz Hno 6 huacales sillas 4 
Magailnes de la Raza 3 cajas sobres 
1 atado cartón 7 btos papel 
M Escoto 1 huacal aecs. 
E Sarrá 6 cajas vendajes 
S 5 cajas molduras 
M Philip 4 btos aecs 
I T Medina 2 cajas vendajes 
ES Rodríguez 8 id calzado 2 btos le-
I reros 
Díaz Alvarez 20 fdos cuero 
Droguería Johnson 16 cajas algodOn 
'Iray Vlllapol 2 fdos tejidos 
Sol ís Entrialgo y Co 2 fardos id 
Hernández y Agustl 2 id cuero 
Xational Paper y Type Co 6 cajas 
<*fectos escritorios 
G 1.200 atados duelas 
R García y Co 5 fdos tejidos 
Armour y Co 7 id aecs 
'xodinez Hno 7.000 atados cortes 2.000 
id id no se embarcó. 
S 2.400 id id 
R 2.400 id Id 
Kingsbury Co 1.000 id id 
Puig Gulx 60 b. resina 
MISCELANEAS 
Morgan Me Avoy 118 bultos gabinetes 
y cajas para caudal 
Ford Motor 7 autos 
V Nestle y Co 2 huacales lámparas 
*>< cajas muebles 
Fábrica de Hielo 129? atados cortos 
286.883 botellas 
T Gómez 667 piezas maderas 
Dardet y Co 2Í76 atadós cortes 
M A N I F I E S T O ^.492 vivero cubano 
Mar ina" , capitán Díaz, procedente d<í 
Bocas Grandes consignado a la Com-
pañía Cubana de Pasca 
Con Pescado 
M A N I F I E S T O 2493 vapor .america-
.no "Chalmette", capitán Day, proce-
ilente de New Orleansk. consignado a 
\V E Rldge-way. 
V I V E R E S j 
Piñan y Co 500 sacos harina 
Fortaleza Supply 200 id i<l 
M García y Co 200 id id 
'ionzález Suarez 500 id id 
A Hernández 200 id id 
K García y Co 100 id frijol 
I/lamas y Ruiz 55 id id 
Pita Hno 50 id irl 
\lonso Co 60 id id 
M Sánchez y Co 60 id id 250 id Ral 
Estrada Salsamendl Co 250 id Id 30 
id frijol / 
M Davin y Co 50 id id 
Armour y Co 500 id sal 
Blanch y García 500 Id Id 
Santeiro y Co 250 id id 
H Astorqui y Co 2000 id Id 
Lvkes Bros 250 id id 
Fernández Trapaga Co 60 id café 765 
irl arroz 
C S Onelll 720 sacos papas 
A Montaña y Co 600 Id almidón 
Grasells y Co 600 id id 
A Ray S 1 barril pescado 2 id cama-
rón 
P Inclán y Co 10 id id 
K Tjeo L. 2 id id 4 Id pescado . 
García yHno 72 jaulas aves 800 ca-
jas huevos 
Diego Abascal 200 id id 
F O R R A J E 
Tauler y Sánchez Cr, snn ft̂ coa maíz 
' ía lbán Lobo Co 500 id id 
B Fernández Co 300 id id 
A Mon Hno 300 id id 
A Alonso 440 id id 
(Srvlti Arrogui 300 id id 
B Fernández 200 id id 
M Nazabal 300 id Id 
Mamas y Ruiz 300 id Id 
F E r v i t l 1200 id id 300 id avem 
González y Suarez 300 id id 
Oriosolo y Co 250 id Id 300 id maíz 
750 id alfalfa 
B Sustacha 500 id Id 600 id maíz 
Beis v Co 300 id id 300 id avena 
M Barreras y Co 450 id id 300 id maíz 
1 id semillas 
M I S C E L A N E A S 
• 'ompafiía M Central 100 barriles re-
sina 
G R Olllphant 2777 piezas maderas 
T Gómez 9166 id id 
Compañía Nacional 160 atados cajas 
vac ías 
B Souto 410 id mangos 
.1 Gener 60 id id 
IT Biscay 11 cascos pinturas 
Ortega y F 2775 atados coates 
Baraguá Sugar 6 bultos maquinarlas 
F G de los Ríos 1 caja sierra 56 cu-
ñetes clavos 
V López 10 bultos calzado 
R Karman 3 cajas accesorios 
Martínez y Co 100 cajas papel 
Tí Magriftat 529 sacos alimentos 
Orange Cruch B y Co 3 cajas herra-
mientas 
GANADO 
M Robaina 7 vacas 
F Wolfe 24 id 14 crías 
^ M A N I F I E S T O 2498 vapor n»ruego 
"Sydfold" capitán Olsen. procedente 
de New Orleans consignado a W H 
Smith 
V I V E R E S 
F Pardo y Cn .̂ n cajas maiz 
Ramos Larrea y <V> 300 sacos id 
E Sustacha 300 id id 
C Echevarri y Co 300 id id 
Miranda y Gutiérrez 900 id id 
M I S C E L A N E A S 
L Sosa 8 barriles aeresorios 
L Oliva 2 cajas percheros 
Casa Díaz 5 cajas parches 
Y Pelea 5 id muebles 
C López 21 id hierro esmaltr' 
F G de los R í e s 29 id id 
A Valcarcel y Co 17 id id 
F R P 203 atados cabillas 
M A N I F I E S T O 2499 vapor america-
no "H M Flagler" capitán Albury. pro 
rédente de Key 'West consignado a R 
L Brannen 
Nitrato Agencia y Co 400 sacos abono 
Armour y Co 300 id id 69,676 kilos id 
a granel 
M A N I F I E S T O 2.500 vapor americano 
1 "Siboney" capitán Mille] procedente 
i de New Tork consignado a W H 
; Smith. 
, V I V E R E S 
F López 5 cajas confiturK 
Llamas y Ruiz 10 huacales cacao 1 
«aja chocolate 
P H 10 tambores aceite 
| r̂ Rosel ló 15 cajas pescado 
Fleishmann Co iso id levadura 
M D C 1.5|3 oleo 
j E S G 20 cajas higos 2 id chocolate 
i Hernández 100 sacos garbanzos 
I A González 43 id- id 
Galbán Lr&*. y Co (Cristianta) 100 
1 cajas bacalao 
i G C 570 sacos maicena 
¡ Morro Castle Supply 3 huacales melo-
1 nes 
! A Armand e Hijo 27 atados quesos 
, Nestle A -S Milk 10 caja scacao 20 
Id chocolate 
A S 50 sacos frijol 
M B 12 bU)s legumbres 
I P Inclán y Co 7 Id id 
¡ Swift y Co 4 sacos carne 3 atados 
; pollos 25 carneros 
• J Layton y Co 40 cajas huevos 101 
j atados quesos 3 cajas legumbres, 2 ba-
! rriles carne, 4 "sacos legumbres 
tW B F a i r 100 cajas añi l 
| Wilsor» y Co (Santos) 25 -cajas carne 
Barraqué Maciá, y Co (Montevideo) 
1.000 fdos .tasajo 
S F 74 id Id 
H T 800 id id 
Swift y Company 1.445 Id Id 
J F 1.000 Id id 
Armour y Company 1.258 id Id 
Morro Castle Supply 5 barriles carne 
Romagosa y Co 140 cajas quesos (Ho-
landa) 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la 
Habana y Almacenes de R e -
gla Limitada 
> Habana, Cuba, lo . da Junio da 1923. 
Señor Blroctor del D I A R I O S E L A 
M A R I N A . • 
Fresanta. 
Señor: 
A continuación tengo al gusto da fa-
cilitarla los detalles da loa productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y s la Ha-
vana Central Rallroad Company. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A -
H A B A N A 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
T T 4 2 5 
S O C I E D A D E S 
Y E M P R E S A S 
Ciego de Avila, Mayo 22 de 192.T. 
Julio •16.664.681.16 Sr . Director del D I A R I O D E L A 
Semana terminada al 28 
da Mario de 1923. 
E n igual periodo del aflo 
1822 
Diferencia 
aflo. . . . 
Total desda el 




Id fi Anuncio T U U J I L L O M A R I N . 
M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A J E 
lo. da 
E n igual período del aflo 
1922. „ $17.597.673.18 
Diferencia de menos es-
te aflo t 
H A T A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
COMPANY 
Semana terminada el 26 
da marzo da 1923. . . . 
E n Igual periodo del aflo 
1922 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Americano "Orizaba" para 
New York. 
í l ener H , para varios, 45000 taba-
cos, 500 libras picadura, 1'. Pego para 
varios, 156500 tabavos. 7500 cajetillas 
cigarros. 
Vapor Español, M 
A« má,s este 
el lo. da 
M A N I F I E S T O 2494 vapor america-
no "Governor Cobb" capitán Phelan, 
procedente de Tampa y Escalas con-
signado a A R L Brannen 
D E T A M P A 
S Ulcardl 150 cajas macarrón 
.1 Flores 25 huacales coles 
Solo Armada y Co 4 cajas chocolate 
J L l u r i a 10 cajas pescado 
D E K E Y W E S T 
Blec.trlcal E y C 1 caja accesorios 
Manatí Sugar 1 id herramientas 
Antiga y Co 11 bultos efectos sani-
tarios 
American R Express 8 bultos express 
M A N I F I E S T O 2495 vapor america-
no " J . R . Parrott" capitán Harrington 
procedente de Key "West consignado a 
R L Brannen 
E N L A S T R E . 
Llamas y Rula ("Holanda) 50 Id Id 
; M Nazabal id 75 id Id 
i Suero y Co. id 100 Id id 
| Fernández Trapaga y Co 50 sacos ĉ  í-
,charos 
1 Fernández García y Co 50 id Id 
Romagosa y Co 50 Id id 
! P 100 id id 
I D 150 id id 
'> M G 200 cajas quesos 
I J C. 300 sacos frijol 
1 Loro Fernández 50 id id 
! Dalmau y Co 50 id id 
, Pérez Prieto y Co 50 id Id 
F Bowman y Co 50 id id 
Tauler Sánchez y Co 50 id id 
Santeiro y Co 50 id id 
Acevedo y Mourello 50 id id 
Swift y Co 50 id id 
F Pardo v Co 25 id Id 
Galbán Lobo y Co 50 id Id 
A García y Co 50 id id 
Fernández García y Co 50 Id id" 
Hevia Prlda 50 id id 
Lozano Acosta y Co 70 Id id 
G 834 piezas carne 
P 348 id id 
M 198 id id 
Casa Silz 6 btos carne y legumbres 
Lozano Acosta y Co 40 cajas pavo y 
maiz 
Santeiro y Co 2 b. jamón 
Suarez Ramos y Co 25 sacos garban-
zos 
B Alvarez 801 sacos alimento 50 ca-
jas pimienta 10 b. sirope 20 btos. 
ácido 500 id pescado 
S H 600 sacos alimento 
González Tejelro y Co 10 cajas man-
teca 5 sacos lentejas 
Tauler Sánchez y» Co 300 sacos gar-
banzos 
Llamas y Ruiz 50 Id id 
Fernández Trapaga Co 100 Id Id 
Fernández García y Co 100 id id 
García Fernández y Co 100 id frijol 
M A Dessau 15 id lentejas 25 id id 
Nestle A S Mi^k Co 5.200 cajas leche 
National Biscuit y Co 21 baúles ga-
National Biscuit y Co 21 baúles galle 
tas 5 cajas cubiertas 
M González y Co 100 cajas maicena 
M Soto y Co 100 id id 
Cuban Frui t C 1.000 sacos cebollas 
M G C 200 id id 
H S C 50 id id 
M N 100 id id 
F G C 100 id i i 
D E L O N D R E S 
C S A 12 caj^s confituras 1 Id Jujgue-
tes 
D E N E W Y O R K 
V 200 piezas carne 
H R 27 sacos café 
Lindner y Hartman 8|3 135 cajas man 
teca 50 id carne 50 id menudos 5 id 
leche 4|3 oleo 
M D 6 Id id 10 id manteca 
Morro Castle Supply 8 cajas limones 
y naranjas 
E N C A R O O S 
J M de los Ríos 3 atados impresos 
G S C 1 caja aecs 
Campbell C Co. 1 atado segador 
Diferencia 
aflo. . . 
Total desde 
Jul io . . . 
E n igual periodo del aflo 
1922 $ 2.S76.141.49 
E n igual pario&o año 
1922. . . . . . $ 2.511.782.59 
MARINA.—Habana, 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor'de Informar a us 
ted, que por escritura de fecha 15 de le. 
932.992.02 Mayo del actual, otorgada ante el Nota- j C. Pego, para González Soffia. 3000 
jrio de esta Ciudad, D r . S^xto J . Vas - tabacos. 127500 cajetillas cigarros, 
concelos y Alfaraz, ha quedado disuelta Vapor Americano "Miaml" para Key 
la Sociedad que giraba bajo la razón West. M. A. Pollarck para A. Santa-
social de G A M A R A T V E G A , quedando eUíi' 10 Pacas tabaco 
í constituida con la razón expresada al 
64.245.25 P,e-
Esperamos que nos favorecerá con sü 
48.601.38 confianza en cualquier asunto que se 
le ofrezca, como recíprocamente hare-
' mos con usted, en la seguridad de que 
7.643.87 serán atendidos por nosotros, con la 
Vapor Americano "Gov CobD , pa-
ra Tampa. 
Suárez, para Arguelles López, 43 ter- j 
cios tabaco. M. Pérez para F . García. 
16 tercios id. V. Suárez. para Orden 
16 barriles 12 pacas tabaco, M. A. 
Pollarck. A. Santaella. 50 pacas id. 
Arnús para Chl - Idem para A rango. 9 pacas. J . Leaf. 
i 5 pacas id. Ti. Panter para la orden. 
66 tercios id. 
E N T R A D A S : 
. M A N I F I E S T O 1576. Vapor Cuba-
no, "Habana",, capitán Jaume, de Puer-




E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
Goleta Inglesa "I«land Horne" para 
! George Town. 
para la Orden 5 i A. J . Lawn para V . H. Turrel l , 85 
'cajas licores, 1200 id. id.. 457 Id id. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
¡exact i tud que se requiere para merecer A CAROO D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E S. D E L A S V E G A S 
$ 2.576.141,49 tal honor. 
V nos BUSCribLmos sus muy atentos D E P A R T A M E N T O J D E H O R T I C U L T I 
s s . ss . , Campos y Martinas. • R A 
C U L T I V O D E L A P A P A 
Diferencia 
aflo. . . 
de m á s esta 
9 64.388.90 
A R C K X B A L D JACOC. 
Administrador G-sneral. 
L A S F L U C T U A C I O N E S 
D E L C O S T O D E L A V I D A 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Habana. 
Muy señor nuestro-. 
Tenemos el gusto {Je Informar a us-
ted que, por escritura de fecha 15 de 
Mayo del actual, otorgada ante el No-
tarlo de esta ciudad doctor Sixto J . 
C O N S U L T A : — E l señor Juan Valdés, 
vecino de Maceo, ;i. Minas. Habana, nos 
pide informes sobre el cultivo de la pa-
pa . 
CONTKSTA» MoN: Para el cultivo di» 
la papa es necesario disponer de un 8-
ya transformación tiene lugar ineiliarue 
la acción do fk saliva que le transforma 
en dextrina y maltosa. 
Jefa dal Departamento. 
D E P A R T A M E N T O DB P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
A P A R A T O H O R M I G U I C I D A 
C O N S U L T A : — E l señor Federico Pór-
telas, vecino de Real ntimero 67. (líii-
rreno rico, suelto y profundo, a fin de | nec, nos consulta sobre el aparato lior-
que puedan desarrollarse debidamente miguicida "Universal". 
los tubérculos L a s tierras s í l ico-humí- , C O N T E S T A C I O N : — L a Oficina de Sa-
M A N I F I E S T O 1 577. — Goleta "W 2 
1 Gilvie" de Antilla. Con carga ger.oraL 
M A N I F I E S T O I.^Tv •- GolMa "Ra-4 
faela" de Sagua. Con carga general.,] 
M A N I F I E S T O 1579. — Goleta "SM 
has" de Canasí. Con carga g e n e r a l . « 
M A N I F I E S T O 15?0. -íulela "Zee-̂  
lándia" de Mariel. Con carga general' 
M A N I F I E S T O 1581. — Goleta 
sefina" de Canasí. Con azúcar. 
M A N I F I E S T O 1582. - Goleul 
"Ariel" de Matanzas. Con carpa gene-
ral. 
M A N I F I E S T O IhS". - Vapor "San..: 
liago fie Cuba", de Cutía y escalas, con-1 
| signado a la Empresa Naviera. Coii| 
carga general. 
W A N I M E S T O 1584: — Vapor " S i 
gua la Grande", capitán Mugica de SÁ 
gua y Calbarién, consignado a J . Ifl 
Bczulristauii. 
D E SAGUA L A G R A N D E : 
J . M. Bezuirisi.tnu I ^ inrd!"S barrí-
les. 69 barriles. 30 medios harrileJ 
alcohol 1J3 botellas y 9 y media h u B 
dios botellas, Efepíritu Motor meafl^ 
bocoy envasó. 
D E CAIBAÍME.V 
No trajo carga. 
M A N I F I E S T O 1583. — Vapor " f l 
picas" de Samá y «v-: calas consigna-
E n su conjunto, las variaciones de los 
números Indices del costo de li vida 
indican que la tendencia general a lar 
estabi l ización de los precios que se ma-I „ 
^ ^ ) se les ofrezca, como recíprocamente ha-
nl fes tó en el transcurso de los ú l t imos ¡ reniofe con ugted en ]a BegUrl(1ad de qi,ft 
feras o s í l i co-arc i l losas , cuando se les ' nldad .Vegetal situada en Obrapía. 
abona y riegan sin las que mejor se , meólo. Habana, es el Departamento ofi-
prestan para dicho cultivo en Cuba. 1 cial que ha recomendado el aparato or-
L a propagación se lleva a cabo por miguicida "Universa!" según puede ver-
Vasconcelos y Alfaraz, ha quodado di- medio do tnhórculos . ¡ se en la planilla impresa que reparte la 
suelta la Sociedad que giraba bajo la Para, dejar el terreno en las tondicio- ! casa expendedora de dicho aparato. 
. . . , _, _ nes requeridas por la planta, hay que | Nosotros usamos con buenos resulta- i , „ , r'r.nmnñfn v^vipm <¡P Cnha 
razón social de Gomara y A ega. nnt- ÓKrW nflmerí; syificiente <ie labores I dos el aparato Exerminador de hormigas a la C o m P ^ J ' * 
dando constituida con la razón expre-! dejándolo bien suelto y a profundidad ! "Buffalo", que puede verse en el Im D*! S \ M \ 
sada al pie conveniente. , preso que adjunto enviamos al señor 
Para la siembra se tiran surcos con P ó r t e l a s . 
Esperamos que nos ravoreceran con 0.80 a 1 metro de camel lón, en los , E n paquete aparte tenemos el ffusto 
sti confianza en cualquier asunto que cuales se coloca la semilla con 30 a 40 de remitirle una copla Úel Ko'dín uti-
cenf.ímetros de narigón y se cubre con mero 42. publicado por esta Estación, 
un poco de t'erra. operación que puede que trata extensamente el problema do 
hacerse con el p i é . Conviene preparar las bibijaguas. 
meses, continua af irmándose, salvo en i „er^n atendidos por nosotros con la los tubérculos (semillas) antes de sem-
los pa í ses donde los precios siguen ln-I que 8e reql)1,re para m é r ^ í ? r ^ ^ o W o i * 
B. T. B A R R E T O . 
Ayudante ríe Entomología. 
evitablement evarl,''-'CÍones a consecuen-
cia de la instabilidad monetaria. Según 
un uartículo publicado en la Revista I n -
ternacional del Trabajo, el movimiento 
de los precios al por menor no corres-
ponde exactamente al de los al por ma-
yor. E n Alemania, por ejemplo, los nú-
meros Indices de los precios al por me-
nor no acusan una flexibilidad parale-! ^P»1- ha renunciado dicho puesto pa-
la n» descenso momentáneo de los pre-1ra atender a su Imprenta "Tipografía 
cios al por mayor registrado al prlnci-i Mu*icar- lf> cna1 alegramos, 
pió de. diciembre. " 'pues vemos que sus negocios marchan 
Por otra parte, los precios siguen b^n. 
el alza en Alemania, Bélgica, Francia 
y Polonia. E n Austr ia no han cesado j 
de aumentar desde 1914 a Septiembre de 
1922, disminuyendo ligeramente desdo 
el ms d octubre con motivo de la es-
tabilización de la corona Los precios 
acusan en otros na í s e s un movimiento 
le descenso. 
Los precios a! por mayor htm expe-
rimentado modificaciones importantes; 
en los pa í ses cuya moneda no e s t á de-
preciada, parecen haberse estniblllzado 
a una altura que excede en 54 a 64 por 
ciento, al que tenían antes de la guerra 
(Cam>dá., Estados Unidos, Pa l se» Bajos. 
Gran Bretaña) . E n otros pa í ses de cam-
bio elevado, él aumento es aún m á s Im 
tal honor. ! zas para evitar que vayan a podrirse o 
Y nos suscribimos sus mu? atentos , ̂ LaépiSa^SÍVa siembra es de Ocubre 
y ss. es., I a Enero. Como la plantación dura al re-
Comno» y Martina». rededor ño cuatro meses, pueden obte-
• ner.'je dos cosechas de Octubre a Mayo. 
«'liando las plantas han alcanzado 1 
. „ . . . 1 j . 1 a 2 decímetros (de casi media a casi una 
Nuestro particular amltro Pedro Acos- enalta) de altura habrá necesdlad pro-
ta, cornetín solista de la Banda Munl- , bablemente de dar la primera limpia y 
C O N F E R E N C I A D E 
A L G O D O N E R O S 
W A S H I N G T O X . Junio 1. 
Más de veinte algodoneros, ameri-
pronunentes, han sido invi-
Habana, mayo 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Habana. 
Señores: Comunicamos a ustedes que 
cu esta fecha y ante los doctores Are-
llano y Recio, Notarios de esta capi-
tal, se ha constituido la sociedad co-
lectiva que girará: García I'mbert & Co. 
y se dedicará a granos y v íveres del 
país e Importación, siendo socios geren-
tes de la misma con uso de la firma 
social Indistintamente los señores . J u -
lio García Baeza y José Imbcrt y A r -
aporque. E n caso de que antes de alcan-
zar este tamaño las plantltas, hubiera 
crecido mucho la hierba, será necesario canos 
anticii.ar la operación. En lo adelante igdn* ñor pl ^P^rpíarin Wal lace UA-se mantendrá el terreno limpio y suelto. , laao8 1,01 ei a f r e t a r l o w a n a c e pa 
A los cuatro meses, poco más o me- ra reunirse aquí con io srepresfii- {r 
nos, están loa tubreulos en condiciones tantes de la " A s ^ i a c i ó n Algodone-' 
tie er recolcctsdos. lo cual se conoce _„ . T«„,-„;.. , 1 . .,-Kf„„,.i «... 
poique los tallos s¿ doblan y secan: en- ! ra de L i v e r p o o l . la Manchestdr | va' 
tonces pueden sacarse tirando de los t a - : ^oyal Exchange" y las Bolr-jas Al-.neral. 
l íos e n la mano, o mediante la guataca c^donerag Havrs, Barcelona V M A V I F I I STO K.12 
o el arado patatero. n J , - \ j •». j I ^ 
En un t/BiTeno bien abbnWo y febn su- ^ - • fí] (iía 11 de Jun10. Pa- gero" para Matanzas, 
ficlentes riegos puede aceptarse como r a eonsiderar el uso do las normas Con curra general 
Varios; 2000 racimos guir.« 
I> I ; VITA 
\V. Andrés. 50 tambores vac íos 
M. del Monte. 3 barriles capa 
caja efecto. 
1>E G I B A R A 
F Étauman, r>ft sacos frijoles. 
11. Sánchez 10 sacos frijolea; 
S. Domingo fi sacos frijolea. 
D E P U E R T O P A D R E 
W India. 21 tanques vacíos. « 
A. Miranda, 1 caja calzado, fl 
tejidas. 
Hallan, fi 1 tanquff VacfoS, 
M A N I F I E S T O 15SG Goleta -Panlí-
marfa" de Cárdenas. Con carga 
neral. 
SA L I P A S : 
M A N I F I E S T O 1110. — Vapor "i 
" para Nuevilas eq lastro. 
MANÍFIFSTO ir.H. — Vapof I 
para Santa Encía. Con c a r g a d 
•M-
21 de Marzo de 1923, 
Fernando A O E T E S . 
Ing. Agrónomo y Azucarero.—Jefe del 
Departamento 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
CONSXTIiTA 
S O B R E A L I M E N T O S B A L A N C E A D O S 
P A R A DAS A V E S D E C O R R A L 
E ' señor P . A . Castells Capitán del 
Ejérc i to Nacional, cuya dirección es 
Apartado 910, Habana, nos pide le ilus-
tremos sobre el siguiente particular: L a 
portante alcanzado, por ejemplo, el 70 ' qués, cuyas firmas estampan al pie de proporción nutritiva de los alimentos ba-
' la presente, y comanditario el doctor 'anoeaaos c ient í f icamente para las Aves 
„ V . « T, , . , ~ »TM •ie ^ r r a l ha de ser la de 1: 4 a 1: 5; es 
Enrique A. Ortiz y Ruiz del Castillo. | decir. ;iue por una parte de protelna con-
Rogamos a ustedes tenga a bien to- tenga el alimento de 4 a 5 de carbohl-
mar buena nota y dispensar a l a nueva ^ d f ^ í í S ^ n e 
sociedad su distinguida consideración. ; dextriua y almidón, se le ocurre recu-
uedamos a sus gratas órdenes, muy r^i,; a este Centro con el ruego de que 
se le Informe cuál es la acción de es-
tos dos productos en el organismo, y a 
los efectos del cálculo para conocer la 
promedio 13^00 arrobas de tubérculo por í ; m e r j c a n a smi el r o i n e m o interna- M A N I F I E S T O UUí . -
c a b a l a r í a . Por cada barril de tubérculos . 
que Í-O siembre, se recoje de 8 a 10. c:onaI. Malla para Bañes. ( pn 
- C l H a TOI 
carga p^nef 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
< SAN P E D R O . 6. r i recr 'ón Telefrí^10**' "EmpreivaTa", Apartada 1841, 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico v Fle'ea. 
A-R23fi—Contaduría v Pasajes. 
A-2fi<!fi—Opto, de Compras y. Aimncí! 
T E L E F O N O S : 
por ciento en Suiza y el 90 por ciento 
en el Japón . 
Ultimas publicaciones 
cas que se hallan en venta en 
" L a Moderna P o e s í a " 
mos. y s. s., 
García Xmbert & Co. 
OBISPO, 13S. T E L F . A-7714. D E 
M A N I F I E S T O 2.501 vapor Inglés 
"Megna" capitán Rurley procedente 
de Calcuta y escalas consignado a A 
J Martínez. 
M A N I F I E S T O - 2496 vapor america-
no •'Bayway" capitán Klitgaard, pro-
cedente de Baton Rouge, consignado a 
la West India OH 
West India Oil 812.144 galones petró-
leo crudo. 
A N I F I E S T O 2497 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán Donoghue. 
procedente de Key West, consignado 
a R L Brannen-
V I V B R B S 
M D Kenton 40 huacales Jamón 
• "ampos Fernández 25 Id tti 
R Fernández 15 id id 
M Perelra 15 Id Id 
Muñiz y Co 15 Id Id 
V Sierra 15 Id Id 
C a r d a y Co 18 id Id 
A García y Co 10 id id 
M Nazabal 25 cajas 25 tercerolas man 
teca 
• anales Sobrinos 400 cajas huevos 
F Bowman y Co 400 Id Id 
Swift y Co 400 Id id 28,167 kilos puer 
co 
13.608 Id Id para Camagiiey 
Armour y Co 490 cajas lomo 
Rtark Inc. 1000 atados quesos 
A Armand e hijo 10,886 kilos coles 
GANADO 
Lvkes Bros 147 cerdos 
Harper Bros 167 id i<J 
D E C A L C U T A 
S W 6.500 sacos arroa 
R B O 1.404 id id 
M G 1.096 Id Id 
E A R T 500 id Id 
G C 2.000 id Id 
G C 2.000 Id Id 
T R 500 Id id 
" G U " 500 Id id 
B B S 500 Id id 
D E R A N G O O N 
A B C 7.000 sacos arros 
M A N I F I E S T O 2,472 vapor america-
no H M Flagler. capitán Albury pro-
cedente de Key West consignado a 
R L Brannen 
M I S C E L A N E A S i 
U A116 y Co 1.185 tubos 
"Compañía Cervecera 54.162 botellas 
Fábrica de Hielo 57.092 Id 
Vertiendes Sugar 3.429 ladrillos 
I Ulloa y Co 2 cajas motor 
L J D Orn y Co 2.000 rollos techado 
F García y Co 1.408 piezas maderas 
Havana Electric R y Co 1.000 Id Id 6 
A N Rodríguez 82 cajas abanicos 
R Górpez de Caray 6 id aecs 
Lovell Tool 2 cajas herramientas 
Cuba E Supply 19 huacales bombas 
Ortega Fernández 14 cajas aecs 
J López 4 cajas medias 
F Blanco 4 Id toallas 
J Ramos 11 Id rótulos 
C Boyle 1 caja efectos de golf 
Ibern y Co 195 piedras de filtro • 
Orange Cruch B Co 2 cajas materia-
! les 
I J Z Horter 2 cajas aecs 
! C Miguez y Co 9 btos ácido 
' R E Ramírez 2 cajas aecs radio 
E . H E R N A N D E Z : Historia crí-
tica de las Pelviotomias, es-
tado actual según la prácti-
ca del autor. 1 tomo tela. . 
G U Y L A R O C H E : Exápienes de 
Laboratorio del médico prác-
tico o manual de aná l i s i s clí-
nico ( técnica e Interpretación 
de los resultados). Obra ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto y fuera del "ttíxto. 1 to 
$6.00 
Habana, mayo 15 de 1923. 
Sr. Administrador del D I A R I O 
I L A M A R I N A — H a b a n a . 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle que 
proporrión nutritiva, a qué grupo debe 
incorporar uno y otro, si al de proteína 
o al de hidrocarburos. 
C O N T E S T A C I O N 
L a acción en el organismo de la dex-
trina y almidón, contenidos en todos los 
alimentos feculentos, es Idéntica a la de 
todos los hidratos de carbono: produc-
ción de calor, energía v grasa. 
E ' almidón, para ser asimilado, tiene 
ñor escritura pública de fecha 28 de ' sufrir una transformación química . .. ^w. * 1 XT , 1 ' <lue ro denomina "Sacarif icación" y cu-abril últ imo, ante el Notarlo de esta *umvum y tu 
capital, doctor Francisco A. de Arazo-
sa y Pérez, y con efectos retroactivos 
el día lo. de Enero del año en curso. ¡ ó^dene!,• ,a;, f'ue s?rán cumplidamente 
ha quedado constituida la sociedad re- atendidas por sus atentos y ss. ss. 
mo tela $3.50 guiar colectiva T. Cándales y Ca., p a - ¡ J . Cándales y Ca. 
HOFFMAMN. Los médicos ale-
manes en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia 
Obra ilustrada con numerosos 
g r á f i c o ^ cuadros y figuras. I 
tomo pasta española . . . . $4.50 
ARRANS. Gula del Practicante. 
Contestaciones completas al 
programa de oposiciones a 
practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad MUitax. 1 tomo 
pasta ' ' 0 0 
P I T T A L U G A . Enfermedades de 
la sangre y Hemato log ía Clí-
n i ca Obra ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 82 
figuras en al taxto. 1 tomo 
tela J5.00 
S E R G B N T . Tratado do Patolo-
gía médica y de Terapéut ica 
aplicada. Tomo X V I . Infec- 1 
cior^es por gérmenes descono-
cidos. Obra ilustrada con 24 fi-
guras. 1 tomo tela J3.50! 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéut ica 
aplicada. Tomo X V . Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra Ilustrada con 104 figu-
ra». 1 tomo tela $5.00 1 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y de Teo-apéutlca 
Aplicada! Tomo X I , Aparato 
digestivo. Obra ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela $5.50 | 
P A G A D O R . Los venenos socia-
les. Opio. Morfina. Ps ico logía 
de los intoxicados y trata-
tomo rúst ica $2.00. 
S U S E R . Enfermedades de la 
Infancia (Doctrina y Clínica) 
Obra laureada por la Real 
Academia de Medicina con el 
premio Rubio. 1 ejemplar, 3 
tomos tela $20.00' 
R I E C K E . Tratado de las E n -
fermedades Cutájieas y Vené-
reas. Traducido de la úl t ima 
edición alemana. Obra Ilus-
trada con 347 grabados en su 
mayoría en colores, interca-
lados en el texto y 23 lámi-
nas en colores. 1 tomo tela. $14.00 
¡ZUMBUSCH. Atlas de la Síf i l is 
j traducido jjel a lemán y com-
( pletad* SSD un breve resu-
I men de s i f l l lograf ía por el 
doctor Don Julio Bejarano, 
del hospital de San Juan de 
Dios, por oposic ión; del cuer-
po de profilaxis e higiene de 
la prost itución, por oposición. 
Obra Ilustrada con 63 lámi -
nas en colores, temadas dl-
restamente del natural y una 
ilustración en un solo color. 
1 tomo tela $10.00 
! NOTA: Todos estos libros se envían 
¡al Interior cargando sobre su precio el 
IImporte del franouao. 
ra dedicarse a los mismos negocios de 
instalaalones asnltarlas y plomería a 
que hasta entonces venía dedicándose 
el actual socio gerente de la misma, se- '1 
ñor José Cándales, de cuyos créditos 
activos y pasivos se hizo cargo la nue-
va sociedad. 
Son socios gerentes de la mi 
Habana, lo. de Junio de 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA- ! 
•Habana. 
Muy señor m í o : 
Participo a usted la apertura de mi 
| establecimiento en Máximo Gómez, 72, 
Isma los ¡ (antes Monte). AI mismo tiempo sír- ! 
señores José Cándales Maurlz y Pedro ,vase tomar nota que he conferido poder 
í Gato Chao, cuyas firmas aparecen in-1 esPecial Para Que me represente en los i 
i sertas al pie de la presente. | negocios de mi establecimiento, al se-
E n la seguridad de que continuará r'or Braulio Fernández. 
¡ d ispensándonos la misma confianza que | E s t a nueva oportunidad me da oca-
!a nuestro antecesor, nos complacemos , sl6n para reanudar nuestras antlgMas ' 
en ofrecerle el antiguo y acreditado ta-{relaciones y ofrecerme de usted atto ! 
11er de la calle de Amargura núm. 73. >' s-
en donde esperamos recibir sus gratas j a- C-ñlzo Oómex. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y "LA F E " saldrl 
de este puerto todas ' i s semanas, alternativamente, para los de TARAFE 
N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto ej viernes 8 del actual nara 
N T E V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E CChaparra). 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". " J U L I A N ALONSC 
y "GIBARA", saldrán do este puerto todos los viernes. alternatlvament»! 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben car|fa en «1 segundo Espigón de Paula hasta !a» 3 p m de 
día de la salida. 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 8 del actml nara íí 
de T A R A F A . G I B A R A (Holpuín) . V I T A . P A N E S . Ñ I P E (Xayar í" \ntl l l 
Presten). SAGUA D E TANAMO. (Cayo Mambí) , B A R A C O A . G U A N T A \ ' \ J 
(Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en "ombtnaclón con los F 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), parr» las «"staclones slírul»n't€ 
MORON, EDEN D E L I A , GBORGINA., VIOLETA, V F L A S C O CUNAOTÚ 
CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQU1. JARONU. L O M B I L L O S O L A SEM> 
DO, L U G A R F R O . C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, L A PEnoNDA 
B A L L O S . PI.^A. C A R O L I N A . S T L V S I K A . J U C A R O . LA Q U I N T A P A T R I A ! 
F A L L A J A G U E T A L . CHAMBA V SAN R A F A E L . T A B O R NU ME P O UNOl I 
F L O R I D A L A 9 A L E G R I A S . NvJSEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T C E * 
P E D E S , 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para los de C T E N F U F C n n rA« 
B I L D A . T U N A S DE ZAZA. J U C A R O . BARAGUA. SANTA C R U Z D E L SUK. 
M A N O P L A G U A Y A B A L . MANZANILLO. C A M P E C H U E L A NIQÜERO. 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O DB CUBA. 
Reciben earca »a el s-gnndo Esjdg-r.n de Pau la 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 8 del actual i r 
MORA y"sANTIACO^D^CUBA*'108 ' exceptl*mdo ^ Q U É R O , E N S E N A D A Di 
L I N E A D E V 1 3 E L T A A B A J O 
T A P O » A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de eate puerto loa días 10, 20 y 80 de cada mes a las 8 n n 
•ara lo» de B A H I A H O N D A R I O BLANCO, N I A G A R A B E R R A C O S PUERTO 
I f ^ V u 5 ^ M^LAS ^ G U A S SANTA L b c i A - MINAS (dr Mafahambr.) Río del Medio. Dlmsa. Arroyos de Mantua 7 L a F a Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O M B A K 1 E N -
a« **r]Jír\ íi0-d,-"Jlí!?,.,,áb*do>rJ1* est? muerto directo para Calbarién. reclblei» 
le- h l f t . J a* - Al6?r/ 7 San Juan- desde el mlérco le» hasta las 9 a m. del día de la salida 
L O T E A D E CUBA. H A I T I , SANTO DOMTNGO Y P U E R T O B I C O 
1 (Vls*J•^,í51^•£,1:0, • OnantAaanio y Santiago de Cnba) 
Lo» vapores GUANTANAMO" y "HABANA" -^Irlrím rícVsf^ mierto ca-
da catorce días alternativamente. saldrán de este puerto 
[ C a l e n t a d o r e s 
p a r a 
E L M E J O R S U R T I D O L O T I E N E N 
J o s é A l i ó y C o 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e E í e c t o s S a n i t a r i o s 
A m a r g u r a y Vi l l egas . Z a n j a 140 . 





U N G R A N 
E N 
L O T E D E T 
O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de tierra en buen Tér-
mino, c e r c a de poblado y carre teras . 
A g u a d a y g r a n lote de monte f irme. 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O C O R T R E D 0 R E S H A B A N A . 
I d - ' Id m->* 
ANO X U 
UIAK1U ü £ L A M A R i i v » Junio 6 de 1923 P A G I N A O N C E 
PE 
L O S V A L O R E S 
M E T A L U R G I C O S i n r 
H A N M E J O R A D O u t 
NEW Y O R K , Junio 5. 
Los movimientos de los precios en 
el mercado de hoy. arrojaron poca 
luz sobre la actitud especulativa res-
pecto al futuro cureo de los nego-
cios. 
Desfavorables condiciones en la 
industria del cuero se reflejaron en 
la debilidad de estas acciones. 
Las de acero mostraron relativa 
mejora. Las del cobre estuvieron 
fiimes, por noticias oe mejores con-
diciones en la industria. Las petro-
leras se inclinaban a aflojarse, ba-
jando Phillips Petroleum cerca de 
3 puntos y cerrando California Pe-
troleum un punto más bajo a 112 
SIS, después de Laber llegado a 116. 
MERCADO DE AZUCAR 
4.60 3 4 
4.62 12 
4.62 5,8 
Por IíAMBORN COMPAITY 
Junio 6, de 1923. 
AZUCARES CRUDOS:—Con un tono 
de mayor confianza, aunque inquieto, 
abrió hoy el mercado. Aunque a la 
apertura se conocían ofertas a las ba-
ses de 6 3|8 costo y flete y 6.50 cos-
to y flete, en su greneralidad habla la 
creencia de que si algún comprador pa-
gaba 6.25 C&F resultarla alguna ope-
ración a dicha b«0e. 
Poco después comenzaron a recibirse 
rumores de haberse efectuado una ven-
ta a un refinador, embarque junio, a 
6.25 costo y flete, confirmándose más 
tarde la operación en 10,000 sacos em-
barque junio a 6.25 costo y flete a la 
National Sugar Ref. Co., y reportán-
dose que a lo menos entre refinadores 
pagarían ese precio 
En el transcurso del día se efectua-
ron en total ventas ase lentes a unos 
30,000 sacos de Cuba a flote, junio y 
segunda de junio a 6.25 costo y flete 
a la National Sugar Ref. Co. y unos 
30,000 sacos también de Puerto Rico 
a flote, pronto embarque, y en Junio 
a 803 CIF, equivalente de 6.25 C&F 
Cubas a la National y a la American 
Sugar Ref. Co., cerrando el mercado 
con refinadores compradores a 6.25 
costo y fete y vendedores en limitadas 
cantidades a 6 3|8 C&F y en su gene-
ralidad firmes a 6.50 costo y flete. 
AZUCARES REFINADOS:— Sigue 
mejorando sostenidamente la demanda 
de refino, como reflejo del caluroso 
tiempo que ya se siente en muchos 
Estados del Atlántico. 
Los precios sin cambio a 9.75 y 9.90. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE v r V E B E S 
DE NEW YORK 
NKW YORK, junio 5. 
E l tono con que se desenvolvió el 
mercado fué flrm». 
Trigo i»)Jo, Invierno, nominal. 
Trigo duro. Invierno, 1.26 3|4. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 52 l | l a 56 1|2. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
Harina, de 6.00 a 6.30. 
Heno, de 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 12.95. 
Oleo, de 9 a 1|4. 
Grasa, de 7 a 7 1J4. 
Aceite semilla algodón a 11.00. 
Papas de 2.00 a 2.66. 
Frijoles, a 8.50. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8-.00 a 9.00. 
CHICAGO, junio 5. 
E l aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
T R i a o 
/ Jallo.—Abre. 1.10; alto, 1.10 1|2; ba-
jo, 1.08 3i8; cierre. 1.08 318. 
Sepbre.—Abre, 1.09 314; alto. 1.10 1|2; 
bajo. 1.08 3|8; cierre, 1.08 3|8. 
Dlcbre.—Abrs. 1.11 518; alto. 1.12 114; 
bajo. 1.10 112; cierre. 1.10 618. 
MAIZ 
Julio.—Abre. 79 618; alto, 81 1|4; ba-
jo, 79 1|4; cierre. 80 3|8. 
Sepbre.—Abre, 76 314; alto, 78; bajo. 
76 1|4; cierre. 76 7|8. 
Dlcbre.—Abre. 66 718; alto, 67 112; 
bajo, 66 1¡8; cierre. 86 114. 
AVENA 
Julio.^Abre, 40 518; alto. 41; bajo, 
40 318; cierre. 40 112. 
Sepbra.—Abre. 38 318: alto. 39; bajo. 
AN.op38 114; cierre. 38 3|8. 
Dlcbre.—Abre. 3í) 5'8; alto, 40; bajo, 
39 1|2; cierre, 39 5|8. 
MANTECA 
Julio.—Abre. 11.12; alto, 11.12; bajo. 
11.05; cierre, 11.12. 
Sepbre.—Abre, 1.35; alto, 11.40; bajo. 
11.27; cierre. 11.85. 
COSTILEAS 
Julio.—Abre. 9.05; alto, 9.15; bajo. 
••05; cierre. 9..13. 
Sepbre.—Abre. 9.27; alto, 9.37; bajo. 
9 27; cierre. 9.37. 
MERCADO DE MINERALES 
NKW YORK, Junio 5. 
El tino con que se desenvolvió el 
mercado fué de quietud. 
El cobre estuvo cotizándose a un to-
no fácil. Por alambre para tendido eléc-
trico se cotizó el pracio de 115 a 15 1|4 
tanto para las entradas inmediatas co-
mo futuras. 
Por el hierro No. 1 del Norte se co-
tizó el precio de 29.50 a 31.00; por el 
lio. 2 del Norte de 28.50 a 30.00; por 
el No. 2 del Sur. 27.00. 
MERCADO DE ALGODON 
NEW YORK, junio 5. 
El aspecto del mercado fué de tran-
quilidad con respecto a las op?racloncs 
a base de entrotras inmediatas. 
fi tipo corriente se cotizó a 28.00. 
Nr.W YORK. Junio 5. 
Las entregas futuras cerraron firmes. 
Alto Rajo Cierre 
Julio 26.80 26.02 26.75 
Octubre 23.91 
Diciembre . . . . 23.55 
Enero 23.Sí 
Marzo 23.15 
NEW YORK, Junio 5. 
E l aspecto del mercado de cambios 
estuvo Irregular. 
Esterlinas. 6ü días. . . . 
Esterlinas, a la vista.. 
Esterlinas, cable 
Pesetas 15.16 
¡Francos, a la vista 6.45 1|̂  
Francos, cable 6.46 
Francos suizos, a la vista 18.04 
i Francos belgas, a la vista 5.58 112 
Florines, cable 39.17 
Liras, a la vista 4.66 
Liras, cabla . . . . . . . . . . .4.06 12 
Marcos, a la vista.. . . 0014 
Marcos, cable 0014 114 




: Dinamarca , . 18.33 
Brasil * 10.37 
'Checoeslovakla . . 2.99 
I Polonia 00la 
Argentina 35.50 
Plata en barras 
; Pesos mejicanos 49 
: Extranjero 
| Doméstica . . . . '.. . . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
D I V I D E N D O D E L A A M E R I C A N E X P R E S s T d E S M I N U Y E L A P R O D U C C I O N D E 
G A S O L I N A . - E L E C C I O N D E L A L O N J A D E V I V E R E S D E N E W Y O R K D E L P U E R T O 




J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
Kcembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e G u D a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en teda la sesión. 
La más alta , 5 
; Promedio . . 4 3¡4 
1 Ultimo préstamo 4 3|4 
Cierre 4 3|4 
; Ofrecido 5 
jGiros comerciales J 4 1|4 
' Aceptaciones de los bancos.. . . 4 1|4 
| Préstamos a 60 días . . ..4 3i4 a 5 
Préstamos a 90 días . . ..4 314 a 5 
Préstamos a 6 meses . . ..4 3¡4 a 5 
i Papel mercantil 5 
B a n c o N a c i o n a l d e G u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M.292 
NEW Y O R K , junio 6. 
Un dividendo trimestral de |1.50 
por acción, sobre lae comunefl de la 
American Expresi C», que declaró 
hoy en vez de 2 pesos que se ha es-
tado pagando desde 1920. 
" E L E D A X " I R A A P U E R T O S D E 
I S L A S CANARIAS.—UNA C A R T A 
L A U D A T O R L A . — L O S Q U E L L E 
l G A R O \ Y L O S Q U E EMBARCAN 
L a producción de gasolina en los 
Estados Unidos en aDril, fuó de 
619.042,617 galones, comparado con 
630,701,055 en marzo, según dato 
estadístico del Departamento de Mi-
nas de los Estados Unidos, o se. 
un promedio diario de 20.634,755. o 
sea. un aumento de 1.05 0 0 menos 
que en marzo. L a cantidad a mano, 
a fines de abril fuá de 1,836.417,871 
galones, o sea, 77.000,000 más que 
la existencia a fines de marzo. 
CONTINUA APAGADO 
E l Faro de la Pila de Neptuno, 
¡en la Capitanía del Puerto, conti-
¡núa apagado. 
George Bosen fuó electo presiden-
te de la Lonja da Víveres, en la elec 
ción anual celebrad? hov. 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S POR E L H I L O 
VAXiOSXS 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad, 3 112 0|0, 100 19¡32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 010, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0; 98 li;32. 
Segundo, 4 '114 O|0, 98 9132. 
Tercero 4 ll4 OjO. 98 2l|32. 
Cuarto 4 1¡4 0|0, 98 11132. 
U. S. Jrasury 4 114 ñ\0, 99 19|32. 
B O L S A D E P A R I S 
PAUIS, junio 5. 
Los precios se movieron en esta Bol-
Isa bajo un tono firme durante el trans-
j curso del día. 
Rinta del 3 por 100, 57.60. 
Cambio sobre Londres. 71.90. 
Empréstito 5 0|0, 74.70. 
E l dollar se cotizó a 15.54 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 5. 
Las cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas * . . 42.50 
Francos 30.45 
B O L S A P E B A R C E L O N A 







B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, junio 5. 
Consolidados por dinero, 59 1|4. 
l'nldos de la Habana, 6" 112. 
Unidos de la Habana, 67 112. 
Empréstito Británico, 5 0l0. 101 3|8. 
Empréstito Británico, 4 1|2 0|0. 98 1|2. 
V A L O R E S CUBANOS 
Los valores cubanos estuvieron 
mes en sus operacionss. 
Cuba Exterior, 5 010, 1904. . . . 9 
Cuba Exterior, 5 0|0, 1949. . . . 9 
Cuba Exterior 4 1|2 010. I?49. . 8 
Cuba R. Cons.. 5 010, 1902. . . 8 
Habana E. Cons.. 5 0|0, 1952. . 92 
Intornatlonal Telephone and Te-
legraph Company 68 114 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, junio 5.' 
American Sugar.—Ventas, 400; alto, 
72; bajo, 73; cierro. 72. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 400; 
alto, 32 liS, bajo, 32; cierre, 37. 
Cuba Cene Sugar.—Ventas, 100; alto, 
14 1|4; bajo. 14 114; cierre, 14 H*. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventar. 600; 
alto. 6J BIS; bajo, 52 1|4; cierre, 52 1|2. 
Punta Alegre P/gar.—Ventas, 1,100; 
alto, 60 I18; bajo, 59 1|2: cierre, 59 a|4. 
IMPRESIONES DE LA 
BOLSA AMERICANA 
Importante compra de material ferro-
carrilero.—El empréstito austríaco.— | 
Huevos aumentos en los jornales. — j 
Utilidades de la New York Central. \ 
—Huelga entre los marinos franceses. I 
NEW YORK. Junio 5. 
La Pennsylvanla Railroad .Co., orde-
nó hoy a la Carnegie Steel Co, l>i can-
tidad de diez, mil toneladas en material 
ferrocarrilero. Esta cantidad represen-
ta una nueva comprn-, aparte de las or-
denadas anteriormente para ser entre-
gdas en el pésente año. 
1 NEW YORK, Junio 5. 
UK cable de Londres, recibido esta 
tarde, dice que todos los detalles se 
han complet'-.do para la concertación di 
un empréstito austríaco, en los Estados 
Unidos, siendo los encargados de esta 
operación un- grupo de los principales 
banqueros americanos, al frente de cu-
yo grupo figura J . P. Morgan rjid Co. 
NE WTORK. Junio 5. 
La Pudding Co. aumento los-Jornales 
en un peso por tonelada, después de un 
arreglo habido entre los trabajadores y 





NEW YORK, Junio 5. 
La New York Central Co., durante 
el trimestre que terminó en marzo 31. 
tuvo de utilidades la suma de pesos 
, S. 909. 730, después de haber deducido les 
distintos impuestos y depreciaciones 
! contra Í3.038.057, durante igual tri-
: mestre durwite' el afto de 1922. 
m-i* í 
E l C o m e r c i o 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e S e g a r o s 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 1 . 1 2 2 . 1 5 6 * 9 2 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S 1 9 8 . 0 0 1 7 1 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A 2 0 0 . 0 0 0 
Mercaderes, 22 altoa. Teléfono Correos 
Habana ' A-4577 Apartado No. 966 
Asegura contra Incendios f Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía. 
AMERICAN B E E T SUOAR 
AMEMCAM CAH 
AMERICAN CAR FOUNJJRY 
AMERICAN H. I . . P S E F 
AMERICAN INTER. COR 
AMERICAN IiOCOMOTIVE 
AMERICAN SMEIiTINO R E E O 
AMERICAN SUGAR REEO CO 
AM. SUMATRA TOBACCO • 
AMERICAN WOOIiEH 
AMER. SHIP BUTLDING CO -
ANACONDA COFPER KINNING 
ASSOCIATION OIL CO • 
ATCHISON 
ATLANTIC GUI>F ANJ> WEST I 
BAIiF t LOCOMOTIVE WORKS . . . 
BAIi l ¿IE AND OHIO 
BETNLEMENT S T E E L 
CALIFORNIA F E T 
C ANADIAN PACIFIC 
CENTRAD Z.EATKER 
CERRO C 3 PASCO • 
CHANDIiER MOTOR 
CHESAPEAKE AND OHIO RY 
CH.. MII.W. ST. PAUL OOM 
CH, MILW. ST. PAUL F R E F 
CHIC AND N. W 




COL F U E L • 
CONSOLIDATED GAS 
CORN PRODUCTS 
COSEEN AND CO 
CRUCIBLE S T E E L 
CUBAN AMERICAN SUGAR N E W . . . 
CUBAN CAÑE SUGAR COM 
CUBAN CAÑE SUGAR P R E 7 
DAVIDSON 
DELAWARE AND HUNDSON 
DOME MINES 
E R I E 
E R I E FIRST 
ENDICOTT JOHNSON CORP 
PAMOUS PLAYERS 





GREAT NORTHERN • 
GUANTANAMO SUGAR 
ILLINOIS CENTRAL R. R 
INSPIRATION 
INTERNATIONAL FAPRB 
INTERNATIONAL T E L AND T E L . . . 4 
INTERNATL. MER. MAR. COM 
INTERNATL. MER. MAR. P R E P . . . . 
INVINCIBLE OIL 
KANSAS CITY SOUTHERN 
K E L L Y SPRINGFIELD TTRB 
KENNECOTT COFPER 
KBYSTONE , 
L E H I G H V A L L E Y 
LIMA LOCOMOTXVE 
LORILLARD (P.) CO , 
LOUISYZLLE AND NASHVXLLB 
MANATI COM 
MIA MI COFPER 
MIDVALE ST. OIL 
M3DVALB S T E E L 
MISSOURI PACIFIC RAILWAY 
MISSOURI PACIFIC F R E F 
MARILAND OIL 
MACX TRUCKS INC 
NEV. CONSOL 
N. Y . CENTRAL AND H. RIVER 




NORFOLK AND WESTERN RY 
PACIFIC OIL CO 
PAN AM. P E T L . AND TRAN C O . , . . 
- A—r. AM. P E T L . CLASE "B" 
PHNSYLYANIA 
P E A P L E S GAS 
P E R E MARQUETTE 
P I E R C E ARROW 
FRESSED S T E E L CAR 
PUNTA A L E G R E SUGAR 
PURE OIL 
r»OSTUM CEREAL COMP. INC , 
FRODUCERS AND REFINERS OIL . . , 
ROYAL DUTCH N. Y 
RAY CONSOL , 
RAILWAY S T E E L SFBINO CO 
RBADINO 
R E F U B L I C IBON AND S T E E L 
REPLOGLE S E E L 
ST, LOUIS AND ST. FRANCISCO . . . . 
SANTA CECILIA SUGAR 
SEARS F.OEBUCKK 
SINCLAIR OIL CORP m 
SOUTHERN PACIFIC 
SOUTHERN RAILWAY 
S T E E L AND T. OF AM. PREP 
STUDBBAXER CORP 
STANDARD OIL OF. N. JERSEY . . . . 
SO. PORTO RICO SUGAR 
S K E L L Y OIL 
TEXAS CO 
TEXAS AND PAO ,#< 
J E W E L TEA 
TUTEEN ROLLER BEAR CO. 
TOBACCO FROD w 
TRANSCONTINENTAL OIL . . . Ü T ! ! 
UNION PAC1PIO 
UNITED FRU1T 
UNITED RETAXL STORES , . . „ , I | * 
U. 8. INDUSTRIAL ALCOHOL 
U. 8. RUBBER !!!!!* 
U. 8. S T E E L . . . . . . . * . . . ] 
UTAH COFPER 
VANADIUN CORP OF. AJCBRICA* . ! ! 
WABA8H F R E F . A 
WESTERN UNION 
WE8TINOHOU8B 
1 WILLYS OVEB 
D I R E C T O D E MENDOZA T Co. 
nitrra de 
•FM Abre Max. ma. Cierra 






































































































































































































































































































































































































































BOLSA D E NEW YORK 
N E W Y O R K , Junio 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
7 , 5 2 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 1 8 , 8 0 0 
Los checks canjeados en 
la " Q e a r í n g Honse" de 
Nueva York, importaron: 
7 5 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
20 Industriales 
H o y . . . . . ., . . . 8 6 . 1 9 
A y e r . . . . . . . . 9 6 . 1 4 
H a c e u n a s e m a n a . . , 9 7 . 1 6 
20 Ferrocarrileras 
H o y .j ., 8 5 . 2 2 
A y e r : ... w 8 4 . 9 6 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 5 . 9 1 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N0-
N 0 T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipo» 
SIE Unidos, cabla. 1|16 
S{B Unidos, -viBta. • . . 1|SS 
Londres, cabla. . m * m m m 4.68 
Londres, vista, m m tt • M 4.68 
Londres, 60 d|vw m m m m - 4.63 
París, cabla. M n 6.68 
París, vista, m - » - » m . 6.61 
Bruselas, vista.: m m m m m 6.68 
Kspafla, cabla. . m « . . _ 15.24 
Kspafla, vista. . . . . . . 16.28 
Italia, vista. . . . . . . . 4.6» 
eurlch, vista. . . . . . . 4.69 
Honc Kodk, vista. . . . . . 89.27 
Montreal. . . . . . . . . 1% 
E S T A M O S E N L A E P O C A D E L 
M A Y O R C O N S U M Ó P A R A 
A C E I T E L I N A Z A " C O M A X " 
J 
Ctannlnamente paro 7 primer» 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro 7 Corrienta 
P I N T U R A S 
E n Barriles da 50 Galonea 
" S E L L A - T O D O ' 
Para !a reparación 
• goteraa en cualquier tech 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 sarantiaado, para el 
gasto del conaumldor en Cuba 
Siempre en existencia: pidaioi 
a 
• 
CXA C A R T A LAUDATORLA. 
Los Sres. Hei)blut y Clasin, Con-
signatarios en esta plaza de la Ham 
burguesa Americana, han recibido 
la siguiente carta: 
Vapor "Toledo", puerto de la Co-
rufia. Mayo 15 de 1923. 
Sres. Heilblut y Clasin, Habana. 
Muy señores nuestros: 
Los abajo firmantes, pasajeros 
del vapor "Toledo", perteneciente 
a la Compañía que ustedes repre-
sentan quieren en el últ imo día dol 
feliz viaje que acabamos de reali-
zar, expresar a ustedes la más vi-
va satisfacción por las condiciones 
de singular excelencia en la trave-
sía. 
Hemos encontrado en el "Tole-
do", el confort propio de los tras-
• atlánticos modernos (citemos entre 
¡ otras ventajas de este barco, sobre 
la generalidad de los que hacen la 
misma ruta, el uso de petróleo en 
vez de carbón.) en el caballeroso 
Capitán del barco Sr. H. Mueller 
y de su digna oficialidad el espíri-
tu de la más viva cortesía y la más 
exquisita corrección. 
De manera especial queremos ex-
presar nuestro agrado, por la bon-
dad del Berviclo presentado por la 
amabilidad y el deseo de viva com-
placenoia qiíe han encontrado en 
todos los tripulantes desde los co-
misarios y mayordomos hasta los 
humildes servidores. 
Todo lo cual nos es muy grato 
comunicar a ustedes en testimonio 
de agradecimiento, y nos reiteramos 
a sus órdenes. 
Sus aftos. y a, g. José M. Chacón 
y Calvo, Secretario de la Legación 
de Cuba en Madrid. Rafael Maruri, 
Ensebio Fuente, Manuel Forcellero, 
Cristino Antón, Antonio Azaschon, 
León Barro, Saturnino Ruiz, Timo-
teo Barafiano, Fallió Eguisquizar, 
Angel González, Pedro Bárrelo, NI-
casio Vlfias, Silvestre Coellar, Ma-
nuel Reglero, Cesáreo Rodrigue?, 
Alberto Carneado, Lorenzo A. Aran 
guren, Agustín Fernández y siguen 
las firmas. 
E L PARI8MINA 
Procedente de Tela (Honduras), 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros, llegó ayer tarda el vapor 
americano "Parismina". 
E L MIA MI 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 4 5 pasa-
jeros llegó ayer tarda el vapor ame 
ricano "Miáml". 
Llagaron en esta vapor el Di-
plomático colombiano Nicoláa Ola-
no, los señores B . Fonseca y fa-
milia, Alberto O, Amaya, D. A. Al-
vares, Caridad y Carmen Suarez, 
Alberto Fuentes, W. L . Ramírez, 
Juan Blgnado, Luis F . Burgos, Ra-
fael Sarnosa y otros. 
Este vapor zarpará en la maña-
na de hoy para Key West llevan-
do carga general y pasajeros. 
E L CONDE W I F R E D O 
Para New Orleans y Gálveaton. 
vía Cienfuegos, saldrá el día 12 del 
corriente de este puerto, el vapor 
español "Conde Wlfredo". 
E L SAINT ANDRB 
Para tomar un cargamento de 
azúcar y conducirlo a Europa llega-
rá el día 20 del corriente el vapor 
francés "Saint André". 
E L MICHIGAN 
Procedente da Europa llegará el 
día 23 del corriente, el vapor fran-
cés "Michigan". 
E L E D A M I R A A CANARIAS 
E l vapor holandés "Edam", sal-
drá el día 23 del corriente de este 
puerto para puertos de España, vía 
Canarias, llevando carga general y 
pasajeros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
En el día da ayer han salido los 
siguientes vapores: el Oovernor 
Cobb y los ferrles Estrada Palma y 
Henry M. Flagler para Key West 
respectlvfamente. E l Alfonso X I I I , 
para Veracruz, al Manuel Arnus pa-
ra la Guaira, el Flandre para Ve-
racruz, el San Manuel para Tam-
pico, al Panuco para Progreso, la 
goleta americana Rena A. Marphley 
para Pascagoula, el Syadfold para 
Matanzas. 
E L M A N U E L ARNUS 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó al medio día de ayer 
de este puerto para L a Gauira y 
escalas el nuevo vapor español 'Ma-
nuel Arnus'. 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor "correo español "Alfon-
so X I I I " , zarpó ayer tarde rumbo 
a Veracruz, llevando caiiga gene-
ral y pasajeros. 
E L NEGNA 
Con un cargagento de arroz lle-
gó ayer procedente de Calcutta, el 





























U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
SEGUROS CONTRA ACCEDENTES 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Clínica propia 
Servicio Médico Pennanenta 
E L M . D E B O N O S 
S I N C A M B I O S D E 
I M P O R T A N C I A 
NEW Y O R K , junio l 
Cambios por lo general insignl-
' ficantes, caracterizaron las encalma-
; das transacciones de hoy, con lo# 
bonos, en la Bolsa de New York. 
Las emisiones del gobierno de lo» 
Estados Unidos se aflojaron alga 
Se advirtió una tuena demanda pa-
I ra loa del 8 de Serbia, que se ven-
dieron de 72 a 72 1|2, revelando 
una ganancia neta de 3 4 al finaL 
Los del 7 1'2 francese mejoraron 
moderadamente: pero los municipa-
les franceses perdieron terreno. 
bordlnado a bordo parte de la tri-
i pulación. 
A l llamamiento del mencionado 
, Capitán, acudieron los vigilantes 
i de la Policía del Puerto, números 
! 26 y 37, quienes lograron capturar 
1 a los insubordinados y remitirlos a 
Triscornia. 
D E S E R T O k 
A petición del Comandante del 
cañonero "Baire", fué detenido por 
la Policía del Puerto, José Here-
dia, alistado de la Marina, el cual 
iba a embarcarse en eL vapor es-
pañol "Conde Wlfredo", desertán-
dose. 
L O S F E R R I E S 
Procedente de Key West, y con 
duciendo 26 -wagones de carga ge-
neral cada uno, llegaron ayer loj 
ferrles americanos "Henry M. Fla-
gler', "Estrada Palma" y "Josepn 
R. Parrot". 
E l . 8 Y A F L O \ 
De New Orleans y conduciendo 
carga general, l legó ayer a este 
puerto el vapor noruego de este 
nombre. 
E L S I B O N E \ 
De New York, y conduciendo car-
ga general y 68 pasajeros llegó en 
la tarde de ayer el vapor america-
no "Siboney". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor, figuran José E . de la To-
rriente, Eva de Flgueroa, Luia Ra-
mos, Miguel S. Cuervo, José A l -
magro, Ignacio Morales e hijo, Ma-
ría A. Ponce e hija, el Superinten-
dente de la Cuba Portland, Mr. 
Wllllam H. Schaun, Josefina Cas-
mayor e hija, Max R. Ríos y fa-
milia, el Ingeniero de la Marina 
Mercante americana Mr. Thomas E . 
Tait, Cecil V. Romero, Jacinta Az-
nar, María L . Maldano, el artista 
cubano Marcelino Raymat, José Avl 
la, Manuel Rey, Luis Ciappi y 
otros. 
También llegaron en este buque 
19 chinos. 
T R E S DEPORTADOS 
Llegaron en este vapor deporta-
dos por las autoridades de Inmi-
gración americana, los súbditos es-
pañoles Manuel Rey, Luis Gonzá-
lez y Antonio Lista. 
Estos dos últimos fueron a New 
York en otro viaje como polizones. 
E L MOVIMIENTO D E L A NA-
V I E R A 
L a Empresa Naviera de Cuba, 
tiene en el día de hoy el siguiente 
movimiento en sus buques. E l Ju-
lián Alonso está en Antilla, E l Ca-
yo Cristo está en Tarafa, E l Cai-
barién está en Matanzas, Las Villas 
está en Santa Cruz, E l Manzanillo 
está en Santiago de Cuba, E l Guan-
tánamo está en Puerto Rico, E l 
Clenfuagos está en Santa Cruz, E l 
Gibara está en Santiago de Cuba, 
E l Cayo Mambí está cargando parn 
la Costa Sur, E l Baracoa está car-
gando para la Costa Norte, E l Ha-
bana saldrá el sábado para Puerto 
Rico y escalas. E l Antolln del Co-
llado está cargando para Vuelta 
Abajo, L a Fó está cargando para 
Nuevltas y escalas. E l Santiago da 
Quba está en puerto. E l Puerto 
Tarafa está en Puerto Padre. 
DON A B E L A R D O B R U 
Desde el pasado domingo se en-
cuentra guardando cama, acausa de 
una fuerte afección grippal, nues-
tro estimado amigo el señor Abelar-
do Brú, jefe del Departamento de 
Tráfico de la Empresa Naviera da 
Cuba. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del señor Brú. 
E L M O N T S E R R A T 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en esta capital, el vapor "Mont-
serrat", llegó el lunes por la tarda 
a New York sin novedad. 
Este buque seguirá viaje para 
Cádiz y Barcelona. 
E L NIAGARA 
Procedente de Vlgo y Gijón lle-
gará a la Habana el día 13 del co-
rriente, el vapor francés "Niága-
ra", que trae carga general y pa-
sajeros. 
E L ULUA PIDIO A U X I L I O 
E l Capitán de la Goleta lutuana 
"Austrun", que se encuentra fon-1 E n la mañana de hoy era espe-
deada frente a los Muelles de San I rado procedente de New York, el 
Francisco, pidió auxilio a la Poli- vapor Inglés "Ulua", que trae car-
cía del Puerto, por habérsele Insu- : ga general y pasajeros. 
Atención Inmediata 
Consúltenos sobra esta dase da se-
guros fl dasea economizar dinero 
al asegurar a ana obrero» 
Cabla y Telégrafo: "ACCIDENTES* 
Teléfono A-9820 
E G I D O 14 
c 3677 
H A B A N A 
Í 0 d — 1 0 mayo 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A guiar 106-10S 
y™d"*<* C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D ¡ f o C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses ai 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J U N I O 6 B E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L O R E F I N A D O R E S , P A R A O B T E N E R M A Y O R C A N T I D A D D E C R U D O S , D E B E N P A G A R M A S P R E C I O 
¡ A R Q U I T E C T O S ! 
S O L O S E V E N D I E R O N 3 0 , 0 0 0 S A C O S 
A L P R E C I O D E 6 * 4 C E S . C I E . N E W Y O R K 
L A N O R M A L I D A D E N E L T I E M P O P R E S A G I A M E J O R E S 
N E G O C I O S P A R A E L G R A N U L A D O • 
E X P O R T A C I O N E S D E M I I W 
N E W Y O R K , junio 5. 
E l mercado de a z ú c a r crudo asu-
m i ó un tono latente algo más í á -
c l l , correspondiendo -los vendedores 
a las ideas sobre los precios de uno 
o dos refinadores locales; pero los 
negocios que se renl izaron no fue-
r o n de gran volumen y no faltaba 
q u é n e s expresasen la o p i n i ó n de que 
a l fin de obtener a lguna cantidad 
mayor de crudos, per lo menos ten-
d r í a que pagarse una cantidad frac-
cionalmente m á s al ta que 6 1¡4 cen-
tavos, costo y flete para los de Su-
ba. L a s ventas basta ú l t i m a hora. 
I n c l í a n 30,000 sacos de a z ú c a r e s de 
C u b a , p o s i c i ó n en junio , a la Na-
t ional a 6 1|4 centavos, costo y fle-
te. U n sald4» del cargamento de 
Puerto Rico a ? . Í 3 centavos, costo, 
seguro y flete al mismo refinador 
y 38,000 sacos de a z ú c a r e s de Puer-
to Rico pronto embarque, a 8.03 
centavos, í b s t o , seguro y flete a la 
A m e r i c a n , con opciones fuera del 
puerto. 
C r e í a s e generalmente que las ofer 
tas de 6 1¡4 h a b í a n sido arsorbidas 
y que los vendedores se manifesta-
ban nuevamente firmes a 6 114 cos-
to y flete. Se r e v e l ó mayor i n t e r é s 
de compra a 6 1|4 a l cerrar el d ía . 
E l precio del de entrega inmedia-
ta , f u é de 8.03 centavos, s i n cambio. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Uas opiniones alrededor del mer-
cado de futuros de a z ú c a r crudo es-
taban algo complicadas, y los precios 
se dejaban inf luenciar f á c i l m e n t e 
por las ó r d e n e s en una u otra direc-
c i ó n , estando el mercado algo res-
tringido y p r á c t i c a m e n t e l ibre de los 
intereses especulativos exteriorec* 
L o s valores a demanda bajaron de 
3 a 7 puntos, d e s p u é s subieron de 
8 a 10 puntos y las ventas de a z ú -
car de Cuba a los lef inadores se co-
tizaron a 6 1Í4. L a s ganancias , s in 
embargo, no se sostuvieron cuando 
se supo que lotes adicionales de a z ú -
cares de Cuba estaban sin c o l o c a c i ó n 
a 6 1 4 centavos. E l mercado c e r r ó 
i rregular 5 puntos netos m á s altos 
hasta una baja neta dé 8 punto*», 
con ventas que se calculan en no 
m á s de 17,000 toneladas. 
Mes A b r i ó Al to B a j o U l t i m a C e -
venta rró 
L a s exportaciones reportadas ayer a 
la ecreV;ría de Agricultura, por las 
Aduanas en cumplimiento de los Apar-
tados Primero y Octavo del decreto 
1770, fueron las siguientes: 
Aduana de 1 aHabana: 4 sacos. Puerto 
de destino, New Orlens. Centrales, Por-
tugnlete. 
Aduana de Matanzas: 9.030 sacos. 
Puerto de destino. Inglaterra. 
Aduana de Cárdenas: 15.285 sacos. 
Puerto de destino New York. 
Aduana de C a i b v i é n : 15.000 sacos. 
Aduana de Nuevitas: 49.S00 sacos. 
Aduana de Júcaro: 20.000 sacos. Puer 
to de destino, Filadelfia Centrales, Pa 
trih, y Adelaida. 
Aduana de Júcaro: 19.000 sacos. Puer 
to de dest inóü Land End. Sentrales: 
Stewart y Jagiieyal . 
Aduana de Manzanillo. 8.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfpt.. 
L o s continuos calores han alenta-
do a los refinadores locales siendo 
m á s activas las ret iradas y preten-
diendo los corredores, que hay me-
j o r nueva demanda, tanto de la c i u -
dad como del campo; aunque los 
nuevos negocios t o d a v í a no han asu-
mido grandes proporciones. 
L o s precios de la l is ta permane-
cieron sin cambio y el mercado bas-
tante l ibre de ofertas de segunda 
mano. L o s embargue? de a z ú c a r re -
finado desde el puerto de New Y o r k 
para l a semana que t e r m i n ó e l 26 
de mayo ascendieren a 2,410 tone-
ladas, comparadas con 11,000 tone-
ladas de la semana anterior , lo cual 
indica una mercada r e d u c c i ó n . 
D í c e s e que los ref .nadores tienen 
ns l ibros registradot buenos nego-
cios, para embarque junio- ju l io , co-
t i z á n d o s e jun io a 7.40 centavos y 
ju l io a 7.80 centavos. L o s refinado-
res no han estado ansiosos de acep-' 
tar nuevos negocios para l a expor-. 
t a c i ó n , prefiriendo atender a l co-
mercio Interior que ahora se espe-
r a que aumente, & cansa de l a ma-
yor normal idad del tiempo. 
F U T U R O S (DE A Z U C A R R E F T N A D C ; 
E s t e mercado a b r í * a precios no-1 
m í n a l e s y c e r r ó neto, s in cambio, y ; 
hasta un a lza de 5 puntos con ven- i 
tas totales de l-fiOO sacos. Loe c o n - ¡ 
tratos de jxinio so vendieron a 9.60 
y los de diciembre a 9.05. 
Mes 
J u n i o . • 
J u l i o . . 
Agosto . . 
Noviembre 
Dic iembre 
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. . . 629 
633 633 
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O L S A D E L A H A A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto, pero sostelnido, permaneció | 
• yer el mercado local de valores, efec-1 
tuandose solo algunas operaciones fue-
r a de pizarrix en bonos de Cuba, Hava-
tta Electric y Licorera y en acciones de 
Naviera, Jarcia y Havana Electric. 
50T1ZACION 33131, B O L S I U 
.JONOS Comp. Vend. 
97 
82 
Mañana empeB^rai* a pagar el divi-
dendo de los Ferrocarriles Unidos, de 
dos por ciento, oro Inglés, el que redu-
cid oa oro oficial es de 1.40 por ciento. 
Igual a 70 centavos ro'' cada diez libras 
de stock ordinario. 
Se mantienen con mucha f i r m e » ! los 
l.onos do la República, especialmentí.-
los- del seis por ciento y la ampliación 
la deuda Interior, 
Cerró el mercado QÜtétOa 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l i b r a de a z ú c a r centri fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n eu 
como s igue: 
M E S D E M A Y O 
P r i m e r a quincena 
C t s . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n o s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Prec io medio ex-
portaciones . 












H a b a n a . . . 
Matanzas . . , 
C á r d e n a s . . , 
Sagua . . . . 
Manzani l lo . . . 
Cienfuegos . - . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . 
Diferencia d e 
menos. . . . 
5 . 9 0 5 4 2 5 4 
6 .0251499 
5 . 9 3 3 0 9 6 5 
5 . 9 7 7 0 9 0 6 
5 . 9 1 1 3 5 1 0 
5 . 9 3 9 9 4 7 6 
5 . 9 4 8 1 0 3 6 
5 . 9 4 9 1 7 8 6 
00010750 
D E L M E S 
Habana 5 . 8 6 0 2 8 1 6 
Matanzas . . . 5 . 9 6 6 2 1 7 6 
C á r d e n a s . . . 5 . 8 7 8 8 5 1 1 
Sagua . . . . . 5 . 9 0 7 8 0 6 3 
Manzani lo . . 5 . 8 4 9 5 3 0 2 
Cienfuegos . . 5 . 8 9 6 0 4 0 9 
C o t i z a c i ó n medio 
Nac iona l . . . 5 . S 9 4 9 0 0 3 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . 5 . 8 7 3 8 1 3 5 
Diferencia d e 
menos 00210868 
E m p . Rep. Cuba (Spev?r) 
Idem idem (D. I n t . ) . . . 
Id . id . ( 4 ^ o|o) 
Id. id. Morgan 1914. . . . 91 
I d . id. (6 o|o Tesoro). . 98\i 
I d . Id. Puertos 88 Vi 
Havana Electric R y . Co. . 92 
H'ivana Electric H . Oral 85 »i 
Cuban Telephone <'o, . . . 83 
A C C I O N E S 
5 Rep. Cuba Speyer. 
P . C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. —. 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes, . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com.' . 
R Cuba (D. I n t . ) . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas . . 
Jareta, sindicadas. . . 
J'ircia, comunes. , 






































C O T I Z A C I O N O P I C I A I i 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
tntoréa, «fa Comp. Venfl 
4 ^ 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto. Habna l a . Hlp . 
I d . Id. 2a. Hip. . , 
R Cuba (Morgan). , . 
R Cuba 1909 ( 4 ^ ) . . 
R Cuba 191 f (Tesoro) 
B . Territorial Serie A . 
I d . Id . Serlo B . . . . 
Cervecera Int . , l a . Hip 
Electric Stgo. Cuba. . 
Licorera 
F . C . IT. (perpétuas) 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . , 
H . R y . L . P . Co. . 
Manufacturera, pref, . 
Matadero, 1a¡, hip. 
Papelera 2a. Hip. . . 



























C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
D E D U C I D A S P O S E L P R O C E D I M I E N -
T O SEftAXiADO E N E L A P A S T A D O 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 
A C C I O N E S 
Cervecera Int . , pref. . 
Idem Idem com. . . . 
Cuban Tire, pref. . . 
Cuban Tire, com. . . , 
Cuban Cañe, pref. . . 
Cuba Cañe, com. . . . 
Calzado, pref 
Havana E l ctric, pref. 
Havana Electric com. 
Inter. Telephone. . . 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia , .comunes. 
Licorera, pref 
Licorera, com 
Lonja Comercio, pref. 
I d . id . comunes. . . 
Manufacturera, pref* . 
I d . id. comunes. . . 
Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . 
Nueva F c n . .Hielo. . . 
Perfumería , pref. . . 
Perfumería, com. . . 
Pesca, preferidas. . . 
Pesca, comunes. . . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, com. . . . 
1 'nidos 
l'nion H . A m . Seguros 
Union H . Seguros, B . 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas 

































































E L ( M D E C U B A F O R M A U N S I N D I C A T O P A R A A D Q U I R I R 
U I N T A P A R T E D E L E M P R E S T I T O D E 5 0 M I L L O N E S 
C o n o z c a n n u e s t r o sur t ido y p r e c i o s d e 
T E I A S L U D O W I C I 
T I P O E S P A Ñ O L 
R O J O , 
V E R D K M A T E , 
V E R D E C O N B R I L L O 
P í d a n o s presnpuesto p a r a colocarla*. 
Nuestros expertos t r a b a j a n pronto, bien y m ód lcan ien t * ' . 
S T E E L P R O D U C T S C 0 . , S . A . 
L A 
C O N C H A , 3 . T E L . 1 . 3 5 8 5 
J 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I . A TOOTTA E N F I E 
E l mercado cotiza los siguientes prc 
cios: 
L a s ventas de ganado vacuno en Ca-1 
maguey se realizan de 7 a 7 1|4 cen 
tavos, con lo cual salen las reses puea 
tn* en Luyanó, de 7 3|4 a 8 cts . 
E l ganado de cerda americano se co-
tiza en pie de 12 a 12 1|2 centavos y 
los criollos de 9 a 10. 
E l ganadp lanar de 7 1|2 a 8 centavos 
M A T A D E R O S E I.TTYANO 
Ivas reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vvjcuno, de 24 a 30 centavos. Extras , 
a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos Extras , 
a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 95. 
Cerda. 170. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ivas reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
V» cuno, do 24 a 30 centavos. Extras , 
a 32 centáVDS. 
Cerda-, de 38 a 45 centavos "Extras, 
a 50 centavos. 
Lanar, de 48' a 55 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy l legó un tren de Camagüey con 
trece carros con ganado vacuno para 
el consumo consignado a Serafín Pérez. 
No se registaron más entradas. 
N E W Y O R K , J u n i o 5 . 
L a R e p ú b l i c a de C o b a es-
t á n e g o c i a n d o l a r e - c o m p r a 
d e u n a q u i n t a p a r t e d e l a 
e m i s i ó n de b o n o s d e pesos 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , que f l o t ó e n e l 
m e r c a d o l o c a l e l a ñ o p a s a d o . 
S e i n t e n t a b a o r i g i n a l m e n t e 
c e r r a r e l s i n d i c a t o y d i s t r i -
b u i r l a p a r t e no v e n d i d a de 
los b o n o s e l p r i m e r o d e 
J u n i o ; p e r o l a m a r c a d a m e -
j o r a q u e se h a v e r i f i c a d o e n 
C u b a d u r a n t e los ú l t i m o s m e -
ses d e b i d a e n g r a n p a r t e a 
los b u e n o s p r e c i o s r e c i b i d o s 
p o r e l a z ú c a r , h a d a d o o r i g e n 
a l a c r e e n c i a de q u e e l go-
b i e r n o c u b a n o n e c e s i t a r á 
ú n i c a m e n t e 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
pesos p a r a las n e c e s i d a d e s 
c o r r i e n t e s . L a v i d a de ! s in -
d i c a t o se h a p r o l o n g a d o h a s -
ta e l p r i m e r o de N o v i e m b r e , 
a f in de q u e h a y a t i e m p o s u -
f ic iente p a r a c o m p l e t a r l a s 
n e g o c i a c i o n e s . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N DA BOX18A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 40 45 
Banco Español 18 23 
Banco de Upmann Nominal 
Banco Internacional. , . . Nominal 
Banco de PenabCid. . . . 19 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos enda uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Firmes, pero sin operaciones, rigieron 
ferer las divisas sobre Nueva York. 
Los cambios sobre Europa, sostenidos 
Cotización 
N E W Y O R K , cable 1|16 
L O N D R E S , cable 4.63 Vi 
L O N D R E S , vista *-63 
P A R I S , cable 6-53 
P A R I S , vista 6-48 
B R U S E L A S , vista 5.58 
ESPAÑA, cable 15.27 
ESPAÑA, vista . 15.22 
I T A L I A , ,vista '••<»8 
z U R I C H , vista • 1S.13 
A M S T E R D A M , vista -39.27 
M O N T R E A L , vista 0.98 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
Banco Nacional 40H 48 
Banco Español 19 22 
Banco Internacional. . . , Nominal 
Banco da Upmann. . . . 15 
Banco de Penabad. . . . 20 
Hrmeo de Dlg6n Nominal 
CaJ aCentro Asturiano. . -80 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Casa. B l a n c a , Junio 5. "jj 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo martes 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o y Mar Caribe occi-
dental persistencia de b a r ó m e t r o 
l igeramente bajo l a normal , vientos 
del segundo cuadrante nublados y 
l luvias . A t l á n t i c o norte de Anti l las 
y Caribe Orienta! , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o muy alto, vientos modera-
dos a frescos de l a r e g i ó n oriental. 
P r o n ó s t i c o mitad oriental de la 
I s l a : buen tiempo hoy y el m i é r c o l e s , 
excepto turbonadas d e s p u é s de me-' 
dio d í a ; iguales temperaturas terra-
les y brisas; mitad occidental: tiem--
po variable, propenso a l luvias , hoy 
y el m i é r c o l e s iguales temperaturas, 
vientos variables . 
Observatorio Nacional . . 
H a b a n a y Oalves tcn , con escalas en 
Corufia, V i l l a G a r c í a y Vlgo , E s p a -
ñ a . 
E l " W e r r a " , e m p e z a r á bu segun-
do v ia j e , elguleiulo la mi sma -u ta 
el d í a 23 de noviembre. 
A U M E N T O E N L O S F L E T E S D E L 
H I E R R O Y E L A C E R O 
N U E V A Y O R K , junio 5. 
L a conferencia del t r á f i c o de ca-
botaje de los E s t a d o s Unidos, adop-
t ó hoy nuevas tari fas , que r e g i r á n I A A Q A M R Í E A 
desde el primero de agosto, aumen- " A n ü A l l l i l l i L í / l 
taudo de un 30 a un 50 0|0 loa fle-
tes del hierro y el acero. 
E n dicha conferencia tomaron par 
te, los representantes da 15 l í n e a s 
de vapores que navegan de la cos-
ta del E s t e a la del Oeste, a t r a v é s 
dol C a n a l de P a n a m á , qne reciente-
mente dieron t é r m i n o a una verda-
rtara guerra de tarifas que entre 
ellas se h a b í a entablado. 
D E L O S C O L O N O S 
r 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el algodón a los si-
guientes precios: 
Julio , , 26.25—26.80 
Octubre. . . . . . . . 23.87—23.91 
Diciembre . . 23.55 
Enero (1924>, . . . . . 23.26—23.33 
Mitzo (1924). . . . . . 23.15 
L A N O R T H G E R M A N L A Y D 
R E A N U D A R A S U S V I A J E S 
A C U B A 
B R O M E N , junio 5. 
L a "North Gorman L l o y d " . res-
t a b l e c e r á bus v l a i é » a C u b a d# an-
tes de la guerra , en el mes de sep-
t iembre, s e g ú n se ha anunciado ofi-
c ialmente hoy. 
E l vapor de pa«ajero« y carga, 
" W e r r a " , i n a u g u r a r á el servicio el 
1)4 de septiembre, saliendo bien de 
I oste puerto de Hamburgo para la 
C L E A R I N G H O U S E 
L ^ s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a 13.604.449.60. 
L E C O N V I E N E : 
Si es u s t e d c o m e r c i a n t e , t iene que e s t a r i n t e r e s a d o p o r 
c o n o c e r la c a n t i d a d y c l a s e d e m e r c a n c í a s que e n t r a n p o r to-
dos los p u e r t o s d e la R e p ú b l i c a , a s í c o m o sus r e c e p t o r e s . 
E l A V I S A D O R C O M E R C I A L , p u e d e t ener lo a l d í a en e s a 
i m p o r t a n t e i n f o r m a c i ó n . E s t e p e r i ó d i c o p u b l i c a los m a n i f i e s -
tos d e b u q u e s c o n g r a n e x t e n s i ó n y r i g u r o s a e x a c t i t u d . 
E l A V I S A D O R C O M E R C I A L lo r e c i b e n los s u s c r i p t o r e s 
de la H a b a n a , entre las c u a t r o y las c i n c o d e la t a r d e . 
A e s a h o r a , p u e d e u s t e d c o n o c e r p o r m e d i o d e s u l e c -
t u r a , las c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e V a l o r e s de l a H a b a n a 
y de N u e v a Y o r k ; d e l a B o l s a a z u c a r e r a n e o y o r q u i n a ; d e l 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s d e l a H a b a n a ( t i p o s d e c a m b i o ) ; l a 
c o t i z a c i ó n d e v í v e r e s en l a p l a z a d e l a H a b a n a y e n las m á s 
i m p o r t a n t e s de la R e p ú b l i c a ; las c o m p e n s a c i o n e s d e l a C l e a -
r ing H o u s e . 
L a s ú l t i m a s not i c ias f i n a n c i e r a s d e l d í a , en u n a p a l a b r a . 
P a r a d e m o r a r l a h o r a d e l c i e r r e , s in r e t r a s a r l a e n t r e g a 
a los s u s c r i p t o r e s , el A V I S A D O R C O M E R C I A L a c a b a d e a d -
q u i r i r u n a p o d e r o s a m á q u i n a r o t a t i v a . 
S u s c r í b a s e a l A V I S A D O R C O M E R C I A L , 
P r e n s a M e r c a n t i l de l a A m é r i c a L a t i n a . 
D e c a n o de l a 
O f i c i n a s : C U B A , 1 2 1 , e s q u i n a a M e r c e d . — A < h n m i s t r a c i ó i i , 
T e l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
P A R Q U E 
" L A A S U N C I O N " 
S . A . 
A lo l a r g o d e l a A v e n i d a C e n t r a l d e l a 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
d o n d e e n b r e v e q u e d a r á i n a u g u r a d o e l 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
se i n s t a l a r á n e x c l u s i v a m e n t e 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
d e s t i n a d o s a o f r e c e r t e s t imonio p e r m a n e n t e d e l p r o g r e s o i n -
d u s t r i a l y m e r c a n t i l á e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
C o m o e l e s p a c i o es l i m i t a d o t e n d r e m o s que s e l e c c i o n a r 
a los c o n c e s i o n a r i o s . 
I n f o r m e s d e t a l l a d o s p u e d e n o b t e n e r l o s p e r s o n a l m e n t e o 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a en l a 
O F I C I N A P R I N C I P A L D E L A S O C I E D A D : Q U I N T A 
" L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
L a c o m i s i ó n gestora cIp 1? anun-
c iada Asamblea de los Colonos pp,-' 
r a pedir la d e r o g a c i ó n del i?npues-
to del 8 por ciento, s^ r e u n i ó ayer, 
acordando que el mencionado acto 
tenga efecto el d í a 14 del actual, < 
las dos p. m. , en el Tea tro M a r t l f l 
Se d ló cuenta de que la omprew 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos ha he-
cho una b o n i f i c a c i ó n de Ti o por cístt-
to en los pasajes do los voIohor que 
se tras laden a esta capital , con el 
objeto de as i s t i r a la Asamblea . 
L o a pasajes se p e d i r á n por me-, 
d i a c i ó n de l a c o m i s i ó n . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los d í a s laborables 
hasta xas 7 de la noche j los 
festivos hasta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
e l domingo 3 de Junio de 
1923 
F A R M C Í F W l S í A K A Ñ 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Rie la 2 A . 
San Franc l seo n ú m e r o 38. v f b * 
r a . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518 . 
L u y a n ó n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 381. 
R o d r í g u e z y Dolorer , 
Cerro n ú m e r o 859 . 
Vis tahermosa n ú m e r o 14 B . . C # 
•ro . 
Palat ino y A t o c h a . 
Ca lzada y B . , Vedado , 
t i y O. Vedado. 
Belascoaln y San R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manr ique . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y Animas . 
Monte y Ange les . 
Benjumeda n ú m e r o i . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A lcantar i l l a n ú m e r o 14 , 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San Miguel y A m i s t a d . 
Zulueta entre Dragones j Monto. 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V ü l e f a s y Progreso . 
T e ñ e n fe /it.mero 74 . 
Monto f E s t é v e x . 
Gei-vasio n ú m e r o 189 
A g u a Dulce n ú m e r o l í 
Habana y S a n Is idro . 
San Rafae l y San F r a n c i s c o , 
Trocadero 72.112. 
2 n ú m e r o 148. Vedado. 
Santa A n a y Guasabacoa 
Habana y J e s ú s María . 
Belascoaln, 86. 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a n 
La Prenda Asociada es la única 
qn« pbsee el derecb* da atlDzar, 
para reproducirlas, las noticias ca-v 
blegráíicas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la Información 
local que en el mismo se Inserte D I A R I O D E M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•enrielo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro j JesUt del 
Monte, Teléfono 1-19í 4 
E S . R m O S , ¡ R U E N O S í E E O V I A S E E S 
4 R R F S T Í R 0 N A a m e n t o s m a r a v i l l o s o s r e a u z a d o s e n 
i a n » n r o n i A f ' P I T T S F I E L D V I E N E N A C O M P R O B A R O T R O S Q U E 
L O S A S t o l H ü b C 0 N M E N O S E X I T O S E H I C I E R O N H A C E D O S A Ñ O S 
D E L C A R D E N A L 
P I T T S F I B L D , Mass., Junio 5. 
E N T 1 Z Z I A S S A 
S E L I B R A U N A 
G R A N E A T E L A 
L A N O T A R U S A 
E S F A V O R A B L E 
A I N G L A T E R R A 
T I E N E S E ENTENDIDO QUE E L 
GOBIERNO DE MOSCOU A C E P T A 
CON U M I T E S LAS PETICIONES 
C A M P A Ñ A D E S E C O M P L I C A 
H A R D I N G E N E L P R O B L E M A 
E L P A C I F I C O D E L A U S S A N E 
Viene de la P R I M E R A . Viene de la P R I M E R A 
| Se emplearon varloa transforma-
_ doras, de diseño normal, conetruídos 
« a y o s artificiales de dos millones | aquí, para convertir una corriente 
ae volts de intensidad descendieron t de unos 2,000 volts en otra 1,000 
noy sobre un pueblo en miniatura | veces mayor, usándose en ellos más 
deede nubes elaboradas en el Labo-i de 100 millas de alambre, enrollado 
"•" ratorlo eléctrico de alto voltaje de i de tal modo, que se produjeron enor-
dón . aconseja al gobierm que su la General Electric Co. E n septiem-j mes voltajes con una sola revolución I De todas partes se dirigieron Infi-
jalera una acción conjunta enire ^ bre de 1921 se dló una demostración .de la rueda principal. nidad de telegramas a Zaragoza, dan-
paña y Francia, cuanao s í rwixuiaet«MI aparatos desarrollando un mi- E l laboratorio en que se efectuaron do el pésame por la muerte del ilus-
]a conferencia sobre langei. de ma-j nón de volts; pero lo efectuado hoy | las pruebas de hov. es un gran el i - tre cardenal, 
ñera que pueda llevarse a la prac- deja atrás todo lo hecho antes en i fíelo de ladrillo, forrado de acero 
tica la pacificación de Marruecos 
LORD CURZON DICE Q. E U R O P A 
ECONOMICAMENTE SE C O N V I E R T E 
EN UNA PROVINCIA DE AMERICA 
FU S4NTO P A D R E PROFUNDA-
M F N T E A F E C T A D O POR L'L A S E -
SINATO D E L C A R D E N A L S O L D E -
V I L L A 
ROMA, Junio 5. 
LOS R E B E L D E S QÜIEREN V O L A R 
la proaucclón de voltajes elevados. ; para impedir que las perturbaciones • L A S POSICIONES ESPADOLAS 
Los relámpagos brotaron de las j eléctricas lleguen al exterior causan- M E L I L L A , junio 5. 
nubes artficlales cayenlo las desear- do posibles daños a la fábrica. Es , E l enemigo, en gran número, se 
gas sobre la torre de la Iglesia del j posible cerrar herméticamente todas está fortificando. 
pueblo y sobre el almacén del mismo. ; las ventanas y que una oscuridad ab-| Además está construvendo minas 
E n ocasiones los rayos descendieron i soluta reine en todos los departa- ¡ con Intención de volar nuestras po-
sobre ambos a un tiempo. E l es- mentes. : siclones. 
truendo de los truenos fué en extre- | Existen, en el laboratorio, apara 
E l Papa f J 0 , X \ / e t 4 ^ 0 ™U1^ P/recido a la realidad y en algu-I tos para producir lluvia artificial. , tenemos por aquellos lugares bom-
ronla n^10'* f3. , lavJ.rQa^a„^"e ; de las pruebas realizadas se l ie- | y en los experimentos que se lleva- bardearon a un cañón de los ene-
del Cardenal bomevuia y «omero , gó a producir verdaderas lluvias. E l | ron a cabo, se pudo probar, según los migos hasta desmontarlo. 
E L E N T I E R R O D E L C A R D E N A L 
S O L D E V I L L A 
quft fué asesinado ayer en carago- £ ^ 5 0 ^ 0 ^ 0 de pjttsfield ge dlce , que lo Realizaron, que un cable tu-
• el trágico su-1 za. Al notificársele ei iragico s -jes el mág p0tente mundo> ha 1 bular de trasmisión, de 6 ̂  pulga-
reso, el Pontífice rayó de lodiuas, | gldo precursor en los descubrí-I das de diámetro, puede dar paso a 
rogando por la paz del alma del d;- cientos relativos a la trasmisión de i esas Intensas corrientes eléctricas y 
funto Prelado y también por s ir energla eiéctrlca, desde que la cons-| que se necesitan torres trasmisoras 
"amada España". t trucclón de las primeras líneas de ! do 160 pies de alto, con alambres 
Los detalles del asesinato toda-|15 000 voUg fué objeto de estudios 1 conductores, situados a 30 pies de 
vía no han llegado al Vaticano; Pe-1 y experimentos llevados a cabo, en | distancia, para llevar la corriente a 
ro se cree aquí que el suceso fue ^ lugari en 1891 los puntos deseados, 
consecuencia de la animosidad poli-1 
porque los anticatólicos hacían 
MOSCOU, junio 3. 
L a contestación de Rusia al últi-
mo memorándum de Lord Curzon, 
sobre las relaciones anglorusas, fué 
remitida hoy a Londres y probable-
mente será entregada por Lconid 
Krassin el jueves. El documento es 
bastante largo, y s¿ tiene entendido 
que es una aceptación, no sin cier-
tas condicione, de las demandas in-
Las baterías de las posiciones que glesas, aunque por lo general es con-
ciliadora. 
En el Pravada, M. Probrazhcnsky, 
notable publicista, declara que Cur-
zon está "haciendo la política de New 
York, al restar importancia al comer-
cio ruso con Inglaterra." 
"Si Europa, económicamente, se 
está convirtiendo poco a poco en pro-
vincia de América, entonces ¿por qué 
—pregunta—no debe la diplomacia 
ZARAGOZA. Junio 5. 
E l entierro del cardenal Roldevllla 
promete constituir una' imponente 
manifestación de duelo. 
Se sabe que vendrá un ministro 
en representación del Gobierno. 
Asistirán además numerosos prela-
^ « ^ c « r ^ C r r 1 0 D E M O S T R A C I O N ANT1 O R G A N I Z A C I O N D E L A 
F R A N C E S A E N P R U S I A C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A E N N E W Y O R K 
dos y representantes de todas las en- inglesa convertirse gradualmente en 
el portavoz del pueblo americano ?" 
Posteriormente, el Papa, por con-
ducto del Cardenal Gasparri, su Se-
cretario de Estado, envió telegramas 
de condolencia, pesar y conmisera-
ción al Nuncio Apostólico en Madrid 
y al Archidiácono de la Catedral de 
Zaragoza. 
A V I A D O R E S P O R T U G l - E S E S 
MADRID 
MADRID, junio 5. 
Los aviadores portugueses Cou-
llnho ^ Cabra 1. que han estado vi-
sitando a Madrid, fueron recibidos 
con gran e n t u s i a s m é por la colonia 
portuguesa y también por las auto-
ridades de la aviación española. 
E l Aéieo Club dló un almuerzo 
»»n su honor y esta tarde debían vi-
sitar el Aeródromo Militar de Cua-
tro Vientos y después, asistir a una 
recepción oficial en la Legación 
Portuguesa. 
En la recepción, debían describir 
su travesía del Atlántico. 
SESION NECROLOGICA E N E L S E -
NADO 
MADRID, junio 5. 
E l Senado celebró hoy una sesión 
ESTRASBURGO, Junio 6. 
AI ser colocada el pasado do-
mingo la primera piedra de una 
Iglesia en Saarbnicken, JPrnsia 
renana, se organizó una manifes-
tación anti-franoesa que adqui-
rió grandes proporciones. E l 
Obispo de Trier y otros dos pre-
lados alemanes, oficiaron en las 
solemnes ceremonias viendo des-
filar después una procesión de 
aproximadamente 70.000 perso-
nas, ostentando pendones y es-
tandartes, que marchaban a los 
acordes de varias bandas de mú-
sica. A l terminar el desfile, la 
multitud se reunió en todos los 
locales disponibles de la ciudad, 
adoptando resoluciones en las 
que se repudiaba el estableci-
miento de una diócesis del Sarre 
con su correspondiente Obispo; 
e insistiendo en permanecer ba-
jo la Jurisdicción eclesiástica 
alemana. E n todas estas reunio-
nes abundaron las manifestacio-
nes de inquebrantable fidelidad 
a Alemania. 
(De nuestra redacción 
York) 
INTERESANTE» D E C L A R A C I O N E S 
D E VN MUCHACHO 
ZARAGOZA, junio 5. 
Un muchacho, que presenció el 
asesinato del cardenal Soldevilla. 
prestó declaración hoy ante el juz-
gado, dando algunos detalles acerca 
en N n e v a i ^ X n ^ n ^ ^ 0 3 ; ^ ! ^ ^ c o m p r o m e t e n a financiar y armar las 
'ron abandonada una pistola, que re- t • • n 1 l x 
cogió el muchacho, y que éste entre- fueras antisoviet en Bokhara. lur-
Astorla Ju- i ̂  al íuzKado. efectuándose luego la questán. 
1 detención de los presuntos autores. . 
Los periódicos de Moscou publican 
presuntas pruebas de la intervención 
inglesa en el Asia Soviet, y hacen re-
ferencia a un documento que contie-
ne un acuerdo del mes de diciembre 
pasado, por el cual los ingleses se 
' ^ S : c o l ' a r S ^ t ' i S A L V A M E N T O D E T R E S MINE-
R O S E N T E R R A D O S V I V O S asesinado ayer en Zaragoza, que era 
miembro de dicha Cámara. 
E l conde de Romanones, ministro 
ds Gracia y Justicia, hizo un elo-
cuente panegírico de la magna obra 
realizada por el gran Prelado duran-
te su vida entera, en un sentido y 
breve discurso. 
Más tarde habló también el con 
R I C K N E L L , Ind., junio 5. 
Joe Bernardl. Frann Maberto y 
James Bertlllo, los tres mineros en-
terrados vivos al hundirse el sába-
do las paredes de un pozo, en una 
H O T E L W A L D O R F . 
nio 5. 
E l Comité Pro-Cuba, prosigue su ; D E B A T E E N E L SENADO 
activa campaña de propaganda na- S O B R E E L T E R R O R I S M O 
clonallsta en los Estados Unidos, y 1 MADRID, junio 5. 
apenas apagados los ecos de las I L a sesión celebrada hoy en el Se-
grandlosas fiestas del veinte de Ma-¡ nado revistió gran Interés, 
yo y del Memorial Day, ya tiene en j E l ex-mlnlstro señor Sánchez de 
preparación varios Interesantes pro- Toca, Inició el debate sobre el terro-
yectos, además de los anunciados rismo de Barcelona. E l discurso del 
desde hace algún tiempo y entre iiustre político dló origen a un forml-
los cuales figura la erección de un dable debat€ en pl que intervinieron 
suntuoso monumento a la memoria umecogos senadoreg. 
de José Martí. 
Uno de los nuevos proyectos, es H E R I D O POR IX>S SINDICA-
E N B U S C A D E S A L U D 
el de la inmediata fundación de la 
Cámara de Comercio Cuba en 
Nueva York, a semejanza de todas 
las hlspano-americanas aquí exis-
tentes, y otro de los proyectos, es sindicalistas. 
L I S T A S 
B A R C E L O N A , junio 5. 
E n plena calle de esta capital se 
acometieron a tiros dos grupos de 
el de la celebración de una expo-
sición agrícola, comercial e Indus-
trial de productos cubanos, en el 
Parque Central de Nueva York. 
Dentro de breves días se efectua-
rá la solemne entrega de una Ban-
dera Nacional al crucero "Cuba", 
y en la semana próxima, obsequia-
rá el Comité con un almuerzo a 
la tripulación del mismo buque. 
Hoy so celebró a bordo del va-
por "Montserrat" el banquete ofre-
cido al Comandante del "Cuba" por 
el agente general de la Compañía 
Trasatlántica Española, don Luis 
Cón-
mina de carbón, situada en las. cer 
canias de esta población, fueron sal-j ¿ ^ ¿ ^ 7 pj.gsidi6'fa ¿ e s a < 
de en el Congreso de los Diputados, |va(ioa a 135 IO.S0 de la noche de 
hoy, después de haber estado ente-
rrados vivos más de 79 horas. 
Cuando acudió a intervenir la 
fuerza pública, huyeron los Indivi-
duos que componían ambos grupos. 
A consecuencia del tiroteo resultó 
herido un niño, que se encontraba 
próximo a aquel lugar. 
50,000 O B R E R O S E N H U E L G A 
B A R C E L O N A . Junio 5. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga. 
E l número de obreros que "toma 
parte en el actual conflicto asciende 
a cincuenta mil. 
PATRONO H E R I D O G R A V E M E N T E 
P O R VARIOS DESCONOCIDOS 
lamentando profundamente el infa 
me atentado y declarando que cau 
saba una pérdida Irreparable, tan 
to a la Iglesia como al Estado. Ter- j Civil de Barcelona, celebró hoy va-
mlnó, prometiendo a la Cámara que; rías conferencioj con las diversas 
sé tomarían las medidas más euér-i autoridades de dicha ciudad a fin 
sul General de España, que tenía a 1 B A R C E L O N A , junio 5. 
su derecha al señor Liansó y l i su I Varios desconocidos agredieron a 
izquierda al jefe de la redacción del un patrono que pertenecía al soma-
gicas posibles para detener a los »se-
sinos. 
E l Senado, antes de levantar la 
fisión, nombró una com/sión que 
ira a Zaragoza, ostentando la repre-
sentación del gobierno en el en-
tierro y los funerales del Cardenal 
Soldevilla. 
E L C A R D E N A L S O L D E V I L A S E R A 
E N T E R R A D O E N E L PHjAR 
MADRID, junio 5. 
Cumpliendo la postrimera volun-
tad que en su testamento expresó 
el difunto Cardenal Soldevilla, Ar-
zobispo de Zaragoza, se le dará se-
pultura en la nave de la Iglesia de 
la Virgen del Pilar, al lado de una 
fie las columnas que soportan la cú-
pula bajo la cual se encuentra la Sa-
cratísima Imagen. 
E l difunto Prelado expresó tam-
bién sus deseos que se adorne la co-
lumna con las banderas de todas las 
repúblicas hlspano-americanas »o-
«leando la de España. 
CONFLICTO E N T R E SINDICA-
L I S T A S 
B A R C E L O N A , Junio 5. 
Hoy hubo un animado tiroteo en-
tre dos grupos de obreros pertene-
cientes al Sindicato Unico y al L i -
bre, respectivamente, disparándose 
más de 50 tiros antes de dispersar 
se los contendientes. 
Un niño fué herido de gravedad 
al huir del lugagr del suceso con 
centenares de otros de su edad y de 
mujeres. Ignorándose si hubo heri-
do sentre lo§ obreros que se agre-
dieron. 
de terminar la huelga declarada pol-
los trabajadores del puerto. 
Según las últimas noticias la si-
tuación de Cataluña no ha experi-
mentado cambio alguno, más que 
en haber aumentado el número de 
los obreros sin trabajo, empeoran-
do considerablemente las condicio-
nes sanitarias por no poder llevar-
se a cabo la limpieza de la basura 
que continúa acumulándose. 
C H A P A P R I E T A FOMENTANDO E l i 
COMERCIO Y L A INDUSTRIA E N 
MARRUECOS 
MADRID, Junio 6. 
E l gobierno español se propone 1 
hacer verdaderos esfuerzos para des 
arrollar el comercio y la* Industria 
en la zona española en Marruecos 
habiendo asumido la iniciativa da ' 
dicha empresa el señor Chapaprie- 1 
ta. Ministro del Trabajo, quien en-
vió hoy una comisió especial i 
de peritos a la zona de'lnfluencla j 
española en dicha región. Sus miem \ 
bros pertenecen «r Instituto del Co-1 
merclp t da Industria y realiza-
rán 6Úi,.trabaj08 bajo la direccióu | 
del señor Clariaga. 
DIARIO en Nueva York. E n frente 
sentósfe el Capitán del "Montserrat" 
teniendo a su derecha al Coman-
dante Villegas, y a su izquierda al 
Vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio Española, don Eduardo Ló-
pez. Fué ésta una fiesta íntima 
agradabilísima. 
E l jueves se celebrará el anun-
ciado banquetfi en la India House, 
y el viernes, el gran baile de gala 
en el Hotel Plaza. 
E l Gobernador de la Habana, que 
estaba Invitado a todas estas fies-
tas, no podrá asistir, por salir ma-
ñana miércoles para Cuba por la 
vía de la Florida. 
Z A R R A G A . 
E l patrono resultó gravemente he-
Los agresores huyeron. 
INUNDACIONES E N MALAGA 
MALAGA, junio R. 
Han descargado fuertes tempora-
lee en esta provincia. 
A consecuencia de dichos tempo-
rales se registraron fuertes inunda-
clones, que ocasionaron grandes 
perjuicios en la agricultura. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, junio 5. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.50. 
Las libras a 30.49. 
Los dóllars a 6.57. 
UN M U E R T O Y CINCO H E R I D O S 
E N UN A C C I D E N T E D E 
A V I A C I O N 
L O S P R O G R E S O S D E 
L A S S U F R A G I S T A S 
B A L T I M O R E , junio 5. 
NEAV YORK, junio 5. 
E l movimiento de las mujeres es 
el único en el mundo que no necesj-
.r,V.i!j?ü i* poner apodo ni movilizar ejérci-
to dijo Mrs. Carry Chapman Catt, 
el leader sufragista, que regresó re-
E l teniente Wendell K 
pereció hoy, el capitán F . J . Wilder 
resultó gravemente herido, los sar-
gentos C. J . Lunt y Cari Johnson y cieñ~temente desuna excursión de seis 
los soldados C L . Helton y W. Heldt, 
con lesiones menos graves al despe-
ñarse el aeroplano que montaban en 
^ C o m i s i ó n "sV dirlglrá primero I Aberdeen, Md., al empezar su eleva-
Ceuta y luego a Tetuán, visitan- I clón para efectuar un vuelo. 
meses .por el extranjero, hablando 
ante la Liga de electoras. 
"Yo he regresado con el conven-
cimiento de que el sufragio femeni-
no está tan firmemente implantado 
do después los diversos puntos 
portantes de la citada zona. 
Im- E l aparato avanzaba a gran velo- en Eur0pa como en los Estados Uní 
jcldad a través del campo de avia- d08 dlj0 Todo va bJen en ej mo, 
1 clón. con objeto de remontarse con vlmient0 de ia8 mujeres en todo el 
E L CONSEJO SUPREMO DE f . C F -
RRA. V U E L V E A P E D I R E L PRO-
CESAMIENTO D E B E R E N G U E R 
MADRID. Junio 5. 
E l Consejo Supremo de Guerra 
Pidió hoy de nuevo al Senado un 
L A C I E R V A I N T E R P E L A A L j la mayor rapidez posible, cuando el 
GOBIERNO S O B R E L O S ASESINA- mecanismo de aterrizaje se hizo añi-
TOS T E R R O R I S T A S \ eos. E l ala derecha del avión se 
i inclinó lo suficiente para chocar con-
MADRID, Junio 5. ' tra el suelo y la barquilla se desvió 
E l Diputado a Cortes Sr. L a Sler- | violentamente hacia la derecha. No 
va presentó hoy una interpelación | volcó inmediatamente, continuando 
al gobierno pregutando al Ministro su desatlnada carrera mientras el 
de la Gobernación Sr. Duque de Al- | teniente Phillips hacía frenéticos es-
modóvar del Valle qué medidas pen- ! fuerzos para desconectar el motor, 
saba adoptar para poner coto a los 1 pero antefl de lograrlo el aeroplano 
desmanes de los terroristas, reme- cay.ó degde lo aito de un barranco. 
diando el insostenible estado de co-
sas existente. E l Sr. L a Cierva in-
terrogó también al Ministro sobre 
si en caso de creer el gobierno que 
uplica"torioUCparre"l pVocesa^mlíen"^ i no poseía facultades ¡ g ^ J * * ^ 
^1 General Berenguer. L a citada ra hacer frente a la situación llega-
<"ámara debatirá dicho asunto la se-! ría a pedir nuevas leyes al Parla-
mana entrante decidiendo sí debs ' me¿1t0Ministro de la Gobernación ' F D R T WORTH, Tex., Junio 5. 
contestó lamentando hondamente los i - . ' «.i . , . 
asesinatos v actos de violencia ocu- i E1 gobierno ganó hoy su primera 
rridos y dando plenas seguridades ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ A / 1 1 1 6 . ha e™ 
hundiéndose en un banco de arena 
que en el fondo se encontraba. 
S E N T E N C I A C O N T R A L O S E S T A -
F A D 0 R E S D E P E T R O L E O 
o no concederlo. 
E L G E N E R A L OCHANDO G R A V E -
M E N T E E N F E R M O 
B A R C E L O N A . Junio 5. • 
E l general Ochando, que mandó 
tropas españolas tn Cuba, durante 
la guerra de la Independencia, se 
mundo. E s el línlco movimiento uná-
BiOU que hay". 
"Los pueblos latinos, declaró la 
oradora, habían sido en una ocasión 
el gran obstáculo para el sufragio 
femenino. Pero ahora la ola ha sal-
tado por encima de la muralla y 
está rodando al través del Oriente. 
En Roma, recibió ciertos informes 
de que la Iglesia Católica Romana 
; no se opondría a la franquicia elec-
toral de las mujeres. 
Para el año próximo—declaró— 
; esperaba que la Iglesia Mahometa-
na haya capitulado también. Expre-
só la opinión deque las mujeres de 
i la América del Sur están todavía' 
1 muy alejadas del voto. 
Primeramente tienen que ser edu-
cadas y obtener la anulación del 
Código Napoleónico bajo el cual vi-
ven. Su América tendrá que esperar 
k r q ü e V p o l l c í a ' t r a ü b a - p o r l o ¿ o s prendido contra los promotores ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los medios posibles de dar con I03 negocios fraudulentos en petróleo, al 6Uiragl0 IemeniDO-
n r p C d , Almod6.ar de. v a - ^ ^ 3 F A L L E C I M I E N T O D E m B A N . H . Schwarz. a diez años en el 
encuentra 
vedad. 
enfermo de su ma gra-jl le. se manifestó sin embargo deci- p r e s i d í feooral y a multa de $15.000 Q U E R O I N G L E S 
E L GOBERNADOR D E B A R C E L O -
NA T R A T A D E SOLUCIONAR L A 
H U E L G A 
MADRID. Junio 5. 
E l Sr. Barber, nuevo Gobernador 
dldamente ompuesto a que las Cor-j pon' cabeza. " E l general" Robert A. 
tes concediesen al gobierne pode- Le* fué tambiin sentenciado a dos LONDRES, Junio 5. 
res excepcionales para resolver el ! alios en presidio y a pagar $6.0001 
problema, aunque anunció que pen- de multa. Mr. Thomas Baring. hasta hace po-: 
saba presentar un proyecto de Ley — — co jefe de la gran casa bancarla lon-i 
contra el terrorismo en cuanto la m i n • m p n r . T t i r\ i n •% n díñense Baring Bros, and Co. falle-i 
Cámara estuviese totalmente cons- ^[^0 L A d L L ü t N L A 1 A ( j . 16 ció ayer eD &u ^s^6110^ de New-! 
tituídafi. • narket. I 
A unos tros kilómetros fie la 
Ciudad de X , vivía una .señora 
bellísima y amante de los pe-
rros. 
E r a su proferido entre otros 
uno de los llamados "d^ pastor", 
hermosísimo ejemplar r u j a vi-
da de travesuras tuvo un largo 
paréntesis ruando al vadear un 
río, se fracturó una de las pa-
tas delanteras. 
L a dama, condolida lo condu-
jo inmediatamente a casa del 
veterinario, el cual t m í a su clí-
nica a algunos kilómetros de la 
población. 
Después que el perro hubo 
sanado y que pasaron más de 
dos meses, la dueña lo echó de 
menos un día. Y se extrañó de 
SU ausencia tanto más, cuanto 
que el perro, venia aquejando 
una enfermedad para ella des-
conocida. 
Súpose, no sin fundamento, 
ya que es costumbre en muchos 
anímales, que sintiéndose morir, 
se había alejado para hacerlo 
oculto en el campo. 
No obstante, mandó en su 
busca a los criados, por foda la 
\ rrlndad. 
Tres días después de la des-
npariHón, mi amigo dr la dama 
que la visitaba, le Informó, al 
oírla lamentarse de la desapari-
ción, que había visto al perro, 
.linifo a la Clínica del Veteri-
nario. 
V en efecto, cu la < línlra es-
taba el animal. Allí lo encontró 
mi du^ña sometido a un trata-
miento médico y allí le dijo el 
• '• vinario que el perro se le 
presentó una vez. con un aspecto 
tan lastimoso que él lo recogió 
comprobó que estaba enfermo 
y como tal lo atendía con es-
meradísimos cuidados. 
E l pobrecito can, que sólo una 
vez estuvo en la Clínica, a can-
sa de una fractura, no olvidó 
el camino y lo emprendió tan 
pronto sintióse enfermo nneva-
m^nte. 
¡Asombroso caso de intelisjen-
cia, que a todos maravilló'. 
Con decir que el veterinario, 
en el colmo de la admiración 
no quiso cobrar honorarios pro-
fesionales! 
Hasta las diez a. tn. del día 
nu?ve se admitirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
adjudicación por cuatro años de 
las siguientes: 
CON< RSION F S 
Cafés. 





Los pliegos de condiciones se 
remitirán por correo o se entre-
garán a quienes los soliciten en 
las oficinas de la Compañía 
donde deberán ser presentadas 
las proposiciones. 
Todas las proposiciones que 
se p?cíban se abrirán y se lee-
rán ante Notario Público el in-
dicado día nueve de Junio a 
las diez a. m., en dicha ofici-
na de la sociedad establecida 
WASHINGTON, junio 5. 
E l presidente Harding pronuncia-
rá catorce discursos al dirigirse al 
Pacífico, en su viaje a Alaska. y ha-
blará en cinco ciudades de aque .'a 
costa después de ra regreso. 
Según informa un comunicado oti 
clal, anunciando el Itinerario que 
seguirá el poder Ejecutivo y que 
fuo publicado a una hora avanzada 
del día de hoy en la Casa Blanca. 
Loa discursos durante el viaje a 
la costa, se efectuarán en las cluJa-
deo y fechas siguientes: San Louis, 
el 21 de junio por la noche; Kan-
sas City, el 22 por la noche; Hut-
chlnson Kansas. el 23 por la tar;ie; 
Den ver, el 25 por la mañana; Che-
yenne, Wyo.. el 25 por la tarde; 
Ciudad del Lago Salado, el 26 por 
la noche; Pocatello. Idaho, el 28 
per la mañana; Idaho Falls. el 28 
por la tarde; Butte. Montana, el 29 
por la mañana; Helena, Montana, el 
29 por la noche: Spokane, Wash., el 
2 de julio por la noche; Meacham, 
Oregón. el 3 por la tarde; Portland. 
Oregon, el 4 por la tarde y Taeoma, 
i Wash., el 5 por la mañana. 
Anuncia asimismo el comunicado, 
¡que el Presidente hará breve* visi-' 
|tas a los parques nacionales de Zlon 
y Yellostowne. y que a su regreso 
1 visitará también el de Yosemlte. E l 
discurso que pronunciará en Mea-
cham será una de las partes princi-
pales de las fiestas nacionalt-s -on 
el aniversario de la colonización de 
i Oregon. 
Al regresar de Alaska, el Presi-
dente hablará en Vancouver en la 
i noche del 26 de julio; en Seaatle 
I on la del 27, en San Francisco en 
i la del 31. en los Angeles en la del 
i V* de agosto y en San Diego, en la 
tarde del 4 de dicho mes. 
No se ha llegado a unacuerdo de-
, fiiutlvo respecto a los detalles del 
¡viaje de regreso por el Canal de Pa-
I namá y Puerto Rico, aunque se ha 
¡anunciado que Mr. Harding saldría 
I de San Diego a bordo del vapor 
"Presidente Harrison", de la Junta 
j Marítima. 
Se dice que sólo pasará uno o dos 
I días en la zona del Canal, couti-
nuando viaje a San Juan de Puerto 
! Rico, desde donde, después de por-
, manecer corto tiempo en esa ciudad. 
| so embarcará en otro buque también 
de la Junta Marítima, ej "American 
I-ieeion". rumbo a Nueva York. 
ISMET BAJA HACE L L E G A R A 
TURQUIA NOTAS PESIMISTAS 
SOBRE LA SITUACION ACTUAL 
-
r e y 
C0NSTANT1N0PLA TENDRA QUE 
S E R REVACUADA. GARANTIAS A 
LOS EXTRANJEROS EN TURQUIA 
LAUSANA. Junio 5. 
. L a coníj-rencia del Cercano 
Orlente, parece haber entrado de 
nuevo en aguas turbulentas y am-
bas partes contendientes, parecen 
mantenerse a la expectativa, espe-
rando que los contrarios cedan te-
rreno en los diversos problemas por 
solucionar, no existiendo probabi-
' lidades de que desaparezca la agu-
: da crisis planteada. Las delibera-
ciones se encuentran paralizadas y 
j todas las delegaciones están espe-
rando las instrucciones de sus go-
. biernos respectivos, las que acaso 
' pudieran permitir a los plenipoten-
ciarios llegar a un acuerdo. 
Ismet Bajá llamó esta noche a 
un corresponsal de la prensa tur-
j ca, comunicándole que la dehfja-
' clón otomana había pronunciado su 
i última palabra en cuanto a conce-
siones, y que el pago de la deuda 
de la Sublime Puerta y la paz de-
pendían de la respuesta aliada. 39 
quejó amargamente el jefe de íá 
delegación turca de no poder obte-
ner una respuesta definitiva de la 
Entente acerca del día en que se 
evacuaría a Constantlnopln. aunque 
| se le habla dado a entender qu? 
la evacuación se efectuaría en cusn-
\ to la Asamblea Nacional de Ango 
ra ratificase el tratado de LSUM-
\ na. 
Agregó Ismet Bajá que había pro-
| metido al gobierno de Angora no 
firmar un tratado que aniquilas0" 
j los recursos de Turquía, y que de 
no hacer los aliados un arreglo tal 
que no obligase al gobierno turco 
a pagar los Intereses de la deuda 
otomana cuando abonase el impor-
te de ésta, el tratado resultarla su-
mamente deficiente en la práotlcá. 
En lo tocante a las concesiones 
a los extranjeros, el estadista tur 
co expresó una firme convicción «n 
que el gobierno de Angora clarf.i 
feliz término a las i|?gociaclone-
con ella relacionado?. agregando 
que en todo caso no tenia poderes 
ni facultades para englobar el asun-
to en el tratado de Lausana. según 
lo deseaban los aliados. 
E N L A A C A D E M I A D E 
C I E N C I A S 
N U M E R O S 
Eocuadern a c i ó n flexible 
tando a fuego. 
imi-
$ 3 ^ 
U ncuadern a c i ó n 
"•—' con lomo y 
puntas, imitación piel 
estampado a fuego. 
0 S que deseen 
-'—' recibir su nú-
mero encuadernado, 
deberán remitir el 
importe en giro pos-
tal a la orden del 
Administrador de es-
te per iódico . Aparta-
do 1010. Habana. 
• i : 
E L A L B U M D E L R E V 
SE REPARTIRA EL 17 DE JUNIO 
E L ACTO D E L DOMINGO 
V.] domingo próximo, din 10, en •,-
local de la Academia de Cif ncias. Cu-
ba 84.. la Sec:ión de Ciencias Hlaló* 
ricas del AteÁeo, ofrecerá nn acto pn 
bllco. que, como todos lo? suyos re-
sultará brillante. 
Habrá números de violln y plañe 
por la bella señorita Hortensia Priy 
rol y el señor Frollán Maypr. recita-
ciones por el culto conpañero en 1n-
lides perlodísílcas señor Rogelio So 
po Barrote, piano por la dtotlngnKla 
profesora de piano señora María Jo-
¡••efa Iranzo de Teuma y nos ofrecé/á 
una conferencia muy interesante -
señor > rturo Montó y Serrano sobn 
r \ siguiente sugestivo tema: " L a mu 
jer en nuestras luchas por la Indepen-
dencia" . 
Muy concurrido se veri este, actd 
particularmente por nuestras Gttltai 
damas, amantes, como son, de esto-
estudios históricos. 
Hora: las 9.30 de la mañana 
T E S T I G O S A F A V O R 
D E M A R C O S G A R V E Y 
NEW Y O R K , junio 5. 
Marcus Garvey, "presidente pro-
vitional de la república de Africa", 
presentó hoy su principal testigo an-
te el Juez Mack. del Tribunal Fede-
ral, en la vista de la causa que con-
tra él se ha iniciado, por hacer uso 
fraudulento del correo, al proponer-
¡so vender acciones de la Black Star 
¡ Line, que debía transportar un gran 
número de individuos de la raza de 
1 color al Africa. 
E l citado testiigo fué Carry Le-
deatt. en un tiempo secretarlo de 
garvey, quien declaró que éste nc 
re i i t ló ningún dinero del remitide 
por los compradores de las áecionea 
en cuestión. 
L a señora .1. .Tenkins. miembro de 
la Directiva de la referida línea, co-
rroboró la declaración .de Ledeatt. 
asegurando que jamás vio a üarvey 
vender acciones o tomar dinero. E ! 
testigo siguiente fué James Hércu-
les, contramaestre del vapor "Yar-
'mouth". de la Blar-k Star, que dió 
detalles de un viaje de ese barco a 
Cuba con un cargamento de whis-
key. E l declarante relató que, des-
pués de haberse emborrochado to-
da la tripulación, vló al capitán 
I Cockburn arriar varias cajas que 
i recibió un bote, atracado al lado del 
1 bu(,ue. 
E L H O M E N A J E A 1 
R A M O N 1 0 Y 
on la Qxsinta " L a Asunción", 
Luyanó. 
JARDIN ZOOLOGICO Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
I-a comisión organizadora del* home-
naje a Ramón Ley, notabilísimo pln-
1 tor cubano, ha fijado ya definitivamen-
> te la fecha del banquete al joven maes-
tro. Se efectuará, el próximo domingo, 
día 10, en el restaurant "Palacio de 
Cristal". 
Esta fiesta promete ser un acojit''-
cimlento, dado el resonante triunfo ob-
| tenido por nuestro pintor. 
Las tarjetas, al precio de cuatro pe-
sos, están a la venta en " E l Pincel". 
"El Encano". "El Iris", "La Venecia" 
y la Asociación de Pintores y Esculto-
res (Paseo de Martí t 
tantos seguidos de 
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IR P f L E M EL 
T R A T E M O S D E A L G O 
O T R A I G U A L A D A T R A G I C A 
E N E L F R O N T O N D E L O S A S E S 
N U E V O F R O N T O N 
MIZIICOLES 6 E 
A las 8 12 p. 
JTTNIO 
L a actualidad que nos enfoca en I 
estos momentos históricos, es el bo-
xeador argentino que responde por 
Luis Angel Flrpo, es BU próximo 
encuentro con el pugilista Italo-
americano que se hace llamar Ita-
Ifauí Jack Hermán. Actualidad que 
tiene en remojo Madame la Lluvia 
desde hace una porción de días. L a 
buena y respetable señora ha incli-
nado graciosamente sobre nosotros 
el pico de su extensa regadera, y 
nos tiene convertidos en ranas, o: 
en moluscos de agua de lluvia, que 
de todo puede babor en la zoología. 
E l caso es que cae agua sin con-
M I H O . las nubes encapotan el cielo, ' 
dándonos la impresión de hallarnos 
Viviendo dentro de un enorme fo-
tingo, desde hace más de dos sema-
nas. Xo olvidemos, para que este 
símil salga bien, que los fotingos 
se encuentran forrados de género 
color gris perla, y que huelen a go-
ma fresca, cuando no huelen a otra 
cosa, fresca tambión. Eso bueno 
tiene el trópico: que cuando dice a 
"entrarle" de lleno a la temporada 
de las aguas, bay que sentarse en 
la acera a ver pasar el cadáver de 
nuestro enemigo, lo cual tarda algo 
en suceder. 
L a suerte nuestra estriba en que 
Luis Angel es latino de pura cepa, 
hijo de un gen o vés y de una ove-
tense, así supongo que se les ca-
talogue a los naturales de Oviedo: 
"ovetenses". Pues sí, Luis Angel no 
ha querido defraudar nuestra ale-
gría de verle en plena acción en el 
ring, caballero contendiente de otro 
rival de fuertes puños, como lo es 
Hermán, y se ha dispuesto tranqui-
lamente al sacrificio de no embarcar 
para la capital de México, donde le 
aguarda un bout con un tal Jim 
Jibby, y una buena pila de pesos 
encima. Se lia diebo que esperen 
en México, si quieren, que aquí tie-
ne él contraído su primer compro-
miso y se le demuestra a diarlo que 
so le admira y quiere desde que se 
presentó de cara al muelle por la 
banda de estribor del vapor que lo 
trajo de tierras norteñas, que si no 
recuerdo mal, fué el "Cuba". E n 
México tenía Firpo que pelear el 
día 17, y creo que lo hará, pues 
con el training que lleva aquí no es 
necesario que haga -más allá, en la 
hermosa patria de Juárez, donde 
estará antes del 17, el 14 proba-
blemente, y todo quedará arreglado, 
inclusive el contrincante df Firpo, 
a quien ya me lo figuro un montón 
de estopa embreada para carenar 
barcos, después que "lo bajen" del 
ring. 
Hermán, siguiendo el ejemplo de 
Firpo, también se queda para "pe-
gar" el domingo al medio día, en el 
Nuevo Frontón, que en definitiva es 
el lugar escogido por los promoto-
res Santos y Artigas para celebrar 
el gran programa de peleas donde 
aparecen Firpo y Hermán. E s a es 
una medida que se debió haber 
tomado desde un principio, pues en 
esta época del año no hay nada se-
guro contra la lluvia en lugar que 
no tenga techo. SI hasta las casas 
con tedios monolíticos se están em-
papando, si las azoteas se reblande-
cen y las tejas se convierten en una 
"sopa borracha" que da gusto ver-
las. Los mosquitos cantan el "galle-
guíviri" a todas horas, los grillos, 
cbicharras y zánganomonitos se mul-
tiplican y "berrán" que es un pri-
mor. Sin contar la voz grave, do 
profundis, de los señores sapos, que 
no sé de dónde rayos salen, pues 
en la seca, cuando no llueve, no se 
les ve por ninguna parte, y cuando 
comienzan los aguaceros le entonan 
a uno la palinodia basta en la sopa. 
Al menos, esto me ocurre a mí, vi-
viendo en el aristocrático "fabourg" 
(creo que se dice así, no estoy se-
guro) del Vedado, el más bello y 
cercano de los aledaños habaneros. 
Y si eso nos pasa a los que re-
sidimos en la urbe, en uno de los 
barrios más "a mano", más "pega-
dito" al Malecón, ¿qué no les lia 
de pasar a los que, como el doctor 
Cleménte Inclán, doctor Moisés Pé-
rez y otros caros amigos míos, que 
babitan en los extremos de la Ví-
bora? Con seguridad que les han 
puesto flotadores a las máquinas y 
le han comprado a John "Washing-
ton canoas indias para andar por el 
interior de la casa. 
ALTAMIRA SORPRPENDIO A BENITIN CON UNA PELOTA A L 
ESTOMAGO, HACIENDO Q U E E L PARTIDO FUERA AZUL. 
UNZUETA Y LORENZO SE LLEVARON E L VIRGINAL. 
Una noticia que no ha do agra-
dar a mucha gente, es la que dan 
los promotores Santos y Artigas, de 
la "recogida de la botella", la anu-
lación de las entradas que tenían 
dadas de favor. Y a esas "no sirven", 
hay que proveerse de otras nuevas, 
pues como el local del Nuevo Fron-
tón es bastante más chico que el 
I local donde se pensó en dar las pe-
leas anteriormente, o sea el Parque 
Mundial, hay que reducir la botella 
i a su mínima expresión. Así que les 
diremos a los botelleros aquello de 
j ¡zambullo, suelta lo que no es tu-
yo! Y ellos, los señores de la bote-
' lia, pueden replicar, y con cierta ra-
1 zón, a los señores Santos y Arti-
gas: ¡Jorobitn, jorobita, lo que se 
da no se quita! 
C U L L E R M O PT. 
L A P E L E A F I R P O - H E R M A N S E E F E C T U A R A 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
HERMAN HA AGRADADO MUCHO POR SU MAESTRIA Y VEIiOCIDAr. 
ANULADAS TODAS LAS ENTRADAS DE FAVOR 
Lo mismo que aparece la época llu-
viosa, la seca, la fría y la callente, 
en lo tocante a la atmósfera, aparece 
la época de las igualadas trágicas en 
los frontones, sobre el gris del asfal-
to, como está, aconteciendo ahora en el 
Nuevo Frontón, donde hasta los mo-
mentos actuales, no hablan florecido 
estos empates supremos,' trágicos, co-
mo les llamó con gran justeza el gran 
Víctor. Muy pocas Igualadas a 29 se 
hablan presentado hasta ahora, en lo 
que llevamos de temporada de pelota 
vasca en el Frontón de los Ases. Se 
pueden contar con los dedos de las ma-
nos. Ya tenemos dos consecutivas con 
la de anteayer y la de ayer, a 29 igua-
les, ¡la trágica! ¡la trágica! Y ambas 
ocurridas en el segundo partido, en el 
estelar. 
CESTAZOS INICIALES 
Benltln y Gutiérrez vistieron de co-
lor blanco, Platanito y Altamira lo hi-
cieron de azul almendarista, y así tra-
jeados se pusieron estos dos matrimo-
nios a pelotear ferozmente, a lo largo 
de la cancha, desarrollando una diná-
mica increíble. 
So hicieron notar los primeros ees-
tazos por una pifia de José María de 
la Natividad Gutiérrez de Albornoz, pi-
fia que aconteció después de discutirse 
ese tanto más de veinte minutos, sin 
que fuera posible que la pelota cayera 
al suelo, huérfana de cesta. Al fin le 
tocó a Gutiérrez pifiar, y fué de color 
azul este primer tanto. Benitín reali-
za una dejada y se hace el primer em-
pate, a uno. Se iguala a dos y a tres, 
por remate de Platanito y pifia de Al-
tamira, por chula de Platanito y col-
chón de Altamira. Vienen después tres 
tantos seguidos de los azules, ripostan 
con dos los blancos, hacen tres más 
los azules y se colocan en el nueve por 
cinco los blancos, pero una tantorrea 
de cuatro tantos dan la Igualdad a 
nueve. 
EN LA RECTA FINAL 
Benitín y Gutiérrez se desprenden 
( del nueve y comienzan a abrir ligera 
i brecha en las filas almendaristas y 
llegan a colocarse en 15 por 12; pero, 
i Platanito y Altamira logran borrar esa 
| ventaja al Igualar en el cartón 19, en 
I el 21, 2?; aquí los azules se van con 
I tres tantos y se ponen en 25, haciendo 
1 este cartón los azules al dar de sor-
presa una pelota de Platanito sobre un 
1 brazo de Gutiérrez. 
I Se juega con gran vigor por ambos 
! matrimonios, realizando un nuevo em- i 
pate, está vez a 28. Gutiérrez comete i 
I una pifia y se plantan en 29 los azu- i 
i les, coloca Gutiérrez con una cruzada 
una bola que se desflora en el asfalto, ! 
delante de Altamira, y sigue camín de , 
| la romería: están, por lo tanto, ambos i 
matrimonios a 29 iguales: la igualada ' 
trágica consumada una vez más. Con ' 
enorme espectación se comienza a pe- ; 
lotear el último tanto, el postrer car- i 
l tón de la noche, que al fin se mueve i 
por el semaforista sobre el ventanal 
\ de color azul, que don l-iuis de Alta- ! 
I mira pega recio sobre el frontis y la I 
1 pelota, despedida como una bala del,; 
i 75 francés, pega inesperadamente en ; 
Benitín, que se cubre a duras penas 
j con la cesta; una pelota de sorpresa, 
i igual a la anterior que dió sobre Gu- I 
tiérrez. Y asi se da por terminado 
este partido a favor de los azules. 
LORENZO NO PIERDE UNO 
E l hombre de los pies musicales ha 
pisado hierba buena. Está que no pier-
de un juego. No importa quién sea el 
compañero que le acompañe en los 
cuadros alegres. Lorenzo se encuentra 
con el santo que le mira de frente, nin-
gún "vlrao" de espaldas. Lo-dicho: el 
muy llusre señor Lorenzo, el de los 
pies musicales, ha pisado hierba bue-
na y su buen santo le acompaña a 
todas partes, especlamente cuando se 
corre en el alpargating sobre el gris 
del asfalto. Y vamos a cuenta, que 
bueno es que explique «1 por qué digo 
todo ésto. 
SEIS T E T E A T E T E EN E L 
VIROINAL 
En este partido, sépase que estoy 
comenzando a tratar del virginal, apa-
recieron dos matrimonios: uno vestido 
de color azul y compuesto por Un-
zueta y Lorenzo, frente al otro Inte-
grado por Agular, el Criollo de Ale-
jandría, y Cazalls I I I , esta pareja ves-
tida de color armiño. Se lanza el dis-
co metálico al espacio, se escojen las 
pelotas, y comienza el peloteo entre 
los cuatro chicos de pantalones largos 
y sendas adormideras. La de Pamplo-
na va y viene, cancha arriba, cancha 
abajo, hasta que resulta un tete a te-
te (igualada) en el 7, se repite el mis-
mo caso en el 8, en el 15, 21, 22 y 23. 
Esto dará a entender que se jugaba 
sin darse cuartel, seis tete a tete, o 
sean seis empates, es más que una 
buena demostración del feroz pelotear 
de los chicos, haciendo que el semafo-
rlsta> cambiara rápidamente los colores 
en el alto de su farola. Los cuatro se 
portaron bizarramente, como si hubie-
ran ido al asalto de los Castillejos en 
día memorable a la morisma y a las 
gloriosas barretinas del general Prim. 
Unzueta y Agular en los cuadros ale-
gres se hicieron admirar y aplaudir, y 
Lorenzo, el de la música en los pies, 
no le fué en zaga a Cazalls I I I . Ga-
naron al fin los azules, que llegaron 
al 25, quedando los blancos en 23, a 
sólo dos tantos de distancia de los 
vlcoriosos. Y como término glorioso 
para Lorenzo, se lleva también la se-
gunda quiniela. 
GUILLERMO F I . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Juarlstl y Qoenaga, blajicos, 
contra 
Mallagaray y Blenner, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
PR'1MÉRA~QUINIELA A 6 TANTOS 
C&zaliz Menor; Irlgoyen Mayor; Eclie-
vorría; Martin; Gabriel; Gutiérrez. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS I 
Irlgoyen Mayor y Martin, blancos, 
contra 
Echeverría y Cazalls Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cázala m ; Vega; Tabernllla; 
Unzueta; Lorenzo; Agular. 
L a copa " D í k e n s o n " s e r a 
regateada por los veleros 
el domingo p r ó x i m o 
E C L U B D E L A P O L I C I A 
E N T R O E N K E Y W E S T P O R 
L A P U E R T A G R A N D E 
DE AVER LOS PAGOS 
friroer partido 
AZULES 
UNZUETA y LORENZO. Llevaban 102 
boletos. 
$ 4 . 5 1 
Hasta ahora llevamos celebradas * ~ S S Í ^ ^ J ^ J ^ V ^ M 
regatas de yachts de vela en |° <fû  ' ^fAJff^í^ JOHRONBAROH. , 
va de temporada. La primera, que fué " . , ^ . „„,,„, ^ 
la -Comodoro Peter Morales", la ganó Anoche nos llegó la grata notic.a de 
el Sonder class Ellen con Lavedán al un hermoso tnunfo de los muchachos 
limón La segunda. "Presidente Char- del Club de la Policía Nac^nal, notl-
les Morales", la obtuvo el O'Keia con ola que nos mandf P 0 ^ ^ , 
Miguel de Sena timoneando. Y la del ! activo ^"esponsal en esa c.udad fio-
pasado domingo la ganó el "Carram- rldana. y 'n ^ J " ^ tLlZT-
ha" con el piloto de la armada britá- nos da cuenta de par de jonrones' 
nica, v banquero notable. Mr. Sche- que empujaron los toletans BalU-s.oros 
llens. Los honores fueron divididos en- y D. Benigno Fernández « . decir Ba-
tre tres sociedades náuticas: las sedas lesteros y Fdez S. en C Y par., que la 
, del Vedado Tennis Club salieron vic- cosa fuera más completa se le ocu-
torlosas con Lavedán, las del Fortu- rrió a Medina "0, de^rrA b ^ " . aR lo* 
Ina Sport Club, con Miguel de Sena, y cayohueseros. ¡Miel sobre hojuelas 
i las del Habana Yacht Club, con Sche-| Véase ahora lo que dice el cable-I 
llens. Y tuttl 11 mundl contentti. r 
Ahora le toca este domingo a la Co-
pa "Dicklnson" con las generales si-
1 guientes. Hora de salida: 10.30 a. m. 
"Key West, Fio., junio 5. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
E l Club Policía ganó su primer en-1 
Ruta/ Tres vueltas alrededor de un 1 cuentro, con la siguiente anotación por-
! triángulo en la forma siguiente. De la entradas: 
i línea de salida, frente al Habana Yacht 1 Policía 301 000 030—7 
¡Club, hacia la boya de sotavento, de-I Key West . . . 000 100 110—3 
i jándola por estribor, continuando ha- Ballesteros y Benigno Fernández jon. 
Los blancos eran Agular y Cazallz I I I cla la boya ie barlovento, dejándola 1 rnnearon. E l pltcher Medina, de los Po-
' por estribor y regresando a la línea Helas, dominó a los bateadores locales, 
de salida . y así sucesivamente hasta Lewls, del Key West, estuvo casi todo 
terminar la tercera vuelta. «1 Juego wlWL Umplres algo deflcien-
el se- 1 tes' pero todo en buena armonía. San-r 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 151 
boletos que se hubieran pagado a $3.14 
GUTIERREZ 
d» / i CONDICIONES.-Donada por el se- ! tes, pero todo en buena armoma San, 
I J ) 4 . 4 2 ChVrle*, Courter Dickinson en el U * ™ ganó e trofeo por la primera 
^ 3 . ífiÓ 1909 se correrá entre vachts de ^ carrera, y Ballesteros por el primer 
Ttos. Btos. Dvdo. an.0 . 3 ' . S * "'1 „." i» lonrón. A pesar de estar lloviendo des-
G U T i E R R E Z 6 299 
Bler.ner 2 153 
Irlgoyen Menor . . . . 3 403 
Echeverría 4 283 
Arsola 0 147 
Altamira 3 270 




' vela inscriptos en el club, quedando la jo ró .  es i 
copa en poder de esta Sociedad (Haba- de anoche, acud.ó bastante público ti-
na Yacht Club), inscribiéndose en di- rando la primera bola_ el Alcalde de 
cha copa el nombre del yacht vence 
dor el de su dueño y la fecha de la cubano y asistirá la banda Martí de 
los emigrados. Las baterías probables 
para mañana serán: por los Policías, 
Ignacio Ruiz, y por los "iocale:t. Grey 
o Sevilla. L a colonia cubana celebra 
glorioso triunfo de este día, en que 
los cubanos supieron poner alta nues-
tra bandera deportiva. 
Corresponsal. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
la ciudad. Mañana lo h'ará el Cónsul 
regata. Con esta regata se pondrá fin 
8 99 ! a la competencia por esta copa. 
4 89 
$ 3 . 1 7 
S e g u n d o o a r t i d o 
A Z U L E S 
! IRiOOYEN MENOR y ALTAMIRA.— 
Llevaban 185 boetos. 
LIKS blancos eran Eheverría y Gutlé-
' rre/: se quedaro nen 29 tantos y lleva-
ban 28 boletos que se hubieran pagado 
L I G A N A C I O N A L 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L O R E N Z O $ 7 . 2 7 
LOS ROJOS D ERRO TARO IT A LOS 
BRAVOS 
GRAN PITCH1NG DE LUQUB 
Ttos. Btos. 
CINCINNATI, mayo r>. 
Luque pitcheó con firmeza hoy y fué 
muy bien apoyado, derrotando fácilmen-
te los Rojos a los Braves de Boston, 7 
a 1. \Vood fué expulsado del box en j 
Dvdo. el primer innlng por tres duros singles 
después de haber dos outs. Fué la sex- ¡ INCUYENDO LOS JUEGOS DE AYER 
Juarlstl 0 245 
Mallagaray 2 191 
Cizallz I I I 2 186 
Aguiai 2 65 
i Tabcr.iilla 1 90 
I LORENZO 6 103 
$ 3 05 1 ta victoria de Luque en siete ocasio-






C. H. E . 
L A R E G A T A D E C 0 N N E C T 1 -
C U T A L A S B E R M U D A S 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
. 000 100 000— 1 6 
. 102 010 30x— 7 10 
Baterías: ^ood, Benton, Watson 
Gowdy; Luque y Wingo. 
Boston . . 
Clnclnnatl 
NI EVA YORK, junio 5. 
Al cerrarse hoy el plazo para Ins-
cripciones en la regata de 662 millas 
entre New fcondon, Conn., al cabo St. 
David, en las Bermudas, se anunció 
que 33 barcos hablan sido inscriptos. 
El último candidato fué el balandro 
auxiliar de 52 pies, "Syren", propiedad 
de N. Winward, de Providence, R. L 
Se espera que 25 de los 33 candidatos 
tomen parte en la regata, y entre ellos 
figura "The Dainty", una embarcación 
que procedente de las Bermudas, llegó 
hace pcoo al puerto de New London. 
R E S L L T A D C D E L O S J U E G O S D E 
A T B R 
L I G A NACIONAL 
New York, 8; Chicago, 3. 
I'ittsburgh. 5; Brooklyn, 
Cincinnati, 7; Boston, 1. 
No hubo más juegos hoy. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 7; Chicago, 10: diez innlngs. 
bt. Louls, 10; Filadelfla, 3. 
Boston, 10; Cleveland, 6. 
Detroit, 3; Washington, 0. 
ESTADO D E LOS C L U B S 
Jack Hermán es una maravilla d¿ 
astucia y ligereza, dijeron ayer todos 
los expertos en el "Cuba Lawn Ten-
nis", de Prado y San José, donde es-
tán haciendo a diario su entrenamien-
to en público, Luis Angel Flrpo, el 
peleador argentino, orgullo legitimo 
de nuestra raza, y esperanza para el 
día en que logre enfrentarse con Jack 
Dempsey, y su adversarlo, Italian Jack 
Hermán, que ha ganado la simpatía 
y la admiración de nuestros aficio-
nados, por su maestría, por su admi-
rable conocimiento de todos los resor-
tes del ring, y por su ligereza, que 
le hace comparable a una ardilla. 
En el "Cuba Lawn Tennis", se han 
reunido, para entrenarse, a más de es-
tas dos estrellas, todos los demás mu-
chachos que integran el programa, y 
algunos buenos peleadores del patio, 
que quieren coger recortes con los 
maestros. 
L a pelea Firpo-Herman. debe cele-
brarse de una manera definitiva, en 
el Nuevo Frontón, el domingo diez de 
Junio a las dos y treinta de la tarde, 
determinación esta, con la que resul-
tarán ventajosos los fanáticos, pues-
to que el Nuevo Frontón, es más có-
modo, y más amplio, que cualquier 
Stadium, y en el desde cualquier loca-
lidad, puede verse perfectamente 
cualquier detalle de una de las peleas. 
Las entradas para esa función, es-
tán en la venta en una taquilla espe-
cial, dispuesta en el Vestíbulo del tea-
tro Capitolio, y los precios, son casi 
los mismos, y mañana daremos a co-
nocer el detalle de lo mismo. 
Las entradas de favor, han sido 
anuladas en lo absoluto, por que el 
local es más chica y los peleadores ! 
tienen un tanto por ciento. Los pasea I 
de favor, para las autoridades, y 
aquellas personas de la Prensa a qule- I 
nes sea imprescindible, darle esas en- | 
tradas gratuitas, podrán ser recogidos, 
exclusivamente, el domingo de dos a 
cuatro de la tarde, sin que se atien-
dan hasta ésa hora, solicitudes de nin-
guna clase. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
L I G A NACIONAL 
PXT3SBURGH L E GANO AL BROO-
K L Y N 
PITTSBURGH, mayo 5. 
Pittburgh le ganó al Brooklyn hoy, 
cinco a dos. 
C. H. E . 
000 000 200— 2 13 0 
LIGA NACIONAL 
J . V. C. 
Hellman, D. 
Ruel. W . . 
Reichlc, B . . 
Cobb, D . . . 
















C. J . V. 
Wbcat. B. . . 
Grimm, P. . . 
MoKan, F . . . 









L I G A A M E R I C A N A 
Brooklyn 
Pittsburgh. . . 004 010 OOx— 5 12 o | Bottomley, S L 44 177 
Baterías: Dlckerman. Smlth, Cadore y. 
T'jylor; Moadows y Schmldt. 
NEW YORK DERROTO AL CHICAGO 
E l New York empezó su invasión del 



























Avisack S?nde... . 
Rigcl li. Fator. 
Nellle Morse Snrid.. . 
Epi ôde I ang.. . . 













HIPODROMO DE CONNAUGHT 
Caballos Jockey Dividendo 
E L C A M P E O N W E L T E R 
F I R M A T R E S P E L E A S 
NUEVA YORK, junio 6. 
Mickey Walker, el campeón peso 
welter de mundo, según se dijo hoy 
en los círculos deportivos de esta ciu-
dad, ha firmado contratos comprome-
tiéndose a pelear con Dave Shade, Ed-
die Shevlin y Pete Latzo, recibiendo 
$50.000 por los tres matchs. 
Los promotores de su encuentro con 
Shade, Frank Black y Harry Blausass, 
de Newark, anunciaron hoy que la pe-
lea tendrá lugar el 4 de Julio en di-
cha ciudad. 
Fhbbcrt Gibbet Sli-ling.. 
Sea Monarch Orcen.. . 
War Fox "Walts . . 
Admuer Rcmanelil 
Sandy Beal .lackson.. 





















New York 33 11 
Plttriourgh 25 19 
BrooKlyn 24 20 
Sa»- L.uis 22 22 
Cincinnati 21 22 
Chicago 20 24 
Bcpton 17 27 
Fi:adelfia '.. . . 13 30 
LIGA AMERICANA 
New TorK 30 13 
Füadfcüia . . . . 23 19 
Clevc'and 24 20 
Detrcit 22 22 
San Luis 20 21 
Boston 1622 
Washington 17 25 
Chicago 15 25 
L croft, ss 5 
Groh, ?.b 5 
F r l ^ h , 2b 3 
G. P. Ave. MeuKcl, If 3 
— Yo>;ng, rf 5 
750 Kelly, Ib 4 
568 O'Connoll. cf 2 
Caballos 
HIPODROMO DE LATONIA 
Jockey Dividendo 
Honor Man Harvey 
Betud^le Punce.. 


































Sny.'cr. c. . . . 
Ber-tloy, p. . . . 
J . Barnes, p. . 
Jonard, p. . . . , 
DETROIT GANO AL WASHINGTOS 
WASHINGTON, junio 5. 
Detroit combinó sus hits con los erro-
res Jel Washington para ganar hoy el 
primer juego de la serle 3 a 0. 
C. H. E. 
35 8 14 27 10 0 
CHICAGO 
V. C H. O. A. E . 
J U E G O S PARA HOY 
L I G A NACIONAL 
New York en Chicago. 
F.ladelfia en San Luis. 
Boston en Cincinnati. 
Brooklyn en Plttsburgh, 
L I G A AMERICANA 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boston. 
Chicago en New York. 
San Luis en Filadelfla. 
4 Statz, cf 2 
698 Hollocker, ss 4 
548 Granthaln, 2b 3 
O Furrell, c. ( 4 
500 1 Fnberg. 3b. . . . . . . 3 
488 | Miller, If 4 
421 Vo^fl, rf 1 
Welss, z 1 
Hea theote, rf 1 
Hartaett, Ib 4 
Cher-es, p 2 
Callaghan, zz 0 
Pus&rll, p o 















3 5 27 12 0 Totale* 30 
z iJ^tcó por Vopel rn el 4o. 
zz Bateó por Choeves en el 6o. 
zz^ Bateó por Fussell en el 9o. 
Anotación por entradas 
Now York 300 001 301— 8 
Cbicaao 000 003 000— 3 
Detroit . . , . 010 020 000— 8 6 1 
W*shington . . 000 000 000— 0 9 3 
Baterías: Colé y Bassler; Zachary, • 
Russ-^ll y Gharrlty, Ruel. 
BOSTON BATIO AL CLEVELAND 
BOSTON, junio 5. 
Boston le bateó duro a Uhle y a Ed-




Cleveland . . . .200 003 001— 6 11 4 
Boston 112 01 14x—10 15 3 
Baterías: Uhle, Edwards y O'Neill;— 
Qujp.n, Ehmke y Devormer. 
E L SAN LUIS DERROTO AL PILA-
D E L F I A 
PILADELFIA, junio 5. 
San Luis le bateó duro a Rommcl en 
el inning inicial del juego de hoy, obte- ¡ 
nier tíü cuatro carreras y ganando diez a 
tres. 
C. H. E . 
San Luis 400 032 010—10 17 V 
Filadelfla.. . . 001 000 200— 3 7 1 
Baterías: Shocker, Kolp y Severeld; 
Roinmcl, Walberg, Ogden y Perklns, 
Bruggy. 
LOS YANKEES V U E L V E N A GANA» 
NUEVA YORK junio 5. 
Después de sufrir tres derrotas suce-
sivas los Yankees de New York reanu-
daron su senda victoriosa derrotando ai 
j Chicago en un juego muy interesante y 
reñido, 7 a 6. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
P o r R u b e G o l d h e r g 
Hocoor, rf. . . 
Me Clcllan, ss, 
Lo que le aconseja el médico a 
su paciente: 
No fume usted tanto que se le es-
tán carbonizando las válvulas. 
Tiene que acortar el fumar a un 
solo tabaco al día. 
Gracias, Doctor, usted sabe mu-
cho. Es un gran sacrificio para 
mí, oero haré lo que usted me 
aconseja. 
Voy a visitar a mi paciente Pe-




cQué le parece, ciones, un solo ta-
doctor? Estoy baco al día, pero 
fumando sola- este se lleva un ter-
mente un tabaco ció de tripa! Una 
al día. 1 nueva vitola!. . . 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 7 , 9 4 2 
/ T e s u s t e d \ 
^ z u r d o ? J 
No. yo pego de ese lado, 
para aprovechar esta mule-
ta que heredé de un tío mío 
que era un cojo zurdo. 
> 9 
Collit.s, 2b 5 
Mostil, cf 4 
Elsh xx. o 
Sheely, Ib. . . . . . 4 
Falk. Jf 4 
Schaik, c 2 
Kainni, 3b 3 
Rol)c?i l>.on, p 3 
Siiunk. Ib 2 
Thurston, p o 
0 0 
0 0 
ToUles 40 6 14 29 '.0 2 
NE\V YORT 
V. C. H. O. A. E . 
W.tt, cf 6 
Du .̂pn, 3b 4 
Rufh, If 3 
Pip;», Ib 4 
Mensei, lf 5 
W.'.r.l, 2b 4 
Sout ss 5 
Hoífmann, c 3 
Snrth, xxx 1 
Haines, z o 
BepLjough, <\ 0 
Shawxey, p '3 
Shuwlicy, p 3 
Jones, p 0 
Mays, p l 
Torales 39 7 12 30 14 0 
! í; Con dos outs se izo la carren de-
I cisiva. 
xx Carrió por Hofmann en el 9o. 
z Corrió por S.nith en el 9o. 
Anotación por entradas 
I Ch-capo 00O 010 102 2— 6 
i New York . . . . 200 100 010 3— 7 
A B O X C l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 de 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
H O Y S E C O R R I ; E N I M E R R A ERBÍ DE EPSOM PARA D 
¡ D O S P A R E J A S S E Q U E D A R O N E N E L 1 3 ! 
E L S E G U N D O F U E C A L I F I C A D O D E B U E N O 
P O R L O S C L A S I C O S 
N I Ñ A S Q U E S E V A N . N W A S Q U E V I E N E N . L A S Q U E S E V A N , 
V U E L V E N ; L A S Q U E V I E N E N , V I E N E N E C H A N D O H U M O C O N 
? L A R A Q U E T A . — L A M A R I C H U E S O T R A F E N O M E N O . 
I _ i ufoo l lnr í i s . almas tnfaa i rira^ta o t .̂ .r».-.l i . , T - » ; i van! Mas no l lo éis , l  mí s , 
que" se van para volver. Son de los que 
hacen que se van; pero qu© vuelven 
volandito. 
SI se van para cerciorarse de que 
nosotros somos de esas personas que 
estamos esperando a que se vaya cual-
quier amiga o amigo de la reunión, 
para quitarle la honra en cuanto vuel-
ve la primera esquina, se equivocan, 
pifian, dan contra el chaf lán de la es-
quina. Nosotros somos personas ecuá-
nimes. Tardamos un poquito en querer; 
pero en cuantito que queremos, somos 
esclavos del querer todita la vida. Y 
no lo decimos a nadie, porque el que-
rer es cosa que acaricia el corazón y 
no debe salir a flor de labio en jamás . 
Desconfiad de todos aquellos y aquellas 
que os digan: 
—¡Te quiero! 
Mas lo cierto, lo triste, lo que nos tu-
vo hipando y llorando ayer tarde, en 
el balcón de Pilatos, a Alonso, a Regó, 
a Franquiz y a mí, es que se van. Nos 
quedamos sin la gracia de Gracia; sin 
el helenismo de Elena, sin el paquete 
de monerías de Paquita, sin la browing 
de la Eibarresa y sin Consuelo, por-
que también se va Consuelin. ¡Se lo 
llevan to, tot 
¡Se van! Vayan con Dios y con E l 
vuelvan, las gentiles raquetistas, las 
que un día y otro día pelotearon con 
seriedad, con entusiasmo y pundonor, 
satisfaciendo así, en el cumplimiento 
de su deber, al público, a la prensa, 
y a la Empresa, pues de todos mar-
chan haciendo nobles y sinceros elo-
gios. ¡Se van! 
¡ A d i ó s ! . . . 
En cuanto dieron vuelta a la esqui-
na, secamos nuestras lágr imas , gordas 
como zapotes, ,y sonre ímos con toda la 
cara. ¡Caballeros; qué dureza de cutis! 
Nos sonreímos y nos destocamos aten-
tamente para saludar y poner nuestros 
pajillas a los pies—nieve y rosa—de 
las raquetistas que vienen a ocupar 
las vacantes de las que se van. Son 
bonitas, ági les , graciosas. Y por la gra-
cia con que parlan, se mueven y son-
ríen, me parece que nos van a dar un 
verano estupendo, emocionante. ¡Mari-
chu, Julia, Gloria y Pi lar! 
De primera, de chipén y de buten 
las cuatro. L a . fenómeno Marichu. A l -
go anormal, elegante, pegante y con-
tundente. A Pilar, como tenemos otra 
Pilar, y muy bonita por cierto, pues 
le diremos Asunción, para evitar inqul-
•ocaciones. Según, mis informes secre-
tos, las niñas son cuatro fieras. 
INiñas; bienvenidas. Y allí van los 
cuatro pajilas de los cuatro ilustres 
del Balcón de Pilatos! 
¡Van por ustedes! 
Con tanto "vayan ustedes con Dios" 
y "vengan ustedes norabuena", estoy 
sin gas, dominado en el rebote y abru-
mado y solo en la zaga, con los fon-
dillos "arrastro que andan", como mi 
amigo el gran Martín. De modo que 
esto se acabará pronto, mal, y con los 
aplausos del silbo de los silbantes. 
Gracia, atrepellante. Pilar, muy bien 
Pelotean el tercero. 
De 30 tantos. 
Blancas, Lol i ta y Josefina, 
Azules, Antonia y María Consuelo. 
Aunque fenomenal de calle derecha 
blanco; porque las blancas muy bien, 
admirablemente bien; porque las azu-
les, admirablemente mal. Mal, y con 
mala pata. 
Se quedaron en 13. 
¡Lagarto, lagartito! 
L A S Q U I N I E L A S 
Pidió la parola la Charot, charló me-
jor que cuatro elocuentes representan-
tes a la Cámara y l a Cámara le tocó 
la ovación por llevarse la quiniela a la 
brava. 
Y María Consuelo se encargó de la 
últ ima. 
Hoy a la misma hora sale el tren. 
DON F E R N A N D O . 
E L M A T C H D E C I S I V O E N T R E L O S E Q U I P O S 
" E U R O P A " , D E B A R C E L O N A , Y 
" A T H L E T I C " , D E B I L B A O ; P O R E L 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
F U E U N P A R T I D O V I O L E N T O , S U C I O , T E S O P I N I O N C A S I U N A N I M E 
Q U E P E R D I E R O N L O S Q t ' E M E J O R J U G A R O N . — G E R M A N Y T R * . 
V I E S O C O N S I Q U I E R O N E L U N I C O G O A L A N O T A D O E N E L 
E N C U E N T R O Q V E DIO P O R N O V E N A V E Z E L T I -
T U L O S E C A M P E O N E S A L O S E Q U I P I E R S 
B I L B A I N O S . 
L O S C U B A N O S D E R R O T A D O S 
E N E J U E G O D E P O L O 
E N D E T R O I T 
P A P I T O T O R R I E N T E H A R E S U L T A D O U N 
T R A I N E R D E A L T U R A 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 6 D E J U N I O 
A las 2 12 p m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena y Victoria, blancos, 
contra 
Charlot y Carmen, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmtnchu; Victoria; E l i s a ; 
Pi lar; Antonia; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pi lar y Matilde, blancos, 
contra 
Lolita y Antnoia, azules. 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eibarssa; Consuelin; Lo l ina; 
Josefina; M . Consuelo; Gracia. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Angelina y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y azules 
del cnodro 10. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partide 
A Z U L E S 
C A R M E N y E L I S A . Llevaban 54 bole-
tos. 
Los blartcos eran Charlot y Encarna; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 77 
boletos qive se hubieran pagado a $3.19. 
P i i m e r a a u i n i e l ? 1 1 C 
C H A R L O T <[) 1 1 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. . . . 2 187 | 3 09 
. . . . 0 7B 8 03 
. . . . 2 102 5 67 
. . . . 6 4 4 13 15 
. . . . 3 150 3 85 
D E T R O I T , Junio 6. 
E l segundo de una serie de tr»s jue-
gos entre el Team de Polo Nacional 
de Cuba y los Detroit Gold Hat, por 
la copa Derolt, que se celebrará aquí 
mañana, dará un resultado muy dis-
tinto de la contienda preliminar, se-
gún los miembros del team visitante. 
Los cubanos fueron derrotados, 14 a 
6, en el primer juego, el sábado pa-
sado. 
'"Nosotros fuimos derrotados por un 
team que jugaba mejor el polo que 
nosotros"—dijo el Capitán H. A Gimé-
nez, del equipo cubano. 
E Capitán Giménez protestó contra 
la suges t ión de que os visitantes no 
estaban tan bien montados como los 
de Detroit. '"No culpe usted a los ca-
bales. Nosoros montamos tan bien, sino 
mejo, que si hubiésemos traído nues-
tros propios potros. 
L a serie se está jugando en el nue-
vo campamento del Detroit Polo Club, 
en Southfield, al Norte de la ciudad. 
M Ü E T E R E P E N T I N A D E U N 
J O C K E Y 
F E R R Ü M G A N O H A S T A U N H A N D I C A P B A R A T O . -
I Z Q U I E R D O S K U J E D E " E T E R N O D C N J U A N " . -
N 0 G A N A C O N B I G N 0 1 S E . 
0 C T A V I T 0 
S U P R I M O 
Instantánea tomada en el momento en que Travieso remataba el pase del ex-
tremo Germán que se convirt ió en goal porque nada pudo hacer por evitarlo 
Bordoy, el guardamenta del "Europa" de Barcelona. E s t a fué la única ano-
tac ión que hubo dura nte todo el encuentro. 
N E W Y O R K , Junio 4. / 
Después de haber llevado a Sweet 
K l s s a una fácil vlctcorla en el stee-
plechase de Belmont Park hoy, el jo-
ckey Krank Haycs l levó su caballo . a 
la glorieta de los jueces y allí cayó da 
la s i l la muerto. E r a la primera vez 
que habla montado un caballo gana-
dor. 
Cuand Sweet K l s s sa l tó la ú l t ima 
$ 4 . 4 2 
E n c a r n a . . 
Car men. . . 
Lol i ta . . . 
C H A R L O T . 
Pi lar 
V i c t o r i a . . 126 4 59 
B L A N C O S $ 3 . 9 5 
líl primero de ayer, fué de 25 tan-
tos; lo disputaron bastante mal la 
Charlot y la Encarna, de blanco, con-
tra las de azul Carmen y E l i sa , que 
lo pelotearon muy a la campana cam-
panudamente. Aunque salieron las cua-
tro furiosas, empatando en 1, 3, 4, 5, 
8 y 9, lo cierto fué que las blancas 
se quedaron saladas por tutta la vitta. 
¡¡Quedaron en 13!! 
P I L A R y G R A C I A . Llevaban 95 bole-
tos. 
Los azules eran Eibarresa y Consue-
lin; so quedaron en 25 tantos y lleva-
ban 109 boletos que se hubieran paga-
do a $3.48. 
Segunda n u i n í e U 
M. CONSUELO $ 3 . 6 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E n el segundo fué más rudo el pe-
loteo, más parejo el equilibrio; m á s 
arrogante el turnar de las parejas en 
la defensa y en el ataque. Lo que l la-
mamos los c lás icos una bonita pelea. 
De blanco, Pi lar y Gracia. 
, De azul, la Eibarresa y Consuelin. 
Empates que se aplaudieron: 2, 3, 4, 
B, 8, 23 y San Juan. Con la emoción 
de viaje se emocionó Consuelin y pal-
mamos. Se quedó en 25. L a Eibarresa 
no M-o nfitn póm. 
Consuelin 4 59 JIO 94 
E i b a n c s a 0 128 5 04 
Josefina l 164 3 93 
M . C O N S U E L O . . . . f, 178 3 62 
Lol ina 0 146 4 42 
Gracia 4 85 7 C0 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 2 4 
L O L i T A y J O S E F I N A . Llevaban 74 bo 
IctoE. 
Los» azules eran Antonia y M . Con-
suelo; se quedaron en 13 tantos y lle-
vaban 54 boietos que se hubieran paga-
do a $4.32. 
dose Vidal de ejecutar el castigo y 
Duñabeit ia desv ía el balón a córner, 
que tira Alcázar sin resultado positivo. 
Un pase largo de Alcázar lo recoge 
Pelllcer, que centra en forma estu-
penda; pero no hay quien recoja el ba- | 
lón que sale a klk. Varios shoots de 
Alcázar son estupendamente parados o 
desviados por Nidal, que se encuentra 
corrieron a toda prisa hacia él, al ter-
minar la carrera, paro cayó antes de 
que pudieran llegar a sostenerlo. 
Hayea tenia 35 afios de edad. Dtcese 
que su muerte se debió a* una afec-
ción cardiaca producida por la reduc-
ción del peso. 
S a b í a m o s prometido a nuestros lee- por off side de Germán. Un centro de 
tores informarles sobre el F ina l del | Pellicer lo despeja valientemente V i -
Campeonato de España, y hoy vamos dal. L a codicia de Cros origina un off- I barrera y se enderezó para la carrera 
a hacerlo gracias a la bondosidad ífíWside, malogrando un avance europeo. I hasta el alambre se v ió que Hayes os-
nuestro buen amigo Nico lás Paselro, I Acedo, con una mano. Intercepta el ba- I ojiaba en la silla. Se desl izó hacia un 
quien al marcharse para España nos | lón, castigando el referee y encargán- , jado, luego se repuso. Los asistentes 
prometió una cuantas crónicas futbo-
l í s t icas . Paseiro cumplió su palabra. 
E s t a mañana recibimos su primera 
correspondencia desde la Coruña, Nos 
dice as í : "Coruña, 20 de Mayo de 1923. 
—Peter: Estoy muy ocupado. No quie-
ro dejar de cumplir mi ofrecimiento. 
Ahí te mando la primera crónica. Den-
tro de unos días te escribiré. Ordena co-
mo gustes a txi¡ s. s. y sincero amigo, 
(f) Nico lás Paseiro.—P. D . Te mando 
unos gráf icos del partido por s i los 
puedes utilizar". 
FOOT BAIJXJ ASSOCZATZOI7 
E l "Athletic" de Bilbao, Campeón de 
España 
Tenía el decidido propósito de pre-
senciar la final del Campeonato de 
Foot Bal l en España aun a costa de los 
mayores sacrificios y acompañado de 
un locuaz y bondadoso amigo, corro a 
satisfacer mis deseos. 
Hasta el año actual, los campeones 
españoles fueron los siguientes: • 
1902- 1903 Athletic de Bilbao. 
1903- 1904 id. id. 
1904- 1905 Madrid F . C. 
1905- 1906 id. 
1906- 1907 id. 
1907- 1908 id. 
1908- 1909 Real Sociedad de aan Se-
bast ián. 
1909- 1910 F . C. Barcelona en Madrid 
y Athelitic de Bilbao en San Sebast ián. 
Este año hubo dos campeones, por ha-
berse dividido el foot-bail en dos agru-
paciones nacionales. Hecha la paz y re-
fundidas en una las dos agrupaciones, 
continuó en esta forma: 
1910- 1911 Athletic de Bilbao. 
1911- 1912 F . C. Barcelona. 
1912- 1913 Racing de Irun. 
1913- 1914 Athletic de Bilbao. 
1914- 1915 id. 
1915- 1916 Id. 
1916- 1917 Madrid F . C. 
1917- 1918 Real Unión de Irun. 
1918- 1919 Arenas de Güecho. 
1919- 1920 F . C. Barcelona. 
1920- 1921 Athletic de Bilbao. 
1921- 1922 F . C. Barcelona. 
V a ahora a despejarse la Incógnita-
Tras rudo bregar han llegado a fina-
listas el Athletic de Bilbao y el E u -
ropa de Barcelona, Los Inteligentes au-
guran una fáci l victoria del primero, 
sin dejar de tener en cuenta la va l ía 
E l once del "Athletic" de Bilbao, formidable equipo que ha conquistado nueve 
veces el Campeonato en Epaña. N i n g ú n otro club ha podido reaUzar esta haza-
fia. E s t a fo tograf ía fué hecha momentos antes de celebrarse el juego en el 
que se decidió a su favor la championabilldad. 
G R A N D E R B Y D E E P S O M 
L u c h e C o n t r a L a s E n f e r m e d a d e s ! 
C o n B u e n o s A l i m e n t o s 
U n a p e r s o n a m a l a l i m e n t a d a , n i ñ o o a d u l t o ofre-
ce u n b l a n c o f á c i l p a r a l a s e n f e r m e d a d e s . 
E n c a m b i o u n a p e r s o n a b i e n a l i m e n t a d a , que n u -
t r a b i e n , s a l u d a b l e , p o r c u y a s v e n a s c o r r a s a n g r e 
p u r a y rica, t i e n e m u c h a m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a 
r e s i s t i r c o n t r a l a s e p i d e m i a » y los g é r m e n e s d a ñ i n o s . 
P r u e b e Q U A K E R O A T S ( A v e n * p r e p a r a d a do 
Q u a k e r ) y v e r á e l r e s u l t a d o . 
V i e n e e n l a t a s c e r r a d a s h e r m é t i c a m e n -
te . E l ú n i c o e n v a s e que g a r a n t i z a l a c o n -
s e r v a c i ó n de s u c o l o r y f r e s c u r a p o r t i e m -
po i n d e f i n i d o . 
Q i m a k e i r O a t s 
ravillas que electrizan a la concurren-
c i a Domina francamente él Europa, 
obligando en distintas ocasiones a V i -
dal que Intervenga, siempre con for-
tuna. Consiguen los a t lé t i cos despejar 
su campo y en una carrera de Germán, 
que el defensa Vidal no logra cortar, 
centro estupendo que remata Travieso 
magníf icamente . Así se marcó el úni-
co tanto de la tarde, en cuya confec-
del Kuropa y lo que puede pesar en I ción tomó parte únicamente Germán, 
la contienda el público, en su casi to- ya que Travieso no hizo más que dar 
talidad europeo. | a l balón un suave empujoncito. Hácese 
Durante toda la noche un gran nú- ] nuevamente la salida y los a t l é t i cos 
mero de personas, guardan turno ante | atacan con rudeza, malográndose sus 
las taquillas de billetes, esperando pa- i esfuerzos por l a mala colocación de 
ra comprar sus entradas hasta las nue- Travieso. "En momentos que el balón 
ve y media de la mañana, que comien- se halla en campo contrario, cae Bor-
za el despacho. i doy desplomado por un encontronazo 
A las dos y media de la tarde ábren- , que sufr ió hace rato, suspendiéndose 
se las puertas, siendo Invadido el cam- ' el juego por unos momentos. Nueva-
po por una enorme multitud; momen- i mente domina el Europa, cuando el 
tos más tarde todas las localidades se I Arbitro da por terminado el primer 
encuentran ocupadas. E l público de ' tiempo. 
entrada general se coloca en las inme- E n . ei descanso se dice que Bordoy 
dlaciones de los goals, promoviendo ha Bufrido ia fractura de una costilla: 
pintorescas cuestiones que producen la j pero qUe> a pegar de tod0t tomará par-
intervención policiaca. te en el segundo tiempo. 
E n primer lugar, sale al campo el cuando se reanuda el juego, el E u 
"Europa", siendo recibido con una es-
truendosís ima ovación, que se repite 
intensamente cuando momentos m á s 
tarde aparece el Athletic. 
en Inmejorables condiciones de vista y O 
colocación. E n un avance atlótico Se- M A í j A l U A C C r O R R F F í 
sinnaga shoota fuertemente, devolvien- l U A l l i i l l i l OLi \j\Jl\l\Li LtLí 
do Bordoy, que es cargado en forma 
dura por Travieso, a quien castiga R a -
sero con un golpe libre. A partir de 
este momento el juego se hace dema- I E P S O M DOWNS, Inglaterra, junio 5. 
slado duro, llegando a hacerse asque- A j j asciende el número de potros 
rosamente sucio. ¿En dónde nos encon-| de treg añog de SLmbos 8eX0S qUe 8e 
tramos en la Zululandia o en el Congo. dlaputarán nianana el c lásic0 Derby> 
Cambian el juego los europeos y la , constltuye ia carrera más preciada 
combinación Pel l icer-Alcázar hace ma- , en el turf lnKléa Aunque eI tlt:mpo es. 
ta noche estaba nublado y apretaba el 
frío, una gran multitud se encuentra 
ya, como de costumbre, reunida en 
esta población, esperando el momento 
en que los ases entre los caballos in-
gleses, se dirijan al puesto de salida 
para recorrer la milla y media y des-
pués de negociar la difícil curva que 
lleva a la recta, hacer un últ imo es-
fuerzo hasta la meta Por miles se 
cuentan las otras personas que en es-
tos momeltos se ^dirigen hacia aquí 
viajando durante la noche, en vehícu-
los de todas clases. 
E s t a tarde, antes de oscurecer, mu-
chos aficionados se hallaban en el H i -
pódromo para presenciar las úl t imas 
pruebas de algunos de los candidatos, 
entre ellos el favorito Papyrus, que 
montará Donoghue, ganador del Derby 
del año pasado. Town Guard, propie-
dad de Lord Woolavlngton, es el se-
gundo en las apuestas y será montado 
por el jockey americano Archibald. L a 
gente que apuesta, no se ha olvidado 
de Legallty, un potro de G. Hulme, y 
el logro que contra é l se daba ha dis-
minuido considerablemente en estos 
úl t imos días. 
Pocos momentos después de haber 
llegado al punto de partida el caballo 
Town Guard, sus entrenadores descu-
"Mike—Drapery—Tbp Rung—Harán— 
Ferrum—Cisqua y E l Coronel". 
Así leí yo los resultados del día 26 
de mayo, en Mount Royal, Montreal. 
y, sin hacer un gran esfuerzo de ima-
ginación, me vi bajando nuevamente, 
a grandes pasos, la rampa que condu-
ce al betting ring que, s egún los ma- ' 
liciosos, no tiene nada que envidiarle 
a la cueva de Al i Babá en el número 
y dist inción de l a s . . . fieras que en 
él han sentado sus reales. 
(Ciertamente que no puede decirse «rué 
el grupo de pencos que he citado son 
de los capacitados para levantar olas 
de entusiasmo entre los espectadores, 
debido a su gran velocidad; pero, apar-
te de que sorpresas mayores se han ' 
visto, como muchos perdidosos pueden 
atestiguar, vienen, en fin. a represen- i 
tar el tipo medio de los programas de 
final de temporada en que, agotado el i 
material de primera, a causa de lo lar- j 
go que resulta entre nosotros el reí- | 
nado de los pursangs. no salimos de 
J . Alfred Clark, John R. Roche y Y a n - 1 
kee Boy, sino para caer en John R. ! 
Roche, Yankee Boy y J . Alfred Clark. I 
Como todos recordarán, con mayor ' 
dolor al transcurrir rápidamente los 
días, fué una carrera entre los tres 
honestos ganapanes que anteriormen-
te he citado, la que vino a tomar el lu- , 
gar del desaparecido Cuban Derby, re-
corriendo dos millas y cuarto los con-
tendientes, supliendo la empresa en 
distancia lo que le faltaba en calidad 1 
a los aspirantes y en riqueza al pre-
mio. Sin embargo, aquella competencia ' 
resultó más espectacular que ningún 
Derby, llegando completamente aparea-
dos los tres ejemplares que se repar- ; 
tleron los modestos $500, al poste del | 
dieciseisavo final. No solamente entu-
siasmaron al público con su gran prue-
ba.de'coraje, sino que le dieron el men-
tís a los que creyeron que no podrían 
llegar a la meta estando todavía el 
Sol de fuera. 
Fué aquél la una bella demostración 
de los ejemplares de a dos por medio, 
aunque algunos, como Jack Hil l , al 
cual se le jugó mucho más dinero de 
lo que jamás valló en su juventud do-
rada, l legó a mucha distancia de los 
ganadores, manteniendo un paso en la 
milla final que lo asemejaba a la guar-
dia de honor en el entierro de un Ca-
pitán General muerto en campaña; y 
otro, el nunca bien ponderado "Jara-
be" Roche, agotó tanto su naturaleza 
que poco después resultó v í c t ima pro-
piciatoria de la terribe pulmonía, que 
en pocas horas trasladó su espíri tu al 
paraíso equino, en que' revolotean las 
almas de Orestes, Sir Wellons, Violet, 
^choolbog, Napler y demás héroes de 
los primeros años de Oriental Park. 
I N V A S I O N C R I O L L A DEX. ITOUTE 
A los pocos días de caída la cortina 
escénica, embarcaban hacia el Norte 
Octavio Izquierdo, Nenlto Izquierdo, 
Paplto Torriente y José Ramón Carva-
llo—estos tres ú l t imos por primera 
vez—con sus pertenencias de mayor o 
menor calidad. 
E últ imo, aunque alegó ser propie-
tario de los chalets de madera que se 
distinguen a ambos lados de la Gran 
-'.Tcr.ída de Buen Retiro y su prolon-
gación, fué rechazado, antes de llegar 
a su destino, por el agente de aduana 
canadiense—quizás a lgún exinqullino 
de las referidas casas que recordaba 
con gratitud el alquiler de las mis-
mas—situado sobre el puente que une 
al Dominio con la gran Repúbl ica ame-
ricana, regresando solo a Cuba, sin Nlg. 
Octavio Izquierdo, más experimenta-
do, como conviene al que ha conver-
tido la l 'nlón en escena de sus aven-
turas amorosas estilo Rodolfo Valen-
tino, penetró en compañía de su pri-
mo Nenlto, y, a estas horas, debe ha-
ber destrozado numeroso» corazones a 
costa del bolsillo paterno y m fama 
de sportman de altura. E n el otro jue-
go, menos peligroso que el •ñter ior , 
no ha estado tan afortunado, pues 
aunque con Cisqua ha ganado algo, 
su célebre potro Blue Hawk, al cual 
veía Vícor de la Fuente vencedor en 
el Kentucky Derby, con Oscar Pemia 
encima, sentado en la escalinata de 
Oriental Park, ha resultado un com-
pleto fracaso. Del caballo judío Abe 
Sablotasky y del potro de $10.000 com-
prado en Inglaterra, nada se oye ha-
blar. . fr] 
Con Mayrose, Nenlto ganó su primer 
premio a los pocos días de haber des-
embarcado, pero al serle reclamada la 
hija de Plandlt, se quedó con Big 
Noise, con el cual no logra hacer la 
cruz, faltándole la asistencia del cé -
lebre veterinario doctor Ricardo Gómez, 
émulo de JulinI San Martín, y prepa-
rador de la mezcla de heroína, cognac 
y sal de frutas, que hace correr a un 
inválido de las Dos Guerras. 
L O S E X I T O S D E T O R R I E N T E 
De todos, el que más valor demos-
tró, fué Pepito Torriente, pues sin ca-
pital efectivo y contando solamente 
con el tesoro de conocimientos que a l -
macenó durante su período de apren-
dizaje bajo Walter Cárter, se dirigió 
con Ferrum a Columbus y después a 
Montreal, obteniendo dos victorias en 
el primer lugar y una en el segundo, 
además de varios puestos secundarlos. 
Estos éxi tos , por sí solos, bastarían 
para ponerle el "visto bueno" a To-
rriente como tralner; pero su actua-
ción es más sorprendente aún, si con-
sideramos que Ferrum pertenecía a la 
cuadra de Doyle, que entrenaba el vie-
jo Stevens, y en la que figuraban E l -
mont, F a l r Virginia. Mumbo Jumbo, 
etc., todos los cuales estaban en pési-
mas condiciones, ganando el jamelgo, 
actualmente de Torriente, una carrera 
sola en más de treinta salidas. 
Ha superado, pues, Paplto Torriente 
las hazañas de José López como tral-
ner, pues és te contaba con Buford, 
Slippery Sllver y Douglas Fairbanks. 
descartados de las cuadras de Díaz A l -
varez y Armonía, que al que le fal-
taban buenas condiciones, le sobraba 
calidad; mientras que Ferrum no ha 
dejado jamás de ser un penco y, sin 
embargo, con él ha ganado Torriente 
hasta un Handicap barato, compitien-
do con contrarios de la talla de Venal 
Joy,' The Wag, Blue Brush, Financial 
Rooster, Peggy Rlves y Arbitrator. 
Así, pues, para la venidera tempora-
da de Marlanao contaremos con un 
tralner que nada tendrá que envidiarle 
a los americanos, pues sus primeros 
triunfos con Violet Merserean. Cisqua 
y Abe Sablotasky, han sido confirma-
dos en el Norte xpor las victorias de 
Ferrum. 
Un potro criollo, de Caimito Stable. 
I guiado por Pernia y entrenado por To-
rriente, representaría un verdadero éxi-
to del mundo hípico nacional, que mar-
carla el punto final de la cubanizaclón 
de sport de los Reyes, que inició Sain-
my Tolón, cuando adquirió a Imperator. 
SALVATOR. 
S E A P L A Z A E M A T C H 
W I L D E - V I L L A 
N U E V A Y O R K , junio 5. 
E l Polo Ground Athletic Club anun-
ció hoy que se había aplazado el match 
entre el inglés .Tlmmy Wllde, campeón 
I del -mundo de peso mosca, y su reta-
¡ dor filipino Pancho Vil la , de la tarde 
del sábado 16 de junio a la noche del 
lunes 18 del mismo mes, a causa de la 
1 competencia de otros acontecimientos 
' deportivos en la primera de dichas fe-
I chas. 
ropa, a todo tren, domina por unos mo 
mentos. E n un tiro directo a goal, pa 
ra Vidal estupendamente, dos veces se 
guidas. cayendo lesionado y sin cono-j brieron en la pista un aro de hierro y 
Arbitra Rasero, actuando de jueces i cimiento, por una entrada de Ollvella. varias niedras de eran tamaño oue mi 
de l ínea Sampere y Colina y en los A1 reaccionar y levantarse es objeto * l. Podras de gran tamapo, que pu-
I A1 reaccionar j levantarse, es oojeto dieran haber causado graves lesiones 
T / ^ I f n J r i r t n T i n . .„„ inna • . i de una ovaci6n- S€ s^eden pequeños ; al citad0 potro en caso de haber tro-
L a composic ión de los equipos, es la | dominios por ambas partes, que pro--pezado con esoa ob8t4culos durante el 
siguiente. vocan algunos corners y fauts. Con- galope AI comentar el incidente los 
l l . t 2 ^ ¿ j J S ^ ^ ^ ^ ! Í ^ J " ^ 61 EUrOPa acentuar su domlnio-i encargados de' Town Guard se* rieron 
í e r ^ l n ' ^ ^ ^ S L J ^ ^ : ] ^ 1 ^ 1 ^ niaterialmente a los de los que afirmaban que acabo dichos Germán, Seslnnaga, Travieso, Carmelo, i baínos Pónense é s t o s a la defensiva ^ 7 ,^ • oainos. i-onense estos a ia aeiensi\a, obstáculos hablan sido colocados con 
Rar^lnnn- Bnr^nv .cometiendo Infinitas faltas. que son j objeto de anular las probabilidades de 
Europa de Barcelona. Bordoy. Serra. debidamente castigadas por Rasero. ese candidato nue ñor cierto hfen ,ma 
Vidal. Javier. Pelao. Artisus. Pelllcer. i Acentúase el dominio eurooeo nue i candidato, que por cierto hizo una 
Jullá Cros Ollvella y Alcázar • Acentuase el dominio europeo, que j prueba en extremo sat ¡s factor ia a l 
juna , cros. onveua > Alcázar. ¡provoca la intervención continua y i lonar la dl^tanrla 
Sale el Athletic, adueñándose del ba- afortunada de Vidal. Aduéñase Germán ! T / han a n ^ t l d n 
lón Croa, que dispara un formidable I del pelotón y pasando a Sesumaira con : , apostado enormes sumas en 
i shoot oue Vidal apurado lo saca a cor i pel°t0n [ Pasa™lo a besumaga con- la carrera, y casi todos los 21 contrin-
f e r Este l ^ t ^ P"erta ^ T * - a U n - ; ^ e s poseen numerosos partidarios, 
ner. t s t e 10 tira í-euicer, rematando que sin resultado. Nuevamente domina T a circunstancia HA n„« ^ i » . . . , . 
• Alcázar fuera. Larraza tira un faut el Eurooa v estando el balón en cam circunstancia de que no existan 
de Serra, salvando Cros de cabeza. E n i ' o aUéUco el á bitro d i « n a l narU^o'' ^ n d e S 1Ogr0S- 63 indiC,0 de qUe el ! una escapada de Jul lá Acedo lo carea i V A arDUro da aI Partido. ^ número de favoritos, es numeroso. . 
I T l ^ S ^ J t v ^ ^ ^ j L ^ ] ^ ^ t ^ t o ' n o s ^ o r e : S TodOS l0S mlembr0S de la C0-Ísi6" 
.laptado Travieso hace caer a Boréor ¡ c l ^ n l t l ^ V E s ^ POSeed0re8 dcI f la Cámara de los C o m u ^ " ^ r a -
' sin conocimiento. Frente a l goal Euro- • . i da recientemente a fin de que inves-
' peo. t ira Sesinnaga un faut que Bor- 1 partldo fué durís imo, dominando | tigue si es posible imponer una con-
doy. muy bien colocado, para y de-' EuroPa casl to*> ^ segundo tiem-! trlbución sobre las apuestas en las 
vuelve colosalmente. Seslnnaga reite- ^ COn Un g0 c ient í f ico >' de com-i carreras de caballos se sentar ían en una 
radamente shoota fuera E n un avance I bmaci6n' pero con n̂guna. suerte. E s tribuna particular, desde la cual podrán 
europeo, sale Vidal enérgico, dejando I opinli6n muy generalizada, que perdie- contemplar todos los puntos en que 
i Indefenso el marco, pero nadie remata. 
Remates de Germán y L a r r a z a salen 
; a kik. Un avance at lét lco no cristaliza 
ron los que más jugaron. 
N I K . 
A c a b o de rec ib ir m inmenso surt ido de 
TIRANTES Y LIGAS 
Obispo 70. V . P . P E R E D A Telf. A - S O O C 
C L U B D E P e ? . T Í V 0 Y 
C U L T U R A L " G A L I C I A " 
De orden del señor Presidente con-
j voeo a Junta Directiva Ordinaria, que 
se celebrará en nuestro domicilio so-
E l anterior pseudónimo es el de Ni-
co lás Paseiro, quien lo hizo muy popu-
lar entre nosotros cuando escribía en 
las columnas de " E l Balón", primero, 
y en las de " E l Correo Español", des-
se apueste. Los Book-makers es tán se-
guros de hacer grandes negocios, no 
sólo en el Derby, sino en las demás 
carreras que se corran mañana. 
Innumerables hogueras centellean 
hoy en los verdes campos que rodean 
l a célebre pista, y la región entera se 
halla abarrotada de gente que espera 
los cuales es una de nuestras prime-
ras autoridades. 
De continuar Nik por mucho m á s 
tiempo en España, es casi seguro que clal el miércoles 6 del corriente, a las J * , ^ A*, i . . * V" a ias ! podamos ofrecer a la af ic ión balompé-
« T d í S l X U " 1 tratar de a,u'1- « S L , „ . . „ . 
santes, como la que antecede. 
1 H. B L A N C O , Secretarlo. ' P E T E R . 
pués , sobre asuntos futbol í s t icos , en el gran acontecimiento de mañana. 
Aunque el cielo ofrece un tono plomi-
zo que no es del agrado de los aficio-
nados, existen Indicios de que no ha 
de llover mañana y que el estado de 
la pista será ideal para que la carre-
r a constituya una verdadera prueba de 
la velocidad y resistencia de los 21 
adversarioa 
B A Z A R f M Q L E S 
0 6 : - : A P A R T A D O 2 1 0 
H A B A N A 
T R A J E S H E C H O S 
G a b a r d i n a I n g l e s a . . . $ 2 5 
P a l m - B e a c h g e n u ¡ n o . $ l 7 
D r i l b l a n c o N o . I 0 0 . . $ 2 0 
P l a y a G l o t h $ 1 5 
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L A C A R R E T E R A D E C A I M A N E R A 
A G Ü A N T A N A M O -
P L A U S I B L E P R O Y E C T O D E L R E P R E S E N T A N T E SEÑOR E S T R A D A 
Ayer fué presentada a la Cámara. I con que se viene gestionando y que 
por el popular representante oriental | es digna de tenereo en cuenta, puede 
Luis Estrada y Eetrada. el elguiente | considerarse como ampliamente re-
P r o m i n e n t e s a m e r i c a n o s 
e l o g i a n e l g r a n p r o y e c t o 
d e l c o r o n e l S r . S i l r a 
proyecto de ley, que promueve una 
ie latí obras públicas más beneficio-
sas de cuantas pueden realizarse, y 
por la que clama todo un pueblo: 
A L A CAMARA: 
Considerando: Que el término mu-
nicipal de Guantánamo ha sido uno 
de los menoa favorecidos con la eje-
cución de obras públicas, a pesar 
de su numerosa población, de su Im-
portancia agrícola e Industrial, y del 
considerable comercio do Importa-
ción y exportación que se hace por 
el puerto de Caimanera, que le per-
tenece; 
Considerando: Que es fácil añadir 
a las riquezaa de ese término otra 
que está desperdiciando y que le 
brinda la Estación Naval de los Esta-
dos Unidos, establecida en la bahía 
de Caimanera, donde siempre hay 
buques americanos y donde Inverna 
la escuadra del Atlántico, cuyas do-
taciones visitarían a Guantánamo si 
dispusieran, a voluntad, de rápidos 
medios de comunicación; 
Considerando: Que es incalculable 
el beneficio económico que produci-
ría a Guantánamo la visita de esas 
dotaciones de la Armada Americana, 
visitas que hoy no son frecuentes por 
no existir más medio de comunica-
ción, entre el puerto y la ciudad, que 
una línea de ferrocarril y, a más de 
estar sujetos a itinerario fijo, ser 
escasos los trenes que circulan, no 
habiendo ninguno que lo haga por 
la noche; 
Considerando: Que ese tráfico se 
Intensificaría con evidente provecho 
para el país si se estableciese una 
carretera, y que esa carretera cons-
tituye el ideal de los habitantes de 
la ciudad y su puerto, según lo de-
muestra el Inusitado afán con que 
vienen reclamando la ejecución -de 
esta obra pública todos los elemen-
tos políticos, económicos y sociales, 
después de haber dado al país el ad-
mirable ejemplo de iniciarla por 
prestación personal voluntarla uti-
lizando un pequeño auxilio del Go-
bierno Provincial de Orlente; 
Considerando: Que debe atend jrse 
a ese estado de opinión, que los Tra-
bajos están iniciados merced al mag-
nífico esfuerzo del pueblo y que co-
rren el riesgo de malograrse si el 
Estatdo no los prosigue, satisfacien-
do así las ansias diariamente mani-
festadas por los vecinos de Guantá-
namo y Caimanera, que esperan be-
neficios económicos que no pueden 
tenerse por hipotéticos a poco que se 
aprecien las razones enunciadas; 
Resultando: Que esa obra, a parte 
su utilidad pública y la Insistencia 
munratlva por las sumas de dinero 
que los marinos americanos dejarían 
en el país con sus visitas a Guantá-
namo, donde existen los alicientes 
que ofrece una ciudad y de los cua-
les carece el pequeño pueblo de Cal-
manera, motivo por el cual no apro-
vechamos el considerable beneficio 
económico que en ese orden debe pro-
ducirnos la Estación Naval, el Repre-
sentante que suscribe propone a la 
Cámara la aprobación del siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y : 
Artículo 1.—Se autoriza al Ejecu-
tivo para construir una carretera que 
partiendo del pueblo de Caimanera 
vaya a Guantánamo. 
Art. n . — E s t a vía quedará en dis-
posición de formar parte del sistema 
que nace en Artemisa (Provincia de 
Pinar del Río) y se proyecta seguir 
t>0T el Sur de la Isla hasta Guan-
tánamo, conforme al plan general de 
carreteras de la República. 
Art. n i . — E l pavimento será de 
macadam, sobre base teleford, ele-
vándose el afirmado todo lo que se 
estime necesario por los técnicos del 
Departamento de Obras Públicas, a 
fin de evitar las causas de deterioro 
por las Inundaciones del terreno que 
Invade el mar. 
Art. I V . — L a Secretaría de Obras 
Públicas ordenará, al ser publícala 
esta Ley en la Gaceta Oficial, la In-
mediata ejecución de los estudios que 
no hayan sido realizados o aprobados 
por el Departamento, y antes de los 
sesenta días siguientes se procederá 
a la subasta, de acuerdo con las dis-
posiciones en vigor. 
Art. V . — E n todo lo posible se pro-
curará aprovechar las obras ya eje-
cutadas; pero teniendo en cuenta que 
la carretera debe partir del pueblo 
de CaJmanera y pasar por la Estación 
del Ferrocarril de dicho pueblo. 
Art. V I . — L a ejecución de la obra 
se acondicionará a loa métodos ob-
servados en las demás del sistema 
de que ha de formar parte. 
Art. Vi l .—Se concede para Ids 
veinte kilómetros que aproximada-
mente habrá de tener de extensión 
esta carretera, un crédito de doscien-
tos cincuenta mil pesos, los cuales se 
tomarán de los fondos sobrantes del 
Presupuesto del año económico 1922-
1923, o de otros fondos existentes 
en el Tesoro Nacional, con preferen-
cia a toda atención no declarada de 
emergencia por el Congreso. 
Art. V m . — E s t a Ley surtirá efec-
tos desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial do la República. 
Salón de la Cámara de Represen-
tantes, a 5 de Junio de 1923. 
Washington. 18 mayo de 1923. 
Dr. C. R. Mann. 
American Council of Education, 
26 Jackson Place, 
Washington, D. C. 
MI querido Dr. Mann: 
1 U N P A S A J E R O D E U N A U T O 
A M E N A Z A D O Y R O B A D O 
P O R E L C t l A U E E E U R 
E n la Novena Estación de Policía 
se presentó, Manuel Llano, chauf-
feur del auto número 8717 denun-
ciando que dos individuos uno Man-
i co y otro negro alquilaron su auto 
Mi viejo amigo Col. E . Silva de i frente a la g ^ J g Terminal para 
Cuba, me ha visitado esta mañana : dar un en el Q ^ ^ O DEL 
para contarme sus progresos en bub Vedado 8e negaron a abonarle el 
esfuerzos por dotar a Cuba de un | j te dQ la carrera 
Colegio similar a los mejores nues-
tros organizados militarmente. 
E l Col. Silva me había, hace un 
C O N S T I T U I D A N O E S P O S I B L E C U M P L I R L A 1 
L A M E S A D E L O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S E N 
C O N S I S T O R I O E L R E P A R T O " L A U T O N ' 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
año, hablado de sus proyectos, y yo 
he estado muy interesado en ello. Yo 
sé la gran necesidad que tiene Cu-
| ba de esa clase de Colegios, y, cono-
¡ ciendo al Col. Silva y sus actuacio-
nes y trabajos de siempre tan bien 
como los conozco, yo estoy seguro 
E n la misma estación se presentó 
poco después el vigilante de la Sec-
ción del Trafico número 390, con 
Francisco Ciará Yañez, español y ve-
cino del Hotel "Las Villas" de Egi-
do 20, denunciando que un chauf-
feur en el Crucero del Vedado, le 
había hecho bajarse de la máquina 
y pagarle, amenazándole de muerte, 
mientras otro que iba con él le suje-
que él es probablemente el cubano tab la 
mejor preparado hoy día para reali-! falta de una ca t e n i e n d o 150 
zar una obra de ese carácter suponiendo fuese el chauffeur 
Yo pienso que si usted puedlera „, ~ ' , . . . . ^ 
xu i^cu « íuc o uocu *; . , . . . eI l ú e se la arrebataba mientras su 
tratar a fondo el asunto, usted se a » , , 
eeeulda de ¿ue no hay a.comPañante. cuyas generales igno-
^ « ^ J t l S r AL rk' 7 I"6 se d10 » la fuga lo sujetaba. 
educacional de mas , . ° . T, . . _ Ciará reconoció a Manuel Llano valor y de tan necesaria asistencia o Vq "T i. . . irTT r-nSo Yanez, como el chauffeur que le ha-protección no solo para cuoa . f , „ . , , . , , . -14, . „ TT_. ola amenazado en el Crucero del Ve sinó, también, para los Estados Uní- j - . _ , „., . „,„ . _ , , r^T-^nai Gado, siendo corroborada su decía dos. como el proyecto del coronel 
convencería en 
otra problema 
Se ha dispuesto que el señor Dr. 
Bernardo Gómez Tero, Jefe de Clí-
nica del Hospital Municipal, pase a 
prostar servicios en Comisión, como 
Segundo Jefe del Departamento de 
Sanidad. 
E l señor Rogelio Znmora. ha sido 
nombrado Profesor Solista de la 
Banda Municipal, en lugar del se-
ñor Pedro Acosta, que renunció. 
E l Alcalde ha dispuesto que la se-
ñorita Inés Revira, mecanógrafa del 
Departamento de Fomento, y el se-
ñor Cipriano Vigoa, Archivero, pa-
sen a prestar servicios a sus inme-
diatas órdenes. 
También se ha dispuesto por 
un decreto, que el doctor Fer-
nando Llano, M ó d i co de Ca-
sa de Socorro, ee cncaiguc en comi-
sión del Servicio de Higiene Infan-
til. 
Silva. ración por s estudiantes que d -. . j - . . i , ^ , i tararon que vieron a un chauffeur Yo deseo vivamente poder solver . mestlzo una brava a un 
galleguito". 
E l acta fué remitida por la Nove-
na Estación al Juzgado de Guardia 
a las tres de la madrugada. 
E l chauffeur Ingresó en el Vivac. 
a verlo, para Interesarlo por qué 
medios usted puede ayudar al Col. 
Silva en su obra. 
Muy sinceramente suyo, 
W. M. Black, 
Major General TJ. 
S. A. Ret'd. 
H A L L A Z G O E N UNA F U N E R A R I A 
LIQUIDO PARA "EMBALSAMAR" 
MUERTOS Y VIVOS 
NUEVA Y O R K , Junio 5. 
Al llevar a cabo pesquisas »n un 
establecimiento de pompas fúnebres 
de la alta ciudad, los agentes de pro-
hibición encontraron hoy bebidas al-
cohólicas recientemente destiladas y 
NO S E DISMINUIRAN L A S F U E R -
Z A S D E P O L I C I A E N U L S T E R 
B E L F A S T , junio 5. 
Sir Dawson Batos Secretarlo del In 
terior, declaró hoy en el Parlamento 
del Norte de Irlanda, al justificar 
que se mantuviesen las actuales fuer-
zas de policía, que el movimiento hos-
til contra Ulster había sido rechazado. 
fluido de embalsamar ocultos en un i^g^ no vencido por completo, 
mismo punto. Los agentes penetra- Agregó que el gobierno había re-
ron en la funeraria pretendiendo que cjbido informes anunciando que se 
deseaban enterrar a un amigo. E n "n! tramaba una conspiración para derro-
aposento contiguo al establecimiento | car a lag autoridades de Ulster. 
fueron descubiertos cuatro grandes 
N O T I C I A S D E L A 
A M E R I C A H I S P A N A 
Department of the Interior 
Burean ô  Education 
Washington 
Mayo 18-1923 
Carnegie6 Foundation for the ^ T ™ ^ ^ , 4 
Advancement of Teachine CIO?í T E L E G R A F I C A E N T R E 
Qulrido Dr Furst ^ SALVADOR Y HOJÍDURAS 
Esta le "servirá" de presentación i S ^ S ^ V A D O R , junio 5 
del Coronel Eugenio Silva, con quien I _ c l ^ a d ha estado incomuni-
he tenido varias conferencias re- I S?ftda; Por telégrafo, con Teguclgalpa, 
lativas a sus planes de establecer | f ° n d u r a 3 ' durante las ultimas dos 
en Cuba un Colegio preparatorio Pri- ! : ™ a . n ^ ^ „ _ T „Mnrr* 
vado organizado militarmente, con | g f^ADO D E SITIO E X B O L I V I A 
objetivos vocaclonal y profesional • BUENOS A A I R E S . junio 5. 
que tiene y bien pensado. Como us- . E1 gobierno boliviano ha decreta-
ted podrá apreciar por las cartas de d0 ^ estado de sitio, en algunos de-
su portfolio él ha llegado a nosotros Partamentos. agregando que los tra-
excelentemente recomendado por' bajadores de las minas están prepa-
personas de altos prestigios de Cu-1 r*ndoJiuna huelga revolucionarla, se-
ba y Washington. | gún d,ce €l corresponsal de L a Na-
Creo que el Coronel Silva tiene ! en 14 Paz. 
un importante problema educacional L A COMISION MIXTA D E A M E R I 
FOCOS D E IXFEOCIO.V 
E l Alcalde ha comunicado al Jete 
Local de Sanidad, que los eolares 
yermos que existen en la calle 17 
entre 2 y 4. en ei Vedado, están con-
vertidos en bf-sureroa y tienen mu-
chas malezas, vasijas de todis cla-
ses con agua lluvia corrompida, cue 
vas de ratas etc., verdaderos focos 
de inspección que ton una constan-
te amenaza para la salud p'lbllca. 
' O R D E X R E I T E R A D A 
Por la Alcaldía ce ha reiterado a 
la Jefatura de Obras Públicas la or-
den para que proceda a construir 
las aceras y el pavimento en la ca-
lle de Basarrate y Mazón. 
L a demora de realizarse esas 
obras impide al Departamento de 
Fomento el conceder las licencias 
de fabricación solicitadas por los pro 
pietarios de ese lugar. 
E N L A T E R C E R A A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O J J J ^ E X I S T E 
A L C A N T A R I L L A D O . — U N A COMISION D E P R O P I E T A R I O S 
Y V E C I N O S V I S I T A A L J E F E L O C A L D E S A N I D A D . — O T R A S 
N O T I C I A S . 
Una comisión de propietarios y' una comisión de la misma para el 
! vecinos del reparto Lawton visitó viernes de la presente semana, a 
ayer al Jefe Local de Sanidad, doc- fin de que exponga sus razones para 
¡ tor Morales López, para exponerle oponerse a que sean retirados del 
! determinadas quejas sobre el mal centro de la población los talleres 
•estado sanitario de aquella barriada, de maderas. , / , . , 
Dicho-reparto consta de cuatro am ¡ Se aceptó el informe del vocal 
pllaclones. comprendiendo desde la señor Conrado Martínez sobre la pe-
Calzada de Jesús del Monte hasta tíción para hacer un varadero en 
las paralelas de la Havana Central. \ Vara. Caibanen ^ A , . 
y desde la calle de Concepción hasta —Se leyó y fué aprobado el in-
el Paradero de la Víbora. De esas forme del letrado doctor Sabi acerca 
cuatro ampliaciones una, la tercera, de la solicitud para rellenar maris-
q u é aceptada por las autoridades a mas y hacer un puente en el lugar 
los urbanlzadores sin alcantarillado, conocido por 'Pastelillo en ^uevitas. 
, Quiere decir, que desde la Calzada informe que es favorable, debiendo 
'de Jesús del Monte hasta la calle remitir el interesado algunos datos 
; octava existe eee servicio; pero des- del proyecto. / 
de ahí hasta la calle 18 o 19 no lo —Finalmente se aprobó el Informa 
h3Ly del vocal ingeniero sobre petición 
, „„ mn para hacer almacén y muelle en 
Ese mal de origen pesa ahora so- Paibarleni 6Íendo faVorable. 
bre los propietarios y vecinos de di-, ^ l " a 
cha zona tercera, a los que Sanidad ^ ARTICULO 40 
pretende hacer cumplir las Ordenan-
zas del Departamento. L a comisión Ló del Valle( Direc. 
que visitó ayer al Jefe Local demos- sanidad ha resuelto que de-
tro que es imposible eatisfacer de- a licarse el' artículo 40 del Re-
terminadas exigencias sanitarias en la £nt0 de Abasto de Leche, a lai 
un lugar donde no hay alcantarl- s ^ , . localeg de log mumdpjo, 
2?*^ ,c ^ rx # -.x « limítrofes al de la Habana, o sean. 
E l doctor Morales López ofreció a, Marianao. Guanabacoa y San-
los comisionados estudiar detenida- * ' , veeas 
mente el asunto para—si no es po 
sible conseguir la construcción del 
alcantarillado—autorizar a los pro 
tiago de las Vegas. 
E l citado artículo establece la 
obligación de trasegar la leche en 
aicaruanuauo—autorizar a ios pro- 7. . _ . . 
pietarios de aquella tercera amplia-; deidas condiciones y de estar los 
clón del reparto para hacer fosas depósitos o vasijas en que se venda 
mauras al estilo antiguo. «se artículo completamente cerrado. 
para su país, y que ha llegado a una 
muy práctica solución del mismo. 
Yo deseo, por lo tanto, que usted 
haga todo lo poslbe por conferenciar 
largamente con él sobre ese asunto 
y sobre las probabilidades de aumen-
tar el soporte financiero que es ne-
cesario para desenvolver su proyecto. 
Con los mejores recuerdos, es su-
yo sinceramente, 
(signod) George F . Zook. 
Especialista en Educación 
Superior. 
L A C A R R E R A M A R A T O N D E L 
B A I L E 
100 HORAS D E B A I L E POR $800 
S T . LOUIS, Junio 5. 
Después de bailar durante 90 ho-
ras, seis contrincantes, uno de ellos 
CAXOS Y ME.7ICAXOS 
O B R E G O X C O X C E D i : A T R I B U C I O -
X E S A SUS D E L E G A D O S 
CIUDAD D E MEJICO, junio «. 
Los delegados mejicanos, a la con-
ferencia mixta sobre el reconocimien-
to han sido autorizado por el presi-
dente Obrogón. para prestnar propo-
siciones definidas. 
L a anterior faltat de facultades 
fué causa de que los delegados meji-
canos no pudiesen prolongar las dis-
cusiones y los americanos pidieron 
ayer que ee desistiese de ellas y que 
la conferencia se consagrase a pro-
posiciones concretas para una «elu-
ción del problema. 
L O S AXUXCIOS C A L L E J E R O S 
Ayer venció el plazo concedido 
por la Alcaldía para que sean re-
tirados los anuncios callejeros, pe-
ro como una Compañía de las que 
explota esta clase de negocios ha 
presentado recurso de reforma con-
tra el decreto del Alcalde, ha ha-
bido necesidad de posponer la eje-
cución de esa resolución, hasta que 
se resuelva en definitiva dicho .re-
curso de alzada. 
E s t a b l e c e r á n u n a o f i c i n a . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
alambiques. I R O C K F E L L E R NO C O M P R A L O S 
V A S O S E N Q U E B E B I O E N E L 
R E S T A U R A N T D E L M 0 N I C 0 
NUEVA Y O R K , Junio 5 
nuestra Capital, por unanimidad, y 
»n medio de aclamaciones, como se-
una Joven de 18 años, del condado de;de de la sexta Conferencia, que se-
St. Louis, continuaban luchando pa- ^ún el ánimo de todos los hombres 
ra vencer en la carrera nacional de de Estado del Continente revestirá 
Maratón de Baile que empezó en la extrema y venturosa importancia pa-
nocho del viernes con 22 Inscripcio- ra el fuuro, y necesita nuestro Go-
nes. Barney Alien, de Búffalo. se re-j bIern0 dedicarse sin demora a su 
DOS I M P O R T A N T E S D E C R E T O S 
Se encuentran a la firma del Al -
calde dos Importantes decretos. 
Por uno de ellos, se ordena que 
los talleres de madera sean retira-
dos fuera del radlp de la Habana, 
y por el otro, se dispone que se cons 
truyan escaleras de escape para ca-
so de Incendios en todos los edifi-
cios que tengan más de tres pisos. 
UUA DE.NUXCTA 
Por la Alcaldía se ha cursado al 
Negociado de Transporto y Locomo-
ción, una denuncia relativa a que 
los señores Péraz, Ferrer y C1, fa-
bricantes de perfumerías, estableci-
dos en Gervasio 164, tienen en cir-
culación un camión Ford, sin tri-
butar. 
"SKIMO P I E " 
Desde hace algunos días numero-
sos vendedores ambulantes circulan 
I por nuestras calles, trajeados de blan 
co, vendiendo un helado que deno-
j minan "Sklmo Pie". 
Según versiones llegadas al doctor 
| Morales López, Jefe Local de Sani-
\ dad, la refrigeración que se usa pa-
, ra la confección de esos helados, du-
ra varios días, conseguida por un 
| procedimiento especial que nuestras 
1 autoridades sanitarias desconocen. 
Por eso el doctor Morales López 
ha dado Instrucciones al doctor E n -
1 rique Diago, Jefe de los Inspectores 
| Médicos, para que se persone en la 
fábrica del "Sklmo Pie", y haga la 
correspondiente inspección y tome 
• muestras que sometor al análisis quí-
mico. 
JUNTA NACIONAL D E SANIDAD 
Ayer efectuó sesión" ordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad. 
Se aprobó el acta de la eeelón an-
terior, autorizando después la junta 
el despacho de éter solicitado por 
varios industriales. 
De acuerdo con el escrito presen-
tado por la Asociación de Comercian-
tes* de Maderas, se resolvió citar a 
INGENIERLA SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los siguientes planes: 
Avenida de la República 305, da 
Elvira Columbié; Mayía Rodríguez, 
solar 23 metro 49, Reparto Vivanco, 
de Ramón Suárez; Lindero y Llinás, 
de Lucila D, de Sánchez; Durega 
solar 1 metro 9 Reparto Santos Suá-
rez, de Antonio Guerra; Eapadero 
entre Figueroa y Zayas, de María 
Ramos; Zapata entre A y B, Vedado 
de Sánchez y Hermanos; Avenida 
Serrano y Encarnación de Rosa Pu-
jol; Concepción, solar 141 y 142 
metro 24, de Aquilino Ares; Felipe 
Poey entre L . Estevez y Chaple, de 
Ramón Suárez; Industria 55, de Mar-
tina Madrigal; Barnet 128, de José 
Valdés. 
Se han rechazado 10 y 21, de 
Marión McMillán. Indíquese ancho 
del pasillo por el costado Izquierdo 
(saliendo) se dejará 33 por 100. 
Rayo 31, de Andrés Bastón. Planta 
baja carece del 15 por 100 Ge pa-
tio. Atocha 2, Cerro, de Francisco 
Suárez. Carece de los servicios sani-
tarios siguientes. Para la cuartería 
un total de tres Inodoros, tres du-
chas, tres verederos y seis lavade-
ros. Amenidad entre Cruz del Padre 
y Nueva, de Antonio Tavel. Infringe 
artículo 54 P. 3». 
tiró por haberse caído al suelo sin 
sentido en la tardo de hoy. 
L a directiva que organizó la con-
tienda anunció que no se permitiría laa naciones libres y soberanas del 
complicada preparación a fin de que 
confirmando Inconmoviblemente núes 
tra personalidad en el concierto de L O S C O N T R I B U Y E N T E S M I L L O -
N A R I O S V A N D I S M I N U Y E N D O 
WASHINGTON. Junio 5. 
Las filas de los contribuyentes mi-
llonarios de los Estados Unidos, si- |gran numero ae anos en que nacm Lo8 bailadores atraviesan largos ! ^ b u n a ^ A m é ^ 
guen clareándose según datos esta- comida casi diariamente en el famoso! Iodog en en encontrabrS3 S X V í ^ f i S d í 
dísticos para 1921, publicados esta restaurant Delmonico, no paeanyn a|en un e8tado casl InConsciente en el 
t na finnn vn<?f>a de cristal en que ^Jf^- mida J * * * <i«i mundo, sea la Habana dignamente. 
Los finos âsc>s de CTistai «ai que 100 horas e se le dará un mI Conferencia lle-
bió John D Rockefeller durante el d -00 L ¥ mientras la aexta L-onrerencia ue 
a ú d ñ h ía su|deT ^ ffi™ « f n v w * « 1 ^ 2 2 1 A ^ Z . * ^ ' ! ^ I * S l t 
be i  
g  
noche por el departamento de Ren-
ta Interna, datos que demuestran 
que de las seis millones seiscientas 
sesenta y dos mil ciento sesenta y 6 
firmas de individuos que han llena-
do sus planillas para 1921, sólo 21 
de éstos tienen rentas que exceden 
de un millón de pesos. Esto repre-
senta una disminución de doce res-
pecto al número de los que recibían 
rentas de un millón de pesos en 
1920, y se compara con 65 en 1919, 
67 en 1918. 141 en 1917 y 206 en 
1916, que es el más alto record des-
de que ee pusieron en vigor las le-
yes del Impuesto sobre las rentas. 
ser su propiedad al venderse hoy en 
pública subasta entire otras curioslda-
Que es necesario refrescarlos con to 
hallas empapas en agua helada, que 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Yofk, Junio 5. 
Llegaron el avnanger, de Nuevltas; 
el Oloncho, de Cárdenas; el Orizaba, de 
la Habana; el Feltore, de Daiqulrl; sa-
lló el Santiago para la Habana. 
des del célebre establecimiento. Por &Q apu^n a su y despertarlos 
no hallarse presentes a la hora ael, con cachetea y pellizcos 
almuerzo dos individuos que se ase-' 
gura son agentes del gran magnate del 
petróleo. Mrs. C C . Eóurne, her- 117171; rwri m D i r D M n U1TW 
mana del juez federal Mayer, fué la ^ LFt-L I j U B I L K W U MUIN-
que los compró, pagando por ellos. G A R O NO A C E P T A L A D E C I S I O N 
A L I A D A S O B R E E L E M P R E S T I T O 26 pesos. 
S E S O L U a O N A UNA H U E L G A 
E N L A ZONA I N G L E S A 
L O N D R E S , Junio 5. 
Un despacho fechado en Colonia, 
que hoy publica The Times 
B U D A P E S T , Junio 5. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
Bl presidenta d̂ el Consejo de Mi-
nistros M. Bethlen, hablando hoy en 
refiere la Dieta acerca del acuerdo anuncla-
que las esperanzas que abrigaban los ¡do por la Comisión de Reparaciones 
comunistas da suscitar graves des-1 respecto ai empréstito para la recons-
órdenes en la zona inglesa, se vieron! trucción de Hungría, y eliminando la 
hoy frustradas al reanudar sus tareas] supervisión de la Liga de las Nació-
los empleados de tranvías. L a huelga'nes, dijo: 
continúa sin embargo en Dusseldorf 1 "Considero la decisión pronuncia- de cuanto se relacione con la reu-
y en los distritos industriales colín- da desfavorablemente porque mis ne- 'uión en la Hibana de la Sexta Con 
dantes con la región del Ruhr. gociaclones con los diversos grupos" 
bancarios en las nacione aliadas me 
|han convencido de que Hungría sólo 
obtendrá un empréstito dando garan-
tías incondicionales. 
No debemos desesperarnos, sino al cumplimiento de las recomendaclo-
Para que no se pierda el gran 
esfuerzo realizado por nuestros De-
legados Plenipotenciarios los señores 
Carlos García Vclez. Arístldes Agüe-
ro, Manuel Márques Sterling y José 
Vidal Caro y el Delegado técnico 1 
doctor Domingo F . Ramos en bien j 
de los prestigios de la República, y • 
para que podamos ir preparando con 
el tiempo necesario la organización 
de los trabajos para la reunión en 
la Habana, en 1926 o 1927, 4e la 
Sexta Conferencia Internacional Pan 
americana, el Senador que suscribe 
presenta la siguiente proposición da 
Ley: 
Artículo I:—Se croa una Oíldna. 
que dependerá del Secretarlo de Es-
tado, con el nombre de "Oficina; 
Panatmert-icana de la República de ¡ 
Cuba" la cual tend-rá a su cargo el | 
estudio, preparación y organización 
COMISION D E P R O P I E T A R I O S 
Una nutrida comisión de propie-
tarios de los Mameyes, Barrio hMOl, 
Montejo y otros barrios situados 
después de Arroyo Apolo, estuvo 
ayer en el Ayuntamiento con el pro-
pósito de solicitar del Alcalde qae 
se les conceda autorización, como lo 
venía haciendo la anterior adminis-
tración, para fabricar en esos luga-
res, ya que por reciente decreto se 
les obliga a amillarar las casas cons-
truidas, a pesar do no estar urbani-
zado oficialmente dichos repartos. 
Como el señor Cuesta no se en-
contraba en su despacho, recibió a 
la comisión citada el Jefe de Infor-
mación del Municipio, señor Ambro-
sio Borges, quien le manifestó que 
el Alcalde le concoderi en breve 
una audiencia, para que le expongan 
su solicitud. 
D I N A M A R C A P R O T E S T A C O N -
T R A L A L E Y A M E R I C A N A 
LONDRES, Junio 5. 
E n las columnas del diario The 
Times figura hoy un cablegrama de 
t'openhaghe anunciando que el gobier-i 
no danés ha enviado una protesta a 
Washington contra la ley seca en lo 
que atañe a los buques extranjeros, 
sosteniendo que os contraria al dere-! 
cho Internacional. 
E L E S T A D O D E L A F L O R I D A 
C O N T R A UN C A P A T A Z ASESINO 
L A K E C I T Y , F ia . , Junio 5. 
A una hora avanzada del día d< 
bey el juez Me Mullan concedió ua 
plazo de 20 días en los que conti-
nuará la vista de la causa contri 
Walter Higginbotham, ca(pataz át 
presidio acusadlo de azotar a loa 
presos por el estado de Florida, cons-
tituyendo su delito lo que en loi 
Estados Unidos se llama asesinato 
on primer grado. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ganlzación del recibimiento y aga-
sajos a los excursionistas de la Ha-
bana, que por las sociedades de ho-
teleros y de fondistas ee facilito 
a la Alcaldía con la anticipación ne-
cesaria para que salga el 21 al 23 
de Julio próximo, así como del pre-
cio de" cada una, ruega la Alcaldía 
en nombre de la citada Asamblea, 
que lodos los señores industriálcs 
aludidos envíen a sus respectivos 
compañeros que ocupan la presldeu-
cla de la asociación, los datos de 
que í>e trata. Dichas relaciones se-
rán nominales, señalando calle y nú 
mero. 
E l alcalde, Francisco Ponte y Blanco 
L a excursión y Ferrol 
Uno de estos días se reunirá la 
Cámara de Comercio, el Círculo Mar-
cantil, el Ayuntamiento y las socie-
dades de recreo, para acordar los 
agasajos que se han de dispensar 
a la expedición gallega de la Ha-¡ p á j ^ 
baña. 
lerenda Irfternacional Pananuerica 
na y de las demás reuniones y con-
rencias de esa clase en que deba te-
ner participación oficial la Repúbli-
ca, teniendo también a su cargo el 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en Caja, era ayer 
la siguiente: 
E . Corriente: S127.938.26. 
Resultas: $31,740.89. 
C. Provincial: f42.803.77. 
Extra: $0.65. 
Total: $202,483.67. 
>.l gobierno continuará haciendo es-
fuerzos para obtener un empréstito. 
contrario abrigar esperanzas de que 
?1 gobierno francés cambiará de ao-
je para que las tengan presente los ritud y de que se modificará lo decre-
excursionisías que vendrán en Junio i í.8^0 P0.r la Comisl(5n de Reparaciones 
prósirao. 
Aquí estamos organizando los fec-
tejos en honur de aquéllos, espe/anio 
que llegen el doce del mes de Julio. 
Reina gran entusiasmo por esta 
excursión que será un abrazo mas ae 
la Habana y de la Corufia. 
Le saluda con todo afecto su buen 
amigo y s. c. q. e. s. m. 
Francisco P O N T E . 
Fa.tan las fondas, cuya relación se 
enviará en otro correo. Los hoteles 
son loe que figuran en las que hoy 
se mandan. 
19 de mayo de 1923. 
E L J A P O N P R O P O N E A R U S I A 
R E A N U D A R L A S N E G O -
C I A C I O N E S 
T O K I O . Junio 5. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se decidió presentar a A 
A. Joffe, enviado ruso que se en-
cuentra actualmente en el Japón las 
condiciones bajo las cuales el go-
bierno imperial del Mlkado se aven-
dría a reanudar negociaciones con el 
Soviet moscovita. E l presidente de la Unión Hotele-
ra de Ga.icia, Don. Ramón Barrio. 
propietario del Hotel " L a Perla", UNA COfiW^ION F F D r D A I A n r 
ha facilitado a la Alcaldía la - ' I - . . ~ ™ a i ! * , _ _ ' f c D * R A L A C U 
guiante lista de precios: 
HOTELES PRECIOS 
S A A L O S A L M A C E N I S T A S P E 
, O R E G O N D E F I J A R L O S P R E C I O S 
Francia Desde 15 a 30 ptas. 
Perla.. . . 
Londres . . 
Continental. 
15 a 40 
13 a 35 
12 a 30 
12 a 25 
12 a 25 
10 a 20 
12 a 25 
12 a 23 
D E L T A B A C O 
nes acordadas sobre estas cuestiones 
por la Quinta Conferencia Paname-
ricana. 
Art í c^o I I : — L a Oficina que se 
crea tendrá a su frente nn Director, 
con la categoría de Ministro Pleni-
potenolanio, recibiendo el sueldo 
anual de seis mi] y tres mil pesos^ 
también anuales, para gastos de re-
presentación, pagaderas una y otra 
nanlades por dosavas partes, siendo 
condición necesaria para poder ser 
nombrado por el Poder Ejecutivo, 
para dicho cargo, haber sido Minls-
iró Plenipotenciario, o Delegado Ple-
nipotenciario a una de \b.a cinco Con-
ferencias Panamericanas que se han 
celebrado hasta el presente. 
Artículo I I I :—E¡ Secretario de 
Estado nombrará un Secretario de 
Logación, acíualme*te en servicio, 
para auxiliar, como Secretario de la 
Oficina, al Director de la misma; y 
designará del personal del Depar-
tamento de Estado y de los Servi-
cios Diplomáticos y Consular cuan-
tas personas sean necesarias para los 
trabajos de aquéllas. 
Artículo IV:—Se "asigna la canti-
dad de tres mil pesos anuales para 
gastos de material, libros. Impresos 
hoy, la 7 Publicaciones, franqueo de corres-
P O R NO P A G A R E L IMPUESTO 
E l Alcalde ha Interesado del Ca-
pitán del Puerto, que ordene sem 
amarradas las lanchas "Góndola" y 
"Carmen", y los botes "Cárdenas". 
"Joaquina" y "Eduardo", por no 
haber satisfechos los propietarios 
de esas embarcaciones el Impuesto 
sobre flote y navegación. 
No se permitirá el tráfico por ba-
hía de dichas embarcaciones, hasta 
que no lo disponga la Alcaldía. 
E l reñor Dn. Francisco Ponte j-
Blanco, Alcalde de ia Coruüa. nos ¡ Roma 
ha remitido la siguiente comunica- j Provinciana . . 
ción a la que acompaña la nota de, Europa 
precios de los hoteles de aquella ca- j Ferro-Carrilana 
pital, facilitada por la "Unión Ho-
telera de Galicia". 
Excmo. Sr. Conde del RIvero. 
Muy señor mío y de mí mayor 
consideración: I disposición de seis u ocho excurslo-i mencionada es una organiaaclón com- tei:te en el Tesoro mientras no se 
Me complazco en enviar a V. Usinlstas, habitación y comidas al pre-.P116513 da almacenistas y corredores,le, Incluya en los Presupuestos Na 
í de tabaco. 
WASHINGTON, Junio 5. 
E n demandas publicadas 
C . Federal de Comercio a c u s a ' á la Pondencia extraajera y cuantos más 
conferencia de I05 almacenistas de análcKOf: 6ean necesarios, 
tabaco de Oregón, a la A . Tobacco1 Artículo V : — E a t a Ley será regla-
Co. y a Liggott and Mycra Tobacco imentada Por el Poder Ejecutivo, co-
Co. y otras entidades de haberse;mpn2ará a regir desde su publica-
T la rasa para viajeros "H. la 1 Puesto de acuerdo para fijar y ma.n-'ción en la Gaceta Oficial y se paga-
Allan/.a de Ortiguelra", participó ; íener los precios de reventa en ciertos rán los gastos que la misma ocasio-! 
que del 12 al 2¿ de Julio pone a' Productos del tabaco. L a conferencia na con cargo a cualquier suma exis-
adjuntas notas relativas a hospeda- do de nueve pesotaa al día. 
11 •— 
jcionales. 
P I D E E L A R R E G L O Dt: UN 
B A C H E 
E l Alcalde ha comunicado a la Je-
fatura de Obras Públicas, que en la 
calle de San Pablo y Domínguez hay 
siempre un depósito de agua estan-
cada, en estado de descomposición 
ocasionado por las corrientes de 
agua lluvia, a causa de no existir en 
ese lugar número suficiente de tra-
gantes. 
Pide el señor Cuesta al Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, que ordene 
la composición de ese gran bache. 
E L ASELO-COLEGIO J E S U S MA-
R I A 
L a Superlora del Colegio Asilo ue 
Jesús María, ha enviado un escrito 
al Alcalde, que dic* asi: 
" L a que suscribe. Sor Francisca 
Cortegur, Hija de ]a Caridad, Supe-
riora y Directora del Golearlo Asi-
lo do Jesús María, sito en (Quintín 
Banderas) 102, atentamente exnone 
a su consideración. 1»—En el Asi-
lo de mi dirección exlate un núme-
ro de niñas absolutamente pobres, 
de lo cual unas ha recocido esta Ins 
t.ituclón porque las ha visto comple-
tamente abandonadas, y otras que 
fueron dadas de baja en las oocas 
que de ese Ayuntamiento disfruta-
ban; pero do las cuales no me ha 
sido posible darles de baja por no 
presentarse por ellas personas de su-
ficiente solvencia económica y mo-
ral que pudieran responder por el 
porvenir de tales niñas. Estas dos 
c'.asee de niñas en número de 60, 
reciben enseñanza, alimento y vesti-
dos de esta Institución, lo que ac-
tualmente se dificulta mucho a pe-
sar de las economías de las Hijas 
de la Caridad; pues la ayuda que la 
beneficencia particular presta es lan 
insignificante, que todos los gastos 
tienen que cubrirse con los sacrifi-
cios de las Hijas de la Caridad. Por 
todo lo cual suplico que tenlen lo 
en cuenta el Ayuntamiento de la 
Habana la necesidad absoluta ^n 
que te encuentran estas niñas, fe 
digne adjudicarles becas a dichas ni-
ñas, y consignarlas a ser posible pn 
los próximos presupuestos munici-
pales. 2c—Además de dichas niñas 
pupilas, el Colegio de Jesús Maria 
tiene clases gratuitas para externas 
costeando las Hijas de la Caridad el 
profesorado y el material de ense-
ñanza. E n años anteriores, el Avon-
tamlento de la .Habana, habida en 
consideración la pesada carea que 
las tales clases gratuitas nara niñas 
pobres suponía para las Hilas de la 
Caridad, sufragó durante algún 
tiempo el material de escuela, y 
hasta votó en sus presupuestos uoa 
cantidad, a fin de que laa niñas más 
necesitadas almorzasen en el Cole-
gio; pero parece qus los difíciles 
tiempos por los l ú e ha pasado el 
Erarlo Municipal obligaron a sus-
pender el pago dc> tales asignacio-
nes. Yo. que tenr;o el deseo de que 
estas clases gratuitas tomen mayor 
incremento todavín, acudo a la be-
nevolencia del señor Alcalde, a tin 
de que en los nuevos presupuestos, 
adjudique la cantidad suficiente pa-
ra el material de escuela d? 25o 
niñas y haga efectiva la nueva idea 
del señor Julio de Cárdenas, de gra-
ta memoria en la Alcaldía de la Ha-
bana, que ya que las Hilas de la Ca-
ridad ofrecían gratuitamente el pro-
fesorado y local, el Ayuntamitínto 
de la Habana proteja a las elftas po-
bres con el alimento material que 
muchas veces lo necesitan tanto co-
mo el Intelectual, Incluyendo en 'os 
nuevos presupuestos una cantidad 
determinada para poder dar M al-
muerzo a un número determinado 
de ninas pobres. Es honorable «e» 
ñor Alcalde, cuanto Inspira en 'el 
car.no para con estas nlñaa pobres 
tengo que exponerle en la confian-
za de que su bondad no ha de de-
fraudar mis esperanzas.—Quedo .'e 
mted, atenta y S.S., la Superi-jra 
del Colegio Asilo de Jesús María. 
— ( F . ) Sor Francisca Cortegul". 
E l Sr. Cuesta, ha trasladado el 
escrito que precede, a la Cámara 
Municipal, para su conocimiento 7 
resolución correspondiente. 
LOS SD.BUDOS E X LOS TRANVT4S 
E l señor Agustín Gutiérrez ha pre-
sentado un escrito en la Alcaidía, 
solicitando se dicte un Bando, por 
el cual ee prohiba silbar en los tea-
troi. tranvías, ómnibus y en la ria 
pública, por ser esa una costumbre 
muy censurable que molesta a las, 
dantas y a las personas decentes. 
También interesa que se obligue 
a engrasar el herraje de los carros 
eléctricos, pues producen un ruido 
muy molesto para el vecindario. 
E L NEGOCIADO D E E S P E C T A C U -
LOS 
Por el Negociado de Espectácu-
j los, a las órdenes del señor García 
¡Vega, se ha recaudado durante el 
mes de mayo próximo pasado, y por 
^os conceptos que a continuación se 
expresan, las cantidades* 
j Conceptos. Municipio. 
ÍLIdlaá 
Bailes i 
i Cmes | ' 
: Variedades . . . i | 
[ Apuestas • . . . * * 










• ? 25.00 
153.00 
25.00 
• " 295.00 
• " 1.980.15 
• " 1.947.50 
$ 5,425.65 
$ 23,131.46 
Según datos obtenidos de la Con-
taduría Municipal, la recaudación 
efectuada en el mismo mes de ma-
yo del año ppdo. fué de T R E C E MIL 
T R E S C I E N T O S NOVENTA Y S I E -
T E CON NOVENTA Y S I E T E CEN-
TAVOS, para el Municipio, y de 
T R E S MIL S E T E C I E N T O S CUA-
| R E N T A Y N U E V E CON CINCUEN-
TA Y CUATRO CENTAVOS, para el 
Consejo, un total de DIEZ Y S I E T E 
MIL C U A R E N T A Y S I E T E CON 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS, re-




'Cines . . . . 
Variedades . . . 
i Apuestas . . . . 
Juegos de pelota 
Total general: 
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> l n í i n a o s Clasificados de Ultima Hora 
FTNFAS URBANAS FINCAS URBANAS 
I.UYANO. Hit B AKHIO I2ÍDU8THIAX 
da la Habana. Una esquina de f ra i l e ; 
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A L Q U I L E R E S 
c a s a s T p m T 
H A B A N A 
D05 grande. n . v » , . e a M a n 
„„» cuadra del Mercad.. Prop.as 
. . r a í a industria, etc. Infor-
^ X ó G o ^ r ^ , 135. 
Taller de maderas. 6d 6 
C4416 
H A B I T A C I O N E S 
• • v e n d e . Informa: J . Allonca. A Caá-I ca*a manipostería y azotea 3S5 metros 
oa " ' fabricado en Churruca, 2 cuadras cal-
SE OFRECEN 
t i l l o N o . 34, Guanabacoj 
I 22131 15 Jn. 
VEIÍDO G&AV CASA D B S A i A , aAT.n. 
Cerro. 12,600 pesos. A i 
b a r b e r í a . Gisbert . M-42! 
15 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H A B A N A 
«*» * s r ñ ñ a m a B g g i S f & á S S í ^ í i S ! ? / " S i / t í " " o « m r B A Ü S T ü i t A OT^TZ. 
c ; , . ^ ^ - ^ u y caaie aan ; r i a con 13 accesorias y tres casas, ren-
OBXBPO 37, A L LADO UBI. BAJTOO 
Nacional, se alquila un departamento 
colocarse de criada de manos o mane-
jadora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Mercaderes 39, fonda, a l lado de l a bo-
dega. 
22111 8 JTL 
Francisco, a la brisa. Precio sin reba-




tando todo $300.00 mensuales. Se da 
en $20.000; $12.000 al contado y $3.000 
X O K A • . q u e ^ r loa pobr.'S al ver que Dios pre-
B Z A T m C A C I O V D B I i CAJbDSJTAZt rnia las vir tudes humildes y acoge igua l -
BZ:x.ABMIKO ! mente los m é r i t o s del pobrecito lego 
Dice una correspondencia fechada en; del convento, como los del docto jesu l -
CASA QUINTA 
Vendo en la Víbora, regla casa quinta, 
superficie 875 metros, construcción dé 
dido Berdeal 
22105 8 Jn. 
SE 
— T ^ m A K LOS ALTOS DB BAN 
A ^ ^ T É s a l a , comedor, dos cuar-
, láS ,J« de baño con baftadera. co-
Ta T e * ^ ° n ' o r m a el dUeñ0, 611 OS 
«̂ a JOS, 
22050 
8 Jn 
Jesús María, 122, altos y bajos es-
padosos, daros, frescos agua Ror 
motor, propia para familias Hues-
pedes, inquilinato, etc. Informan, 
en la misma, diariamente, de 1 a 4. 
^ . ^ 4 ^ a l a Cal1.*' ProPio Para un | TJBA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
cora slon sta o matr imonio s in n i ñ o s . Me manejadora o para lavar y zurcir 
2?ft7'7 * 86 ^ u 1 1 * una h a b i t a c i ó n . ! Puede verse a loqas horas en Escobar i Primera, portal , antesala. « a U " y ' ~ r e ¿ i --J-£LLÍ 11 Jn- „ lNo,»nft entr* san José y San Rafae l . bldor. seis cuartos de 4x5, dos cuarto 
S E A L Q U I L A TTR H E R M O S O S E F A R - 30 8 Jn 
se^dejan en hipoteca. Bernaza 45. Can-1 Roma el 9 do mayo, y que publica la ta e I lus t re Cardenal, como acogió loa 
Semana Católica de Madrid, del 19 del ¡ dones de los pastores de Belén y de los 
indicado mes: Reyes Magos; la cruz, dijo, es l a que a 
"A la beatif icación de la angelical' todos nos une nuestro emblama y nues-
Sor Teresl ta del Niño J e s ú s y de la i t ro gula ; los que de ese camino se 
Santa Faz. seguirá dentro de breves1 apartan, son los que se pierden." 
d« baño para familia, amplia'saieta 'de En el Reparto Buena Viíía en Ma- d í a s la del Venerable Cardenal Roberto L A S A K T I D A D P A T R I M O B I O D B 
comer. H a l l da dos metros de ancho i . 1 , . I r>-ii . „ j,^, , r v, , . 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ ^ £ ! S i í í ^ ¿ Í L ? ^ ^ J«rW ~i>a5oU desea colocaree dt ° - ' m \ . ^ ! í l . „ i X " . ° ^ G", 
man en l a bodega 
22106 8 Jn. criada de mano, en c a « sería. Es hf \S& S S S L ' ^ S ^ ^ S ^ S " T ? - en t ***** NwTt' a á<* 
E K CASA P A R T I C t r L A R , S E ALQXTI-
la un hermoso departamento compuesto 
de dos habitaciones. Informan: Telé-
fono Í I - 7 3 0 4 . 
22111 8 Jn. 
mal y $abe cumplir con SE obbgaclón. cufedra de la calzada, y hace esquina 
En 22 No. 8. Pueden pedirse referen- f . ^ n dV l a i.Otr0s lnformea :Uon: 
cias y pueden llamar al Tel. F-3157. 
22149 8 Jn. 
8 Jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ESpA?fOLA, POR3CAL, D E M E D I A l f A 
compuesto de sala, dos habitaciones, co- I f.Jiá: d*s** colocarse en casa dé mora-
clna y luz en $32.00; sin muchachos, i , . 1 end6 d8 todo. Oficios 76. 
Carvajal 1, casi esquina a Cerro-. ' 22144 8 Jn. 
22124 10 l n . I 8B D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
S E A L Q U Q I Q L A N DOS H A B I T A C I O - A 0 ! - ? ' 6 " * buenas raferencias. Teléfono 
nes interiores en Gervasio N o . 1. altos r ^ , . 9 " -
casa part icular , con su cocina, servicios ' 140 , 8 Jn. 
y na t io . Ganan $27.00. T e l . M-3561. S B O P R E C B U N A M U C H A C H A ESPA^ 
A n t o n i o . 
22128 8 Jn. 
C4419 
T ^ T n S A ^ L A S E G U N D A P L A N T A 
g^ ^ í n o ^ d i f l c l o de Sol y Vil legas del T&o el Btrvlclo. inmejorables con-
^nps0 Se Vúedo ver de 10 a. diciones. ^f0Prme9 en l a bodega 
2̂07 n 
15 Jn. 
, E ^ L Q U m A L A CASA B B N J U M E D A 
S 7R í-ntre Oquendo y M a r q u é s Gon-
^ w n sala, saleta, t res habltaclo-
f ^ y ^ m á s servicios. Toda de cielo *¡*J y cons t rucc ión moderna. I n f o r -íTa^-, Anetio Sr. Alvares . Mercaderes 
STpel d l ^ dftnde e s t á l a l l ave . 
T* EMPEDRADO 8 1 , S B A L Q U I L A » 
AZ, hermosos pisos; uno al to y otro bajo 
^ v e n t i l a d o ? , compuesto, de sala, co-
'Sedor. cinco habitaciones, doble servl-
" r « I d a una. In forman en el mismo, 
segundo, alto. 
J A I S *0 Jn-
MALECON 356, SEGUNDO P I S O , EN 
i lo mejor, se alquila este precioso piso, 
compuesto de recibidor, sala, tres cuar-
tos baño oompleto, comedor, cocina d<) 
iaas y servicio de criados. Magnifica 
¡terraza. Muy fresco. L a llave en prin-
cipal Izquierda. Teléfono A-0577. 
82Í8T 10 3»- . 
BBLASCOAIN 88 A, S B ALQUILAN) 
un piso principal y un segundo, acaba-
dos de fabricar. Tiene cada uno* sala, 
i r«rclbldor. tres cuartos, baño completo 
intercalado, comedor, cocina de gas > 
cuarto y baño de criados. L.a llave en 
Ja LitogrKÍIa. Informes: Tel . A-4532 y 
A-0577. 
22121 10 Jn. 
U N D E P A R T A M E N T O S B A L Q U I L A 
para dentista o consultorio médico, en 
precio módico y lugar céntr ico . Infor-
man en Obispo 83, altos, Bufete, de 6 
a 6 p. m . 
22135 8 Jn. 
ñola, de poco tiempo en el país , para 
manejadora o criada de manos. E s serla 
i r "an* cumplir con su obligación % 23 
No. 183, bajos. . 
-22148 g Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a da criada de manos o manet 
dadora. Tiene buena* referencias, l a 
C A M P A N A R I O 154, A L Q U I L A R S E AM- ^ o ^ / V V I n d u s ^ l a 103. 
pilas y ventiladas habitaciones para una | 10l} « Jn. 
MUKIZ EN LA HABANA 
P R E C I O S S U J E T O S A CONPXRMACZON 
$30.000 Aguila, tres plantas, moderna, 
21.000 Angeles, antigua, 
buen punteo. 
40.000 Belaacoaln esquina. 3 plantas 
comercial, gana $315 
TODOS 
oita. fundador de la Congregacifln de I E l Corresponsal en Roma da la c í ta -
los sacerdotes del Sagrado Corazón de da rev is ta m a d r i l e ñ a , conit-nta así lo* 
anteriores actos: 
"Hace tres años el Papa inolvidable 
Benedicto X V de s. m. nos daba como 
ejemplos a l ser canonizados, la Virgen 
D E N ' L B E X . A S M r v o s J g u e r r e r a Santa Juana de Arco, el que-
Tomamos de la misma corresponden-i rub ín de la Vis i t ac ión , la que el Señor 
cja. > escogió para promover la devoción a su 
L L M E Ñ D A R E S C A L L E 14, D O S | "Con gran solemnidad se dió lectura!^*""10 Corazón, Santa Margarita Ma-
anvía a la puerta a una cuadra L n el Aula Consistorial, a los decretos,. r ' * do Alacoque y el jo%enclto nue v i -
Montalvo, sa venden 915 va- . . . . . . . . vlrt casi en nuestros tiempos San Oa-
— a s . Informan: Virtudes 7 bajo. 1 declarando que, con toda Seguridad pue- % 
10.000 Esquina comercial lado Monte. Teléfono M-4542. de ser ya beatificado el Vene 
18.500 C o S s í l í í o 1 * ffilñS: 7 , 22117 11 fe Iherto. Cardenal Bellarmlr.o de . 
b u e r i l n t o . gUa- 7 X j V I B O R A , L O M A D E L MAZO. OALLB|paf i ía de Jesús , y reconociendo la vlr-1 "antos márt ires de W d a . 




o dos personas. Precios sin competencia 
22138 10 Jn. 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E ALQUX-
lan dos espléndidas y frescas habita-
ciones; reúnen todas las comodidades, 
abundante agua con motor, hay aroteai 
baño moderno a hombres o matrimonio 
sin n iños a media cuadra del carrito; 
ruego no molesten en los bajos. Cárde-
nas 62, ó l t lmo piso. 
21958 8 Jn. 
Criadas p a r a l impiar 
habi tadones y coser 
E N M O N T E 101, A L T O S , E N T R E A G U I -
la y Angeles, s» alquila una bonita ha-
bitación con vista la la calle, propia 
para Señora sola o caballero; en la mis-
ma hay Interiores; se quieren perso-
nas de moralidad. Lr t i i toda la noche. 
22129 9 Jn. 
"El Prado". Caaa de huéspedes. Apar-
tamentos y habitaciones con frente al 
paseo. Interiores a precios rebajados. 
Se admiten abonados al comedor. Pra-
do 65, altos, esquina a Trocadero. 
22167 8 Jn. 
SB DSSBA COLOCAR UNA 8X5? ORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo. No le Im-
porta Ir al campo ;sabe cumplir con su 
obl igación. Príncipe 4. 
_2208» . 8 Jn. 
SEÑORA DB MEDIANA EDAD SB 
ofrece para cuartos y servir. Sabe cum-
plir con su obl igac ión. Desea casa de 
moralidad. Campanario 282. 
_ 2 £ 1 1 0 8 Jn. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
flha peninsular para cuartos o comedor 
de corta f ami l i a o para los quehaceres 
de mat r imonio solo: tiene buenas refe-
rencias. In fo rman en el a l m a c é n La 
puna. Calzada y Paseo, Vedado. Te-
léfono F-1078. 
nU* 8 Jn. 
18.000 
28.000 
Crespo, 2 plantas. moderna, 
techos monol í t icos , columnas iF'25"6 
escayola, renta |210 
dras del Hotel Almendares. Para in- j e s ú s , 
formes, diríjanse a la señora Vega, j Con este motivo se nota en el Vatlca 
Ayenida 7a., entre 7 y 8. Se prefiere no inusitada animación, 
hacer el negocio sin intervención de ̂  . f ^ t f f ^ f ™ ? » T J ^ . C ^ 
corredor. 
5¿ 6 
iridad pue- — '— r . 
erable Re- br le l de la Dolorosa. religioso paalo 
 la Com-!nlf,la: entonce9 íu«ron beatificado*, loi 
¡do la vlr-l55' 
Patrocinio, vendo aratlsimo al contado l pract,cada en hcroico por el q 
y plazos, sin interés, solar de centro. , , " _ 1 _ 
llano alto y saludable. Lueño: TeUfono Venerable Siervo de Dios, F r a y Mari?- % 
13 Jn. 
Concordia, dos plantas, moder- R E P A R T O M O R E T , E N E L A L T O DB 
na. gana J160. i Cojlmar, lo más bello y sano de Cuba, 
que en el Africa dieron por Cristo su 
ida, las religiosas de Valenclennee. 
• • > F r a n ! mártires por su. fe. v í c t imas de la cruel 
clscano Revo luc ión francesa; la Beata Ana Ma-
E l P.' General de los Frai les menores, ría Ta lg l . Are l a r l a de la Sant ís ima T r l -




^nC°I \̂̂ 0na ^}f^lJ^l-\con perspectiva Ideal en toda lá |le*6 un ^ " J " ^ como madre 7 como esposa 
ly en una vida modesta y piadosa y el 
Arzobispo l up lés modelo de prelados y 
i « A A A Kana '200' l>aJos comercio, extensa zona que domina. Se vende un 
iz.000 Infanta . 8 da frente, reedlfi- «olar de 600 motros; ya es tán hechas 
P*5?3 . l ias aceras y asfaltada la cai le; en el 
Leal taxi antigua, 200 metro», mismo hay fabricado bastantes chalets, 
gana J135, contrato dos años , ] Informa: J . Allonca. A . Castillo 34, 
Lamparil la, 300 metros, se i Guanabacoa. 
oyen ofertas razonables. 22131 15 Jn. 
Mazón, dos plantaa. 8 x 1 4 I 1 
moderna, s a l ¿ comídor. 4 hab " » R E P A R T O B E L L A V I S T A A 
baño y servicio orlados cinco minutos de bahía, vendo tres mil 
Manrique, 3 plantas, moderna. I metros de terreno con tres oaaaa de ma-
gaña |360, esquina. ^ | d e r a aue rentan $45.00 mensuales mu-
" de un seguro 
C O C I N E R A S Para oficinas. Se alquilan departamen-
nL7 h a ^ a c Í o n ^ tn casaudel l 
UbispO 40, esanina a Habana , aIt08 |QU« «epa Men *n oficio, sueldo 85 pe-
del gran,Café Velado. Para informes! bard.Callft entre 15 y 17- Sefiora Tj0m-en los b^jos. Sr. Pérez. 
15 j n . 
8 Jn 
SE DESBA C O L O C A R U Ñ A R C O C I N B -
ra del p a í s . Cocina a la criolla y es-
pañola; es formal y sabe cumplir con 
su obl igac ión. No tiene primos. E n ca-
sa de moralidad. Tiene referencias dp 
las casas donde ha servido. Prefiere 
San Ignacio, 87, entre Merced y 22107 
Panla, se alquüa local propio para! ^ ^ 67 
almacén con m a s de quinientos,^ pÍ80> ^ h¡ lh^ 
metros de capacidad, construc- dóll para ^trimonio que desee vivir S T ^ d e ^ o r ^ a r a , m X , ó V e n e e r e b Í a ^ ' í 
don sólida y moderna y buenos!como familia, con todo el servicio. 1 r : -Tnforman en p i ia letra D 
servicios. Puede verse a cualquier Estela moralidad, 
hora. La llave en la bodega de 
Merced. Dirigirse a "Propietario", 
Apartado 1730, Habana. 
22118 
4428 10 d «. 
BE A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R -
na. de sala, dividida, dos cuartos en 
|35!00. Castillo 45 A; en la bodega la 
llave. Informan: Monte 860, altos. . 
22137 9 Jn. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y P R B S C O 
piso de O'Heilly 116, propio para famí-
p^lla de gusto. L a llave en la "Gaflta da IjOm", Informes Sol 79. 
22149 8 Jn. 
Se alquila un piso bajo, construido 
a la moderna en Gervasio 86, casi 
esquina a Neptuno y otro de igual cla-
se en San Nicolás 130 entre Salud y 
Reina. Informan en el Rastro Haba-
nero, de Monte 50. Tel. A-8032. 
22159 10 Jn. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B H Y 
21, con sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, cocina, portal y jardín . Informan en 
la esquina. Teléfono F-2546. 
2:037 9 Jn. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N CASA D E 
familia honorable, dos habitaciones. 
n Íaf to y cocina. Para m á s Infor-
mes: Telééfono F-5235. 
_ i ^ 8 3 _ _ 8 Jn. 
VEDADO. SB A L Q U I L A U N A VTVTBN-
.1 . ^ rn ioso cuarto, ducha y demás 
Prrviclo, con entrada independiente. 
io^.811 en 81 F-5236., 
220S3 8 Jn. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
* ^ ^TOEVO REPARTO VIEJA 
^inda entre Alday y el Sanatorio L a 
granza, se alquila una hermosa casa 
ah * a da construir, de manipostería. 
4^Uni.ant* agua, para bodega o familia. 
oo/i contrato. 
—Z2̂ 7Q 18 Jn. 
n £X^iVrLA- U N A C A S I T A I N T E R I O R 
^ c o n c e p c i ó n 60, Víbora, compuesU de 
f^a y tres cuartos y todos sus servl-
ñ iSa?TItarlos Independientes. L a llave 
0- 2- Su dueño Delicias 41 . 22123 15 Jn. 
f í t f ^ ^ 1 1 1 ^ E N 8 Y 2 1 , E S Q l l N A D B í\}ln̂ chsLlet 0011 Portal, JaVdín, sa-
¡ M , » ^ Un cuarto, comedor, cocina, 
cuarto y servicio para criado, garage 
nnr v0' mA<5uinas. cuarto y •ervicio 
hahit0 , u our: en 'a planta alta cinco 
r^^l, n*si_dos baños completos. In 
eataT1,,*11 " 168 esquina a 17 donde esta ia llave. 
--ÜL2^ 18 Jn. 
AOOHSORIA Y H A B I - ¿orl l l y decente, sin pretensio-
en Fernandina 43 entre Monte ? ? • ^JS^ZJL, ha~*r** rico en noce 
22108 8 Jn. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
NECESITO UNA CRIADA PARA HABI-
taciones; sueldo $30.00; una sirvienta 
para cl ínica |35.00; una cocinera |36.00 
una camarera para hotel y una encar-
gada para casa de huéspedes . Habana 
No. 126. 
__22160 9 Jn. 
SB SOLICITA CRIADaTfORMAJcTY Pe -
ninsular para todo el servicio de nn 
matrimonio solo. Ha dx seaber cocinar 
y tener buenos Informes. Buen sueldo. 
Es tre l la 13. altos, entre Amistad y 
Agui la . 
22119 t Jn. 
SB SOLICITA BES ORA DE MEDIANA 
edad, para los quehaceres de casa y que 
sepa cocinar. Solo para un caballero y 
un nlfío de 6 a ñ o s . Sueldo: 80 pesos. 
Se piden r e f r e n d a s . Belascoaln 32 B . 
informa el S r . Iglesias. 
22156 P Jn. 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A D B B U E N A S C U A -
lldades, para corta familia y honrada, 
se solicita en Jesds María 89, altos. Ha 
de dormir en la colocación. Informan 
en Jesds María 89 altos, de 10 a 12 de 
la mañana. 
22134 8 Jn. 
8 Jn. 
S E O P R E C B C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Joven, muy práct ica; cocina a la espa-
ñola y criolla. .Informan: Misión 87. 
22140 g Jn. 
C H A U F F E U R S 
J O V E N ESPAÑOL. D E S B A COLOOAR-
se de nyudano de chauffeur, tiene t í tu-
lo y sabe manejar, pregunten por Cons-
tante Gonsále», hotel Trotcha, Vedado, 
de 7 a . m. a 2 p. m. Teléfono F-1078. 
.2X103 10 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D B L I B R O S . C O R R E S P O N -
sal, calculista, conooe' ing lés y veinte 
años de práctica, solicita trabajo por ho-
ras o medios d í a s . Referencias insupe-
rables. Teléfono M-S286. 
22088 15 J n . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
de camarero o cualquier otro trabajo. 
E s trabajador y honrado. Tiene reco-
mendaciones. No le Importa ir al cam-
po. Poco sueldo y buen trato. Infor-
man; Teléfono M-8720. 
22158 8 Jn. 
E S O P R E C E H O M B R E ESPAÑOL, M E -
dlana edad, muy trabajador, con garan-
tías , para portero o criado de oficinas, 
cobrador, sereno o cualquier clase d« 
trabajo que sea. Sueldo sin comida. 
Habana 129. Teléfono A-4792. 
22160 t Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N B S P A S O L , R E C I E N L L E G A -
do. Instruido, conociendo el idioma ale-
mán y mecanografía , desea colocarse en 
casa do comercio, oficina e t c . , no tiene 
pretensiones y $1 quien responda poi 
él . Razón: 14 No. 18 esquina a 11, Ve-
dado. Loreto S á n c h e s . 
22114 8 Jn. 
Se solicita criado fino de mediana edad 
acostumbrado al servicio de buenas ca- í ^ ^ ^ a ^ b ™ : 
sas: Con referencias. Presentarse por g^és; tiene garant ías , aceptaría repre-
, _ 1 Í\_'. D 1 1! ! sentar dos casas, comis ión y mitad da 
la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro, 
C 4421 3d 6. 
V A R I O S 
gastos cada una. Avisen Virtudes 168. 
22120 8 Jn 
UNA J O V E N D B C O L O R D E S E A CASA 
particular para lavar; desea casa ár 
moralidad; vive fuera de la Habana. 
Informan: 4 entre 11 y Línea No. 81, 
Vedado. 
22128 8 Jn. 
82.000 Peflalver, 'moderna, dos y me- cho9 árbolas frutales 
día plantas, gana |260. 
M.000 Reina, esquina, 600 metros, 2 
plantas. 
28.000 an Rafael, dos plantas, moder-
. na, sala, comedor, tres hab 
baño completo, servlcioa 
28.0Q0 San Nicolás , S plantas, mo-
derna, gana $280. 
MUWZ E N LA V I B O R A , J . D E L 
M O N T E Y S A N T O S SÜAREZ 
I8.OQO 
relieve la humild ís ima figura del po-
bre lego que se sant i f icó en el silencio 
del claustro y que sólo dos libros sabía _ 
_ Beato Plunlret. 
leer, l a regla de su Seráfico Padre San . , , , 
Francisco de A s í s y el catecismo del - Hoy la Iglesia nos presenta como mo-
Cardenal Bellarmlno. le hizo ver la délo" a la dulcs flor del Carmelo, Bea-
provldenclal coincidencia de leerse a; ta Teresa, al sacerdote humilde y bue-
un tiempo los decretos que declaran la I no padre Garlcoits: al humilde y san-
santldad de ambo». i »<> Franciscano F r a y Mariano de 
E l Padre Santo contestó elocuentfsl-porvenlr. Lo doy muy barato por tener | mámente y dijo cuán consolados deben 1 ( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I O C H O ) que ausentaras» y necesitar el dinero. 
Véame en A . Castillo No. 84. Guana-
bacoa , 
22131 1B Jn.__ 
V E N D O O R A N S O L A R , SOO M E T R O S , 
oon dos habitaciones, rentando 180.00 
E N S E Ñ A N Z A S AVISOS RELIGIOSOS 
Una casa antigua en $6 000, pegada a conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
Toyo; dos casas modernas al lado de la 
Fábrica L a Ambros ía en $9.000. Corra-
.lea 191. 
Santa Irene, moderna. sala, 8214T 19 Jn. 
salón recibo, comedor, dos ba- ¡ 1 
4.600 
18.000 
ños, cinco habita, garage ele-
gante 
Santa Irene, frente mampoate-
rla, sala, comedor, 8 habita y 
servicios. 
Lawton, moderna, gran casa. 
E S I A 6 L E C I M 1 E N T 0 S V A R I O S 
S E V E N D E U N K I O S C O E N E L PARA-
dero del Vedado, se da barato y es buen ¡ 
efectiva y rápida. Paftos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 . 
12087 80 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
PARROQUIA DEL CERRO 
L O S N U E V E V I E R N E S A J E S U S 
N A Z A R E N O 
EH segundo viernes so celebrará con 
extraordinario esplendor. 
A las 8 a. m. comunión general. 
A las 9 a. m. misa c? 
excelente capilla del Ins 
Pastor, predicando el Pac 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
jardín, portal, sala recibidor ne«^cio. urge la venta. Informan en el 
cinco habitaciones, 
rage. hall, ga-
mismo. '¿200» 8 J n . 
40.000 Reparto Mendosa, gran chalet. T I L N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A , 
aoa plantas, pisos granito, de-
coraciones esmeradas, jardín, 
3 baños, servicios Independien-
tes a todo lujo. 
20.000 Reparto Mendoza, chalet, 8 
plantas, estilo americano, so-
lar completo. 
Reparto Mendoza, 10 x 40, bue-
na casa, jardín, portal, sala, 
tres habitaciones, baño, cua-
tro cuartos, cuarto baño. 
Reharto antos uárez. la más A L O S Z A P A T E R O S Q U E Q U I E R A N 
ln ru Ca?a' canter,a' lujosa, , comprar un tallar de reparación, en 
jnrain, eto. Ipünio Inmejorable, buen local para tra-
Casa cerca Toyo, 9 x 61, ga-1 bajar y vivir con dos puertas amplias 




vendo, por retirarme, l a bien situada 
y más antigua del barrio, en la Calzada 
del Cerro, ndmero 765. antiguo, casi es-
quisa a Peñón, con hermoso local, mon-
tado a la moderna, propio para cualquier 
giro; casa para la familia; seis años 
contrato y alquiler barato. Precio a ta-
sac ión . Por ver no se cobra nada. SI no 
es del giro le e n s e ñ o . Informan en la 
misma. 
22101 20 J n . 
22043 
os por f igur ín . Se hacen toda 
bordados. JesOs del Monte. 460, 
ncepclón y San F r a n c l s c ó . 






le la un desayuno en el 
le l r s la . 
Q Q U I N C E J U E V E S D r - . S A N T I S I M O 
^ Anunciaremos oportun imente l a fe» 
~ T _ . . _ . _ - rha en que han de corr. nzar esta pía-
D O B L A D I L L O P L SADOS F E S T O N •djSowcn s « c ¿ r f . « < « . Ayr tw 
F I E S T A A L S A G R A D O CORAZON Se uordan vestidos. Se forran botones. 
Fes tón de todas formas a 10 centavos 
vara . JesOs del Monte 460. T e l . 1-2158. 
22042 5 J l . 
R O P A H E C R A P A R A SEÑORAS Y N i -
ños, granden gangas en Concordia 9. 
eaqar.a a Agu'.la. Teléfono M-3828. 
j Loan todos los diferentes art ículos des-
crlptos en este anuncio. 
T R A J E S D B N I « 0 D E 3 A 8 AÑOS. H E - 1 
chura muy bonita a $1.50. Concordia. 9. , 
14.000 Reparto Mendoza, moderna, 14 
x 43, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, recibidor, baño, 
' servicio de criados. 
€.600 Lawton, preciosa casa, moder-
na, casa, con recibidor, 8 ha-
bitaciones, patio, traspatio, etc. 
MUÑIZ E N E L V E D A D O 
22.000 Calle 28, medio tiempo. Jardín, 
hall, portal, sala, cuatro habtí 
baño y 2 cuartos altos. 
19.000 Calle Baños, chalet, 2 plantas, 
moderno decorado, servicios 
completos. 
26.000 Calle B, jardín, portal, 4 habs. 
servicio completo y garage. 
66.000 Calzada, esquina fraile, 1816 
metros. 
86.000 Calle 23,-moderna. Jardín, por-
tal, recibidor, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio, 
garage. 
88.000 Callo 19, Chalet 2 plantaa, Jar-
dín, portal, sala, recibidor, co-
medor, 2 habts. todo servicio. 
88.000 Callo 4, Jardín, portal, sala. 
DE JESU3 
E l próximo dominé" r o n s a p r a r á el 
Apostolado de la Oración su f iesta 
anual n i Raerado Corazón de Jesfls. 
PrnUcará un reverendo Padre de la 
Compañía de J e s ú s . 
Hora: ins nueve de la mañana . . 
PARA LOS POBRES 
E n nombre del TMvIno Corazón, supl l -
cnmo«< una limosna para los pohres. 
4422 3 d « 
B A T I C A S D E N I » A S D E 4 A 13 AftOS, 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales S I 
para señoras , los vendo a peso. Concor- co; 
dia 0, esquina a Agui la . 
P E R D I D A S 
SAB&NAS 0 ¿ M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
G B A T I T I C A D O E L QUE E N -
1 un título de chauffeur con el 
do Manuel Fernández . Informa 
en Tulipán número 10, a cualquier hora. 
22016 8 J n . 
a $1.30; no se rompen nunca, fundas qaNGA. VENDO EN LA CALZADA DB 
cameras, f in ís imas , a 60 centavos; me- | jesAs Jel Monte, cerca do Correa, una 
dio camera, a 40 centavos. Juego de ca- Altos: sala. 0 centavos, juepo o  ca- n cnsa de do¡, p]antag: lt ; 
: sobrecamas, con dos cojines, todo rpcib^or, seig cuartos, baño, hermos 
mo puesto do frutas, sastrería o cosa 
análoga, alquiler barato. Urge l a venta 
por embarcarme ol día 15. Informan 
en el mismo. Angeles 64., 
_ J 2 1 6 r 9 Jn. 
VERBO CAPE - CANTUTA, B I E N S i -
tuado, seis años contrato, 100 nesos dia-
rlos de venta. Precio: $6.000. Para 
tratar: Virtudes 163 entro Belascoaln f 
Gervasio. 
22120 « J n . 
B O D E G A B A R A T A 
Vendo en buen punto bodega buena. 4 
nños contrato, alquiler casi ninguno, 
venta diarla de 35 a 40, poco gasto, pre-
cio: $3.00i. Otros informes; Mt»nte 317 
de 1 a 4. 
22132 8 Jn. 
" b o d e g a s , v e n t a u r g e n t e ' 
Una cerca de Monte, 850 pesos; vende 
$35.00; contrato 8 años ; tres V í b o r a 
$2.100, $2.200 y $3^(^13. Calzada del i a fcb ceiuavos, sábanas de goma para ni-1 ^ q Y J ñ a " y' varios papeles" 
brrdado. a 4.75. Son primores. Concor-
dia 9. esquina a Aguila . 
G O R R O S GOMA I M P E R M E A B L E S , 
gran rurtldo colores, muy práct icos ba-
ños de ducha, baños de mar y el tragín 
de casa. 30 centavos. 
comedor, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados, no le falta agua. Bajos: por-
tal, sala, recibidor, seis cuartos, baño 
comedor, cocina de gas, cuarto y servi-
cio de criados. 10 por 44. Informa su 
dueño: San Lázaro, 111. Habana. 
22075 8 J n . 
Cerro, $3.000. San Rafael $2.200. To-
das antiguas. Contado y plazos. F l -
comedor, recibidor, 5 habts., : guras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
D E L A N T A L E S DB GOMA, P A R E C E N importo que hay en 
de ginghatn, son Impermeables, son entregue en Morro es 
práoMcos y muy cómodos y duraderos, f)cIO'¿oma,, - u . s . ' 
va'ea 50 centavos; pantaloncltos de go- ¿c.£ Eallcster, una 
ma. a f0 centavos; baberos de goma. un utulo de chauffei 
 fcO centavos, sábanas e go a para ni-
ños, a 98 centavos; pantaloncltos de go-
ma, a 66 centavos: se venden en Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
1101 







baño, servicio Independiente 
orlados. 
81.000 Calle D, Jardín, portal, s a l a sa-
leta, comedor, 6 habts. garage, 
servicios completos. 
87.090 Calle D, moderna. Jardín, port 
8 \ l a , saJeli. comedor, 6 habts. 
garage, servicios completoa 
18.600 Calle D, Jardín, portal, sala, 
comedor. 4 habts., servicio 
completo, hierro. 
19.000 Calle M, esquina mod. Jard. 
portal, sala, saleta, 4 habts., 
servicio criados. 
18.600 Calle 23, jardín, portal, sala, 
saleta, 2 habts., baño, cocina, 
altos, recibidor y 2 habts 
17.000 Calle A, modem. Jard, portal, 
sala, saleta, dos habitaciones, 
b a ñ o / cocina, altos, recb. y 8 
habitaciones. 
MU5)IZ, MANZANA DB GOMEZ, 330 
TBLP. A-9384, DB 8 A 11 1 2, 
SI quiere hacer operación feliz, haga ne-
gocio «on M U S I Z 
6d 6. 
22092 15 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O C A S A D E E S Q U I N A 
Preparada para bodega, acabada de fa-
bricar, se admiten 3.000 pesos como par-
te de pago al contado y el resto en hipo-
teca y dos casas a 4,200 Juntas o sepa-
radas, fabricación de cielo raso y con-
creto situadas en la Ampliac ión Mendo-
za, Víbora. Informa: Ramos. Villegas 
número 24, de 9 a 10 y 12 a 2. 
220ñ3 10 J n . Se solicita un hombre cubano, blanco b e b a c o l o c a r e s u n a j o v e n pe 
o de color, acortumbrado a cuidar d. w t í t . Se venden do. casa, 
animales j que ten^a andón a ellos; 22145 8 jn. 
con referencias. Sueldo $30 y mante-
SE VENDEN T R E S JUEGOS DE CUAR-
to muy finos, varias lámparas, lavabos, 
videles. una divis ión de cristales de 8 
por 2.50 y un Juego de comedor. Qer-
vnslc, 4. 
2?nr'<< 8 Jn. 
vease"es to . doy t o d a s c a n t i d a -
des en hipotecas, desde $200.00 en ade-
lante: admito devoluciones en plazos 
cómodos . Facilito para fabricar y com-
pro terrenos como negocios en todos 
los repartos. Corrales 191. 
22147 • 10 Jn. 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O T I N I -
BIDJCS, todo con dobladillo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
15 centavos una- toallas para diarlo, a 
40 centavos. Concordia 0. esquina s 
Aguila. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
B L U S A S D E N A N S U M U Y B O R D A D A S , 
Iaí< liquido a 50 centavos; sayas muy 
buenas, a 60 centavos. Concordia 9. 
Discos para imprimir. Se colocan en 
cualquier fonógrafo o vlctrol i i se pone 
uste'í a hablar o cantar y ya queda Im-
preco. Remita en giro o sellos 60 cts. 
para tino, media docena $3.00, una doce-
na $c.00. 
Direcc ión: 
J O S E M A R I A F E R N A N D E Z 
(Vidriera Monte y Cárdenas), 
H A B A N A 
Í20'»4 15 J n . 
A V I S O S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P A R A E s -
tudiar sin maestro, 1 tomo. Correspon-
dencia mercantil en Inglés y español, 
adaptada al comercio entro Cuba y los 
H . unidos, 1 tomo. Tuba en la cartera I C A a i l S O H E S 
V E S T I D O S D E C R E P E P R A N C E S , CO-
lor de moda, $3.75; otro gran lote de 
gingham muy bonitos, a dos pesos; otro 
gran surtido de votle, color de moda to-
do bordado a mano, a 5 pesos; valen diez 
pesos; un surtido bonito de crepé de Chi -
na bordado a mano, a $11.50 y muchas 
batas muy adornadas, a tres pesos 60 I 
centavos; todo es de úl t ima novedad y ^ r - n n « a n m nmvrTt̂ ~T\-̂  T « 
acabado de recibir. Concordia 9. esquí- f í ? . -r ^ ? L A MAZA 
na y Aguila Y T E J A D A , Juez de Primera Instan-
. ola interino del Este de esta capital. 
L I N O N P I N I S I M O . P I E Z A DB 11 V A -
ras con yarda de ancho, a $3.25: volle *>or el presente hago saber: que en el 
francés , doble ancho, colores de f a n t a s í a testimonio dg lugares del juicio ejecu-
a 50 centavos vara . Concordia 9. ¡ tlvo fveguldo por Francisco Rivacoba y 
: Carratalá, con Constantino López Paz, 
SUIZOS, R I O A M E N T R en cobro de pesos, formado para tratar 
oon los nombres de los pueblos y lugar bori'adoa, de nansú, f inís imos, que va- (iel cumplimiento de la sentencia de re-
dondo se hallan, l tomo. Un plano con' l«n 2 pesos, los liquido a $1.10. Ropo-1'"ate, he dispuesto poner en pública su-
las vistas de los -puertos de la I s l a , "« i de dormir muy finos, a $1.50. Con-;basta. por término de ocho días los s i -
Damos todo por nn peso. Los pedldon c0™113 núm«ro 8- ««quina a Aguila . gulentes bienes: una máquina Linotypo 
a M . Rlcoy, Obispo 81 112. l ibrería. ^ [modelo 14405. tasada en la cantidad ds 
22152 9 Jn : t o a l l a s D E BAitO, M U Y P I R A S T A - dos mil quinientos pesos; una máquina 
— — m a ñ o completo, a $2.40; toallas para la Linotypo 8 número 23887 tasada en mil 
ktrriá\*sf\X7il r«n I caro, muy buenas, a 40 centavos; Con-I setecientos cincuenta pesos; una cuchl-
AÜTOMOVILES l ^ r Í K ? » - ^ U J ^ ™ r c a ••Osu-ge-Nasada en cuatro-
nido. Presentarse por la mañana en la (¡011101*3 Y V e ü t a ( ¡C FlDCaS V 
Quinta Palatino, Cerro. b . • , . . 
c 4420 3d 6. 1 Establec imientoi 
díand C o S S í S l i : • " ' f t o s S í L í í S l * ^ « « i t M pesos; dos prensas marca Gor-
22104 Teléfono M-3828. don núme-o tres, tasadas en cuatreclen-
! " 8 J n - |clncucnta pesos: dos prensas marca Gor-
'm~^~ r,r'" número tres, tasada en cuatrocien-
tos pesos; dos prensas marca "Hoe 8" 
¡tasadas en dos mil quinientos pesos; 
tuna máquina dobladora (plegadora), ta-
sa se compone de tres plantas, rentan- " v e n d e u n p o r d d e l n n m jVBNDO m u e s t r a r i o pb ^ d e ^ a r d p ^ 
j 1 i . - e-re 1 J • eor acumulador nuevo y dlnamo- «s t4 bueno l„•D•WI,0 « u B S T R A B I O DE BOQUI- " w'u, "d3 ^ 
do los bajos ? 7 5 , el segundo piso 5o5, para trabajar y se da barato porque el i " I " . ? ! . . ** ? a r a ^ í a f ™ . con 105 . . p 
M A C R D E 7 Y M E D I A T O N E L A D A S , 
de construcción moderna, con techos P 0 0 " U8O. Y?n,''e barato, puede verse 
en Concha y ^ elázquez, garare. Infor-
)ortIng. San Lázaro, 192. 
10 i n . 
monolíticos, situadas en el Vedado, a man: cub i 
una cuadra de los tranvías. Cada ca- .. 2:0uQ M U E B L E S Y P R E N D A S 
ÜN ABOGADO Q U E 8 R R A DB DE-
recho, «ln que por esto sea una lum-
brera; que haya estudiado su carrera 
oon buenas notas en la Universidad; 
sea. 
2141 
• casa ueva de orden y mly 
Informan en la misma. 
11 Jn. 
5.81 
cis l . 
C O M P R A S 
y el piso principal $80, o sean $2401; 
mensuales de renta cada casa. Produ- 7 
cen el nueve por ciento libre. Precio, 
)ledad, número 2. 
uy bien. 
22015 
nes. y sin querer hacerse rico en poco 
tiempo, ni mucho menos por malas ar-
tes- aue seca redactar escritos; conozca lascoaín a Oallano y t 
gramát ica y t eng» vocación por el es- José , operación rápláa . Hote l Perla de - j 42, e'*. . ^ 7_ I I ^ I . _ ..n r'nhm. Andrés Marre ro . ! r " * tudlo y el trabajo, se solicita para un , Cuba. Andrés arrero. 
bufete fuera de la Habana, en punto z-09' 
de buenos y morales negocios. 81 tuvle- ' 
se a lgún dinero para contribuir a lo! I I R R A W A ^ 
gastos, se le dará también participa- U A D i i i l n j J 
ción en Justa compensación en la part» 
proporcional de las gar 
dónele socio del mismo. 
10 J n . 
V E N D O L A M E J O R E S Q U I N A D E L 
paradero Orflla con establecimiento. 
Mide 250 varas; precio $2.500 y una 
_ . . 1 . - haclén- 11 1 ' 1 1 = ^ ' casa en Dragones, dos plantas. 650 me-
R 2 S f l 2 S el rnTatí* I ^ r a Infonnes, C A S I T A - C E D O U N A B N E L M B J O R tros, renta $800.00 en un solo recibo, 
escribir á n u r g ^ c l a a ^ « c l s c o M ^ $80.000. Para Informes: García 
e8?r: T^d» M ^ í a 89 altoa derecha. do una cantidad en efectivo y el resto: Chacón 25 rales, JesOs María »». ano», • n j " " " en piamos cómodos. Puede quedar una] 
22136 cantidad en hipoteca. Para m á s infor- i V E N D O P 
S E O F R E C E N 
5.65 
1.46 
MARIANAO, C E B A , 
^ C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
! PU.ENTE ALMENDARES 
5e alquila, con contrato, p a r a so-
pdadet de recreo, sports, el an-
10 Casino del Banco Intemado-
con magnífica c a s a , salones de 
^íle, biblioteca, comedor, seis 
w k s coarto», hermoso come-
dos departamentos p a r a so-
mos rodeado d e portales, gimna-
0 0 , s a l a d e armas, floor p a r a b a s -
« C t ball, d o s lawn t ennis C a n c h a Factoría No^ l entre Monte y Corrales. I con 18x36 metro», d»» d̂o* oían tas." •n~ei 
(VBV« I ' A l * ——~» 22080 > Jn. radio de Oallano a Belascoaln y de San 
p a r a J a i A l a i y nn C a m p o de Sport -„ m s b a C O L O C A R U N A J O V E N Rafael a Reina, lo mejor de lo mejor. 
i c ó n ascenso a l río Almendares. poco y no ie importa ir a i campo, s i ¡p0521S7rraie" L*1- %é . 
l i r c v . . C . ! no es familia de moralidad no sa pre-1 - ü i l . L0 3"-
i n r o r m a n : ar. Ivoh lv . M a n z a n a de senté , informan d o r i a 90 
j o m e z , 355, de 4 a 6 112 p . m. 
'22160 1 11rJn. 
22099 10 in 
quina se puede ver t'nos distintos; es ganga; lo liquida un *iam ' tasac'a ?" ciento cincuenta pe-
moderno. Trabaja v,aJaDte. Para tratar y verlo en V l r - l ? , J1 TnS>tOT e léctrico de cinco caba-
"os/ tasado en doscientos pesos; dos 
motores de un caballo, tasados en dos-
|cientos pesos; un motor de medio o ter-
, . ; cío de caballo, tasado en sesrnta y .cln-
USted. L a ffla- co pesos; todos para corrientes de 220 
8 Jn 
tudes 163. 
22120 8 Jn. 
22034 
a l o s p r o p i r t a r x o s . oompro u r a $27.000 cada casa . Es una buena in- " . . T d ^ . ?aOC"í b i a S ^ S ! Gran oportunidad para 
ue9c%aí  a o T i i n r r V U M o ^ C. Reyes. Obra- ^5r'0 p1^6™ del Hotel P í a » . " chapa r%>osa. Locar ía y Ctistalería ofrece^031,,UTVÍ caJa' ^ / a " d a í c 8 " t i p o ™ -
- . , i j . , , .% IIK^UO, ae nave, tasada en cuarenta y 
8 J n . a USted Un gran surtido en lamparas cinco pesos: dos bureaus americanos 
eléc^cas i tal iana, , alemanas y espa- T £ % l U l l T n ' % í ^ ^ 
ñ o l a s , desde $5.00 en adelante. Teñe- 1'*te!" con sus tipos, tasados, en tresciet-
. . i , tos pesos; un amatoste en mal estadn 
mOS Un gran surtido CU Vajillas de tasado en t re in ta pesos; y un reloj d; 
AUTOMOVILES 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
$7.600 y la Panadería sola con apara-
tos modernos y dos carros de reps 
con ana venta diarla de 1.700 lihrat 
de pan. Precie $2.500. Para informes: 
Criadas de m a a i 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B _ 
mediana edad, de criada de manos o ma- V E A S E E S T O . P A R A U N G R A N C O L E . 
nejadora; es carlftosa^para los niAo8.{glo, fábrica o Industria, vendo gran casa 
mes: Antonio Lazuez. Calle Santa E m i -
l ia No. 70. casi esquina a Flores . Je-
sús del Monte. 
21653 6 Jn. 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A V E N - barc ia . Chacón 2 
do una buena casa. Precio $80.000 con- 22115 
tado, resto puede quedar reconocido si ' 
dará su dueflo solamente de 10 a 1 de VENDO UNA CASA EN INFANTA 
la tarde en 23 No. 897 esquina a 4. 
E l domingo todo el día . 
23122 10 m. 
Se venden 2 Cadillac, uno tipo Sport y 
otro do 7 pasajeros, completamente nue-
} S * L £ ? te"ei'„?U8r^n.ofrCaí?,e ensegul- loza y porcelana; Un Variado surtido pare;1> «asado en ocho pesos: habiendo da para Europa. Doval y Hno. Morro, . r , vJ~T 7 . , " , "n to ta l la t a sac ión de nueve mil se-
en juegos de cristal , desde el mas »«nt* y t res pesos moneda oficial ha-




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anónciesé en el DIARIO DE 
LA MARINA 
22095 I Jn. 
V E N D O G R A N r < S A MODERNA, D E 
altos ei '.uyanó, pegada a Concha, ren-
= — . , Ati i j _ _ r i t a $80.. en $9.500; otra chica de por-
Factona 4 » , a dos cuadras de Monte tai, sai comedor y do» cuarto» a 20 
se alquilan espléndidas habitadones y E * ^ 0 ' ^ ? ° n c h a <!,nan<3 ^550 y un »o 
. _1_ . ^ , -¿-r J ; l a r de esquina con 290 metros a $8.B0' departamentos, casa moderna. Precios dejo^reconocido porte al 6 o|0; es una 
módicos. 
22188 18 Jn. 
ganga; e s t á en L u y a n ó y " Concha. Co-
rrales 191. 
«2147 I I Jn. 
de planta baja con portal , sala, saleta 
tres cuartos, baflo y cocluna; e s t á pre-
parada para altos, a la brisa, de Zanja 
a San José; gana $90.00; vale $11 .000. 
Vlle, media cuadra do Infanta, casa de 
esquina, propia para bodega $7.600. 
Otra en Pasaje H . Upmann $4.600. 
Otra en Zapata, pegado a Infanta, con 
sala, comedor, tros cuartos, baflo, coci-
na y servlcioa Gana | 5 0 . 0 0 . $6.500. 
Vendo a una cuadra de San Lázaro, en 
Animas, una esquina dos plantas, prepa-
rada para Ifedega. Gana $130.00. $16,500 
Aguacate, moderna, dos plantas, sala, 
saleta, dos cuartos, baflo, cocina y ser-
vicios; en los altos. Igual y un sa lón 
«n la asolea. Para Informes: Belaacoaln 
NTo, B4, a l t M - Teléfono A-0618 de 8 a 11 
y de 12 a 6 . 
22156 I Jn. 
22090 
l L £ í l U cocina *• aluminio, esmalte y bien es- cuVan Tós d o T t e ^ T e ^ i r t a ^ c i ó ^ 
S E ? 0 * : A L Q ' c i L A u n c a m i ó n tañado, tenemos un surtido completo T*^™ (tomar ^ subasta del 
Dodge Brothers, nuevo y cerrado para ' • • x . " »."uf,jjrei,w ,ier¡, rnn«:ifrnarse previamente en la me-
reparto de m e r c a n c í a s , con chauffeur a P1^10* COmpetenaa. No o l v i d e n . sa <1cl Juzgado o en el establecimiento 
nfianza, por módico precio . In fo r - L a M a r í n o s a Avenida A» I f a l i . 'lost!.nado efecto una cantidad Igual 
Teléfono M-4736. Se vende * manPosa- AVenif la de I t a l i a 56, por lo monos a l ' d W por r ionto efectivo 
antes Oallano, r.ntre Concordia v Neo- '1A, va,nr los bienes nue sirven da 
tuno . Teléfono M-5600. 
22162 20 Jn 
de con 
mes 
22079 15 Jn. 
D E A N I M A L E S 
t ipo: que los referido  biene  s  En-
cuentran en la casa Hahnna ndmero 
ciento s ° l s por cons t i tu i r los ralsmos 
el establecimiento t l tn lado "Los Ra-
yos X " ; y que los referidos autos es-
ta rán de manifiesto en l a Sec re t a r í a del 
actuario has;a el día del remate donde 
podrán ser examinados por los Uclta-
Otra ganga en la subasta de Automó-
viles. Esta semana va un magnífico 
autonróvil marca Paterson de 6 cilin-
dros, motor Continental, 7 pasajeros 
con 5 ruedas de alambre y 5 gomas j C A B A L L O S FINO D E K E N T U C K Y 
nuevas de cnerda MicheUn; e*tá acá-1 Acabo_ de^ recibir ocho jacas y cuatro | l o c l l ^ i ^ e l ^ e n t e ^ e n ^ 
bado de pintar y su carrocería está en 
magníficas condiciones; el motor fun-
cionando admirablemente bien. Se re-
matará el próximo Sábado día 9 a las 
3 de la tarde al que ofrezca más. 
J . UUoa y Cía. Cárcel 19, Tel. M.7951 
22151 9 Jn. 
yeguas, buenos caminadoras, de pura a t re in ta y uno de Mayo de m i l ' n o v e 
raza; alpunos con sus p e d r e g u í s . Ga-
nado sano y manso. T a m b i é n tengo 12 
Jacas del p a í s de marcha y gualtrapeo. 
todas pasan de siete cuartas. Tengo 
un sur t ido de caballitos ponya de los 
más ch iqui tos . Tengo ponys sementales 
para c r í a y y e g ü l t a s , cosa de gusto, un 
cientos v e i n t i t r é s . 
(Fdo.) Ldo. Pablo Gómez de l a X a s » . 
(Fdo.) Angusto G. O l iva y Seijas. 
Hay un sello del Juzgado que dice: 
bonito regalo para U n nl f io . Los vendo Juzaa í lo de Pr imera Instancia del Este 
a precios b a r a t í s i m o s . Colón 1. Ga lán . I de ía* Habana. 
22113 15 j n . Es copla. 
J U N I O 6 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A IEN ^ ™ A P R 0 ™ A l M PINTURA Y ESCULTURA I S O C I E D A D E S E S P f i l M 
"L iia estadística francesa dice que > 
el suicidio más extraño ocurrido en j 
1922, fué el de un hombre que se I 
l lenó la boca de pólvora y le dló ¡ 
fuego con un fósforo". 
Piftes aquí el suicidio más frecuerv-
te, consiste en llevarse a la boca | 
un vaso de agua y bebérselo de un 
trago o en pequeños serbos» según 
la prisa que uno tenga por dejar es-, 
te picaro mundo en que pernocta- ¡ 
mos. 
Innecesario nos parece decir que j 
el agua preferida por los suicidas es 
la de Vento, más también se em-: 
i 
' plean con buen resultado las aguas 
verdea de Santiago de Cuba, Santa 
Clara y otras poblaciones. 
E l procedimiento, desde el punto 
de vista del aburrido de la existen-
cia, tiene la ventaja de que no arma 
escándalo y d3 que el cadáver no lo 
remiten al Necrooomio, pues pasa 
como si se tratara de una defunción 
por tifus, colitis, malaria y hasta por 
pasión de ánimo. 
¿Cómo evitar entonces el peligro 
de esa agua, tan parecida a la de 
fToffana, para que puedan usarla los 
<iue no estén dispuestos a pasar a 
lanejor vida? 
Sanidad recomienda un sistema, 
muy sencillo a primera vista: el de 
hervir el agua. Lo malo es que ha-
bría que hervirla toda: tanto la que 
se ha de b?ber, como la destinada 
i al aseo personal, puesto que la más 
ligera lesión en la epidermis puede 
darle acceso al interior de nuestro 
organismo a una legión de bacilas 
perfectamente organizada, amén de 
que los vasos, los platos y los cu-
biertos, después de lavados en el 
agua corriente, pueden servir de 
vehículo a todos esos dañinos mi-
crobios. 
¿Qué hacer entonoes con esos for-
midables enemigos que nos acechan 
«n tan incontable número? A nues-
tro juicio no cabe otra política que 
la del Gobierno chino con los ban-
didos: matar a los que se pineda y a 
los restantes permitirles el ingreso 
en el ejército de los que llevamos 
en la masa de la sangre. 
¡Que no resultarían pocos si fué-
ramos a analizar! 
Como que el que más y el que 
menos de nosotros, si fuera analiza-
do, sembraría el terror entre las nu-
merosas familias microbiales. que 
conviven en el acueducto de Vento. 
Tomamos del gran rotativo cien-
fueguero " E l Sol": 
"Un policía especial anduvo tres 
días detrás de un serrucho". 
Parece una crítica, más si lo es, 
adolece de injustificación. 
¡Cuántas veces detrás de un serru-
cho se descubrió un escandaloso pa-
namino! 
Aplaudamos a ese policía que fué 
al serrucho, ya que éste no venía 
a él. 
t'n accionista del Mercado Unico, 
ha descubierto que el Presidente de 
la Empresa propietaria de ese ne-
gocio, está percibiendo el mayor suel-
do de Cuba: $10.000 mensuales. 
E s lo que le decía una madre ca-
riñosa a su tierno vástago: 
"¡Suerte te dé Dios, hijo mío, que 
el saber nada te vale!" 
—¿Qué está os té cantando a h í ? — 
le preguntó un americano que vi-
sitaba el "Manuel Arnús" a un ma-
rinero de la hermosa nave española. 
— E s una vieja canción de mi tie-
rra, que dice: Si Dios hubiera hecho, 
de vino el mar. . . 
—¡Oh, muy bien!—le interrumpió 
el yanqui—Mi también quisiera que 
el mar se volviese vino o laguer "si-
quieramente". Pero entonces pasa-
ría una "terible" cosa. . . 
— ¿ ? 
—Que casi todos mis paisanos se 
volverían anfibiosi 
Ciertamente la Providencia ha pro-
tegido mucho a los Estados Unidos. 
Si Dios hubiera hecho do vino el 
mar, a estas horas el Interior de la 
gran nación estaraía prácticamente 
despoblada. 
Veremos si la protección divina 
llega a resolverles el conflicto in-
ternacional que les han creado los 
extremistas "secos". 
Falta les haoe, ya que por lo vis-
to no hay medio humano de resol-
verlo. 
1í 
1A Z D E R I B E R A S D E E SOR Socios Asuntos 
A S P E C T O G E X E R A I i D E L A C O N C U R R E N C I A 
Al titulado autor Serondo y To-
lón, lo han procesado por injurias 
al popular y caballeroso empresario 
señor Luis Estrada. 
Y dice el Juez que el acusado an-
da buscando quien le firme el es-
crito motivo del proceso. 
Si es así no hay por qué echárse-
lo o n cara. 
¡ Vayase por las veces que el hom-
bre habrá firmado lo que él no ha-
ya acaso escrito! 
U N A C A R T A D E 
S r . R A M I R E Z T A M A Y O 
Habana, junio 4 de 1923. 
Dr. José I . Rlvero. 
Director del DIARIO D E L A MA' 
RIÑA. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Te ruego la publicación en ese im-
portante periódico, de la carta que 
con esta fecha dirijo al doctor Cler-
mán Wolter del Rio. Director del 
"Heraldo de Cuba". 
Te anticipa laa gracias tu arrmo. 
Ramiro Ramírez Tamayo. 
Habana, junio 4 de 1923. 
Dr. Germán Wolter del Río. 
Director del "Heraldo de Cuba". 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
• E n el número correspondiente al 
día de hoy, del ilustrado periódico 
de su competente dirección, he leí-
do la noticia de que el Pagador de 
las Pensiones de los Veteranos de 
la Independencia ha sido sometido 
a un expediente que consta de cua-
trocientas hojas, el que será eleva-
do al señor Secretario de Hacienda, 
y pudiendo adelantar el periódico in-
formante su opinión firmísima de 
que el caso sería resuelto con la 
suspensión de empleo y sueldo de 
dicho funcionarlo. Dicho funciona-
rlo es el que tiene el honor de di-
rijlrse a usted y que quiere refe-
rirse a la brillante Información que 
le ha facilitado su servicio de re-
portaje, la que sería de un mérito 
extraordinario si no tuviera en su 
conta la Inexactitud que la acompa-
ña. 
Cierto es que, desde que empeza-
ron las quejas de los veteranos por 
no recibir sus pensiones se ha for-
mado con ellas un voluminoso ex-
pediente en que se demuestra que 
dichas quejas nacen de la falta de 
fondos para pagar puntualmente, y 
del desconocimiento en que están 
los pensionados de la forma de lle-
nar los trámites para solicitar sus 
pagos, cuya ignorancia es aprove-
chada ""or muchos, algunos de los 
cuales I sfrutan de altas posiciones 
y has.... pertenecen al número de 
los quejosos, para sacar algún pro-
vecho de las gestiones que hacen en 
favor de los soldados de la Inde-
pendencia para obtener que se les 
pague. Entre las quejas que forman 
el expediente están las del distin-
guido Sub Director de ese periódi-
co Dr. Enrique Mazas, cuyo' cambio 
de criterio respecto a pensiones es 
loable, ya que un día fué el único 
que se opuso en la Cámara de Re-
presentantes a que se le concediera 
una pensión al inolvidable general 
Emilio Núfiez, declarando enfática-
mente que esas pensiones eran "Bo-
tellas", y ahora realiza grandes es-
fuerzos para que tales "Botellas" 
sean pagadas con puntualidad. 
SI "Heraldo de Cuba" quiere pro-
ceder con desapaslonamiento. y es 
de esperar que asi lo haga, por que 
de desapasionado y veraz se afana 
por dar pruebas, puede destinar una 
persona que tengo de ello conoci-
miento, para que estudie ese expe-
diente y todos los antecedentes re-
lacionados con ese asunto, y podrá 
conocer si al encargado, hasta hace 
poco, de pagar las pensiones, se le 
puede hacer una imputación dolo-
sa o en realidad todo ha sido pro-
ducto de la falta de fondos para 
pagar las pensiones y del sistema 
L O S L E f l D E R S D E L 
I W I D O L I B E R A L 
E S T A N C O R D I A L E S 
E L DR. F E R R A R A , E L G E N E R A L 
MACHADO Y E L CORONEL CAR-
LOS MENDIETA, PASEAN JUNTOS 
E n nuestro estimado colega de 
Cienfuegos " L a Correspondencia" 
hemos encontrado la siguiente nota 
Informativa, qué reproducimos gus-
tosos por tratarse de personas Igual-
mente populares. Dice así el telegra-
ma del corresponsal: 
"Habana, Junio 2. 
Los distinguidos jefes del libera-
lismo en la República doctor Orestes 
Ferrara y el general Gerardo Macha-
do, amigos cuya amistad data de los 
tiempos heroicos de la manigua, han 
entablado ahora relaciones de nego-
cios: las empresas que ambos dirl-
jen para explotar el Central Güira, 
en Güira de Melena, y el Central 
Carmita, en Vega Alta, se han fusio-
nado. Forjnarán una sola y explota-
rán un solo Central: el Carmita, con-
siderablemente reformado y agran-
dado con las maquinarias de los dos 
Ingenios. E l Central Carmita perte-
necía a una empresa que estaba ba-
jo la presidencia del General Ma-
chado. 
Cuando habían terminado ambos 
personajes la negociación y se en-
contraban refrescando en un café, 
llegó casualmente el Coronel Carlos 
Mendieta. Los tres antiguos cama-
radas de la Revolución compartieron 
entonces la misma mesa, y juntos 
pasearon después cordialmente en 
automóvil por paseos y calles de la 
capital. 
Los que vieron ayer a los tres 
más fuertes paladines del liberalis-
mo departiendo amigablemente pen-
saron sin duda que Cuba, a pesar de 
cuanto se diga, progresa en lo que 
respecta a sus costumbres cívicas. 
O que acaso los señores Mendieta, 
! Ferrara y Machado son .tres hombres 
' tas. Por una u otra razón, esos tres 
hombres serán los que han de dirl-
jir la República en el próximo pe-
1 ríodo presidencial, porque han de-
! mostrado eficazmente su prepara-
í ción moral para las más altas em-
presas públicas." 
! que se venía empleando y que se 
! ectá modificando por el señor Se-
cretarlo de Hacienda, en cuya noti-
ficación ha tenido en cuenta, no po-
co, un informe que le rindió el que 
tiene el honor de dirigirse a usted. 
No soy el Pagador de las Pensio-
nes que cobran los veteranos por 
la Ley General que se las otorga. 
Mi cargo en la Secretaría es otro, y 
desempeñaba en comisión esas fun-
ciones que ahora se realizarán en 
forma distinta, pasando yo a des-
empeñar exclusivamente mi cargo, 
por lo que no ha habido tal sus-
censión de empleo y sueldo, ni del 
expediente resulta cargo alguno, has 
[ta ahora, que yo sepa, que haya da-
do motivo a la medida, por lo que 
se ve la falta de exactitud de la In-
formación. 
E l "Heraldo de Cuba" puede, en 
! uso de su derecho y aceptando un 
¡sistema que no es muy recomenda-
ble ni puede ser norma de conducta 
de sus directores, ponerle a esta car-
ta un comentario despectivo o chla-
tofo: pero ello no aumentaría la 
i cantidad de razón que necesita pa-
E l viejo caserón amenaza caer so-# 
bre nosotros y yo pienso, después de [ 
haberlo recorrido, que quizás por | 
ese motivo las autoridades no han | 
asistido a la antigua Academia de 
San Alejandro, en este primer día de 
exposición. . . 
Público hay. . . Tal vez compe-
tente. . . Pero aun no estamos muy 
habituados a estas bellas cosas do 
a r t e . . . y . . . 
Entrando, a la Izquierda, encon-
tramos el saloncito donde exhiben 
las esculturas. Algunas tienen mu-
cho mérito. E l Profesor es el señor 
Ramiro Trigueros. 
E l primer premio para señoritas, 
tocó a Luisa Malgor Oreña, y el se-
gundo, a Luisa Fernández Morell. 
De los varones, el primero, fué otor-
gado al señor Manuel Garzón Moli-
na, y el segundo, al señor Andrés 
Alvarez Naranjo. 
Penetrando en el inmenso salón 
donde entre otros, Adriana Blllini, 
Torriente y Subroca, tienen sus do-
minios, encontramos un dulce re-
creo para el espíritu. Hasta en lo 
más alto de los vetustos y grandes 
paredones han colocado los traba-
jos de ciento y pico de alumnos. 
¡Gran Exposición de Dibujo Ele-
mental! 
E l primer premio otorgado a la 
señorita Margot Fernández, aventa-
jada alumna de Adriana Billini, es 
digno de su trabajo, una copla pre-
ciosa y fiel de un famosísimo cua-
dro, y en la que la señorita Fernán-
dez demuestra su arte. ¡Hay mucha 
vida en su cuadro -titulado; " L a Fe-
ria"! 
E l segundo premio correspondió 
a la señorita Joaquina Espinosa. Ad-
mirable trabajo, también. 
De los varones, tocó el primer pre-
mio al señor Antonio Valdés Rome-
ro, y el segundo, al señor Enrique 
González fPérez. Dos bellísimos tra-
bajos. 
E l señor Luis Mendoza y Sandrl-
no es el respetable Director de la 
Academia y competente profesor de 
Anticuo Griego. De éste hay excelen-
tes trabajos. 
Los premios fueron dados en la 
forma siguiente: 
Varones: Primer premio: Sr. Ser-
gio Cruz y Bello. Segundo premio: 
Sr. Julián Fernández. 
Señoritas: Primer premio: Matilde 
Singla Fabré. Segundo premio: Ana 
Ma. López Maza. 
Los alumnos de Esteban Valde-
rrama presentaron hermosos traba-
Jos de Anatomía y Perspectiva. 
Loa premios de Anatomía Pictó-
rica, tocaron los primeros a la seño-
rita Manuela Masforroll y al señor 
HOMENAJE A J Ü I S LLANEZA 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o dia 9 en e l T e a t r o N a c i o n a l . — 
Breve entrevista con el va l ioso actor asturiano. 
pendencia 
L a matinée que esta sociedad te- j B E N E F I C E N C I A R E G I O N A L jv^ 
nía anunciada para el día 3 del pre- i n ^ l i V" i 
senté Junio, ha sido suspendida de- L a Junta Genera ex raordiaa,, 
bido a la torrencial lluvia y transase celebrará el Jueves día 7 de j , * 
ferida para el día 24 del glorioso nio a las 8 y 50 p. m en el domtct 
San Juan, siendo válidas las entra-. lio de la Secretaría sito en praí 
das expedidas. ' ÜO. altos, (entrada per X e p t u ^ 
Para tratar del beneficio de i 
SOCIEDAD D E P O R T I V A D E | Porl y del excobrador de la Sod,. 
BUENA VISTA dad. 
L a fecha del .pasado sábado, día COMITE P R O G R E S I S T A AXTlcA. 
2 del corriente,' quedará en él libro i CTQLTL 
de oro de esta brillante asociación,! E l próximo día 6 a las 8 p. ^ 
como una de las más gloriosas y de en loe Salones del Centro Gallega 
mejor recuerdo, aun a través de la 1 el cambio de impresiones que 
lar¿a lista de fiestas y recepciones brará esta colectividad para trataí 
celebradas y todas ellas rebosantes de la línea do conducta a seguir en 
de magnificencia y entusiasmo. i lo futuro, asi como de los último, 
Habían organizado los Deportivos, i acontecimientos relacionados ^ 
una magna velada, en el hermoso sa- las elecciones a Diputados a Corte» 
lón-teatro "Meca", el "Campoamor" j celebradas en el distrito electoral. 
de Marianao, ya que su belleza, su _ - - . . ' T T r . .rrirk . . ^ 
comodidad, lo escogido de sus pro- C C PRÍINIO A Y E R L A 
gramas y lo selecto de su público. ^ A L i U l l I V niuix 
corren parejas, (en relación con es- I I l M T A l\V VlWWkníW) 
te término) , con la belleza, comodi- J U n l / i Uh LUV\jñ\j[\)^ 
dad y selecto concurrencia, del má-
ximo Cine-Teatro capitalino. x'NA E S C U E L A CLAUSURAtu' 
A las nueve, pasaba el cronista los ^ O F R E C E R G R A V E ? E U 
umbrales del coquetón Teatro donde , GROi__ S E E F E C T U A R A UNA Ex 
pudo saludar a la Directiva Social. POSICION E S C O L A R 
al señor José Meca, caballeroso due-
ño y empresario del mencionado SESION 
Teatro, y al representante de la ca- E n la mañana de ayer, bajo la 
sa Crusellas y Hno. de la Habana, presidencia del Sr. Osvaldo Valdés 
que ateniéndose al motivo benéfico | áe ia paz> y actuando de secretarlo 
4 y cultural de la velada, tuvieron a el gr Rafael Prado, celebró sesión 
bien obsequiar a la Depertiva de ia jUnta de Educación. 
Buena Vista, con la instalación de . una vez leída y aprobada el acta 
una Fuente Luminosa a la entrada; ia sesión anterior, por la presi-
del cine, que regalaba a los concu- í dencia se dieron a conocer diferen-
rrentes su argentados surtidores de ; tes telegramas recibidos de las Jun-
embrlagador perfume y no satlsfe- i tas de Educación de diversos pue-
cha aun la casa Crusellas, obsequió blos de la República, respondiendo 
e cada uno de los asistentes, con un j al saludo que al tomar posesión hu-
Jabón muestra, de su afamado "Hiél bo de enviar la Junta. 
de Vaca." 
Dentro, en el espacioso salón, se 
luchaba para acomodar al gran nú-
mero de familias que honraron con 
su presencia el espectáculo y lo cual 
resultaba tarea harto difícil a pe-
sar de la gran capacidad del Teatro 
"Meca", tal era la afluencia de pú-
blico social y selecto, a la velada or-
ganizada por los Deportivos. 
L a orquesta de Julio Arlstola, hl-
?o las delicias de la sala y las pelí-
culas qiie formaban la primera parto 
del programa, fueron del agrado do 
todos. 
Kn la segunda parte, después de 
escogida sinfonía por la orquesta, la 
señorita Teté Balbyra, nos recitó con 
grata entonación y buen acierto, la 
Después el Sr. Massana presentó 
con el carácter de urgente, una 
moción pidiendo fuera clausurada 
la Escuela 7, situada en Cuba 140, 
(altos), por ofrecer grave peligro 
para los niños que a la misma asis-
ten, toda vez que en los bajos háy 
un comercio de trasiego de alcohol, 
peligroso según se desprende de un 
aviso colocado en punto visible por 
el mismo comerciante. Tras un pe-
queño debate en !el que tomaron 
parte los señores Massana, Riverón 
y los Dres. Saladrigas y Martina?,' 
fué aprobada la clausura inmeula-
ta con una ampliación del Sr. Ri-
verón, en el sentido de que se de 
cuenta del asunto, para lo que pro-
ceda, al señor Alcalde Municipal. 
Acto continuo también por el señor 
bella poesía de Juan d3 Dios Peza, i Massana se planteó la situación de 
Cartas Tristes". Fué unánimemente 
celebrada. 
E l Joven tenor señor Bilbao, can-
tó con gran discreción, las romanzas 
"Solé Mío", y "Ay, Ay Ay", y la po-
pular Jota "Te Quiero", siendo muy 
aplaudido. 
De nuevo el cine con sus bellas 
creaciones, nos tuvo pendiente de 
sus brillantes imágenes, cuyo histo 
peligro y abandono de la Escuela 
93, acordándose dar un voto de con 
fianza al Sr. Presidente de la Jun-
ta para que visite y resuelva lo que 
estime oportuno con referencia a 
la misma. 
Se aprobó la redacción del regla-
mento por el cual debe regirse la 
Junta, y nombrándose a los docto-
res Luciano R. Martínez y Rafael 
Fernández, para que redactaran h 
ria seguíamos con marcado interés ponencia del mismo. Después el Dr 
todos los presentes. 
Y vino la Tercera Parte. 
Preludió la orquesta su tercer sin-
fonía, terminada la cual y hecho el 
silencio en la sala, subió el telón y 
a los breves acordes que las delica-
das manos de la bella señorita Fre-
deevinda Bustamante arrancara al 
piano, apareció en escena una figu-
ra gentil, dulcísima y bella, la seño-
rita Josefina Meca. Venía a cantar 
la vieja y sentimental romanza " L a 
Trapera", y vestía con propiedad un 
negro traje triste y raído que hacía 
más interesante aun su bello rostro 
Fernández propuso y fué acordado 
enviar a los dos Inspectores Pro-
vinciales de la Habana, Sres. VE. Jar-
dines y De la Vega, una comunica-
ción significándole (por si tiene a 
bien tomarlo en consideración, para 
las propuestas que hagan en lo fu-
turo) el deseo de que las plazas 
vacantes de Inspectores-auxiliares 
del Distrito sean cubiertas en parte 
por mujeres. 
Pasó luego la Junta a tratar 
de la celebración de una exposición 
escolar que se efectuará los días 
9, 10 y 11 de los corrientes en to-
de niña-mujer, blanco como una hos-1 das las Eacijslas Públicas de la 
tía, como un lirio, como el nítido Habana con excepción de la núm?-
plumaje de una blanca gaviota. 
Somos sinceros y hemos de afir-
mar, que nos impresionó grandemen-
te, (puesta en los labios pequeños 
^e Josefina Meca,) la sollozante me-
Pasando anoche, cerca de uno de | de que he sido objeto por parte de 1 jodía ¿e |a antigua canción. 
ro 7, que fué clausurada. La ex-
posición será visitada por los Ins-
pectores del distrito y los vocales 
de la Junta. • 
Se comisionó a los Dres. Martí-
nez y Fernández para informar en 
Sergio Cruz y Bello, y los segundos los grupOS de artistas que se reu- este Dúblico. Para hacer constancia | loaia ae _ * l-ailc,un- , la próxima reunión de la aplica-
a la señorita Matilde Singla y al se-j nen en l0g 8itios mas céntricos de I del gusto con que trabajo en ésta Hemos oído mil veces sus compa-j ci6n del escalafón de maestros. Con 
ñor Félix Nogueira. nuestra ciudad, llamaron nuestra ! ciudad y de lo bien que me encuen-I ses y . nunca dejó en nuestra alma motivo de los premios donados por 
E n Perspectiva, correspondieron, 'atención, los comentarios que, ¡con ; tro entre mis paisanos los "asturia- una estela de arte y de dulzura, co- " E l Gaitero" se acordó celebrar una 
los primeros premios a la señorita ei0gi0T ge hacían sobre^ determinada i nos habaneros" sólo he de llamar la mo lo dejara la voz de cristal y de ! fiesta el día 8 de Julio en el Tea-
Ana María López Yera y al señor Re- persona, en cuyo honor se anuncia : a tenc ión sobre hechos bien conocidos j ensueño de la señorita Meca. j tro Nacional, y que las oposiciones 
né Gárciga y Baez, y el segundo, a j una fiesta en el teatro "Nacional". ¡ de Vds. que durante mas de doce] Fué ovacionada y al aplauso gene- se efectúen del 21 al 28 del pre-
la señorita Ana María López Maza. | Nos acercamos movidos por la curio- años he tenido buenos contratos en I ral, unimos el nuestro, que hacemos senté mes, siendo designados para 
E l de varones quedó desierto. ! sldad de enterarnos a que clase de Madrid y por espacio de tres he re- extensivo a su amante familia. Sin-; constituir el tribunal los señores 
E l profesor de Paisaje es el señor ; fiesta se referían y quien era la per- corrido la América, en' compañías I ceramente pues, damos a todos la Saladrigas, Baez, López, Lisandro 
Armando Menocal. Y los primeros ! sona merecedora de tantos elogios, i de primer orden y a pesar de ello más sentida enhorabuena. 1 Otero, Orestes de Piedra y la seño-
premios, obras muy bonitas corres- tan poco frecuentes en los grupos | y en contra del agrado de mis anti- j Terminó agradablemente la vela- j rita Amada Roque, como vocales, 
pondlerón a la señorita Angela Gi- ' similares, al que de pasada nos ocu- guos empresarios, hace cinco años da con nuevas cintas de actualidad, y suplentes, los doctores Oscar Ló-
ménez López, y al señor Evelio Gar- pa. _ i que resido en la Habana. y como remate se invitó a pasar las Pez' Josefina Alvarez y Rafael Fer-
cía Mata, y los segundos a la seño- Se trataba de la gran función, No soy el encargado de Juzgar mi familias al local de la Sociedad De- nández. 
rita María Josefa Bonino', y al señor ¡ que en honor y a beneficio del me- iabor en ningún sentido, eso co- | portiva, donde con broche de oro se ; . Acto continuo la Junta acordó 
i rítisimo actor Luis Llaneza, orga- rresponde a la prensa habanera y a I cerró la noche, con un suntuoso b a i - e ^ a r sobre la mesa el nombramlen 
I Para ver los cuadros de los alum- ! nizan con e mayor entusiasmo los 
! nos de Romañach, el talentoso pro- mas prestigiosos miembros dá la 
fesor de Colorido, tuvimos necesidad colonia asturiana. 
de subir hasta el -último piso. . - I Como amigos particulares y ad-
su severo Juicio me someto. Solo di- le. 
ré que si acepto el cariñoso gesto de Xo puedo citar los nombres de sus 
mis paisanos, que se han ofrecido a asistentes: eran muchas e incurriría 
organizar y amparar mi beneficio, en enojosas omisiones. Flores todas 
donde se exhiben Escaleras desren- miradores del notable asturiano, qui- ¡ es porque creo que después de dos de nuestro encantado vergel maria-
cijadas, paredes carcomidas, eran el slmos que nos concediera un rato ; años de continuado trabajo. bien nense. 
marco impropio de aquel exponente I de charla: tauto_para t e s ü ^ L a gentileza de Josefina y Mer-
de belleza. . . 
Duro contraste, por cierto. Y per-
mítame el lector, que exhale esta 
queja. Pero es triste que la Academia 
o Escuela Profesional de Pintura y 
Escultura, no posea mejor edificio, 
no disponga de mayor presupuesto 
y no reciba las atenciones que mere-
ce, de nuestros gobernantes... 
E n Colorido 
to y ratificaciones de diferentes 
maestros, y suspender la sesión pa-
ra continuarla en la mañana de hoy, 
toda vez que se encuentra en se-
sión permanente. 
las a sus numerosos simpatizado- I r4 si lo merezco o no, fallo que den- María Ballenilla la soberana her 
la rari tr0 i*6* ^ P?CO, co1n^ere™os P»es mesura de Fe. María y Caridad Co-
¡ f tJ^Sl f i J ^ f l ^ J t L t l A ^ ^ Í ? * ^ 3 ! I la espiritualidad de las herma-
nitas Correa, el divino embrujamien-
res. 
Llaneza nos acogió con 
ñosa cortesía, que siempre tiene pa- i Recordando la cariñosa acogida que 
ra sus amigos y conocidos, empren- jjg tenido en todas las temporadas 
diendo su amena charla, una de las en que he actuado, estoy casi segu-
dieron los primeros , mag sugestivas que en nuestra lar- ro 0 mejor dicho completamente se-
premios a la señorita Dolores Gon-, ga vidafde contertulio hemos cono- gUro de que su veredicto será favo-
zález Rodríguez, y al señor Roberto • cido_ rabie. Y habiendo dicho mas de lo 
Caballero y Castro, y los segundos. Minutos después de iniciada la que deseaba, ruego que pongamos 
a la señorita Teresa Fernández y' conversación, le comunicamos el ob-
Pérez, y al señor Enrique Caravia jeto de nuestra visita. E n el primer 
Montenegro. momento vaciló notándose que me-
Un gran éxito de profesores y i dltaba unos segundos ante nuestros 
Volviendo a 
punto fin:'!, suplicándole que ya que 
me han hecho hablar, me publiquen 
el mayor número de veces posible 
que el bene'ficio será el día 9 en el 
to de unos labios wnicos en la tes- i 
ta de Virgen circasiana de Zoila' 
Alonso. . . conjunto de bellezas que 
forman el más preciado joyel de la 
"Sociedad Deportiva" y que son el 
alma inmotral de sus éxitos y de sus 
glorias. 
Y para terminar, un aplauso sin-! 
cerísimo, entusiasta, admirativo, al! 
Lorenzo Hazza, que' 
un futuro próximo. 
C. M. de G. 
alumnos es la exposición abierta en I indiscretos deseos. su ¿ran teatro "Nacional", para que se señor Rafael 
la Escuela Profesional de Pintura' habitual serenidad nos dijo. Casi na- entere todo el que me quiera honrar secundado por la señorita Elisa So 
y Escultura. Una bella promesa para da tengo que decir que merezca la con su presencia. | Hs, y el señor Augusto Ferrer, fue 
Nos despedimos del amigo Llane-i ron los verdaderos promotores de la 
za con la absoluta seguridad, de que soberbia fiesta del pasado sábado. 
en su día de gracia recogerá "honra 
y provecho" seguridad basada en el i " G A L i n A " 
conocimiento que tenemos de sus re- i Junta Directiva Ordinaria se 
levantes méritos, como actor, músi- ¡ celebrará en el domicilio social el 
co, autor dramático y poeta festivo. : Miércoles 6 del corriente a las 8 de 
Aun no podemos publicar el pro-[la noche. 
Orden del dia:—Balance. Corres-
ra mantenerse atacando sin fundar-
se en pruebas fehacientes, que no 
puede aportar porque no existen, v 
sí otras que lo contradicen, ni dis-
minuye el derecho que tengo para, temas ¡oh bellas cubanas! 
pena de ser publicado. Mi carácter 
bien conocido de Vds. no me permi-
te seguir la actitud adoptada por la 
inmensa mayoría de mis compañeros 
en las proximidades de BUS benefi-
cios, haciendo frases resonantes, 
siempre con los mismos rutinarios 
¡Oh cli-
declarar que se me trata con injus-' ma suave y saludable!, ¡Oh cofnpe-, 
ticia y apasionamiento por quien no 1 tente público habanero! y en mu-
se ha tomado el trabajo de conven-
cerse de la verdad de las informa-
ciones recogidas en rumores malsa-
nos que llevan a su redacción. 
Contra tal comentario, despectivo 
o chistee;, me defenderé, como 
lo hago contra ataques a los que se 
lee quiere dar visos de veracidad y 
que puedo destruir con datos, no 
con palabras. 
Rogándole perdone la molestia 
que le ocasiono y anticipándole la 
expresión de mi reconocimiento por 
la publicación de esta carta, quedo 
da usted atto. y s. s.. 
grama integramente, pero podemos 
decir, que con tofla probabilidad, se 
l levará a escena un "entremés" en 
prosa y verso, obra de la elegante 
pluma de Llaneza, en el que sus cin-
co personajes pertenecen al sexo 
fuerte. E s t a circunstancia nos 11a-
otro^ fama de g0Za entre n08' 8er de todos conocido, por hal 
estado demostrando durante cU 
L a admirable caricatura con que años consecutivos, porque ni el tiej*, 
ma grandemente la atención, a los | a<iornamos estas líneas,~es creación i p0 disPonlble ni nuestra Quebrant»^ 
Ramiro Ramírez Tamayo. 1 traclones particulares y 
chos casos hasta "Don Emilio Ba-
cardí" ha recogido frases halagüe-
ñas, como si con todo esto se llena-
ra el teatro y no hiciera falta una 
eficiente labor astística. 
Creo que el público sabe Juzgar 
y premiar los nobles esfuerzos de. 
un actor y son escepcionales los ca- q"e. conocemos intimamente al sim- i del lápiz del Joven artista Carlos 
sos en que un teatro se ve inmere- ' fÁUc° artista y sabemos con cuan- Quirós, trabajo que en opinión de 
cidamente poco concurrido^n día de 5° entusiasmo y éxito rinde culto a todos los que lo han visto—incluso 
| Diosa \ enus , el interesado-es la mejor reproduc-
L a m á x i m a atracción de !a noche ' ción caricaturesca de Llaneza hecha 
lo será "Cobardías" la admirable co- i en la Habana. 
media de Linares Rivas, en la que el A l redactar este artículo nn ho 
papel de Jaquín Figueredo estará a mos tenido 5 p X p ^ ^ J U Í Í S 
rarern df»l TiAn^fir-iaHr. 1 i-- I _i . L . I ^ . - . ^ _ . " ut! juzgar 
E L " D I A R I O " Y LOS DE-
SAFIOS DE L A S LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO D E L A MARIN A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hil ©directo, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el <*egun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la cortl* 
na paia enterarse de las úl-
timas noticias. 
beneficio y en estas ocasiones, obe 
dece siempre a crisis general. No 
quiero decir con ésto que me creo 
merecedor a todas las atenciones 
que se me han dispensado y que de-
Je de estar agradecido, a las demos-
colectivas 
cargo del "beneficiado, del cual ha- el talí»ntn Ho T"„ia" T i „„ -
ce una verdadera c r e a d a , | ta^S^p^J^ 
da salud nos permiten emprefi 
esa labor. Solo hemos pretení 
ofrecer a los aficionados haban« 
unas cuantas palabras de uno 
sus artistas favoritos. Hacer P* 
ca manifestación de nuestro e1 
siasmo por el merecido homefli 
y citar a todo el que pase su 
por este trabajo para el día 9 e1 
Mi l tM 
